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VISSCHERUBLAD
1 D 2.06 14.21
2 W 2.48 15.00
3 D 3.28 15.38
4 V 4.03 16.17
5 z 4.42 16.59
6 z 5.27 17.46
7 M 6.19 18.47
8 D 7.29 20.05
9 W 8.50 21.27
10 D 10.05 22.32
11 V 10.57 23.18
12 Z 11.31 23.53
13 z 12.10
14 M 0.28 12.46
15 D 1.06 13.22
16 W 1.43 13.57
17 D 2.23 14.34
18 V 2.54 15.17
19 Z 3.31 15.59
20 Z 4.27 16.45
21 M 5.20 17.44
22 D 6.27 19.03
23 W 7.59 20.44
24 D 9.30 22.04
25 V 10.37 23.03
26 Z 11.26 23.50
27 Z 12.09
28 M 0.27 12.43
29 D 1.04 13.20
30 W 1.40 13.54
31 D 2.14 14.25
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ABONNEMENTEN, 1 jaarBinnenland : 100 fr. 
b u i t e n l a n d  : iso Fr. Nederland : 10 gulden
De troebelen in ons land en onze visserij
D E  O P V A N G R E G E L I N G
IN  G E V A A R
De troebelen en  de a g ita tie  in  b e t  geling  in  N ederland  1 fr. a  1,20 fr. p er 
parlement w elke se d e rt tw ee m a a n - kg. la g e r  d a n  de onze. H et k o m t er 
den tíe rege lm atige  w erk ing  v a n  bijgevolg op a a n  onze eigen n ijv e r-  
's lands in ste llin g en  belem m eren , heb- heid  te  bescherm en, w il m en  een  op­
ben ook een gew eldige w eerslag  ge- v ang regeling  doen slagen , teg en  over­
had op onze v isserij. d reven  en  ongeregelde invoer.
De prijzen v an  vis en  g a rn a a l on-
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¿ergingen een da lin g  v an  belang  
Duizenden v a k a n tie g a n g e rs  im m ers 
vertrokken o n g eru s t n a a r  h u is  e n  de 
onzekerheid v an  h e t  vervoer, vol­
bracht de rest.
Talrijke red e rs  gaven  d aa ro m  be­
vel aan hun  sch ip p ers  deze w eek h u n  
vangsten in  E ngeland  te  verkopen. 
iarl N iettegenstaande dat, bleef de 
ien markt slap en  d e  verkoop in  Enge- 
h^fc id  was een even groot d ram a.
Sommige v a a r tu ig e n  konden  zelfs 
rd thun vangst n ie t  of s lech ts  gedeelte- 
Ujk verkopen en  m oesten  de re s t  n a a r  
“de thuishaven b ren g e n  m e t zw are ver­
lezen.
De weinige aanvoer v an  ronde  vis, 
leed deze soo rten  u its tek e n d e  p rijzen  
loteren. Ook voor de to n g en  w erden  
edelijke p rijzen  geboekt.
De haringprijzen  M aandag  v a n  3,60 
r. tot 4,20 fr. no te ren d , za k te n  D ins- 
lag reeds m erkelijk  in  p r ijs  en  vielen 
‘^ beneden de opvan g reg elin g p rijs  en  
ae noteerden -3 fr. p e r  kg.
WAT GEBEURT ER MET DE 
het IPVANGREGELING VOOR HARING 
irdt Waar h e t V erbond d er Belgisch© 
bij. teders de kw estie v an  de opvahgrege- 
irdt tag zorvuldig h a d  voorbereid  e n  a i­
de een nog de toek en n in g  v a n  de toela- 
•e afwachtte, kw am en  de verw ikke- 
J  Ingen der la a ts te  w eken  een  gans 
• de »gram m a in  de w ar s tu ren , 
ten Van de e ind b esp rek ih g en  m e t h e t  
aan evoegd d ep a rtem e n t kw am  n ie ts  
ïou- leer in huis.
iten Anderzijds w as de aanvoer voor de- 
aat-ie eerste period)» onm iddellijk  zeer 
lo-kroot in  ac h t n em en d  d a t  vroeger 
feeds aangedrongen  w erd geen h a r in g  
ïlui-ltan te voeren vóór 15 Oogst, 
oor HOLLANDSE DUMPING 
i de Zij die h ierop a a n s tu u rd e n , hebben  
<en.r zelf aan gehouden  voor invoer u it  
lijn iöderland te  zo igen  a a n  p r ijz e n  wel- 
lon-e ais dum ping m ogen aan z ien  w or- 
af' en.
tge- inderdaad, w a a r  de N ederlanders- 
izen i ¿e bijeenkom st te  B red a  aan d ro n - 
•den ;n op een opvangregeling  zonder 
mouten, w aar ze teven  e r  op w ezen 
te at, dank zij een opvangregeling  h e t  
ver emeenschappelijk be lan g  zou ge­
iend worden, s te llen  we v a s t d a t  ze 
le eersten zijn  om a a n  dum ping  in  
ms eigen lan d  te  doen. 
ape-j is he t d aa ro m  d a t  m en  e r  a a n  
oon-jield, da t de invoer v an  verse  en  ge- 
e tïjookte h a rin g  vrij zou b lijven  ? 
vis) Op h e t ogenblik d a t  we deze reg e­
ln neerschrijven, w e ten  we nog  n ie t 
heff er nog w erkelijk  ie ts  v a n  de op- 
rogjangregeling zal te re c h t kom en.
Ooi Zo d it h e t geval is, d a n  m oet h e t 
dfjerste w erk van  de reg e rin g  zijn , de 
deehvoer van verse en  gerook ten  h a r in g  
dafidens de periode v an  de opvang  zo 
|e regelen, d a t ze geen sch ad e  berok- 
ewejent aa n  de eigen vloot, 
dea Vreemde, verse n och  gerookte, h a -  
trstijng is  tijd en s d e  opvangregeling  on- 
ïeestodig. A nderzijds s ta a t  de opvangre-
tijdf  ----------------------------
aid
|t d en nieuwe ififatkieft en piigo-
Idza
[dp¡ Donder-dagnamiddag, Idus op h e t 
•aa[ ¡enblik v an  h e t  te r  p e rs  g aan , 
nasad te Zeebrugge de e e rs te  steen - 
' gging p la a ts  v an  de n ieuw e ijs fa r 
H.ï lek en frigo. H et w as schepen  V an 
—  amme in  hoogst eigen persoon  wel- 
ï de p lech tigheid  voo rza t om  
n nieuwe schakel te  leggen  in  de 
gang van  Zeebrugge ais v issersha-
M ocht zu lks gelukken, d a n  zou zo­
w el N ederland  ais België er b a a t  bij 
v inden, w a t m en er ook over denke.
DE VUURTOREN VAN KÁLES
H E R S T E L D
Bij h u n  a f to c h t h ebben  de D u itse rs  
de b ijz o n d ers te  a p p a ra te n  v an  de 
v u u rto re n  v a n  K ales  m edegenom en . 
T o t n o g  to e  m o esten  de v issers v a n  
deze h a v e n  zich  te v re d en  s te lle n  m e t 
een  g roo t lich t, d a t  op de h av e n k ad e  
opgeste ld  s tond , om  te  tr a c h te n  de 
a a n le g h a v e n  te  v inden.
G elukk ig  speelde d e  o n d e rv in d in g  
v a n  de m e es te  z e e ra tte n  een  g ro te  
ro l en  kon  om  zo te  zeggen  de h a v e n  
b e re ik t w orden  a l «blindvarend». 
T h a n s  z ijn  de W erken zo ver gevor­
derd , d a t  ee rlan g  de n ieuw e v u u rto ­
re n  z ijn  l ic h ts tra le n  over la n d  en  zee­
o p p e rv la k te  za l s la an .
Mag, het óatiesdng&pxagftamma
In  V.E.V. B erich ten  geeft d h r  V an  we, zeer k o rt, de op in ie  w eergeven  v an  
T hillo  h ie rn av o lg en d e  beschouw ingen  de b ed rijfsm e n se n  t.o.v. de k o n k re te  
te n  beste, n a a r  aan le id in g  v a n  de be- voorste llen  v a n  bedoeld  p lan . 
sp rek ing  v an  h e t  p la n  M alderez.
XXX GEEN BENELUX ZONDER
In  onze vorige b ijd rag e  (cfr. «V.E.V. GELIJKSCHAKELING
B erich ten  v a n  30 J u n i 11., blz. 549) V o o ra fg a an d e lijk  weze a a n g e s tip t 
gaven  we een  sa m e n v a ttin g  v an  h e t  d a t  op b ep aa ld e  p u n te n  volledige
te Zejefbaiyye
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|We kom en h ierop  
ie r  terug .
in  o n s volgend
zgn. «P lan M alderez». H eden zullen
Garnaal en Yisweek 
te Heist-aan-zee
VAN 5 TOT 15 OOGST
M orgen Z a te rd ag  om  17 u u r  g a a t 
dus de p lech tig e  open ing  door v an  de 
G arn a a l-  en  V isw eek ten toonste lling  
in  de S tede lijke  H uishoudschool in  de 
K e rk s tra a t,  te r  bevo rdering  v a n  h e t  
vis- en  g a rn a a lv e rb ru ik  over h e t 
ganse  land . D h r gouverneur d ’O utry- 
ve d ’Y dew alle van  W est-V laanderen  
za l tegenw oord ig  z ijn  en deze te n ­
to o n ste llin g  voor h e t  pub liek  open 
verk la ren . Iedere  d ag  v an  10 to t  13 
u u r  en  v an  15 to t 19 u u r  g ra tis  p ro e­
ven  en  bezoek.
W a t e r  d a a r  zo al za l te  z ien  z ijn  
ze tte n  wij reed s u ite en  in  een  voor­
g aa n d e  b ijd rage .
L an g s deze weg w o rd t a a n  de be­
volking gev raag d  zo veel m ogelijk  de 
la a ts te  r ic h tlijn e n  te  volgen, die door 
de s ta d so v erh e id  e n  h e t  fee s tb es tu u r 
zullen  v e rs tre k t w orden. D a t dezen 
die een  «K lakkertjesk led ij»  bez itten  
deze zo veel m ogelijk  d rag e n  g edu ren ­
de de feestw eek.
L a te n  wij H els t een  «renom m ée» 
geven eigen a a n  h e t  e ilan d  «W alche­
ren» in  H olland, en  d a t  elk ja a r  d u i­
zenden  bezoekers v a n  alle w ereldde­
len  o n tv a n g s t ! ! D a t iedereen  be- 
s-effe d a t d it enkel onze gem een te  en 
onze v isserij te n  goede k a n  kom en  ! 
De ja a r lijk se  visw eek k a n  u itg ro e ien  
to t  ie ts  en igs ais ied ereen  m eew il, 
Uwe stad so v erh e id  zo rg t voor de ver­
lich tin g , opsm ukk ingen  enz., zo.rgt U 
voor de «am biance». H openlijk  za l in  
de n ab ije  to ek o m st elke s ta a tsb u rg e r  
genoeg b u rg erz in  b ez itten  om  h e t  w a­
re  doei dezer te n to o n ste llin g  te  b eg rij­
p en  nl. de v isser in  de gelegenheid  
ste llen  z ijn  b e te  broods op een  f a t ­
soen lijke m a n ie r  te  verd ienen .
o v ereen stem m in g  b e s ta a t  tu s s e n  alle 
b e d rijfs tak k en . Alle g ro ep e rin g en  b lij­
k en  h e t  er bvb. over eens te  z ijn  d a t, 
in  te g e n s te llin g  m e t de o p tim is tisch e  
in te rp re ta t ie  v a n  h e t  «plan», de ef­
fec tieve econom ische u n ie  m e t onze 
N o o rd e rb u ren  voor o n s n a t io n a a l  v is­
se rijb e d r ijf  e n  voor d e  a a n v e rw a n te  
ta k k e n  v a n  h a n d e l en  v isverw erkeh- 
de in d u s tr ie  een  e rn s tig e  bed re ig ing  
vorm t.
W ij h o p en  d a t  deze «com m unis op i­
nio» een  v ingerw ijz ing  za l z ijn  voor 
onze bew indvoerders. T ijd e n s  h e t  re ­
c e n te  d e b a t over de re g e rin g sv e rk la ­
r in g  w erd  opnieuw  a a n  onze landbouw  
alle g e ru s ts te llin g  gegeven over de 
h a n d h a v in g  v an  h e t  p ro to co l v an  
1947 zo lang  de B elg ische en  N eder­
la n d se  k o s tp rijz en  n ie t  op e lk a a r  ge- 
a lig n ee rd  zijn . O ver de m ogelijke ge­
volgen v a n  de u n ie  voor ons v isse rij­
b ed rijf  w erd  e c h te r  n ie t  g e re p t en  
onze v isserij kw am  e r  v a n  a f  m e t de 
vo lgende lacon ieke en  voor in g ew ijd en  
wel w a t o n th u ts e n d e  verzekering  : 
«l’in d u s tr ie  de la  pêch e  p o u rra  b ien ­
tô t so u te n ir  la  co n cu rren ce  avec cel­
le des pays voisins».
(Zie vervolg blz 4)
Benelux conferencie neem t 
belangrijke beslissing inzake 
visserij
N a afloop van  de B eneluxconferen ­
d e  w erd  de p e rs  o n tv a n g e n  door d h r  
D r J a s p a r ,  a lg em een  se c re ta ris , d ie 
de v o o rn a a m s te  b e re ik te  re s u lta te n  
to e lich tte .
W at de v isserij b e tre f t  w erd  een  
akk o o td  g e tro ffen  d a t  d e  v rije  in - en  
u itv o e r v a n  v isserij P ro d u k te n  v a n  1 
J a n u a r i  1952 a f  zou p la a ts  hebben .
V olgende w eek zu llen  w e de ju is te  
te k s t  v a n  h e t  p ro tocoo l k u n n e n  m e­
dedelen . H r.
M ationaat Comité moai Zeeuaa%tp>capaganda
O p h e t  B e s tu u r v an  h e t  Zeewezen H et B e s tu u r v a n  h e t  Zeew ezen za l 
te  B russe l w erd  een voorbereidende een  o n tw erp  v a n  s ta tu te n  vo.orberei- 
v erg ad erin g  gehouden  in  v erb a n d  m e t d en  en  op een  vo lgende v erg a d erin g  
de o p rich tin g  v an  een N a tio n a a l Co- za l de s tic h tin g  v a n  h e t  C om ité defi- 
m ité  voor Z ee v aa rtp ro p a g an d a . n itie f  geregeld  w orden .
H e t doei v an  voornoem de vergade- M en h e e f t h e t  n u t t ig  geoordeeld  e r
h e t  V.E.V. e r  op  u i t  te  nod igen , m a a r  
n ie t  gew enst e r  d e  v isserij b ij te  be­
trek k en .
Zo een o rg an ism e  e r  w el op z ijn  
p la a ts  w as, d a n  kw am  d it in  de e e r­
s te  p la a ts  toe  a a n  h e t  V.B.Z.
H e t is d a n  n ie t  te  verw onderen  d a t
r in g  w as h e t  advies d e r aanw ezigen  
te  k en n en  over de volgende 4 p u n ­
te n  :
1 .d e  noodzakelijkhe id  een  N atio n aa l 
C om ité voor Z ee v aa rtp ro p a g an d a  
op te  r ic h te n ;
2. de ak tie  v a n  h e t  C om ité m oet ge­
r ic h t  z ijn  op de bescherm ing  v a n  e r  gev it w ordt.
en  de s te u n  a a n  h av en s e n  v loot; H e t B e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen
3. de  b e langhebbende  m iddens m oe- h e e f t e r  d ikw ijls  zelf ook fo u t aa n , 
te n  bereid  z ijn  geldelijk  tu sse n  te  d a a r  som m ige a m b te n a a rs  h e t  alge- 
kom en; m een  b e lan g  d ikw ijls  over h e t  hoo fd
4. sa m en ste llin g  v an  h e t  C om ité. zien.
De visserij moet steeds Het gelag betalen
De w eek v a n  21 Ju li  is gew oonlijk  de 
m in s t goede w eek voor de v isserij : 
h e t  v e rb ru ik  is g ering  : kerm issen  en 
b e ta a ld e  v erlo fd ag en  in  h e t  ganse 
la n d  lokken  de v e rb ru ik ers  v a n  huis.
Het Garnaalfeest 
te Oostduinkerke
Z ondag  a,.s. v ie r t O ostdu inkerke on ­
ze la a ts te  g a rn a a lv is se rs . De gehele 
gem een te  za l a a n  deze v ie ring  deel­
n em en , die, n a a r  m en  hoopt, ja a r li jk s  
een  der h o o g te p u n ten  v an  h e t  sei- 
zoen-pr o g ra m m a  za l u itm ak en . Vo­
rig e  w eek gaven  we reeds h e t  volledi­
ge p ro g ra m m a .
W e k u n n e n  en  w illen  n ie t n a la te n  
onze lezers n o g m a a ls  op deze feeste ­
lijk h ed e n  te  w ijzen, te  m eer d a a r  h e t 
h ie r  g a a t  om  de h u ld ig in g  v an  stoere  
vissers, m e n sen  d ie  h u n  b ed rijf  v an  
h a r te  lie fhebben .
Zij die v a n  folklore houjden zullen  
Z ondag  te O o stdu inkerke  een kolfje 
n a a r  h u n  h a n d  v inden.
V erm elden  we nog  k o rt h e t  p ro ­
g ra m m a  :
11 u u r  : p r ijsk a m p  in  g a rn aa lv isseh : 
15 u u r  : fo lk lo ristische v issersstoe t; 
15,30 u u r  : k oken  v a n  de g a rn a le n  op 
de zeedijk , d a a r n a  pub lieke ver­
koop;
21 u u r  : gekostum eerd  volksbal, m e t 
de m edew erk ing  van  «Het Loze Vis­
se rtje» .
V erder tu ss e n in  nog  allerle i p u n ten . 
W ensen  we de in r ic h te rs  nog­
m a a ls  veel sukses vanw ege h e t  p u ­
bliek  en  de w ee rm ak er !
Moge h e t  een  tra d i tie  w orden, O ost­
du in k erk e , m a a r  vooral de g a rn a a l­
v issers  te n  b a te  !
Deze w eek is gew oonlijk  een  d e r  
w arm ste  w eken v a n  h e t  ja a r ,  w a a r ­
door de kooplust, w einig bevorderd  
w ordt. W e h ebben  d it  ja a r  21 Ju li ge­
k end  op een V rijdag. Wie n ie t in  be­
ta a ld  verlof w as, legde de b rug  to t  de 
M aan d ag m o rg en  en  tro k  eveneens u it  
hu is.
E n  steeds b leef de v isserij m e t n ie u ­
we hoop  w erken. H et volle h a r in g se i-  
zoen s to n d  voor de deur, de ee rs te  
v an g s ten  w aren  gering  en  de p r ijz e n  
bu itengew oon  hoog. S tem m en  g ingen  
reeds op om  te  voorspellen  d a t  de op­
v an g reg elin g  n ie t  zou m o e ten  tu s s e n ­
kom en. P as  een  w eek la te r , de w eek 
w elke th a n s  voorbij is, d a a ld e n  de 
p rijz en  voor volle h a r in g  ongehoord  : 
v a n  9 fr. to t  3 fr. en  m in d e r  p e r  kgr.
De aa n v o e r bleek, sp ijts  a lle  voor­
spellingen , to ch  nog  b e te r  te  z ijn  d a n  
verw ach t.
In tu sse n  kon  de opvangregeling  n ie t  
in  voege tred e n , hoew el reed s 41 v a a r ­
tu ig en  w elke de h a rin g v isse rij k u n n e n  
u itoe fenen  in gesch reven  w aren .
(Zie vervolg blz. 16)
M o o ie  v a n g s t  k r e e f t e n
Z ate rd ag m o rg en  v erkoch t de Z.532 
«Storm vogel» sch ip p er R ené D ew aele 
van  H eist een  p ra c h tig e  v an g s t 
k reeften , die ongeveer 400 kg. v e rte ­
genw oordigden.
S ch ipper Dewaele- s c h ijn t de spe­
c ia lis t te  z ijn  in  h e t  b in n e n b re n g en  
van  k ree ften . Vorige w eek b ra c h t h ij 
ook 17 v an  die m ooie beestjes b innen .
E nkele tijd  geleden b ra c h t die zelf­
de sch ip p er een  k ree ft b in n en  v a n  
5.700 kg., h e t  m ooiste sc h aa ld ie r  in  on­
ze v isha lle  verkocht.
De Haringaanvoer ín Nederland
«De V isserijw ereld» v a n  vorige week 
m e ld t d a t  de to ta le  aanvoer v an  h a ­
r in g  s in d s  h e t  beg in  v an  de te e lt 1950, 
77.747 k a n t je s  b e d ra a g t tegenover 
79.589 k a n t je s  voor he tze lfde  tijd s tip  
v a n  h e t  vorig ja a r .  In  1949 w erd  ech­
te r  v roeger begonnen .
De aan v o er ¡deze w eek w as  reeds 
a a n z ie n lijk  en  d e  p rijz en  daa lden , zo­
d a t  de o p v angregeling  reeds in  w er­
k in g  h o e f t t e  tred en .
D e IJm u id e r  reders, die vorig  ja a r  
een  reg e lin g  h a d d e n  getro ffen , w a a r­
bij n a  d rie  h a rin g re iz e n  één zeereis 
zou w orden  g em aak t, h eb b e n  d it  ja a r  
deze reg e lin g  n ie t  voo rtgezet om dat 
er.... geen  v is te  v an g e n  is om  h e t  
b ed r ijf  re n d e re n d  te  houden .
De N ed e rlan d ers  z ijn  m e t enkele 
tre ile rs  beg o n n en  een  gedeelte v a n  de 
h a r in g v a n g s t a a n  boord  te  k a k e n  en  
in  to n n e n  a a n  te  voeren. H et is hoofd ­
zak e lijk  de v a n g s t v a n  de ee rste  d a ­
gen  w elke op deze w ijze w ord t a a n ­
gevoerd. H et s c h ijn t d a t  deze m e th o ­
d e  voor de re d e rs  voordelig b lijk t.
DE EX PORT VAN MAATJESHARING 
NAAR DUITSLAND
H ie ro m tre n t s c h r ijf t  de h ee r  K ra a i-  
Jeveld ;
«Een fa k to r  wielke invloed op de 
s itu a tie  op de h a r in g m a rk t h e e f t ge­
h a d , is d e  te le u rs te lle n d e  g an g  v a n  
zak en  m e t b e tre k k in g  to t  de ex p o rt
v a n  m a a tje s h a r in g  n a a r  W est-D uits- 
lan d .
H et za l de m eesten  n ie t onbekend  
zijn , d a t  de (c e n tra a l geo rgan iseerde) 
W est-D uitse im p o rteu rs , d e  n a a r  
D u its la n d  verzonden  p a r t i j  v a n  3.200 
h a lv e  v a ten , w elke h e t  gro.otste ge­
d ee lte  u itm a a k te  v an  de g ek o n trak - 
te e rd e  p a r t i j  v a n  4.000 h a lv e  v a ten , 
n ie t  h eb b e n  geaccep teerd , n a a r  h e t  
h e e t  o m d a t de geleverde h a r in g  n ie t 
zou voldoen a a n  de in  d it  k o n tra k t 
overeengekom en  kw alite itse isen . E en  
i jl in g s  n a a r  D u its lan d  v e rtro k k en  de­
le g a tie  v a n  d e  N ederlandse  B ond v an  
H a r in g h a n d e la re n  co n s ta tee rd e , d a t  
de geleverde h a r in g  de b es te  w as, 
w elke doo r d e  N ederlandse expor­
te u rs  kon  w orden  geleverd. In  h e t  be­
g in  v a n  deze w eek  w as voor deze
m oeilijkheid , welke een ern s tig e  be­
d reig ing  v o rm t voor de u itp u ttin g  
v an  h e t  co n tin g en t, nog  geen oplos­
sing  gevonden, doch  de hoop op een  
rede lijke  en  zakelijke h oud ing  v an  de 
D uitse im p o rte u rs  w erd  n ie t opgege­
ven. V an  verdere  expo rt w as om der 
deze o m stan d ig h e d en  e c h te r  geen 
sprake, een g an g  v a n  zaken  welke in  
hoge m a te  te leu rs te lle n d  m oet w or­
den genoem d.»
Het vissen 
in verboden wateren
E t z ijn  red e rs  w elke som s in  ver­
boden gebieden, w aa ro n d e r m ijnvel­
den, vissen  en d aa rd o o r h e t  gev aar 
lopen  m ijn e n  in  h u n  k o rre  te re c h t 
te  zien kom en.
VOZOR h e r in n e r t  a n d e rm a a l de re ­
ders e r  a a n  d a t  zij voor h e t  vissen  in  
verboden  gebieden bij h e t  oplopen 
v an  schade , n ie t vergoed zullen  w or­
den.
9ian ap meetnde via, 
in Cngeiand
De b a n  op vreem de vis, door de vis­
h a n d e la a rs  v an  A berdeen opgelegd, 
za l onm iddellijk  opgeheven  w orden.
Zekere h a n d e la a rs  h eb b e n  gev raag d  
deze b an  a f  te  schaiffen, te rw ijl an d e­
re  d en k en  d a t  deze b a n  n ie t m eer no ­
d ig  is d a a r  d e  a a n d a c h t v a n  d e  rege­
r in g  op de e rn stig e  to e s ta n d  v a n  de 
v isse rijn ijv e rh e id  g e tro k k en  w erd. De 
ban , welke op 24 Mei 1950 v a n  k ra c h t 
w erd, w as  n oo it doe ltre ffend .
Enkele d ag en  n a d ie n  kw am en  reed s 
vreem de v a a r tu ig e n  h u n  la d in g  te  
A berdeen lossen.
H an d e laa rs , w elke lid  w aren  v a n  
d e  fed era tie , w eigerden  de vis te  ver­
kopen  e n  verp ak k in g  te  geven, m a a r  
de v ra a g  w as zo groo t d a t  zekere h a n ­
d e laa rs  de k is te n  zelf gaven en  d a t  
o n a fh a n k e lijk e  verkopers de v is  ver­
koch ten .
HET N IE U W  VISSC HER IJ BLAD V rijdag  4 O ogst 1950
Berichten aan 
Zeevarenden
Nr 321. NOORZEE. KUST 
HAVEN NIEUWPOORT
Zie B. a. Z. n rs  239 van  O ktober 1945, 
241 v an  J a n u a r i  1946, 281 v an  S ep tem ­
b e r 1948 e n  voorlopig B. a. Z. 11 e n -12 
v a n  J u n i 1949.
OOSTSTAKETSEL 
Rood havenl ich t
H e t v as t rood lich t, op g erich t op 
h e t  u ite in d e  van  h e t O o sts tak e tse l en  
w a a rv a n  sp rak e  in  B. a. . n r  241 v an  
J a n u a r i  19446, zal w eggenom en en  d e­
f in itie f  v e rv an g en  w orden  door een  
rood  lic h t m e t volgende k en m erk en  :
Positie  : 51°09’27’7 N. — 2°43’01” O.E.
B esch rijv ing  : w it gesch ilderd  ijz e ­
re n  to re n tje .
K leu r van  h e t  lic h t : rood en  wit.
K a ra k te r  : vast.
H oogte : 11,55 m.
Z ic h tb aa rh e id  : 6 M.
S ecto ren  : rood v an  025° to t  250° — 
d u is te r  v an  250° to t 370° — w it v an  
307° to t  347° — d u is te r  v a n  347° to t 
025°.
M istsein
E en  NAUTOFOON opgesteld  op h e t  
to re n t je  geeft h e t  volgend m is tse in  : 
E lke 30 sec. een  groep v an  3 s to ten , a l ­
d u s :
s to o t 3,2 sec. — s tilte  2,4 sec. 
s too t 1,6 sec. — s tilte  2,4 sec. 
s to o t 3,2 sec. — s tilte  17,2 sec.
O vereenstem m end  m e t le t te r  K  u i t  
d e  M orse-Code.
WESTERSTAKETSEL 
Groen haven l i ch t
H e t g roen lic h t za l opnieuw  opge­
s te ld  w orden  m e t de volgende k en ­
m e rk e n  :
P ositie  : 51°09’24” ,3 N. — 2°42’55” ,6 E.
B esch rijv ing  : w it gesch ilderd  ijze­
re n  to re n tje .
K leur v an  h e t  l ic h t : g roen en  w it.
K a ra k te r  : vast.
H oogte : 11,85 m.
Z ic h tb a a rh e id  : 6 M.
S ecto ren  : g roen van  025° to t  250° — 
d u is te r  v an  250° to t  284" — w it v an
284° to t  324° — d u is te r  v an  
025°.
Mistsein
E en  KLOK opgesteld  op h e t  to re n ­
t je  g ee ft h e t  volgend m is tse in  : 2
k lokslagen  om de 10 seconden, a ldus : 
1 slag  — s tilte  3 sec.
1 slag  — s tilte  7 sec.
De ju is te  d a tu m  van  h e t  inw erk ing  
s te llen  dezer 2 lic h te n  za l bij n a d e r  
b e r ic h t te r  k en n is  van  de zeevarenden  
g e b ra c h t w orden.
H e t l ic h t m e t rode en  w itte  sec to ren  
v a n  de zeedijk , W e stk a n t d er h aven , 
en  verm eld  in  B. a. Z. n r  241, za l w eg­
genom en  w orden  bij h e t  in w erk in g ­
ste llen  v a n  de 2 n ieuw e h a v e n lic h te n ; 
de ge le ide lich ten  u it  h e tze lfd e  B. a. Z. 
w orden  voorlopig behouden .
Nr 322. NOORDZEE. KUST 
HAVEN OOSTENDE
Een ROOD SPIT S  TONN ETJE m e t 
rood cy lind risch  to p te k e n  is gelegd op 
ongeveer 25 m e te r  in  de v e rlen g in g
Sta tu ten  van de Rederscentrale 
verschenen
I n  h e t  S ta a tsb la d  v an  30 Ju li  1950 
z ijn  de s ta tu te n  v an  de red e rsc en tra le  
verschenen .
In  ons volgend n u m m e r zu llen  we 
deze s ta tu te n  p u b liceren  te n  behoeve 
v a n  onze ta lr ijk e  lezers.
We w ensen  de R ed erscen tra le  in  d e ­
ze aan g eleg en h eid  een  gro te  w elv a art 
en  hopen  d a t  de s tic h te rs  n ie t zullen  
zw ich ten  voor de vele m oe ilijkheden  
w elke h e n  v an  in  de beg inne in  de weg 
w orden  gelegd.
H et leven is een  s tr ijd  voor h e t b e­
s ta a n ...
Ook de R e d erscen tra le  zal voor h a a r  
b e s ta a n  te  s tr ijd e n  hebben.
v an  h e t  vern ie ld  u ite in d e  v a n  ’t  Oos- 
te rs tak e tse l.
P ositie : 51T4’26” N. —* 2°55’05” E.
Nr 323. NOORDZEE 
Gevaar l i jke gebieden «NEMEDRI» 
routes
De a a n d a c h t d er zeevarenden  w o rd t 
gevestigd op h e t  fe it d a t  geheel h e t  
gedeelte v an  de N oordzee beg rensd  in  
h e t  N oorden door p a ra lle l 55° N. en  in  
h e t  Z uiden  door de lijn  : N o rth  F o re ­
la n d  -  S o u th  F a lls  boei — 51°08’ N., 
20°00’ E. — d a n  180° to t  de F ra n se  
kust, nog g ev aarlijk  is-voor de scheep­
vaart.-, ;
De k ap ite in s  w orden  e r  a t te n t  op ge­
m a a k t daY ¿i}' nog a ltijd  gehouden  z ijn  
de in s tru c tie s  opgenom en in  NEME­
D RI s tip t n a  te  leven en  e r  w ord t te r  
h u n n e r  k en n is  g eb ra c h t d a t  zij in  bo ­
venverm eld  gebied in  de NEM EDRI 
v astgeste lde  ro u tes  m o e ten  volgen.
Nr 324. NOORDZEE 
KUST : Lombarts i jde,  zeewaar tse  
schietoefeningen.  Verboden zone.
Schietsectoren.  Benam ing  en 
begrenzing van dé schiet sectoren 
Uitgebreide grote  cchie tsector  
O nder u itgeb ré ide  gro te sch ie tsec to r 
d ie n t v e rs ta a n  de verboden  zone, b e ­
g rensd  door de volgende p u n te n  :
a) W a te rto re n  van  L o m b arts ijd e  — 
51°09’25” N. en  2°44’30” E.
b) 51°12’40”N. en  2°27’00” E. 
e) 51°21’00” N. en  2°35’00” E.
d) 51o21’00” N. en  2°50’00” E.
e) W a te rto re n  v an  W estende 51°10’ 
12” N. en  2°46’30” E.
De sch ie to efen in g en  w aa rv a n  s p ra ­
ke in  B. a. Z. n r  314 ja a r  1950 zu llen  
p la a ts  h ebben  in  de u itgeb re ide  g ro te  
sch ie tsec to r v an  20 O ktober a f  to t  30 
O ktober 1950 v an  08.00 u. to t  12.00 u. 
en  v an  14 u. to t  18 u.
Na deze periode zu llen  de sc h ie t­
oefen ingen , opnieuw  p la a ts  h eb b en  in  
de secto ren  aan g ed u id  in  B. a. Z. n r
Ernstige aanvaring 
tussen 2 Hollandse 
vissersvaartuigen
324° to t  314 ja a r  1950.
Signalen ___
Voor de sch ie to efen in g en  welke u i t ­
gevoerd w orden  in  de u itgebreidp 
sch ie tsec to r :
Een v ie rk a n te  rode vlag, w aa rv a n  
de zijde 2 m e te r  b ed raag t, m e t 3 bol­
vorm ige s igna len  e r  BOVEN, gehesen  
aa n  de top  v an  een  m ast, g e p laa ts t op 
de W a te rto re n  v an  L om barts ijde .
Deze s igna len  zu llen  gedurende de 
ond erb rek in g en  en  op h e t  einde v an  
h e t  sch ie ten  n e e rg eh aa ld  w orden.
De bewak ing  van de schiet sec tor  
De bew aking  v an  de sch ie tsec to r zal 
b eu rte lin g s verzekerd  w orden  door de 
Z eem ach t en  h e t  V liegwezen.
A an boord  v an  h e t  sch ip  v an  de 
Z eem ach t, zu llen  dezelfde s ig n a len  a is  
h ie rboven  verm eld , gehesen  w orden 
gedu rende de sch ie tu ren .
Deze s igna len  zullen  gedu rende  de 
o n d e rb rek in g en  en  op h e t  e inde v a n  
h e t  sc h ie ten  n ee rg eh aa ld  w orden. 
xiiVerbodl te varen 
De schiefe? ones, ingeslo ten  door de 
u itgeb re ide  gro te  sch ie tsec to r, zu llen  
te n  s tren g sfe  verboden  z ijn  a a n  de 
zeevarenden  zo lang  de h ierboven  b e ­
sch reven  s igna len  getoond w orden.
Overgangsbepal ing 
De schepen  die v an  D u inkerke ko ­
m en  of zich n a a r  die h a v e n  begeven, 
zu llen  door h e t  onveilig  gebied m ogen 
v are n  m its  h u n  d a a rto e  to e la tin g  
w ord t verleend  door één  d e r  schepen  
die m e t de bew aking  v an  de onveilige 
secto r b e last z ijn  en  n ab ij de boeien  
O D 1, B ank  v an  N ieuw poort en  n r  7 
te r  h o o g te  van  M iddelkerke, s ta tio ­
neren .
Nr 325. NOORDZEE. KUST 
ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN
De Z eew aartse  sch ie toefen ingen , 
aangekond igd  in  B e rich t a a n  Z eeva­
ren d e n  n r  314 v an  1950, z ijn  geschorst 
to t  31 A ugustus 1950.
K v M z e n  le Parijs
M a an d a g m o rg e n  vroeg is  h e t  g a r -  
n a a lv a a r tu ig  ARM.20, sc h ip p e r  C. 
M arijs, in  a a n v a r in g  gekom en m e t de 
VLI.12, in  h e t  M iddeldiép, te r 'h o o g te  
v a n  de boei HK.5, tengevo lge w a a rv a n  
de ARM.20 is gezonken. De b e m a n ­
n in g  kon  zich  redden , doo r over te  
s ta p p e n  op de VLI.12. T ezam en  m e t de 
in  de n a b ijh e id  v issende VLI.7 is nog  
g e tra c h t  h e t  sch ip  tu sse n  de beide 
v a a r tu ig e n  in  te  behouden , doch  door 
h e t  sne l in s tro m e n d e  w a te r  door een  
g a t  m idscheeps in  de ARM.20, zonk 
h e t  sch ip  te  sne l om h e t  d r ijv e n d e  te  
houden .
HOE HET GEBEURDE
D e v issers w aren  v a n  u it  V lissingen  
v e r tro k k e n  om ca. 3 u u r. N a d a t h e t  
ee rs te  sleep je bij de S te e n b a n k  w as 
ged aan , w aren  de VLI.7, de VLI.12 en  
de ARM.20 in  h e t  M iddeld iep  bij e l­
k a a r  gekom en. De VLI.7 w as vooru it, 
de ARM.20 d a a ra c h te r  en  de VLI.12 te  
m id d e n  v a n  de a f s ta n d  tu sse n  beide 
schepen , m e t een  ru im te  v a n  n a a r  ge­
zegd w o rd t 50 à  60 m e te r . N a d a t de 
VLI.7 een  w enk gegèven h a d  te  z u l­
len  g a a n  ze tte n , w aa rm ed e  de ARM.20 
rek e n in g  m o est hou d en , ging, zo n d er 
d a t  d it  door de ARM.20 o p g em erk t 
w as k u n n e n  w orden , ook de VLI-12 
ze tte n . U itw ijk en  a c h te rw a a r ts  v an  
de VLI.12 w as voor de ARM.20 n ie t 
m e e r m ogelijk , door de zeer k o r te  a f ­
s ta n d  tu ssen  beide schepen , e n  door 
de d ra a ie n d e  bew eging v a n  de VLI.12, 
die door z ijn  m a n o eu v e r b ijn a  s til  w as 
kom en  te  liggen, m o est de ARM.20 
t r a c h te n  door s te rk  ro e r  te  geven 
n a a r  s tu u rb o o rd  een  door m id d e n  v a ­
re n  v an  de VLI.12 te  voorkom en. D it 
g eluk te  de sch ipper, m a a r  door de g ro ­
te  v a a r t  v a n  z ijn  sch ip  kon  h ij  een  
a a n v a r in g  m e t de boeg v a n  de VLI.12 
n ie t  voorkom en, tengevolge w a a rv a n  
h ij door z ijn  eigen  k r a c h t  op k r a c h t i ­
ge w ijze m e t de VLI.12 in  a a n v a r in g  
kw am . Z ijn  sch ip  w erd  te r  hoog te  v a n  
de m a c h in e k a m e r  g e ra a k t, h e tg e e n  
een  g roo t o verlangs g a t v e ro o rza ak te  
in  h e t  h o u te n  schip .
MEN TRACHTTE TE REDDEN
D it p lo tse linge  gebeu ren  v ero o r­
za ak te  g ro te  c o n s te rn a tie  o n d e r de 
o p v aren d en . M en p ro b ee rd e  m e t b e ­
h u lp  v a n  b ed d en  en  d ek en s h e t  g a t  te  
s to p p en ; de VLI.12 m a a k te  v as t, de 
VLI.7, die h e t  ongeluk  zag  aan k o m en , 
g ing  v a s tm a k e n  a a n  de a n d e re  k a n t  
v a n  h e t  sch ip , m en  poogde nog  een  
zeii vóór h e t  g a t  te  k rijg e n , m a a r  de 
t i jd  w as te  k o r t om  nog  en ig  succes te  
k u n n e n  h a len . N a 20 m in u te n  zonk 
h e t  schip , enkele h o n d e rd e n  m e te rs  
te n  N oordoosten  v a n  de boei HK.5, 
m e t volle zeilen. H e t w as to e n  ro n d  7 
uur- V rijw el n ie ts  k o n  w orden  gered.
TERUG NAAR VLISSINGEN ZONDER 
SCHIP
G esch o k t door d it p lo tse lin g e  v e r ­
lies v a n  h u n  b e s taa n , g ingen  de ge­
tro ffe n  o p v a re n d en  m e t de VLI.12 
n a a r  de h a v e n  te ru g . De VLI.7 vo lg­
de. Ook voor d a t  sch ip  w as h e t  p le ­
zier v an  de a rb e id  e r  voor die dag  af. 
Bij de -aankom st te  V lissingen  w erd  
a l d ire c t opgem erk t, d a t  e r  a a n  de 
vroege te ru g k o m st v a n  de tw ee sc h e­
pen , een  h a p e r in g  te n  g ro n d slag  lag. 
N a d a t e e rs t w as gevreesd  een  m ijn o n ­
geluk, b leek spoedig  de w are  to e ­
d ra c h t.
In  v isse rijm id d en s  is m en  d iep  b e­
g a a n  m e t deze ram p . De ARM.20, 
v roeger de Z.516, w as de b e s ta a n sb ro n  
v a n  4 gez innen , a llem aa l b roeders. Bo­
v en d ien  leefde de e ig en a a r, de v ad e r 
v an  de b roers, v an  h e t  sch ip  en  gaven  
de o p v a re n d en  nog  iedere  w eek een  
deel v an  h u n  o n tv a n g s te n  a a n  een  in  
een  sa n a to r iu m  verp leegde b roer, die 
sa m en  m e t z ijn  vrouw  in  h e tze lfd e  s a ­
n a to riu m  w o rd t verp leegd . De sc h ep e ­
lin g en  w aren  zeer ijverig , s to n d e n  b e ­
k en d  ais goede v isse rm an n e n , en  b e ­
h o o rd en  to t  de bes te  a a n v o e rd e rs  van  
vis. N iets w as h u n  te  veel voor h e t
eigen  sch ip , en  keu rig  w as de boel o n ­
derh o u d en . Nog k o r t geleden w as de 
m o to r v a n  110 PK  geheel n ag ez ien  en  
g e lich t gew orden, w aardoor h e t  sch ip  
n a  z ijn  ja a r lijk s e  sc h o o n m aa k b eu rt 
nog  m a a r  voor de derde  dag  in  de 
v a a r t  w as.
O m  re d e n e n  v a n  godsd ienst w as h e t  
sch ip  n ie t  verzekerd ; n a g e g a a n  w o rd t 
w a t nog  voor de g e tro ffen en  k a n  w or­
d en  g ed a an . E r zal e c h te r  veel geld 
nod ig  z ijn  om  zulk  een  verlies te  v e r ­
goeden.
G eprobeerd  zal nog wel w orden  of 
m e t b eh u lp  v an  een  b e rg in g sm aa t-  
sc h ap p ij h e t  scheep je  g e lich t k a n  
w orden . De k a n se n  d aa rv o o r w orden  
e c h te r  m a a r  k le in  gevonden, te rw ijl 
h e t  verm oedelijk  ook te  veel geld zal 
kosten . H e t sch ip  lig t op 18 v aam  w a­
te r.
Onze vissers in 
Argentinië
Vri,
Sch
Nieuwbouw en Herstelling
VAN
Houten Schepen
■■■■■na L■■■■
Eugène VAN LOO 
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
(48)
S i n i e f ,  u i t  y & t ó j e ñ z
EEN DEFILMVOORSTELLING VAN 
OESTERCULTUUR WERD 
VERTOOND
I n  de loop v an  deze w eek w erd  in  
de ru im e  z a a l v an  ho.tel «Nolet» ge­
noem de film  vertoond . D r C reutzberg , 
v e rb o n d en  a a n  h e t  I n s t i tu u t  voor Vis- 
serijonderzoek , zorgde voor deze ver­
ra ss in g . W a n t een  v errass in g  w as h e t bakkengoed  zo la a g  w orden
'   " s c h a t in  h e t  vervolg, d a t  men
reeds h o o rt sp reken  van  aanbiedingo 
tegen  lage p rijzen .
W orden de b ak o este rs  die nu o] 
«Het Noorden» s ta a n  ais regel 
te lijk  pas  in  O ktober (voor de Wintef 
dus) en  gedeelte lijk  in  h e t  voorjai 
v erhandeld , n u  reeds w il m en  akkooi 
m ak en  tegen  dien. tijd. a a n  prijzei 
am per de h e lf t v an  die v an  vorl 
ja a r .
D it w ord t gedaan , aldus deelde oi 
g is te ren  e6n  p a n n e n m a n  m ee, emdi 
m en s tra k s  nog  lagere  p rijzen  va 
w ac h t d a n  w aarvoor m en  n u  kantral 
te re n  wil.
Onze zegsm an  zei d a t  e r  alti 
m ensen  zijn  die moe ten verkopi 
som s bij gebrek a a n  goed bewerkb: 
grond, som s w egens gebrek aa n  coi 
ta n te n .
W at er ook v an  zij, h e t  kan
WEEK VAN 20 TOT 26 JULI 1950
928.600 kg. b esch ik b a ar te g en  840.460 
kg. vorige week.
De aanvoer w as over h e t  algem een  
onvoldoende om  de v raa g  te bevre­
digen, vooral op h e t  einde v an  de 
week. De k w a lite it w as goed.
De p rijz en  w aren  v a s t e n  de a a n ­
voer rege lm atig .
Zeevis : 907.450 tegen  828.550 kg. 
vorige week.
Zoetwa ter  : 4.300 kg. teg en  3.150 kg. 
Mosselen en schaa l  dieren 12.750 
kg. teg en  5.650 kg.
Wulk : 4.100‘kg. teg en  3.100 kg.
MARKT VAN VRIJDAG 28 JULI 1950
Levenldige m a rk t voor h e t  seizoen. 
De aanvoer is g ro ter d a n  die v an  
de vorige dag. H ij b e re ik t 250 ton. te- 
172 to n  D onderdag  en  187 to n  vorige 
V rijdag .
T engevolge d e  verhoogde aanvoer 
n o te e r t  m e n  een -neiging to t p r ijsd a ­
ling, die to t u itin g  komt, op vele soor-
■ te n .' ■ ri % èS/fle -, - m  ¡ö 1
Overwegende soorten , m akreel, zee- 
zalm , w ijtin g , zeebrasem  en zeepaling  
S t i jging voor : to n ijn , griet.
Dal ing voor : zeezalm , kl. zeezalm , 
zeepaling , zeebrasem , h a rin g , to n g ­
sch ar, sch ar, : traw lm ak ree l, li jn ­
m akreel, w ijting , rog.
30 to t  40 to n  w orden  n a a r  de frig o ’s
AANVOER OP VRIJDAG 28 JULI 1950
P er sch ip  250 ton
G ro ssis ten  15 to n
P er spoor : N oord 44 to n
W est-B atignolles 4 ton
W est-V aug irard  90 to n
Zuilä-W est 12 to n
P er b a a n  100 to n
T o ta a l 250 ton
JUISTE AANVOER VAN 27 JULI 1950
Zeevis 168.900 kg.
Z o etw ater : 650 kg.
M osselen & schaa ld . 2.800 kg.
W ulk
T o ta a l 
F rig o ’s 
kg. zeevis. 
Invoer :
500 kg.
172.850 kg. 
18.100 kg. w aa rv a n  7.550
4.000 kg.
DE P iHJ ^ÉN
Garn a len
C reve ttes grises 
Viaswi j t ing 
L ieu ja u n e  
Bevroren zeeduivel 
L o ttes congelées 
Bevroren zalm 
S aum on  congelé 
Tong 
Soles
130 180 150
100 120
gt'tftii m í
110
120 230 180 
500 700 600 
200 400 300
Paketbotendienst
Oostende-Dover
Van Oostende n a a r  Dover :
a fv a a r te n  te  10 u u r  en  14,30 uur.
Van  Dover n a a r  Oostende :
a fv a a r te n  te  12,20 u u r  en  16,50 uur.
A uto ’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
wone p a s sa g ie rsb o te n  evenals m e t de 
«C ar-Ferry» w a a rv a n  de a fv a a r te n  ais 
volgt v as tg e s te ld  w erden  : u i t  O ost­
ende te  11 u u r  op Zon-,D ins- en V rij­
d ag e n ; u it  D over te  13,30 u u r  op 
M aan-, W oens- e n  Z a te rd ag e n ._____
(54)
Vissers, 
koopt AL uw  MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V V R
h e t  ! ’t  V a lt n ie t  iedereen  te  b eu rt 
z ijn  bed ijf, w aa rin  h ij w erk t en  be­
zig is, op de film  te  zien vertoond. 
Alle m edew erkers, zij die ’t  w erk en 
de bez igheden  dage lijk s  doen, w er­
den  e e rs t en  vooral u itgenodigd . De 
g ro te  z a a l w erd  door de e ig en aar 
N olet g ra tis  te r  besch ikk ing  gesteld. 
V elen m a a k te n  v an  de enige gelegen­
heid  gebru ik , zoda t de g ro te  ru im te  
b ijn a  geheel vol w as. B urgem eester 
W illem s e n  de bekende Dr K o rrin g a  
w aren  m ede aanw ezig.
V rijw el h e t  gehele o es te rb ed rijf  zo­
als h e t  d ag e lijk s  « re ilt en  zeilt» w erd  
op h e t  doek g eb rach t.
H e t m ooiste  er v a n  scheen  w el te 
zijn , d a t  m en  zichzelf of an d e rs  zeer 
goede bekenden , k am erad e n  of v rien ­
d en  bezig zag.
T e  zien  kw am  ho e  p a s  aan g ek o ch ­
te  oude d a k p a n n e n  w erden  k la a rg e ­
m a a k t om  ais o esterco llec teu rs te  
k u n n e n  d ienen . H et dopen (in  kalk , 
w a te r  e n  za n d ), h e t  drogen, h e t  om ­
ze tten , h e t  op laden , h e t  w egvoeren 
per sch ip ; h e t  u itw erp en  in  zee, h e t 
bij la a g  w a te r  u itleggen , h e t  la te r  
w eer o p lad en  (voor de W in ter) en de 
overb ren g in g  n a a r  gesch ik te  p la a t­
sen  om  de W in te r te  p asseren .
V erder h e t  in  h e t  v o o rjaa r  a a n  de 
w al b ren g en , oplossen der p a n n e n  en 
a fs te k e n  v a n  de o es tertjè s , h e t  so r­
te re n  er van , h e t op zeeften  u itze tten , 
h e t  s la a n  v a n  p a len  in  de grond, h e t 
bevestigen  d a a r a a n  v an  la t te n  w a a r­
op de zeeften  kom en te  liggen, w a a r­
op gedu rende  de Z o m erm aan d en  de 
o e s te r tje s  op h e t  N oorden w orden  
u itgeze t. M en zag  m a n n e n  en  jo n ­
gens p e r  fie ts  n a a r  K a tte n d ijk e  en  de 
Z an d k reek  fie tsen , ko rtom  le tte rlijk  
a lles  w a t a a n  de p a n n e n  en  de oes­
te r t je s  w o rd t g ed a an  w as op de film  
te  zien.
T u ssendoor w erden  o p n am en  ver­
toond  zoals van  de m ooie k erk  van  
K ap e lle  en  die v an  W em eldinge, 
b loeiende fru itb o o m g aard en , po lder­
la n d sc h a p p e n , d ijk en  m e t g razende 
sc h a p e n  (e c h t Zeeuw sche d ingen  alle­
m a a l) .
O verbodig  d u n k t o.ns te  zeggen, d a t 
a llen  zeer tev red en  w aren  over h e t 
v e rtoonde  en  d a t D r C reu tzberg  de 
dank , die h em  w erd  g eb ra ih t, m eer 
d a n  ru im  verd iende. Hoewel we zelf 
n ie ts  v a n  ’t  vertoonde zageh, m enerl 
we to c h  n ie t  an d e rs  te  k u n n e n  h open  
d a n  d a t  zoiets ook nóg  wel eens zal 
w orden  g e d a a n  m e t h e t  g ro te-oester 
b ed rijf, de m ossel- en  k ree fte n -b ran - 
che.
IS ER NU NOG BROEDVAL TE 
WACHTEN ?
Op h e t  ogenblik  geeft h e t code bu l­
le tin  n ie t  veel kans, er z ijn  zeer w ei­
n ig  r ijp e  o es te rla rv e n  en  w ord t d a n  
ook h e t  u itleg g en  v a n  p a n n e n  n u  a f­
gerad en . T och  w o rd t een k an s  voor 
nog  g e re ed s ta an d e  p a n n e n  n ie t  on-
Bij h e t  te r  pers  gaan , o n tv ingen  wi 
een  p a a r  b rieven  u it  A rgentin ië , een 
over M ar del P la ta  en  een  a n d e r  ova 
h e t fa n ta s tis c h  v e rh a a l v a n  Pol Le- 
gein  van  N ieuw poort, w aa ro p  we vol- W 
gende w eek te rugkom en . end
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YERSEKE 29 JU LI
kw eek er b e te r voor d a n  in  ja re n  te 
geval w as.
DOCH DIT WERPT REEDS 
ZIJN SCHADUWEN VOORUIT
E n wel in  die zin  d a t, m e t 
oog op een te  v e rw ac h ten  gro te  vooi 
r a a d  jonge oesters, de p rijzen  vau
m
u itb lijv en  d a t bij een zoveel grot w®ro
aanbod  dan  te  voorzien is, de prijs 
zullen dalen . Of n u  voor degenen, 
aa n  zoveel lagere  p rijzen  verkopt 
h e t  d a a ra a n  u it  voortvloeiend nadf
zal w oeden vergoed door h e t  grot de c 
besch ikbare  k w an tu m  kunnen  
m oeilijk  beoordelen  en  zal ook v 
w eer geval voor geval dierièn  ’te  1  
den bekeken
He
15 ui
zen
derii
invoi
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BALDADIGHEID OP DE HAVEN
Ie ts  w a t vroeger v aak  voorkwai 
doch w a a rv a n  we n u  in  lang  ri 
m eer hoorden, viel deze w eek m 
eens v a s t te  ste llen . A an boord 
een d e r  m otor-m osselkotters- werdi 
de ru ite n  in  de s tu u rh u t, benevti 
enige zich eveneens in  de stuurt 
bev indende e lek trische  lam pen, 
nield. «De politie  o n derzoch t de zaai 
zo e ind ig t h e t  berich tje , in  ons pia 
se lijk  b lad . M a ar zom in vroeger 
la ffe  sn ijd e rs  en  vern ie lers v an  zeile 
en  w a n t gevat w erden, zom in zulk 
de n ieuw e bed rijvers v an  deze 
zen- en  lam pen-vern ie ling  er tegi 
lopen  vrezen  we.
EN DE MOSSELHANDEL ?
De k w alite it van  de m ossels verl 
te r t  beslist n ie t en  is h e t n ie t te i 
w onderen  d a t  de v raa g  n ie t of hf 
w eing toeneem t. D it zou missel» 
m en k a n  g eru s t zeggen zeker wel, l 
geval z ijn  ind ien , in, s tr ijd  m e ta l  
h ande ls-log ica  d a tg en e  w a t geyrajj 
en  gewild w ord t door de k lan ten  i 
geleverd m ag  w orden, to ch  kau 
den aangeboden . In  p la a ts  van, A 
ais bij a lle  a r tik e ls  h e t geval is, i 
koper te  la te n  v as ts te lle n  w at goi 
en b ru ik b a a r  voor h em  en  zijn  kliej; 
tee l is, zeg t B ergen  op Zoom 
zo m oeten  de m ossels z ijn  en  d ie d ^A / 
je  bekom en. 7 q,£
M en h o u d t an g stv a llig  steeds j DIN! 
(n u  zeker !) te  an g stv a llig  vast al q £ 
allerle i rege lingen  en  voorschrift] wOI 
m a ten , k w alite iten  en w a t niet Gari 
D at d it voorval in  een  moeilijke tilixxN 
zoals we n u  m ee m aken , to ta a l >» g £
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m oge lijk  geach t. M en h a d  voorheen  keerd  w erk t b eh o e ft geen nader 1- v rj, 
ook n o g  w el een  m ooie « la te  val». Zo- toog, d u n k t ons. W an t d a t  er eepï 
d ra  h ie ro p  gerekend  m ag  w orden  zal k o rt is a a n  vo lgens «Cevemos» > 44 f 
D r K o rr in g a  de b e lan g h eb b en d en  in- sch ik te  m osselen s ta a t  zonder m»fr : 
l ic h te n  ! vast. 35”^
Er z ijn  nog  versch illende partijLu^ g, 
die de a fn em ers  zeer .g ra ag  zoutjfr £ 
w illen hebben , doch to t  n u  toe holsne(] 
«Cevemos» zich onverbiddelijk  «fr • 
de g ro o tte -m a ten . -q Ugjj
D a t d it bij versch illende omst 
te rs , h ebben  reeds flinke groeiranderi. d igheden , w aa rin  dq- kw ekers vei 40 f:
DE GROEI VAN DE KLEINERE 
OESTERS IS UITSTEKEND
H et bakkengoed  of de op g rond  ge­
zaa id e  p an n e n o es te rs , alsmede- de 
k le in ere  op de, g rond  gekw eekte oes-
E n  d a n k  zij w ellich t de gem atigde 
te m p e ra tu u r  ziet m en  pog geen spo­
r e n  v an  de gevreesde schelpziekte. die 
ju is t  e e r s t  op, de nieuw e g roe iranden  
p legen  te  w orden  vast gestold. De, p p  
de g ro n d  geboren  broed jes van v er­
leden  i a a r  to n e n  geen te k en e n  v án
ren , ook verschillende w o rd t gewa 
deerd  is zonder m eer duidelijk, 
die m aa t-m o sse len  hebben, 
m a a r  am per, h e t y rspew ich t hal 
z ijn  b an g  voor de bdSchikbaarstel 
v an  de k le inere  soorten . En zij 
n ie ts  an d e rs ' te  l e u r e n  hebbenJ. y  A i - J C%CvX - { Q v  v i *  ~ ,
schelpzjek te. A lthans. n ie t bij de oes- m osselen berteden d frm aat, doch t» 
te r t je s  die m e t «G erm isan» of «Subli- lijk  goed v.an vis-kw .aliteit, zijn 1 
m a a t»  w erden  bew erk t. D a a r , :  p r a k -  verre  van  tev reden !’ ^ 1  d a t tèlj 
tis c h  a lle  oesters die bew erk ing  on- een  te k o rt a a n  goeie ‘m osselen 
d erg in g e n  s ta a t  de jonge o es ter-aan - s ta a t  ! Over o rden ing  gesproken |
hari 
fr. e
H
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Vrijdag 4 O ogst 1950 HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD
Clnde%zae(ióstaad uaa% Zeeaacvct
Schipper Dewilde van de 0 ,4 8  
buiten zaak  gesteld
213
W o e n s d a g n a m id d a g  k w a m  te  O o s t ­
ende de  O n d e r z o e k s r a a d  v o o r  Z ee- 
vaarfe*bijeen  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p
Ivan dhr J. Poli en  la te r  M r V ander Heyden. D hr P luym ers vervulde h e t 
ambt vari R ijkscom m issaris.
Na e en  k o r t  r e q u is i t o r iu m  v a n  d h r  
P luym ers w a a r i n  h i j  v r a a g t  s c h ip p e r  
Dewilde b u i te n  z a a k  t e  s t e l l e n  s p r e e k t  
de R a a d  z i jn  v o n n is  u i t .
De 0.48 «P aulette»  verlie t op 12 
Mei 1950 rond  11,30 u u r  de h av en  v an  
Oostende ten  e inde de v isserij te  g aa n  
bedrijven op ongeveer 60 m ijl N.W. 
van Oostende.
I Op 19 Mei 1950 ro n d  4,15 u u r be­
vond de 0.48 zich v issend  op 10 m ijl 
N.N.O. van K en tish  K nock. Op d a t 
ogenblik deed er zich in  de r ic h tin g  
van de kor van  de 0.48, een o n tp lo f­
fing voor.
De 0.48 «Paulette»  w erd lek gesla­
gen en zonk n a  enige m in u ten .
De bem anning  b e s ta a n d e  u it schip- 
per Dewilde L., m o to ris t G hys C., Lqo- 
nes Alb., m a tro o s en  G eselle D ésiré, 
matroos, w erd vo lta llig  door de red ­
dingboot van  h e t  B rits  k o o pvaard ij­
schip «Dynamo» opgepik t en in  veili­
ge haven geb rach t.
De 0.48 «Paulette», toebehorend  
aan dhr G hys M aurice, w as een  Bel­
gisch h o u ten  v issersvaartu ig , ge­
bouwd in 1943, hebbende een  b ru to  
tonnemaat van  35.69 ton , een n e tto  
tonnemaat v an  14,36 ton, voorzien 
van een m o to r A.B.C. 115 P.K. ge­
bouwd in 1947.
Het v aa rtu ig  s tond  onder h e t bevel 
van dhr Dewilde Léon, 37 j.aar oud, 
drager van h e t b reve t v a n  sch ipper 
2c klas.
De Raad n am  k enn is  van  de scheeps- 
verklaring.
Ter te re ch tz ittin g  van  21 Ju n i 1950 
nam de R aad  sch ipper D ew ilde Léon 
alsook de m a tro zen  G eselle D. en 
Loones A. in  verhoor, en g e la s tte  de 
hh. b ijz itters k a p ite in  Beçu R., en 
kapitein B euren  H. m e t h e t  verhoor 
van m otorist G hys C., dewelke inge­
volge van h e t  tra g isc h  ongeval, nog 
steeds bedlegerig was.
De Raad h o u d t er a a n  m eld ing  te  
maken van h e t fe it d a t  alle leden  der 
bemanning v an  de 0.48, in  de loop 
van hun verhoor een o p rech te  hu lde  
hebben g eb rach t a a n  de k ap ite in  en 
de bem anning v an  h e t  s.s. «Dynamo» 
voor de spoedige en heilvolle hu lp , 
alsook voor de goede zorgen die zij 
aan boord v an  verm eld  v a a r tu ig  h eb ­
ben genoten.
Ter rec h tz ittin g  v an  19 Ju li 1950
werd de R aad  door bem iddeling  van  
dhr R ijkscom m issaris, in  k en n is  ge­
steld van h e t  logboek v a n  h e t  s.s. 
«Dynamo». .
Dit overwegende k om t de R a a d  to t 
de conclusie d a t  h e t  z inken  en h e t 
vergaan van  de 0.48 «Paulette»  te 
wijten i s ,a a n  de gevolgen v a n  een  h e ­
vige cJ 'i^p ffin g , die zich op een  ze­
kere afstánd  van  verm eld  v a a r tu ig  
heeft voorgedaan.
De Raad is v a n  oordeel d a t  er geen 
beroepsfouten te n  la s te  k u n n en  ge­
root 
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Heden, V rijdagnam iddag , h e e f t te  
15 uur op h e t b e s tu u r v a n  h e t  Zeew e­
zen te Brussel de m aan d e lijk se  v e rg a - 
-* ¡lering p la a ts  v an  h e t  com ité v a n  de 
ze® invoer. Dagorde : v as ts te llin g  invoer- 
ïu* contingent S ep tem ber 1950.
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(15) VERKOOP 
Schrijf- en  R ekenm ach ines
O nd erh ou d  e n  he r s t e l l i ng  t e r  
p l aa t s e
A- VANDERNOOT
Maria T h e re s ia s traa t ,  16, 
OOSTENDE —  Tel. 7 2 .1 1 3
Visprijzftn te  Gent
goef (Per  kg.)
klie ZATERDAG 22 JU LI 1950 :
°i G a rn a le n  36-60 fr.
^  MAANDAG 24 JU LI 1950 :
G arnalen 50-60 fr.
DINSDAG 24 JU LI 1950 :
G arnalen 50 fr., gepeild. 150 fr. 
WOENSDAG 26 JU LI 1950 :
Garnalen 50 fr., gepeld  200 fr. 
DONDERDAG 27 JU LI 1950 :
- - G arnalen  36 fr. 
d’ VRIJDAG 28 JU LI 1950 : 
enj Tongen voor kl. 40 fr.; T a rb o t gr. 
s>> 44 fr., u itgesneden  55 fr. ; kl. iek 
m1fr.; schelvis m idd. 20 fr., u itg esn ed en  
[35 fr.; vliegers 16 fr.; k ab e ljau w  35 fr. 
rtiluitgesned:en; gullen  10 fr. ; h e ilb o t 55 
outlfr u itgesneden; koolvis 15 f r  u itge- 
M sneden; g a rn a len  44 fr., gepelde 200 
7fr.; ecrevis 40 fr.; gestoom de pa lin g  
150 fr.; riv ie rp a lin g  vers 65 fr.; f a ­
ling in  ’t  g roen 60 fr.; inge legde rog 
™ 40 fr.; ingelegde p a lin g  60 fr.; droge 
haring 3 fr. s tu k ; p e k e lh a rin g  2,50 
fr. stuk.
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legd van  de sch ipper of een der le­
den  van  de b em an n in g  van  de 0.48 
en  s te lt derha lve  sch ipper Dewilde 
L. b u iten  zaak.
V ers ta a t d a t  de g e rech tsk o s ten  te n  
la s te  zullen b lijven  van  de S ta a t.
De R aad  b ren g t hu lde  a a n  de koel­
b loedigheid en h e t w ijs beleid van  
sch ipper Dewilde Léon, d ie  m e t de 
tuch tvo lle  m edehu lp  z ijner o nderho ­
rigen, de nodige m aa treg e le n  h ee ft 
w eten  te  tre ffe n  om  de opdagende 
heilvolle hu lp  van  de b em an n in g  van  
h e t  B rits  stoom schip  «Dynamo» a f  te 
w ach ten ; zoda t geen enkel m en sen ­
leven te  b e tre u re n  is gevallen.
ANDERE ZAKEN UITGESTELD
B enevens h e t vonnis v an  de 0.48 s to n ­
den nog drie an d e re  zaken  op de rol.
WAT DE N.741 BETREFT
w aarb ij sch ipper Blondé M aurice ais 
bek laagde m oet v e rsch ijnen , w erd 
door de R a a d  n a g e g aa n  w elke o nder­
scheid ing  B londé on tv ing . H et b lijk t 
d a t  h ij in  1948 op 15 N ovem ber de N ij- 
verhe idsm edaille  le  k las o n tv in g  we­
gens z ijn  d ien sten  op zee. V erder bleek 
ook d a t B londé in d e rd a ad  reeds voor 
de b o e ts tra ffe lijk e  re c h tb a n k  te  Veur- 
ne  verscheen  en er g e s tra f t w erd  voor 
dezelfde fe iten  to t  een  geldboete en 
g evangen isstra f, voo rw aardelijk  g edu ­
rende  2 ja a r .
D hr. R ijk scom m issa ris  legde er de 
n a d ru k  op d a t  de O nderzoeksraad  a l­
leen bevoegd is om te  oordelen  over 
m ogelijke beroepsfou ten  doch d a t  de 
re c h tb a n k  k a n  tu ssenkom en  voor de 
beteugeling  bij h e t  overtreden  van  de 
w et. Deze la a ts te  zou e c h te r  steeds 
de u its p ra a k  v an  de O nderzoeksraad  
d ienen  af te w ac h ten  d a a r  een  m o­
gelijke schorsing  ook reeds een  zeke­
re  geldende s tr a f  voor de b e trokke­
ne in  zich slu it. De R a a d  zal op 13 
S ep tem ber u itsp ra a k  doen.
DE ZAAK VAN 0.88
die in  a a n v a rin g  kw am  m e t een  D eens 
v a a r tu ig  d a t  th a n s  de S.128 n ie t 
b lijk t te  z ijn  gew eest wo.rdt u itg e ­
ste ld  to t  onbepaalde d a tu m . S ch ipper 
G rünew ald  za l on d er eed  verhoord  
w orden w an n eer h ij te ru g  te O osten ­
de voet a a n  w al zal ze tten .
DE ZAAK MET 0.266 EN 0.329
zal w a a rsc h ijn lijk  nog op 30 A ugus­
tu s  voorkom en. Hr.
(per  kg.)
IJDAG 28 JU LI 1950 :
Tong 54; k ab e ljau w  46-48; schol 
27-30; w ijting  13-14; zeeduivel 48; rog  
Í2; ta rb o t 70.
Arbeidsongevallen 
in de Visserij
— ZW ERTVAEGHER A rth u r van  de 
N.732 «O.L.V. v an  V laanderen»  w erd 
door schop bij h e t  k ap p e n  van  ijs ge­
w ond a a n  lin k e rh an d . Er w as dok- 
te rsh u lp  noodzakelijk  d a a r  gevreesd 
w erd d a t  enkele h a n d b e e n tje s  gebro­
ken  w aren.
— De m atro o s W ILLAERT Jerom e, 
van  h e t  sch ip  0.31 «Jaak» kreeg  een 
schok  in  de lenden  bij h e t lic h te n  van  
een ku las. H ier ook w as geneeskun­
dige tu ssen k o m st gew enst.
— Na de verkoop van  de g a rn a a l  van  
h e t  v a a r tu ig  Z.433 «Le M arseillais» is 
de m a tro o s VANWYNSBERGE M arcel 
te ru g  a a n  boord g eg aan  la n g s  de la d ­
der. P lo ts  gleed h ij u it  en  kw am  m e t 
b o rs t tegen  s tu t te n  te re ch t.
— FONTEYNE. Leon, m a tro o s v an  de 
0.319 «Noordende» kreeg bij h e t sp lit­
sen van  s ta a ld ra a d  stek  v a n  w ire in  
beide h an d en .
— Op h e t v a a r tu ig  Z.528 «K am iel- 
M adeleine» is de m a tro o s  CARTON 
M arcel bij h e t  w inden  v an  de korre 
m e t linkerbeen  gekneld  gew eest tu s ­
sen  scheepsw and  en  loodzeil. H et 
scheenbeen  w erd  tam elijk  gekneusd.
— VANDIERENDONCK M aurice, m a ­
troos v an  de Z.512 «Leon-L auria»  w erd  
bij h e t o p h a len  d e r  v iskorre g ep rik t in  
re c h te r  h a n d .
— De m a c h in is t VAN EEGHEM  Je ro ­
m e van  h e t  v a a r tu ig  Z.474 «W inne- 
fred» w erd  eveneens bij h e t  o p h alen  
d er n e t te n  door s ta a ld ra a d  g ep rik t in  
re c h te r  h an d .
— Op h e t  v a a r tu ig  Z.524 « F lo ren t- 
Ju lie tte»  is de sch ip p er ADAM Leon, 
bij h e t  a c h te ru its la a n  v a n  h e t  v a a r ­
tu ig , d a t  op een  w rak  v as tza t, m e t 
beide k n ieën  teg en  s tu t te n  te re c h t ge­
kom en. L ich te  kneuz ing  a a n  k n ie ­
sc h ijf  v a n  beide kn ieën .
— DELIEVE H enri, m a tro o s op h e t  
schip  0.131 «Roger-D enise» k reeg  bij 
h e t  opw inden  v an  s ta a ld ra a d  p r ik  in  
re c h te r  h a n d .
— De sc h ip p e r-e ig e n aa r  v a n  h e t  g a r-  
n aa lv isse rsv aa rtu ig  0 .5  « H ubert-G us- 
ta a f»  MEYERS Em iel, is bij h e t  a a n  
v.. ’ b ren g en  v an  b en n e n  g a rn a a l, 
p lo ts  u itgeg leden  en  h e e f t ais gevolg 
h ie rv a n  een  sp ie rsch eu r in  de le n d e n -  
s treek  opgelopen.
— De m o to r is t HAELEWEYN G eorges 
v a n  h e t  v a a r tu ig  0.127 «B asile-G eor- 
ges» w erd  door h a m e r  gew ond bij h e t 
n a z ic h t v an  de m otor.
— Op h e t  v a a r tu ig  N.819 «Persévé­
rance»  v an  de red e rij «Ark», w erd  de 
m a c h in is t s la c h to ffe r  v an  een  a r ­
beidsongeval in  volgende o m stan d ig ­
h e d e n  : B ij h e t  a fn e m en  v a n  een  ijz e ­
ren  lu ik  v an  h e t  v isru im  en  h e t  op­
berg en  d a a rv a n  tu ssen  B .-boord , voor- 
galg  en  h e t  lu ikboord  is de m id d e n ­
v in g e r v an  re c h te r  h a n d  gekneusd  ge­
w eest. E r b e s ta a t n o c h ta n s  geen o n ­
m id d e llijk  gev aar voor w erkverle t.
AGGREGATEN 
MET PETTER
HULPMOTOREN  
BETEKENEN 
ZEKERHEID 
OP ZEE ^
Alle gewenste inlichtingen ver st rekt  :
BRITISH OIL ENGINES N.V.
D eze  standaard aggregaten zijn u i tgerust  met  
de bekende dieselmotor PETTER A V2, die 
10 PK. ontwikkelt  bij 1.500 o . p.m.
D e ze  m o t o r  w or dt  elastisch aan een shunt-  
dynamo van 5 Kw. 110 o f  220 v. gekoppeld.  
Bovendien is een koppel ing voorzien voor  het  
aandrijver yan een luchtcompressor ,  lenspomp  
o f  ander pompsysteem ,
EMIEL JACQ MAIN LAAN, 64, BRUSSEL
!.
TELEFOON : 17.15.92 — 17.27.63
Plan voor de ontwikkeling van de 
commerciële visserij in Brazilië
VISSERIJZONES
De k u s t zal in  v ijf  g ro te  zones v e r ­
deeld  w orden . Ie d e re  zone za l te n  
m in s te  één  reg e lre ch te  v isse rsh av en  
b ez itten , benevens versch illen d e  v is­
m ijn e n  voor de rec ep tie  en  de d is t r i­
bu tie . Z ieh ie r de zones m e t de voorop­
g eze tte  v issersh av en  : 
le  zone : N oordelijke zone (zie 
h o o fd s tu k  1/4) h a v e n  Belem .
2e zone : N oord-ooste lijke  zone, h a ­
ven  N ata l.
3e zone ;  O oste lijke zone, h a v e n  S a l­
vador.
4e zone : C e n tra le  zone, h a v e n  A ngra  
dos Reis.
5e zone : Z u ide lijke zone, h a v e n  F lo - 
tianopo lis .
Een v issersh av en  m o e t b e v a tte n  :
-  dokken  e n  la n d in g sk a a ie n ;
- scheepsw erven  voor de c o n s tru c tie  
en  re p a ra tie  v a n  v isse rsv aa rtu ig en ;
-  m o to r-re p a ra tie w e rk p la a ts e n  ;
-  m a g a z ijn e n  voor n e t - r e p a ra t ie  en  
c o n s tru c tie ;
-  slipw ay’s;
- w a te r-  en  b ra n d s to f  o p s la g p la a tse n ;
- in s ta lla tie s  voor bew erk ing  v a n  v is 
en  b ijp ro d u c te n ;
- koe lkam ers  en  ijsp ro d u c tie ;
-  m a g a z ijn e n  voor v is se riju itru s tin g .
VERHOGING VAN DE PRODUKTIE
De n a tio n a le  v isp roductie , die o n ­
geveer 120.000 to n  p e r  j a a r  b ed ra ag t, 
zou, gezien  de g ro te  m o g e lijk h ed en  
v a n  de tegenw oord ig  gekende v isb a n - 
ken  te  v erg ro ten , k u n n e n  v e rd r ie d u b ­
beld  w orden . D it n a tu u r l i jk  n a  de v e r­
g ro tin g  v a n  de vloot m e t m o d ern  u i t ­
g e ru s te  sch ep en  m e t k o e lin sta lla tie s , 
enz ...
De to ta le  c a p a c ite it v a n  de n ieuw e 
schepen , d ie  nod ig  z ijn  om  de 240.000 
to n  te  p ro d u ce ren , m a g  op 20.000 to n  
g e sc h a t w orden . De respec tieve lijke  
to n n a g e  m o e t vo lgens de s tre e k  b e re ­
k end  w orden. De m e th o d e  v a n  v issen  
m e t versch eid en e  k le ine  sch ep en  en  
een  m o ed ersch ip  k o m t voorlopig n ie t  
in  aan m erk in g .
De bedoelde n ieuw e vloot zou u it  
ongeveer 500 bo ten  v a n  20 to t  100 to n  
n e t to  to n n e m a a t b e s taa n . De p r ijs  
v a n  deze v loo t w o rd t op 800 m illioen  
c ru ze iro ’s gescha t. Deze v issersbo ten  
zouden  door de g e ïn te re ssee rd e n  k u n ­
n e n  a a n g e k o c h t w orden  m e t d e  h u lp  
v a n  de K re d ie tk as  voor de v isserij of 
doo r een  a n d e r  K red ie to rg an ism e . D it 
o rg an ism e zal n ie tte m in  g ed u ren d e  de 
ee rs te  periode en  voor een  n ie t  te  
voorziene t i jd  n ad ien , de volledige 
v e ra n tw o o rd e lijk h e id  m o e ten  d rag e n  
voor de k o sten  die de aan k o o p  e n  u i t ­
ru s tin g  v an  de sch ep en  h eb b e n  ge­
vergd. De red e n  h ie rv a n  is d a t  de t e ­
genw oordige v issers h u n  teg en w o o rd i­
ge m ethodes, die s c h ijn b a a r  m e er op ­
b ren g en , n ie t  zo sne l zu llen  v e r la te n  
om  m e er m o d ern e  e n  p ro d u c tiev ere  te  
p ro b eren .
De k red ie to rg an ism en  zu llen  m e t de 
g e ïn teresseerd e , die de boo t gekozen 
h ee ft, een  k o n tra k t  m o e ten  m a k en  
vóór h e t  k o o p k o n trak t. Zij zu llen  zich  
h ie rm ee  een  deel v a n  de w in s t v erze­
k e re n  d ie  voorkom t v a n  de verkoop 
v an  de vis.
CONCENTRATIE EN DISTRIBUTIE 
VAN DE PRODUKTIE
VIIS MIJNEN
V ism ijnen  m oeten , zoals deze die 
reed s b e s taa n , in  de v o o rn aa m ste  p ro ­
d u c tie -  en  c o n su m p tie ce n tra  opge­
bouw d w orden. H et hoofddoel v a n  d e ­
ze v ism ijn e n  is de p ro d u c tie  te  o n t­
v an g e n  voor een  b ep aa ld e  s tre e k  e n  
deze te  verd e len  a a n  de g ro o t-  en  
k le in h an d e l. De m ijn e n  zu llen  m o e ten  
u itg e ru s t z ijn  m e t in r ic h tin g e n  voor 
h e t  g em akke lijk  la d en  en  o n tla d e n  
v a n  de vis, koelkam ers , v r ie s in s ta lla -  
tie s  en  ijsm a c h in e s  voor de schepen  
en  voor h e t  v e rp a k k en  v a n  de vis. Ook 
m o e t de v isa fv a l te r  p la a ts e  k u n n e n  
v e rb ru ik t w orden. V erder k r ijg e n  we
n o g  b ra n d s to f  en  w a te ro p sjag p laa t-  
sen  voor de v issersboten . De volgende 
v isse rsm a rk te n  z ijn  voorzien :
S te d e n  K oelkam ers I J s fa b r ic a tie
(in  T on) (in  T on)
A m apa 20 6
B elem 100 30
Sao Luiz 50 15
P a rn a ib a 10 3
F o rta le za 50 15
N a ta l 50 15
R ecife 50 15
M aceio 20 6
A raca ju 10 3
S alvado r 100 30
V icto ria 30 10
N itero i 50 15
C am pos 10 3
S an to s 300 90
Sao P au lo 100 15
P a ra n a g u a 30 10
C u ritib a 20 3
F lo rianopo lis 30 10
P o rto  A legre 50 10
P elo tas 30 10
Belo H orizon te  20 3
C am po G ra n d e  10 2
C orum ba 10 2
C u iaba 10 2
G o ian ia 10 2
ONTVANGST- EN 
VERDELINGSPOSTEN VOOR VIS
Deze w orden  opgebouw d in  de voor­
n a a m s te  v isserij c e n tra  en  d ie n en  om  
de m ijn e n  te  bevoorraden . Zij k u n ­
n e n  ook re c h ts tre e k s  d e  v e rb ru ik e r  
b ed ien e n  e n  s ta a n  v erd e r in  voor de 
lokale verzorg ing . De u itru s tin g  is d e ­
zelfde a is  voor de v ism ijnen , w el te  
v e rs ta a n  op k le in ere  schaa l- De a a n ­
geduide p la a ts e n  z ijn  de volgende : 
P la a ts  K oelkam ers I jsp ro d u c tie  
( in  T on) .(in T on) 
S ta a t  A m azonas 
C are iro  5 1,5
T efé  10 3
S ta a t  P a ra  
B ra g a n ç a  10 2
S ou te  7 2
V igia 15 3
C a m e ta  5 1,5
S a n ta re m  5 1,5
S ta a t  M a ra n h a o  
T u riassu  5 1,5
S ta a t  C eara  
A carau  10 3
A c a ra ti 5 1,5
S ta a t  Rio G ra n d e  do N. 
C a n g u a re ta m a  5 1,5
T ouros 5 1,5
A re ia  B ra n c a  5 1,5
S ta a t  P a ra ib a  
B a ia  de 
T ra ic ao  10 3
C abedelo  10 3
S ta a t  P ern am b u c o  
P o n ta  de 
P e d ra s  10 3
S e r in h a e m  10 3
S ta a t  A lagoas 
P en ed o  10 3 '
S ta a t  B a h ia  
B on Je su s  de 
L a p a  5 1,5
C am am u i 5 1,5
I ta p a r ic a  5 1,5
B elm on te  5 1,5
V alença 5 1,5
C a ra  velas 5 1,5
S ta a t  E sp irito  S an to  
S e rra  10 3
A n ch ie ta  20 6
G u a p a r i 7 2
I ta p e m ir im  5 1,5
S ta a t  Rio de J a n e iro  
M acae 5 1,5
C abo F rio  15 4^5
M arica  5 l ’s
P a r a t i  10 3
C oroa G ra n d e  5 1,5
S ta a t  P a ra n a  
G u araq u e ssa b a  5 1,5
B a rra  do 
S u l 5 1,5
A n to n in a  5 *{; 1,5
S ta a t  S a n ta  C a ta r in a  srii 
B igacu  5 r' ' 1,5
Sao F ra n c isc o  5 1,5
P o rto  Belo 10 1.5
Lagunar 10 3
S ta a t  Rio G ran d e  do S- 
T o rres 5
T ra m á n d a i 5 
S ta a t  M inas G erais 
P ira p o ra  10
J a n u a r ia  5
S ta a t  M ato  Grosso 
P o rto  E p itacio  5
1.5
1.5
3
1.5
1.5
Al deze g e ta llen  w erden  v as tg este ld  
m e t econom ische fo rm ules m e t a is  
basis  de hu id ige  p roduk tie .
Deze v ism ijn en  en  o n tv a n g stp o ste n  
zouden m oeten  geïn sta llee rd , gebouw d 
en  u itg e b a a t w orden  door p riv a te  o n ­
dernem ingen , d it door een  concessie 
toe te  s ta a n  door openbare  a a n b e s te ­
ding. In  geval v an  gebrek  a a n  b e­
lan g ste llin g  zal h e t  de ta a k  z ijn  v an  
de reg erin g  om  deze m a rk te n  te  bou ­
wen. Zij k u n n e n  d a n  u itg e b a a t w or­
den  door beroepsveren ig ingen . De 
v ism ijn  te  Rio zou verd e r nog m o e ten  
v erg roo t w orden  en in  Rio zelf m o e ten  
5 v e rd e lin g sc en tra  kom en  m e t koel­
kam ers  v an  20 to n  elk.
(V ER V O LG T )
Visserijnieuws uii
ZEEBRUGGE
ONGEVALLEN OP ZEE
— H et sch roef ra a k te  Ios v an  de 
Z.484, zoda t de Bou.9 voor de opsle- 
p in g  m oest zorgen.
— De Z.793 verloor een  b lad  v an  z ijn  
schroef, m a a r  kon  ge lukk ig lijk  op 
eigen k ra c h t de th u ish a v e n  bere iken . 
—■ In  de sch u ilh av en  w erd  sch ad e  
v ero o rzaak t a a n  de Z.526, w aa rb ij a a n  
B B -zijde v e rsch an sin g  een  p la n k  w erd  
in g ed ru k t.
— De Z.809 v an  P e tru s  De W aele is in  
de sch u ilh av en  op d r if t  geslagen  e n  
a a n  de noordw este lijke oever b lijv en  
steken.
— Bij de Z.17.1 h e e f t zich  in  de k o rre  
een  m ijn o n tp lo ffin g  voorgedaan .
—■ De Z.449 w erd tengevolge sch ro e f- 
d e fek t door de Z.437 opgesleept.
AMERIKAANS TORPEDOBOOT IN 
ONZE HAVEN
Z a te rd a g m o rg e n  o m s tre e k s  9,30 u u r  
k w am , zo a ls  v e rw a c h t, d e  A m e r ik a a n se  
to rp e d o b o o t «USS S tr ib lin g »  o n z e  h a v e n  
b in n e n  g e lo p e n  en  g in g  v o o r  a n k e r  l ig g e n  
t e r  h o g te  v a n  h e t  n ie u w  Z e e s ta t io n  o p  de  
M ole. D a a r  d eze  e e n h e id  een  g ew o o n  b e ­
zo ek  b r a c h t ,  d a t  g een  o f f ic ie e l k a r a k te r  
d r a a g t,  v o n d  g een  p le c h tig h e id  b ij  de  a a n ­
k o m s t p la a ts ,  te n z i j  een  k o r te  v e rw e lk o ­
m in g  d o o r  de  M a rin e  A tta c h é  v o o r  H o lla n d  
en  B e lg ië , d h r  M ac K e n n ie , d ie  de  o f f ic ie ­
re n  en  m a n s c h a p p e n  a a n  b o o rd  een  b e z o e k  
b ra c h t.
De «USS S tr ib lin g » , d ie  120 m . la n g  is , 
en  2.200 T . m e e t, m e t e e n  d ie p g a n g  v a n  13 
v o e t, is  e e n  to ta a l  n ie u w e  e e n h e id , d ie  in  
1945 v a n  s ta p e l  liep  en  th a n s  v o o r  de  e e r s te  
m a a l een  b e z o e k  b r e n g t  a a n  B e lg ië . Z e  
s ta a t  o n d e r  h e t  c o m m a n d o  v a n  K a p ite in  
S ir  R o b e r t  C. W in g  e n  h e e f t  e e n  b e m a n ­
n in g  v a n  250 k o p p e n , w a a ro n d e r  15 o f f ic ie ­
r e n , a l le m a a l jo n g e , g e z o n d e  k e re ls , d ie  
h e t  a a n  b o o rd  b e s t  s te lle n  en  a a n  d e  w a l 
v a n w e g e  de  b e v o lk in g  ee n  z e e r  w a rm  o n t ­
h a a l  v o n d e n . H e t sc h ip  k w am  v a n  P ly ­
m o u th  en  za l h o o g s tw a a rs c h i jn l i jk  n a a r  
d e z e lfd e  h a v e n  te ru g k e re n . D e m a n s c h a p ­
p e n  h e b b e n  zo ev en  e e n  h a rd e  t r a in in g  
d o o rg e m a a k t op  e e n  k r u is to c h t  v a n  tW ee 
m a a n d e n  in  de  M id d e lla n d se  Z ee. S e d e r t  
h e t  v a n  s ta p e l  lo p e n  is  h e t  h a a r  v ie rd e  re is  
n a a r  E u ro p a . De a a n k o m s t  v a n  d eze  o o r ­
lo g sb o d e m  te  Z e e b ru g g e  k e n d e  Z o n d a g  
v a n w e g e  de  n o g  a a n  de  k u s t  v e rb l i jv e n d e  
b a d g a s te n  e e n  d ru k  b ezo ek  en  e r  w e rd e n  
ta i  v a n  s n a p s h o ts  g e n o m e n , w a t o n s  e n ig s ­
z in s  v e rb a a s d e  .v o o ra l a is  m en  z ich  d e  
a a n k o m s t v an  m u n it ie s c h e p e n  h e r in n e r t ,  
w a a r  a lle s  zo s t ie k e m  to e g a a t .
BINNENGELOPEN SCHEPEN
L an g sh een  de h a v e n d am  kw am en  in  
de w eek v an  24 o p  30 Ju li in  to ta a l  5 
zeeschepen  om  te  bu n k eren . E en  ge­
zam en lijk e  to n n e m a a t v an  901 T on 
w erd h ie rb ij v e rh an d e ld .
Voor dezelfde periode w erd  de over­
v a a r t  H arw ich—Z eebrugge door 11 
fe rry -b o a ts  verzekerd.
T
HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD V rijdag  4 O ogst 1950
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N (11
N ■ V .  BELIARD-GRIGHTON & C°
JVjo-g. het¿anetUig-i
(Vervolg van  blz 1)
DE BELGISCHE VLOOT HEEFT
HAAR MAXIMUMPEIL BEREIKT
Alle goeperingen  z ijn  h e t  er ook 
over eens d a t  de B elgische v issers­
v loot h a a r  m ax im um peil h e e f t be­
r e ik t  en d a t  m a a tre g e le n  v ere is t z ijn  
om  d it  peil n ie t te  oversch rijden , 
m a a tre g e le n  d ie e c h te r  voljdoende soe­
pe l m oe ten  z ijn  om  v e rs ta rr in g  te  
ve rm ijd en  en  de m odern isering  en  
vern ieuw ing  v an  onze vloot n ie t in  de 
w eg s ta a n . Deze verdere  m odern ise­
r in g  w o rd t door alle b e d r ijfs ta k k e n  
gew enst.
W at h e t  even tueel v as ts te lle n  v an  
m in im u m p rijzen  bij de u itvoer be­
tre f t , is m en in  de m iddens v a n  de 
ex p o rte ren d e  g ro o th an d e l v a n  de k u s t 
v rij a lgem een  de m e n in g  to eg ed aan  
d a t  derge lijke  m aa treg e l, alhoew el in  
p rin c ip e  w ense lijk  in  de hu id ig e  om ­
s ta n d ig h e d e n  w einig  p ra k tisc h  n u t 
zou hebben , o m d a t onze k an sen  op 
de b u ite n la n d se  m a rk t m e t ons h u i­
dig p rijsn iv e au  e n  de speciale positie 
v a n  onze m u n t to ta a l  onbedu idend  
zijn .
DE DISTRIBUTIE IN HANDEN VAN 
DE VOORTBRENGER ?
V an  de zijde v a n  de g ro o thande l, 
zowel v a n  de k u s t ais van  h e t  b in ­
n en lan d , w erd  b eg rijperlijkerw ijze  
sp e c ia a l a a n d a c h t gew ijd a a n  de 
v oorstellen  welke in  h e t  «p lan  M alde­
rez» v erv a t z ijn  o nder de ru b riek  
«D istributie». N iet te n  o n rec h te  w erd  
in  deze m iddens v as tg es te ld  d a t  h e t 
«Plan» n ie t enkel de ob jectieve w a a r­
de d er au tonom e h an d e ls fu n c tie  n e ­
g ee rt — alhoew el deze w aa rd e  in  de 
sec to r v an  de verse bodem vis n ie t  te  
loochenen  is — m a a r  e r  bovendien 
n a a r  s tre e f t  de d is trib u tie  gedeelte­
lijk  in  de h a n d e n  v an  de p ro d u ce n t 
te  p la a tsen . H et «plan» s te l t  in d e r­
d a a d  voor de o p rich tin g  v a n  n ieuw e 
m ijn en  in  h e t  b in n en lan d , w a a r  g ros­
s ie rs  de d é ta il la n t zouden bevoorra­
d en  in  v is die te  O ostende op s ta a l  is 
a a n g ek o c h t zonder d a t  de vis vooraf­
g aa n d e lijk  gelost en  te n to o n g este ld  
w ord t, te rw ijl an d e rz ijd s  verkoops- 
coöperatieven  zouden w orden  ge­
s tic h t, w aa rb ij 'de v issers een  b ep a a l­
de hoeveelheid  vis zouden k u n n e n  op 
zij h o u d en  en  re c h ts tre e k s  n a a r  de 
reg iona le  c e n tra  zouden zenden  voor 
de verkoop in  h e t  klein.
In  de k rin g en  v an  de g ro o th an d e l 
w o rd t algem een gevreesd  d a t  bij 
doorvoering  van  d it s te lse l geen en ­
kel gevestigd^ g rossier nog  in  s ta a t  
za l z ijn  bij z ijn  aankoop  'de risico ’s te  
d rag e n  w elke h ij to t  n u  toe du rfde 
n em en . Z ijn  k o o p k rach t en  positie  op 
de m a rk t zouden to t de h e lf t  w orden 
herle id , tengevolge der n ieuw e be- 
v o o rrad in g sb ro n n en  en voor h e t  w ei­
n ige d a t  h ij nog  zou k u n n en  p re s te ­
re n  zou h ij zeker geen  g roo t risico  
w ensen  te  lopen, o m d a t h ij n oo it zal 
w eten  welke hoeveelheden  e r  door 
h e t  n ieuw e systeem , b u iten  de m a rk t 
om, in  de v e rb ru ik sc en tra  zullen  te ­
re c h t kom en. De h a n d e l m e en t d a t  
w a t onze v isserij h ie r  k a n  w innen  
door a fze t b u iten  de afslag , d ried u b ­
bel za l verlo ren  g a a n  bij de verkoop 
in  de a fs lag  a a n  de kust, a lw a a r de 
positie  d e rm a te  onoverz ich te lijk  zal 
z ijn  gew orden  d a t  de kopers een to ­
t a a l  a fw ach ten d e  h o u d in g  zullen m oe­
te n  aan n em en . Ook w ord t de vrees 
g eú it d a t bij de zgn. voo rafnam e de 
b es te  p a r t i je n  zullen w orden  a c h te r-  
gehouden  voor d e  verkoopscoöperatie- 
ven  .terw ijl de gevestigde h a n d e l h e t  
za l m o e ten  s te llen  m e t de overscho t­
te n  van  m indere  k w alite it d ie wel 
la n g s  de a fs lag  zullen moe ten  passe ­
ren.
VASTSTELLING VAN
MIINIMUMPRIJZEN
H an d e l en v isserij z ijn  h e t  er ech­
te r  vrijw el o.ver eens d a t  om  h e t  
su rp lu s  v a n  de b in n e n lan d se  m a rk t 
te  verw ijderen  en  een  algem ene p rijs -  
in s to rtin g  te  v e rm ijd en  een  opvang­
reg e lin g  m e t v as ts te llin g  van  m in i­
m u m p rijzen  zeer gew enst voorkom t. 
A lgem een is m en  e c h te r  van  m en ing  
d a t  dergelijke rege ling  n ie t gem akke­
lijk  in  de p ra k ti jk  te  s te llen  is.
E ventuële m in im u m p rijzen  zullen 
in  ieder geval rek e n in g  m o e ten  h o u ­
den  m e t de k o o p k rac h t v an  de be­
volking, m e t de m oge lijkheden  op de 
e x p o rtm a rk t en, w a t in d u strië le  vis 
b e tre ft, m e t de v oo rw aarden  w aa rin  
onze v isverw erkende n ijv e rh e id  te  
w erken  h eeft, w aa rb ij d ie n t b ed a ch t 
d a t  onze k o n se rv en fab riek en  h e t  
g ro o ts te  deel v a n  h u n  p ro d u k tie  heb ­
ben  te  ex p o rte ren . In d ie n  a a n  de 
vas tg este ld e  m in im u m p rijzen  geen 
kopers m eer w orden  gevonden k a n  
de opvangregeling  in  w erk ing  t r e ­
den, in  die zin d a t  de p ro d u cen ten  
h u n  vis in  de a fs la g  onder deze m i­
n im u m p rijs  in h o u d en  om er zelf over 
te  besch ikken , w a t tro u w en s h u n  vol­
s te  re c h t is. G ezien e c h te r  h e t  doei 
v a n  de opvangregeling  is ,’ overto llige 
aan v o er v an  'de m a rk t weg te  nem en,
Het volle haringseizoen en de Belgische
treilers in 1949
m ag  h e t  opgevangen  su rp lu s  in  geen 
geval a c h te ra f  te ru g  op de m a rk t 
w orden  g eb rach t. De h a n d e l zou h ie r 
bovendien vanw ege de p ro d u k tie  een  
deloyale co n cu rren tie  o n d erg aan , ge­
zien h ij a a n  een bep aa ld  m in im um  
m oet kopen te rw ijl de p ro d u ce n t h e t 
opgevangen  su rp lu s  a c h te ra f  a a n  om  
h e t even w elke p rijs  zou áfzetten .
E r m ag  h ie r w el even w orden  a a n ­
g es tip t d a t  in  N ederland  de h a n d e l 
dezelfde bezw aren  fo rm u lee rt teg en  
de opvangregeling  welke door h e t  
«bedrijfschap»  voor v isserij P ro d u k ten  
k o r t geleden w erd  a a n v a a rd  en  w a a r­
sc h ijn lijk  b in n e n  a fz ien b a re  ti jd  zal 
w orden doorgevoerd. In  de «Visserij- 
wereld» v a n  2 J u n i 11. lazen  wij in  
d it v e rb a n d  : «Men v ree s t d a t  h e t  
o p v a n g a p p a ra a t, gebru ik  m ak en d  van  
de lag ere  inkoopprijzen , de p la a ts  
v an  de h a n d e l zal innem en . Ook is 
m en  v a n  m en in g  d a t  d e  opgevangen  
v o o rrad en  a is  een  zw a ard  v a n  D am o­
cles boven h e t  hoofd  v a n  de norm ale  
h a n d e l zu llen  b lijven  hangen» .
De «V isserijwereld» v an  26 Mei 11. 
m a a k te  e c h te r  gew ag v a n  een  fo r­
m ele v erk la rin g  v an  d h r  H.A.H. K ra ­
n e n b u rg  .sec re ta ris  v an  d e  «S tich ting  
v a n  de N ed erlan d se  V isserij» («de 
p ro d u ce n t za l er s tre n g  over w aken  
d a t  de vis w elke in  de opvangregeling  
te re c h t k o m t n ie t la n g s  een  omweg, 
m e t u itsch a k e lin g  v an  de h an d e l, op 
de m a rk t  kom t»).
W a t h ie r  ook v a n  zij, h e t  leggen  
van  een  bodem  io  de m a rk t  is voor­
ta a n  te n  zeerste  gew enst, zowel in  
ons la n d  ais in  N ederland . De s tu d ie  
v an  h e t  «plan  M alderez» door de ver­
sch illende secto ren  v a n  h e t  b ed rijf  
h e e f t aan g e to o n d  d a t  m en  h e t op d it 
p u n t v rijw el eens is. Bij de v a s ts te l­
lin g  v an  m in im u m p rijzen  z ijn  ech te r 
hee l w a t b e lan g en  gem oeid, n ie t h e t 
la a ts t  die v an  de verb ru iker. H oofd­
zaak  is n a tu u r l ijk  «dat de schepen  
varen». T och  m enen  we d a t  een even­
tuë le  m in im u m p rijs reg e lin g  n ie t een­
zijd ig  door de v isserij m ag  w orden  
opgesteld , m a a r  d a t  de m o d a lite ite n  
m oe ten  a a n v a a rd b a a r  z ijn  ook voor 
de v isverw erkende n ijv e rh e id  en  de 
h a n d e l. J. V an  THILLO
Enkele weerleggingen
H et weze ons to e g e la te n  d h r  V an  
Thillo  te  doen  opm erken  d a t, w a t h ij 
w eergeeft, n ie t de opinie is v a n  de 
bed rijfsm ensen , m a a r  w el v a n  enke­
le h a n d e la a rs  die in  de fed e ra tie  ze­
telen .
W ij k u n n en  ons n ie t akkoord  ver­
k la re n  m e t de bew ering ais zouden 
alle g ro ep erin g en  h e t  e r  over eens 
zijn , d a t  de B elgische v issersv loo t 
h a a r  m ax im um peil b e re ik t h e e f t en  
d a t m a a tre g e le n  v ere is t z ijn  om  d it 
peil n ie t te  overschrijden .
D it is m issch ien  w el tijd e lijk  h e t  
geval, zo lang  e r  geen o rd en in g  in  h e t 
b ed rijf  kom t, w aa rd o o r gebrek a a n  
p ra k tisc h e  p ro p a g a n d a  én  h e t  g root 
versch il in  prijis tu sse n  de p ro d u cen t 
en  de verb ru iker, alle g ro tere  aan - 
m a a r  ook invoer sch ad e lijk  m aken , 
m a a r  eens deze p u n te n  geregeld, d a n  
m ag  gezegd d a t onze m a rk t n ie t vol­
doende is om  de m a rk t  reg e lm a tig  te  
voorzien.
H et v o ls ta a t im m ers d a t  de Belgen 
één  kg. vis m eer e ten  per ja a r  en  d a t 
de p rijs  aa n  de bron gem iddeld  2 fr  
p er kg. d u u rd er v erkoch t w ord t om 
een v era n d e rin g  te n  goede te  zien  o n t­
s ta a n  .
D a t de invoerders w elke overw e­
gend  in  de fed e ra tie  zetelen , steeds 
m a a r  d it a rg u m e n t n a a r  voor b ren ­
gen, is begrijpelijk . H un e igenbelang  : 
d aa rd o o r m eer k u n n en  invoeren  zon­
der risico  te  lopen, is  er m ee gediend.
A ldus v a lt m eer en  m eer te  b eg rij­
pen  hoe w einig  w aa rd e  nog  m ag  ge­
h e c h t a a n  derge lijke v o o ru itz e ttin ­
gen.
Ze z ijn  veela l de v ru c h t v a n  de 
persoon lijke  belangen .
D a t h e t  p la n  M alderez m issch ien  
ook een  w ijz ig ing  v an  h e t  d is tr ib u tie ­
s te lse l m e t z ich  za l b rengen , is be­
g rijp e lijk  ais m en  z iet hoe gebrekkig  
h e t  hu id ig  d is trib u tie s te lse l w erk t.
En w are h e t d a n  zo g ev aarlijk  de 
d is trib u tie  gedeeltelijk  in  h a n d e n  
v an  de p ro d u ce n t te  zien  g a a n  ?
D a t h e t  in  h an d e lsm id d en s  m e t 
geen goed oog za l bekeken  w orden, is 
te  begrijpen .
E ch te r  zou h e t  m issch ien  een  g ro te  
verb e te rin g  z ijn  voor de p ro d u ce n t en  
de vis m in d e r d u u r voor de v erb ru i­
ker.
D a t er in  h e t  p la n  aan g e leg en h e­
den  voorkom en, zoals h e t  o p rich ten  
v a n  m ijn en  in  h e t  b in n e n la n d  en  h e t 
kopen  op s ta a l  voor a lle  v issoorten , 
welke p ra k tis c h  m in d e r n u tt ig  zijn , 
is een  feit.
M a ar d it p la n  is een basis, w a a ru it  
h e t  goede d ie n t onthou 'den  en h e t 
n ie t te  verw ezenlijken, geweerd.
V erkoopscoöperatieven m e t in  elke 
centra, e igen w inkels, is  d e  enige u it­
weg, w a t e r  ook m e t de r e s t  v a n  de 
h a n d e l gebeure.
(Zie vervolg on de ra an  volg. kol.)
D oor ons Z ee w ete n sch a p p e lijk  I n ­
s t i tu u t ,  d a t  p ra k tis c h  o n d er le id ing  
s t a a t  v a n  d h r  Ch. G ilis, te c h n isc h  
a d ju n c t, w erd  voor enkele  d a g e n  een  
s tu d ie  u itg eg ev en  o m tre n t de ak tiv i- 
te it  v an  onze h a r in g  tre ile rs  in  1949.
Deze s tu d ie  is een  s ta a l t je  v a n  de 
n au w g e z e tte  w ijze w aa ro p  deze am b ­
te n a a r  de aa n v o eren  v an  elke ka teg o - 
r ie  v a n  v a a r tu ig e n  h e e f t gevolgd.
W ij m e n en  h e t  voor onze lezers 
n u t t ig  e r  enkele  p assag e s  u it  w eer te  
geven .
N a h e t  v ra a g s tu k  v a n  u it  econo­
m isch  s ta n d p u n t b e h a n d e ld  te  h e b ­
ben, g eeft de h e e r  G ilis  d a n  enkele 
s ta tis t ie k e n  w eer v a n  b io log ischen  
a a rd  g a a n d e  over de len g te , h e t  ge­
w ich t, h e t  g es lach t, de r ijp h e id s ta d ia , 
de ouderdom , de gem iddelde le n g te  
w aa rg e n o m en  voor iedere  ja a r  k lasse, 
enz..
I n  een  woord, deze m erk w aard ig e  
s tu d ie  is  n u t t ig  voor a l w ie b e la n g ­
s te llin g  voelt voor onze n ijv e rh e id . 
D h r  G ilis v e rd ie n t een  b ijzondere  h u l­
de voor de d ie n s te n  w elke h ij de v is­
serij en  ons la n d  bew ijst, d a a r  z ijn  
w erk  de b esp rek in g en  o m tre n t h e t  
h a rin g se iz o en  en  h e t  g ezondm aken  
v a n  h e t  b e d r ijf  tijd e n s  die periode 
v a n  g ro o t n u t  z ijn  gew eest.
PLAATS EN T IJ DST IP  VAN DE 
VISSERIJ
De e e rs te  la n d in g  v a n  volle h a r in g  
h a d  op 13 Ju li p la a ts , de la a ts te  op 
5 D ecem ber 1949.
T ijd e n s  de m a a n d e n  Ju li  en  A ugus­
tu s  w aren  de v a n g s te n  u its lu ite n d  
h e rk o m stig  v a n  de F lad e n g ro n d , te r ­
w ijl v a n  S ep tem b er af, vele h a r in g ­
tre ile rs  zich  reed s in  h e t  Z u iden  v an  
voornoem de g ro n d  oph ie lden , n l. bij 
de « T arb o t B ank», «Old D evil Hole» 
en  de «Gut».
I n  O ctober b re id d e  de v isserij zich 
u it  to t  de «B ruceys G ard en »  e n  h e t  
S.W .-gebied v a n  de D oggerbank . V an  
N ovem ber a f  v e rp la a ts te  de g a n se  v is­
serij zich  p lo tse lin g  n a a r  h e t  u i te r s t  
Z u ide lijk  gedeelte  v a n  de Noordzee, 
n l. in  de om gev ing  v an  de «R uytin- 
gen» en  de «S andettie» , w a a r  d e  volle 
h a r in g v isse r ij in  de e e rs te  d a g e n  v a n  
D ecem ber door de B elg ische tre ile rs  
w erd  stopgezet.
ACTIVITEIT VAN DE 
HARINGTREILERS 
AANTAL DEELNEMENDE TREILERS
De v isserij op  volle h a r in g  w erd  
m in d e r d a n  d e  vorige ja re n  bedreven . 
In  h e t  geheel w a re n  e r  s le ch ts  30 
sch ep en  bij be trokken .
O nder deze 30 sch ep en  te ld e  m en  6 
m o to rtre ile rs  w a a rv a n  de d r i jfk ra c h t 
160 to t 200 H.P. o n tw ik k e lt, 4 m oto r- 
tre i le rs  v a n  270 to t  300 H.P., 7 m o to r­
tre ile rs  v an  400 to t  450 H.P., en  13 
s to o m tre ile rs  v a n  550 to t  850 H.P.
AANTAL REIZEN
Voor de g an se  c a m p a g n e  te l t  m en  
s le ch ts  172 re izen  of v an g s te n , a a n ­
ta l  d a t  v e r  beneden  d it  v a n  d e  vo-
Handelsfoor en 
vispropaganda
TE ST. AMANDSBERG
Z a te rd a g  w erd  te  S t. A m andsberg  
(G en t) een  h an d e ls fo o r  geopend, 
w a a r  een  p ro p a g a n d a -a fd e lin g  voor 
een  g ro te r  v isverb ru ik  to t  s ta n d  w as 
g eb rach t.
Vis gereed  g e m a a k t door de h ee r  
en  m evrouw  T e rrijn , w erden  e r  ge­
p ro efd  en  v isrecep ten  w erd en  er g ra ­
tis  u itgedeeld .
Deze kerm is kende ee n  g ro o t suk- 
ses.
GELDBESPARING !
Werp niet  l ang er  Uw geld weg 
door,  in p la a t s  van  te  huren ,  
Uw
DIEPTEMETER,
ZENDER
of GONIOMETER
te  kopen,  k o n t a n t  of op krediet ,
S-E-G-E-
Elek tr i sche inst a l l at ie s  
VAN ISEGEMLAAN, 86, 
OOSTENDE 
Tel. 717.74
(52)
Er z ijn  te  veel tu ssen p e rso n e n  en 
die m o e ten  verdw ijnen .
Ais we n a g a a n  w a t op d a t  gebied  
in  D u its la n d  door de re d e rs  w erd  v er­
w ezenlijk t, d a n  is de pro.ef h e t  h ie r  
dubbel w aard .
T en s lo tte  zou de o p v an g reg e lin g  
v a n  verse  vis to c h  zo d ie n en  b eg re ­
pen, d a t  ze k a n  d ien en  om  g ev an g e­
n issen , h e t  leg er en  de g em ee n sch a p ­
p en  te  voorzien  a a n  een  goedkope 
p rijs , zonder d a t  evenw el d ie  v is  voor 
de r e s t  in  de h a n d e l g e b ra c h t wo.rde.
Zo zou ook h e t  v isv e rb ru ik  aa n g e- 
w ak k e rd  w orden , w a n t k a n  e r  w el 
sp ra k e  z ijn  v a n  overto llig h e id  ais e r  
nog  geen  5 kg. vis p e r  j a a r  en  p er 
m a n  v e rb ru ik t w o rd t ?
W ij h e rh a le n  d a t  n ie t  de v rees of 
de b e lan g e n  v a n  de g ro o th a n d e l ais 
baisis m o e t d ien en  om  derge lijk  p la n  
te  besp reken , m a a r  w el de w ijze w a a r ­
op h e t  a lgem een  b e lan g  en  in  de ee r­
s te  p la a ts  d it v a n  de n ijv e rh e id  d ie n t 
b eh a rtig d .
De r e s t  za l er zich  w el n a a r  w e ten  
te  sch ikken .
rig e  ja re n  k o m t te  s ta a n .
H e t z ijn  d e  h a r in g tre ile rs  v a n  4QQ to t 
450 H.P., die h e t  g ro o ts t a a n ta l  v an g ­
s te n  aa n v o erd en , h e tz ij 81, v a n  d ic h t­
bij gevolgd door deze v an  550 to t  850 
P.K. m e t 79 v an g s ten , te rw ijl de tre i­
le rs  v a n  160 to t  200 P.K . 8 en deze 
v a n  270 to t  300 P.K. 4 v a n g s te n  a a n ­
voerden.
AANTAL ZEEDAGEN EN AANTAL 
EFFECTIEVE VISUREN
De 172 aangevoerde  v a n g s te n  to ta ­
lis e re n  1.680 zeedagen, h e tz ij gem id­
deld  9 d ag e n  e n  19 u re n  p er reis.
V an  deze 1.680 zeedagen  w erden  er 
s le c h ts  1.131 d ag e n  in  d e  vanggeb ie­
d en  d o o rg eb rac h t. H e t versch il, h e tz ij 
549 d ag e n  of 3 d a g e n  en  5 u re n  per 
reis, w erd  bes teed  a a n  de n a a r -  en 
te ru g re is  v a n  de v isgronden .
M en  zou geneigd  z ijn  a a n  te  n e ­
m en  d a t, w an n e e r de tre ile rs  h u n  
vanggeb ied  b e re ik t hebben , d e  v is­
v a n g s t zo n d e r te  veel o n d erb rek in g en  
k a n  w o rd en  voortgezet. De b erek en in ­
gen d ie n a a n g a a n d e  to n e n  ons a a n  
d a t  deze m en ing  n ie t m e t de w erke­
lijk h e id  o v ere en ste m t en de v isserij, 
in  d e  v an g g eb ied en  zelf, a a n  la n g d u ­
rig e  o n d erb rek in g e n  onderhev ig  k a n  
zijn .
In d e rd a a d , vo lgens in lic h tin g e n  ge­
p u t  u i t  de logboeken, b lijk t d a t  op 
1.131 d ag e n  of 27.144 u ren  aanw ezig ­
h e id  op de v isg ro n d  m en  slech ts  
15.545 effec tieve v isu ren  telde, h e tz ij 
gem iddeld  ongeveer 13 u re n  op 24.
H e t u itz e t te n  e n  in h a le n  v a n  de 
n e t te n , de v e rp la a ts in g e n  genood­
z a a k t om  h e t  k o n ta k t m e t de vis- 
scho len  te  behouden , h e t  o n gunstig  
w eder, a lle rle i onvoorziene gebeu rte­
n issen , zoals n e th a p e rin g e n , m oeilijk ­
h ed e n  m e t de m ach in es, kw etsu ren , 
enz. k u n n e n  de u itb a tin g  te n  zeerste  
b e lem m eren  en  zodoende k o stb a re  
ti jd  in  b es lag  nem en .
AANTAL ONTWIKKELDE H.P. 
TIJDENS DE VANGST
In d ie n  m en  de p ro d u k tiv ite it of de 
d e n s ite it v a n  een  b ep aald e  viskoncen- 
t r a t ie  b eg e e rt te  kennen , d a n  m oet 
m en  n ie t  enke l rek en in g  ho u d en  m e t 
h e t  a a n ta l  tre i le rs  die er w erkzaam  
bij w aren , en  h e t  a a n ta l  v isu ren , die 
a a n  de v a n g s t b esteed  w erden , m a a r  
te v en s  m e t de v a n g c a p a c ite it , t.t.z . 
m e t de d r i j fk ra c h t  van  de tre ilers.
B ijzo n d e rlijk  w an n e e r  h e t  g a a t  om  
de  u itb a tin g  v a n  e e n  v isk o n c en tra tie  
w a a ra a n  de v a a r tu ig e n  v a n  v er­
sch illen d e  sc h eep sk lassen  deelnem en, 
dus tre i le rs  w a a rv a n  de d r ijfk ra c h t 
te n  zee rs te  k a n  versch illen .
H e t g a a t  d u s om  de gem iddelde 
v a n g s t v a s t te  s te llen  per eenheid  
v a n  ti jd  en  p e r  on tw ikkelde H.P.
Bij de b ep a lin g  v an  d it  gem iddelde 
w o rd t vo lgende m ethode aan g ew en d  :
De on tw ikke lde  H.P. is gelijk  a a n  
de s tu w k ra c h t v an  de tre ile r . B.vb. in ­
d ien  een  tre ile r  door een m o to r van  
500 H.P. gedreven  w ord t, d a n  w ord t 
v e ro n d e rs te ld  d a t  h ij in  één  u u r  v is­
sen  500 H .P . ontw ikkeld , of 5.000 H.P. 
in  10 u ren .
L a a t  o n s n u  aa n n e m e n  d a t  h ij ge­
d u ren d e  deze ti jd ru im te  10.000 kg. 
vis h e e f t  b u itg e m a a k t, d a n  w o rd t de 
gem iddelde  v a n g s t p er u u r  v issen  
voor éé n  on tw ikkelde H.P. g esch a t op 
10.000 : 5.000 is 2 kg.
In d ie n  verscheidene  tre ile rs  a a n  de 
v isserij deelnem en, d a n  d ie n t h e t 
a a n ta l  on tw ikkelde H.P. voor iedere 
tre i le r  a fzo n d erlijk  berekend  en  
d a a r n a  g e to ta lisee rd .
Voorbeeld :
E en  e e rs te  tr e i le r  v a n  200 H.P. v ist 
20 u ren , zo d a t h e t  a a n ta l  on tw ikkelde 
H .P . g e sc h a t w o rd t op : 4.000 H.P.
Voor een  tw eede tre ile r  v a n  250 H.P. 
t i jd e n s  15 u re n  op : 3.750 H.P.
V oor een  d e rd e  tre ile r  v a n  400 H.P. 
tijd e n s  18 u re n  op : 7.200 H.P.
H etzij to ta a l  voor de d rie  tre ile rs  : 
14.950 H.P.
I n  de v e ro n d e rste llin g  d a t  de 
v a n g s t v a n  deze d rie  tre i le rs  120.000 
kg. v is b ere ik te , d a n  zou de gem iddel­
de v a n g s t p e r  u u r  v issen  en p e r  o n t­
w ikkelde H.P. 120.000 : 14.950 is 8.027 
kg. b ed rag en .
D e gem iddelde v a n g s t of d en s ite it 
v a n  een  v isk o n c en tra tie  k a n  b ijg e­
volg door vo lgende formule: w orden 
voorgeste ld  : to ta a l  gew ich t delen
door to ta a l  on tw ikkelde H.P.
I n  de loop v an  de volle h a rin g c am - 
p a g n e  1949 w erden  e r  in  to ta a l  
8.551.400 H.P. ontw ikkeld .
AANVOER
T ijd e n s  de c a m p a g n e  1949 w erden  
er  in  h e t  geheel 9.540.980 kg. vis door 
de h a r in g tre ile rs  geland . I n  d it  ge­
w ich t kw am  de volle h a r in g v a n g s t 
voor 8.794.195 kg., hetz ij 92,17 t.h . tu s ­
se n ; deze v a n  de m ak ree l voor 256.956 
kg., h e tz ij 2,69 t.h . en  deze v a n  de 
d em ersa le  v is voor 489.829 kg., h e tz ij 
5,14 t.h .
D a a r  de v a n g s te n  v a n  m ak ree l en 
v an  de dem ersa le  vis v a n  w einig  b e ­
la n g  z ijn  voor deze s tud ie , h o u d en  wij 
ons s le ch ts  m e t deze v an  de volle h a ­
r in g  bezig. B ijgevolg, hebben  de h ie r ­
n a  a a n g e h a a ld e  c ijfe rs  a lleen  b e trek ­
k in g  op d e  aan v o er v an  de volle h a ­
ring .
B u iten  de volle h a r in g  door de h a ­
r in g tre ile rs  aangevoerd , verm elden  
w ij ook nog  384.601 kg. volle h a r in g  
g e lan d  door tre ile rs  die de v isserij op 
dem ersa le  vis bedreven . Deze hoeveel­
h e d e n  m o eten  d a n  ook beschouw d 
w orden  a is  g e leg en h eid sv an g sten  en
kom en d u s evenm in  in  aanm erking 
bij deze stud ie.
In  1949 voerden  d e  haring tre ilers 
dus 8.794.195 kg. volle h a r in g  aan, 
w aa rv a n  5.164.114 kg., of 58,72 t.h. 
door de tre ile rs  v an  550 to t 850 P.K. 
3.541.081 kg. o f 40,27 t.h . door de trei­
le rs va,n 400 to t  450 P.K., 53.150 kg. of 
0,60 t.h . door de tre i le rs  v an  270 tot 
300 P.K. en  nauw elijk s  35.850 kg. of 
0,41 t.h . door de tre ile rs  v a n  160 tot 
200 P.K.
OPBRENGST
De gew eldige inz ink ing  van  het 
seizoengew icht, in  1949 geboekt, gaat 
onverm ijdelijk  g ep a a rd  m e t een  even 
s te rk e  da lin g  van  de seizoenopbrengst 
d es tem eer d a a r  de gem iddelde prijs 
eveneens een  nog  n ie t gekend laag 
peil bereik te.
In  to ta a l  b ra c h t de seizoehvangst 
22.554.642 fr. op, tegen  46 m illioen fr. 
in  1948, 56 m illioen fr. in  1947 en 46 
m illioen  fr. in  1946.
In  1949 b ra c h t de v a n g s t der trei­
le rs  v an  160 to t  200 H..P 223.183 fr. op, 
h e tz ij 0,99 t.h . v a n  de to ta le  op­
b re n g s t; deze v an  270 to t  300 H.P. 
162.062 fr, h e tz ij 0,72 t.h .; deze van 
400 to t  450 H.P. 9.511.236 fr., hetzij 
42,17 t.h . en  deze v an  550 to t  850 H.P. 
12.658.161 fr., he tz ij 56,12 t.h .
De gem iddelde p rijs  p e r  kg., die in 
de periode 1946-48 tu ss e n  fr. 3,27 en 
4,22 fr. schom m elt w erd in  1949 op 
2,56 fr. te ru g g e b ra ch t.
ENKELE BESCHOUWINGEN OVER
DE UITBATING VAN DE VOLLE 
HARINGSCHOLEN EN DE 
VERWORVEN UITSLAGEN
BEDRIJVIGHEID VAN DE TREILERS
In  1949, w erden  de volle haring­
scholen  n ie t zo ijverig  u itg e b a a t dan 
de v o o ra fg aa n d e  ja re n . S lechts 30 
tre ile rs  w aren  er bij bedrijv ig  tegen 
80 in  1948, 60 in  1947 en  46 in  1946.
G elet op h e t  k le in  a a n ta l  treilers, 
die a a n  de cam p ag n e  deelnam en, liep 
h e t  a a n ta l  re izen  of v an g s ten  even­
eens s te rk  te rug , nl. 172 tegen  332 in 
1948, 315 in  1947 en  257 in  1946.
H et a a n ta l  zeedagen, h e t  aantal 
effectieve v isu ren  en  h e t  a a n ta l  ont­
w ikkelde H.P. onderg ingen  onvermij­
delijk  hetze lfde  lot.
AANVOER
De geringe bed rijv igheid  van de 
harin g v lo o t h a d  onverm ijdelijk  een 
gevoelige a c h te ru itg a n g  van  de 
v an g s t voor gevolg, nl. 8.794.195 kg, 
tegen  14.130.605 kg. in  1948; 14.365.r 
kg. in  1947 en  10.941.082 kg in  1SIV,
V ergeleken m e t de u its lag e n  van de 
d rie  vorige ja re n , s te lle n  w ij daaren­
teg en  een m erkelijke  verhog ing  van 
de gem iddelde v a n g s t p e r re is  vast, 
n l 51,1 to n  te g en  42,5 to n  in .  1948 en 
1946 en  45,6 ton  in  1947.
W at de gem iddelde v a n g s t per 101 
H.P. tijd e n s  één u u r v issen  betreft 
deze w ord t g esch a t op 103 kg. tegen 
104 kg. in  1948, en  98 kg. in  1947 en 
147 kg. in  1946. U it deze c ijfers  blijkt 
d a t  de d en s ite it v an  de volle haring- 
scholen  se d e rt 1947 ongeveer even 
s te rk  is gebleven.
OPBRENGST
De- s te rk e  a c h te ru itg a n g  v a n  de ak- 
t iv ite it der h a rin g v lo o t in  1949 ge- 
boekt, m oest o n verm ijde lijk  een ver­
m in d e rin g  v an  de seizoenopbrengst 
m e t zich slepen : 22,5 m illioen fr. te­
gen  46,3 m illioen fr. in  1948.
E r d ie n t n o c h ta n s  opgem erk t dat 
de a c h te ru itg a n g  v a n  de seizoenop­
b re n g s t eveneens voor een groot ge­
deelte te  w ijten  is  a a n  de gevoeligs 
in z in k in g  v an  de gem iddelde haring- 
p rijs , d ie s lech ts  2,56 fr. h e t  kg. boek­
te  tegen  3,27 in  1948. A an  de p rijs  van 
1948 h a d  de se izoenopbrengst ruim­
schoots 30 m illioen  fr. bereik t. Dus 
de inz ink ing  v an  de h a r in g p rijs  al­
leen  b e tek e n t bijgevolg een  mindere 
in k o m st v an  7,5 m illioen  fr. voor de 
p roducen t.
U it h e tg ee n  voo raf g aa t, denken  wi, 
d a n  ook te  m ogen afle iden , dat dé 
ge lan d e  hoeveelheden  in  1949 in ver­
ho u d in g  gebleven z ijn  m e t de door 
de h a r in g tre ile rs  a a n  de d ag  gelegde 
bedrijv igheid . In d ie n  'desondanks, de 
econom ische u its la g  der uitbating 
zich o n g u n stig e r  voordeed d a n  de vo 
rige  ja re n , is zulks geenszins te wij 
te n  a a n  de p ro d u k tiv ite it d e r  uitge­
b a te  v isscholen , m a a r  veeleer aan  d 
s te rk e  in z in k in g  v an  de bedrijvig 
heid  en  de h a r in g p rijs .
G eschil  in d e  B a ltisch e  Zee
H et gesch il a a n g a a n d e  h e t  uitbrei 
den  v an  R ussische te rr ito r ia le  wate 
ren  in  de B a ltisch e  Zee is  een verdei 
s ta d iu m  in g e tred en  door h e t afge 
ven in  M oskou v an  p ro te s tn o ta ’s dooi 
de vertegenw oord igers v an  Zwedei 
en D enem arken . In  de n o ta ’s word 
v e rk la a rd  d a t  de e isen  v an  Rusland 
jd e  te rr ito r ia le  w a te ren  in  de Balii 
' sche Zee u it  te  b re id en  to t 12 mijl 
n oo it door Zw eden of Denemarken 
erkend  w erden. Zij zegden d a t buiten 
de d rie  of v ie r m ijl, de, w ate ren  vooi 
alle v a a r tu ig e n  v a n  alle n a ties  vrl 
w aren . De Zweedse en  Deense regi 
r in g en  behouden  h u n  re c h te n  voor ii 
deze aangelegenheid . S inds h e t begi 
v an  h e t  ja a r  w erden  15 Deense ei 
Zweedse v a a r tu ig e n  door de Russei 
in  de B a ltisch e  Zee aangehouden.
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Vrijdag 4 O ogst 1950 HET N IEUW  VISSCHERtfBLAD
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
DOKTERSOIENST
Op Zondag 6-8 : Dr V an Huele, Voor­
havenlaan, 58 (Opex) Tel. 74100. 
APOTHEEKDIENST
Op Zondag 6-8. D ienstdoende gans 
de dag : ap o th ek e rs  : Dewulf, M aria- 
Joseplaats, 7; V andew eghe, K apelle- 
straat, 85. N ac h td ie n s t v an  5-8 to t 
12-8 : apo theker Dewulf, M aria-Jose- 
plaats, 7.
Mooie occasie sc h r i j fmach ines  te 
koop. Noordzee Boekhandel  Vindicti- 
velaan, 22, levert U gelegenheid een 
koopje te doen.
AANRIJDINGEN
Hoek W itte  N o n n e n s t ra a t  en  C h r is t in a -  
straat tu s se n  de  a u to ’s v an  V a n d e  C an d e- 
laere G h isla in  u i t  N e d e rb ra k e l  en  R o n s-  
mans Je an  u it  L eu v en ,
Hoek A. S e r ru y s la a n  en  W it te  N o n n e n ­
straat tu s s e n  de  a u to ’s v a n  D e s tré e  J e a n  
uit G enval en  een  c a m io n e tte  w a a rv a n  de 
voerder n a  de a a n r i jd in g  op  de  v lu c h t
Hoek L e o p o ld la a n  en  K o n in k l i jk e  s t r a a t  
tussen a u to ’s v a n  T a m in ia u x  E rn e s t  u i t  
Nijvel en  D e n o lf  M a u rice  u i t  V e ld eg em .
In al deze g e v a lle n  w as e r  s le c h ts  s to f ­
felijke sc h ad e . H r
KERMIS TE MARIAKERKE
Het Schepencollege d er S ta d  O ost­
ende geeft h ie rb ij to e la tin g  a a n  de 
houders van  in ric h tin g e n  v a n  v e r­
bruik en v erm ak e lijk h ed en  d er w ijk  
«Mariakerke», om m uziek  te  m a k en  en  
te laten d an sen  te r  gelegenheid  v an  
de w ijkkerm is, die d o o rg aa t v a n  19 
Augustus to t  28 A ugustus 1950.
Bij die gelegenheid  z ijn  de h o u d ers  
van bovenbedoelde in r ic h tin g e n  o n t­
slagen van  alle stede lijke  tax es  op h e t  
stuk.
1
CARELS
D ie s e l  M o t o r e n  
R. B a u w e n s  & Co
AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE «>
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
20 Juli 1950 : W ilfried  B ro u ck a ert 
v. Leon en Ju lien n e  V anhove (De P a n ­
ne) ; A lbert L en aers  v. A rth u r en  E nid  
Crane, S ch ipperstr. 14;
21 : Jacques K etels v. Eugène en 
Marie Pauw els (S te n e );
22 : G h isla ine De P iere  v. C arlos e n  
Simonne M aus (S tene) ; M arcel V an 
Hoof v. F ra n s  e n  M arie G arm y n  (B re- 
dene) ; M artine  D esim pel v. H ec to r en 
Marie Van M iddelen (K o rte m ark ) ;
23 : A n ita  D u ja rd in  v. Abei en  O lga 
Boulanger, W ellipg tonstr. 11; R ay - 
monda Delbol v. Jo sep h  en  Elza V an ­
den Berghe, S c h ie tb aa n s tr . 43; J e a n  
du Bois v. Iz a a k  en  M ercedes V an d en - 
broucke, P rin se n la a n  5; R onny  M oey- 
aert v. H enri en  A r th u r in a  T ’Jaeck x  
(Nieuwpoort) ;
24 ; Elza P auw els v. R oger en  Oc­
tavie H utse, J. P e u rq u ae ts tr . 36; M i­
chèle V ancraeynest v. A lbert en  H ele­
na Verborgh (M iddelkerke) ; R ené Lo­
gé v. Achille en  E m eren cia  B ru y n - 
steen (O ostdu inkerke);
25 : Iris  H erm an s v. Jo a n n e s  en  M a­
deleine Rooms, K em m elbergstr. 30; 
Jocelyne V erfaillie v. R oger en  Edm ée 
Dhoedt, P r. S te fan iep le in  2;
26 : R egina Rosseel v. F irm in  en  
Irm a V anoverbeke (E ern eg em ); R o­
bert K rah m er v. F ra n s  en  H elen a  Lo- 
drigo, Edm. L ap o n str. 27;
27 : H y ac in th a  V andepoele v. R oger 
en H ortense In g h e lb re c h t (E ernegem )
28 : E tienne  C afm eyer v. A ndré en  
Anna B oenner (B redene); E m m anuel 
Besson v. P au l en  M arceline D e lneu f- 
court (R oubaix).
STERFGEVALLEN
22 : G u sta a f  Lecom te, 78 jr , ech tg . 
B erth ina  W illaert, P o n to n s tr . (ge­
stich t); R osette  L auw ereyns, 16 jr , 
M ariakerkelaan  10; W illem  N auw e- 
laers, 4 jr , (B russel) ;
23 ; Leon Counye, 52 jr , w d r M alvi­
na T iteca, ech tg . E u p h rasie  R eyn - 
goud, H o sp itaa ls tr  21; J e a n  G rie ten , 2 
jr, (Alleur).
24 : A lida A nne ,57 jr, ech tg . Jo sep h  
Schooneknaep, V oorhavenl. 77;
25 ; Ju liu s  L af orce, 32 jr, ech tg . E li­
sabeth D ebaets, M ariakerkel. 23; R a -  
chelle Doize, 67 jr , wwe Ludovicus G e­
ril, Fr. O rb an str . 269; A lfons V er- 
gracht, 70 jr, w dr V ic to rina  Deley, 
V erenigingstr. 132; L ucien  V erhelst, 3 
jr, S p aarzaam h eid s tr. 52;
EEN UITSTEKENDE RADIO....
een goed en  gezellig v erlich te  woon­
kam er. Z ied aar h e t  geluk van  de v rije 
avonden in  de fam iüek ring . W end U 
d aa rv o o r to t  een  gespecialiseerd  elek- 
tr ie k e r  ! S lech ts  één  ad res  :
A. L A L O  Y— M A Q U E T 
18, Koninkl i jke s t r a a t  
Oostende—Telefoon 739.29 
(45)
ONTVANGST OSTEND 
TENNISCLUB
Z ondag 6 A ugustus a.s-, te  12 uur, 
h e e f t te n  s ta d h u iz e  te r  gelegenheid  
v a n  de v ie rin g  d e r  50e v e r ja r in g  v a n  
de a a n s lu itin g  van  O stend  T enn is 
Club bij de K on ink lijke  B elgische F e ­
d e ra tie  v a n  la w n -te n n is , een  o n t­
v an g s t p laa ts .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
I n  de s treek  :
M annen  ; leerjo n g en  b ak k e r en  p a s ­
te ib ak k e r m e t of zonder lee rco n tra c t.
V rouw en ; D ienstm eiden  m e t in s la ­
p en ; k o k in n en  (volledige v ak k en n is), 
hu lpkok in , kam erm eid en  (logem ent).
I n  h e t  b in n e n l a n d  ;
M an n en  : L andbouw arbeider, m e t­
se laa rs  voor B russel en  C harlero i, te -  
gelleggers voor Soignies, C h a rle ro i en  
Brussel, s tukadoo rs  voor B russel.
B u iten lan d  : D ienstm eisje  voor E n ­
geland.
V rouw en : tex tie lb ew erk sters  voor 
G ent.
Voor alles zich w enden  : K on in g str . 
63, O ostende — De P a n n e s tra a t  13, 
V eurne.
Wilt  gij een mooi boek, wend U to t  
Noordzee Boekhandel ,  Vindict ivelaan,  
22, Oostende.
WETSVOORSTEL
betreffende de verplichte winkelsluiting
26 : E u la lia  V anb laere , 78 jr , wwe 
T heoph ilu s V erbrugh , S teense  d ijk  57; 
R eini V andam m e, 62 jr , ech tg . M a ria  
Claeys, V io lie ren laan  61; E lisa M uyle, 
51 jr , ech tg . M arcel De G ryse (S te n e ) ; 
Leon U rdal, 68 jr, ech tg . C h ris tin e  
V erm aesen  (S t Jans-M olenbeek ) ;
25 : B e r th a  D ebeerst, 48 jr , ech tg . 
R em i G an to is  (B u lsk am p );
27 : Ju liu s  B oncquet, 56 jr , e c h t-  
gesch. F lo rid a  B ohne, Z u idstr. 14;
28 : S im onne D ossaer, 57 jr , ongeh. 
C h ris t in a s tr . 136; C aro line H alle - 
m eesch, 69 jr , ech tg . Jo a n n e s  D egrave, 
C h ris tin a s tr . 65; C lem en tia  D eceur, 
88 jr , wwe A ugust Z anders, D r V er- 
h ae g h es tr . 101;
29 : C o n s ta n t S cho tte , 68 jr, w dr 
A lida V anbelle, E sd o o rn laan  10a;
HUWELIJKEN
L ucien  C am erlynck , e lec trikeker, en  
F e rn a n d a  Kooy, n a a is te r ;  Jo sep h  
D asseville, gepensionneerde, en  A lida 
V incke; P au l D orchain , e lek triek er, 
en  A nna  D eley; Je room  R om m elaere , 
o pz ich te r v a n  w erken , en  O d e tte  D e- 
cerf, bediende.
A lfred D evriendt, k o le n h an d e laa r, 
en  Alice V an d en b erg h e ; R o b e rt V er­
mehre, sch ilder, en  M a rth a  V an te - 
ghem .
FEESTELIJKHEDEN
Huurt een pick-up met fonoplaten, 
per dag, per week of per maand. Ra­
dio Marlein Christinastraat 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
A rm stro n g  K eith , s tu d e n t, D e a r­
born , M ichigan, USA, en  G rig n a rd  
G erm aine, Zeedijk , 203, voorheen  S t 
Jo o st-te n -N o d e ; W eyne R oland , ko lo­
n ia a l am b te n a a r , S p o rts tr. 21, en  H er-  
k e r t  Sophia, R o tte rd am ; M aes F ra n s , 
visser, w dr M aria  M a tth y s  (B redene), 
en  G oem aere M adeleine, w erkster, 
K ap u c ijn e n s tr . 12; D em esm aecker A r­
th u r , visser, G iste lstw g 16, en  V ande- 
velde Y olande, w erkste r, G iste lstw g 
16; Ledoux Lucien, scheikund ige, (S t 
G illis) en  V an d e rp e rre  G ilberte , D r 
V erh aeg h estr. 52; H in n ek en s Olive, 
b es tu u rssec re ta ris , (G istel) en  T ro is- 
p o n t Olive, Z w aluw enstr. 103; G re n - 
son V ictor, beroepsm ilita ir, L ijn -  
d ra a ie rs tr . 1, e n  W uillaum e G ilberte , 
rem ailleuse , T im m erm an s tr . 2.
KONCERT VAN 10 OOGST 1950 
GEGEVEN DOOR DE MUZIEKKAPEL 
VAN DE ZEEMACHT OP DE 
WAPENPLAATS
Leiding o/Lt.  Hannikein .
P r o g r a m m a
M ars v a n  h e t  14e L in ie reg im en t
L éo n a rd
le  B ew eging v a n  de Ve S ym phon ie  
v a n  B eethoven  
H et L an d  v a n  de G lim lach  ( fa n ta s ie )
L eh a r
W a p e n p la a ts  M ars  XI© opvoering)
J. H an n ik e n
T erp sich o re  (b a lle t fa n ta s ie )L . G an n e  
Z ang in term ezzo  door b a ry to n  V rayen- 
n e  «Les Noces de J e a n n e tte »  (a r ia  
v a n  J e a n )  M assé
le  G re n a d ie rre g im e n t (m ars )  L ecali 
U itnod ig ing  to t  d e  d a n s  W eber 
S cènes N ap o lita in es  M assen e t
Z eem ach t (m a rs )  L. G asia
KNAAPJE GEDOOD TE BREDENE
D e 1 0 - ja rig e  P a u l  L o b b é , w o n e n d e  M ar- 
c h ie n n e  a u  P o n t  w e rd , to e n  h i j  t e r  h o o g te  
v a n  H o m e  A s tr id  de  K o n in k l i jk e  b a a n  w il­
d e  o v e r s te k e n , g e v a t  d o o r  de  a u to  b e s tu u rd  
d o o r  d h r  M essen  u i t  M ech e len  a a n  M aas. 
H e t k n a a p je  w e rd  b ij  d eze  a a n r i jd in g  op  
s la g  g e d o o d . H r
AUTO’S
Al le rha nde  CAMIONNETTRN en 
LUXEWAGENS van 4 to t  16 P.K. 
FRANCISCUSSTRAAT,  45.
KOSTBARE BRILLANT VERLOREN
S c h re v e n s  B e r th a , w o n e n d e  te  D o o rn ik  
m e ld d e  h e t  v e r l ie s  v a n  ee n  b r i l l a n t  v a n  4 
m m . d ia m e te r  e n  e e n  w a a rd e  v a n  2.000 f r .
H r
ONTVANGSTEN BIJ DE HH. 
MINISTERS
M in is te r  C o p p ee , h e e f t  te  O o s te n d e  e e n  
d e le g a tie  o n tv a n g e n  g e le id  d o o r  d h r  V o lk s ­
v e r te g e n w o o rd ig e r  P ie r s  en  b e s ta a n d e  u i t  
b u r g e m e e s te r s  u i t  o m lig g e n d e  g e m e e n te n . 
D eze w ezen  de  M in is te r  op  d e  s le c h te  to e ­
s ta n d  v a n  b e p a a ld e  w eg en  ro n d o m  O o s te n ­
de.
M a a n d a g  o n tv in g  M in is te r  O rb a n  e v e n ­
e e n s  e e n  d e le g a tie , g e le id  d o o r  s e n a to r  So- 
b ry , a fg e v a a rd ig d e  d e r  la n d b o u w e rs  e n  d h r  
V a n d e r  H e y d e , a fg e v a a rd ig d e  d e r  tu in b o u ­
w e rs  d e r  k u s ts t r e e k .  E r  w e rd  g e h a n d e ld  
o v e r  de  s le c h te  to e s ta n d  v a n  h e t  b e d r i j f  
a a n  de  k u s t .  D h r  Z w a e n e p o e l, v o o r z i t te r
B .B .B . e n  v o lk s v e r te g e n w o o rd ig e r  J .  P ie r s  
w a re n  e v e n e e n s  a a n w e z ig . H r
MOOIE BOEKEN
Ais gij U in te r ess an te  l ek tuur  wil t  
aa n sc ha f fe n ,  bezoek d an  de «Noord­
zee Boekhandel»,  Vindict ivelaan,  22, 
Oostende,  de moderns te  boekhande l  
van Oostende.
BADER VERDRONKEN TE 
MARIAKERKE
Z a te rd a g n a m id d a g  o m s tre e k s  14 u u r  b e ­
m e rk te n  b a d g a s te n  h o e  tw e e  b a d e r s  d ie  
b u i te n  de  r e g le m e n ta i re  z o n e  w a re n  t e  w a ­
t e r  g e g a a n , z ich  in  m o e i l i jk h e d e n  b e v o n ­
d e n . D e r e d d e r s  d ie  v a n  ee n  h e e l e in d  
m o e s te n  k o m e n , sp o e d d e n  z ic h  t e r  p la a ts e  
en  s la a g d e n  e r  in  een  v a n  d e  tw e e  o n v o o r-  
z ic h tig e n  te  r e d d e n . H e t w as L a h o u  H u ­
b e r t ,  w o n e n d e  C r o n jé s t r a a t ,  15, te  B o rg e r -  
h o u t .  D e a n d e re  d re n k e l in g  v e rd w e e n  e c h ­
t e r  in  zee  v o o r  d a t  d e  b o o t t e r  p la a ts e  k o n  
k o m e n . O m  16 u u r  w e rd  h e t  l i j k  d o o r  de 
zee  te r u g  op  h e t  s t r a n d  g e w o rp e n . H e t w as  
de  3 5 - ja rig e  M a rtin  V e r s t r a te n ,  w o n e n d e  
G r a v in s t r a a t ,  27, t e  B o rg e rh o u t ,  v a d e r  v a n  
tw e e  k in d e re n , s c h o o n b ro e r  v a n  d e  g e re d ­
d e  L a h o u . H r
In  o n z e  v o r ig e  n u m m e rs  h e b b e n  w e 
re e d s  e n k e le  g e d a c h te n  en  s te m m e n  o v e r  
d e  m o g e lijk e  w in k e ls lu i t in g  op  Z on- en  
F e e s td a g e n  geg ev en .
T o t s lo t  w ille n  w e n o g  ev en  s t i l s ta a n  
b i j  de  te k s t  v a n  h e t  w e tsv o o rs te l  z e lf  d a t  
d o o r  s e n a to r  C ly m a n s  J .  w e rd  o p g e s te ld  
en  g e s te u n d  d o o r  t a l r i jk e  a n d e re  p a r le ­
m e n ts le d e n .
In  de  m e m o r ie  v a n  to e l ic h tin g  h e r in n e r t  
h i j  a a n  d e  k r u is to c h t  w e lk e  in  1927 d o o r  
g e h e e l h e t  la n d  w e rd  o n d e rn o m e n  o n d e r  
h e t  m a c h tig e  im p u ls  v an  h e t  A n tw e rp s  
C o m ité  v o o r  Z o n d a g s ru s t .  H e t o p z e t m is ­
lu k te  to e n  te n  g ev o lg e  v a n  h e t  h a r d n e k ­
k ig  v e rz e t  v a n  de  U n ie  d e r  B a n k e tb a k k e rs -  
b a z e n . T h a n s  k a n  m en  v a s ts te l le n  d a t  de 
to e s ta n d e n  o v e ra l g ev o e lig  g e ë v o lu e e rd
5 ) e  da&tend&e Sea-Sceuts 
aan de eet
T e r  gelegenheid  v a n  de 40e v e r ja ­
r in g  d e r  s tic h tin g  v an  de «B oy-scouts 
v a n  België» h eb b e n  de S ea-S co u ts  v an  
d ie bew eging  een  k am p  gehouden  te  
T erd o n ck  op 20, 21 en  22 Ju li, w aa ro p  
de A ntw erpse, B russelse en  O ostendse 
se a -sc o u ts  u itgenod igd  w aren . H e t 
doei v a n  de in r ic h te rs  w as een  v e r-  
b ro ed in g  tu sse n  de scou ts u i t  de v e r­
sch illen d e  gew esten  en  benevens een  
p ro p a g a n d a k a m p  to t  s ta n d  te  b re n ­
gen, d a a r  zij in  Z elzate een  n ieuw e 
sc o u tseen h e id  w illen  s tich te n .
O m  de sc o u tsp re s ta tie s  a a n  te  v u ­
re n  w erd  e r  een  w ed strijd  tu sse n  de 
v e rsch illen d e  ee n h ed e n  in g e rich t. E r 
zou een  tro p h e e  gegeven w orden  voor 
de ee n h e id  die h e t  m eest u itb lonk  
door z ijn  scou tsb roederlijkhe id , z ijn  
s tip th e id , de p rak tisch e  in r ic h tin g  
v a n  z jn  k am p  en  z ijn  v aa rd ig h e id  in  
h e t  v a ren .
E n h e t  z ijn  onze O ostendse sea- 
sco u ts  die de tro p h ee  m e t de a lg e­
m e en h e id  d e r  s tem m en  v a n  de ju ty  
gew onnen  hebben . H e t is w a a rlijk  een  
t ip - to p  p re s ta tie  v an  deze jo n g en s en  
O ostende m a g  f ie r  z ijn  d a t  h u n  se a -  
sco u ts  de e e r  v a n  h u n  s ta d  h eb b en  
hoog  gehouden .
z o d a t in  b e p a a ld e  s te d e n  de  w in k e ls  
v a n  z e k e re  n e r in g e n  cn  a m b a c h te n  ’s Z o n ­
d a g s  n a  de  m id d a g  o f  z e lfs  de  g e h e le  d ag  
g e s lo te n  z i jn . E n  de  s lu i t in g  op  de  
m id d a g  in  de  w eek  is n u  b i jn a  ee n  g e ­
w o o n te  g e w o rd e n  w elk e  n o g  s le c h ts  m o e t 
w o rd e n  g e re g is t r e e rd . T e n s lo tte  w o rd t  g e ­
w ezen  op  de  in  N e d e r la n d  e n  L u x e m b u rg  
g e ld e n d e  re g e lin g .
PRAKTISCHE VOORSTELLEN
H et w e ts v o o rs te l  v r a a g t  d a t  op  Z on- e n  
f e e s td a g e n  de  « v e rk o o p ru im te n »  zo u d e n  
w o rd e n  g e s lo te n  g eh ee l de  d ag  to t  ’s a n ­
d e re n d a a g s  5 u u r  in  de  o c h te n d . In  de  w eek  
w o rd e n  de  d e u re n  d ic h tg e d a a n  v a n  12,30 u . 
to t  13,30 u. en  n a  20. u. O p de  la a ts te  w e e k ­
d ag  v o o r  een  w e t te l i jk e  f e e s td a g  o f  v o o r  6 
D ece m b e r en  1 J a n u a r i  w o rd t  h e t  s lu i t in g s ­
u u r  v e r le n g d  to t  22 u.
T en  b e h o ev e  v a n  h e t  to e r is m e  e n  de  o n t ­
s p a n n in g  in  h e t  a lg e m e e n  w o rd e n  e e n  
a a n ta l  u i tz o n d e r in g e n  v o o rz ie n . V e rd e re  
a fw ijk in g e n  k u n n e n  w o rd e n  to e g e s ta a n  n a  
tu s s e n k o m s t  —  o n d e r  w e lb e p a a ld e  v o o r ­
w a a rd e n  —  v a n  de  b e ro e p sv e re n ig in g e n  b ij  
h e t  M in is te r ie  v a n  E c o n o m isc h e  Z a k e n  en  
M id d e n s ta n d .
O v e r tre d in g e n  w o rd e n  v a s tg e s te ld  d o o r  
de  a m b te n a re n  v an  de  g e re c h te r l i jk e  p o ­
li t ie ,  de  g e r e c h te r l i jk e  a g e n te n  b ij  de  p a r ­
k e t te n , de  b e ë d ig d e  a g e n te n  v a n  de  g e ­
m e e n te li jk e  p o li t ie  en  de  g e n d a rm e n . D e 
v o o rz ie n e  b o e te n  g a a n  v a n  26 to t  10.000 
f r .  te  v e rd u b b e le n  in  g e v a l v a n  h e rh a l in g .
HET LAATSTE WOORD NOG NIET 
GEZEGD
H e i l i j d t  g een  tw i j f e l  d a t  o v e r  de  w in ­
k e ls lu i t in g  n o g  la n g  h e t  la a ts te  w o o rd  n ie t  
is  g ezegd . M enig  o n v o o rw a a rd e li jk  v o o r-  en  
te g e n s ta n d e r  za l n o g  tu s s e n k o m e n . W e  
h o p e n  o o k  n o g  e n k e le  n u c h te r e  m e n s e n  
m e t e rv a r in g  te  h o re n  d ie  de  n o d ig e  s c h a ­
k e r in g e n  z u lle n  b re n g e n . W a n t  n u  re e d s  
s t a a t  v a s t  d a t  de  g ro te  w o o rd e n  v a n  de  
w e t te k s t  . z u lle n  m o e te n  g e c o n f ro n te e rd  
w o rd e n  m e t de  k le in e  a lle d a a g se  f e i te n . 
E en  g ro te  m e e rd e rh e id  za l z ich  n a tu u r l i j k  
u i ts p r e k e n  v o o r  de  s lu i t in g  op  v o o rw a a rd e  
d a t  h u n  b e la n g e n  n ie t  w o rd e n  in  h e t  g e ­
d ra n g  g e b ra c h t.
W ij v ra g e n  o n s  in d e rd a a d  to t  s lo t  a f , h o e  
h e t  b ij o n s  n ie t  m o g e li jk  zo u  z i jn  w a t in  
a n d e re  la n d e n  re e d s  la n g  e e n  f e i t  is , een  
w e rk e li jk h e id  w a a rv a n  m en  b ij  o n ze  b u ­
re n  bev . n ie t  m e e r  zou  w ille n  sc h e id e n .
H r.
Het zom erseizoen 
naar de vaan tjes
D e tro e b e le  to e s ta n d  in  h e t  b in n e n la n d  
h e e f t  a a n  h e t  to e r is m e  ee n  o n b e re k e n b a re  
sc h a d e  v e ro o rz a a k t .  R e e d s  v a n  d e  e e r s te  
d a g e n  d e r  g e d e e l te l i jk e  s ta k in g ,  t r o k k e n  
v e le  b e z o e k e rs  e n  v e r lo fg a n g e rs  t e r u g  n a a r  
h u is  en  th a n s  is  d e  d ru k te  a a n  d e  k u s t  
r e e d s  zo g e v o e lig  g e s lo n k e n , d a t  m e n  z ich  
in  S e p te m b e r  zo u  d e n k e n .
O p h e t  e in d e  v a n  J u l i  l ie p  v o o r  v e le n  
h u n  v e r b l i j f  te n e in d e  e n  a ld u s  w o r d t  m e t­
ee n  h e t  h o o g se iz o e n  re e d s  a fg e s lo te n  w a n t  
v o o r  A u g u s tu s  z i jn  e r  h e e l w e in ig  n ie u w e  
to e r i s t e n  a a n g e k o m e n . O o k  de  E n g e lse n  
ze g g e n  h u n  h o te ls  e n  k a m e r s  a f . D e m a a n d  
A u g u s tu s  z a l a ld u s  ee n  v o lle d ig e  t e g e n v a l ­
le r  w o rd e n . H r
VOLLEDIGE ONTREDDERING BIJ 
DE VERLOFGANGERS
N ie t te g e n s ta a n d e  d e  to e s ta n d  a a n  de 
k u s t  b u ite n g e w o o n  k a lm  w as , m a a k te  z ich  
M a a n d a g n a m id d a g  to c h  e e n  v o lle d ig e  o n t ­
r e d d e r in g  m e e s te r  v a n  de  t a l r i j k e  v e r lo f ­
g a n g e rs . V o o ra l to e n  h e t  b e r ic h t  w e rd  v e r ­
s p re id  d a t  de  t r e in e n  s le c h ts  t o t  G e n t l i e ­
p e n . D h r  B u rg e m e e s te r  h e e f t  s c h o o llo k a le n  
t e r  b e s c h ik k in g  g e s te ld  v a n  de  v e r lo fg a n ­
g e rs  o m  e r  d e  n a c h t  d o o r  te  b re n g e n , t e r ­
w ij l  h e t  R o o d  K ru is  h e n  t e r  h u lp  k w am  
m e t v e r z o rg in g  en  le v e n s m id d e le n .
D in sd a g  b le e k  d a t  de  k a lm te  n o g  n ie t  
w as  te ru g g e k e e rd  z o d a t  m en  z ic h  n o g  e n ­
k e le  d a g e n  a a n  een  tro e b e le  to e s ta n d  m o c h t 
v e rw a c h te n . A ld u s  s t a a t  v a s t ,  d a t  h e t  zo ­
m e rs e iz o e n  1950 v o lle d ig  n a a r  de  v a a n t je s  
is  e n  a l le e n  de  h o o g te p u n te n  15 e n  31 
A u g u s tu s  n o g  w a t  c o m p e n s a tie  k u n n e n  
b re n g e n .
T e n z ij d a t  t e n s lo t t e  S e p te m b e r  m e e r  zou  
g e v en  w a t m e n  v e rw a c h t,  h e tg e e n  h e le m a a l 
n ie t  u i tg e s lo te n  is . H r
4 ' ItlTERNOriONDLE JOORBEUnS
OOSTENDE
22 JULI- 7  AUGUSTUS
V a n
V o o r  a l le  in l ich tingen  :
"VÁNDAM-K.H. ALLE PUBLICITEIT"
60, N ie u w e  B ru g s t r a a t ,  BRUSSEL 
Tel. 17.09.91 of 18.46.61
(384)
4e Internationale Jaarbeurs van Oostende
van 22 Juli tot 7 Augustus 
Officiële Mededeling
ZATERDAG 5 AUGUSTUS :
T e  20,30 u u r  : G ro te  d an sav o n d  m e t 
v e rk iez ing  d e r  k o n in g in  d e r  k u s t (p e r 
b a d p la a ts ) .  P re se n ta tie  d e r  m isses d e r  
k u s t en  g ro te  avond  ju rk en -d é filé , 
p e lsen  e n  badkostum en .
A ctieve m edew erk ing  v a n  M iss B el­
gië 1950 e n  de fo rm a tie  v a n  M aurice 
V an S teen k iste .
ZONDAG 6 APGUSTUS :
T e 16 u u r  : 4e g ro o t co n cert door 
h e t  «F estival p e rm a n e n t de m usique 
d ’O stende».
T e 20 u u r  : G ro te  «D art-com petitie»
in g e rich t door de F ed e ra tie  d e r  D a r t-  
clubs.
E en in n em en d e  w ed strijd  w a a rv a n  
de n ie t- in g ew ijd e n  de in te re sse  n ie t  
k u n n e n  in d e n k en  en  de ingew ijden  
reeds v erlan g en d  n a a r  u itz ien .
MAANDAG 7 AUGUSTUS ;
Te 20 u u r  : G roo t tu rn fe e s t  door 
KVGO.
Te 20,30 u u r  : G roo t s lu itin g sb a l 
m e t de g ro te  fo rm a tie  «O stend ia 
A m usem ent Ensem ble» v a n  rad io  
K o rt rijk .
L eid ing  : M aurice V an  S teenk iste . 
A ccordéoniste en  le  Jazz -v irtuoos.
HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  4 O ogst 1950
STAKING OF GEEN STAKING ?
R e ed s Z a te rd a g  w e rd  h e t  g e ru c h t  v e r ­
s p re id  o v e r  een  m o g e lijk e  s ta k in g  in  h e t  
e le c t r ic i te i t s b e d r i j f .  H e t w as V r i jd a g ­
a v o n d  d a t  d e s b e tre f f e n d  een  v e rg a d e r in g  
d o o rg in g . A an  de e is  v o o r  t r o o n s a f s ta n d  
w e rd e n  e n k e le  so c ia le  e ise n  gev o eg d , z o d a t 
t e n s lo t te  z o n d e r  v ee l e n th o u s ia sm e  t o t  de 
s ta k in g  w e rd  b e s lo te n . Z a te rd a g  n o c h ta n s , 
w as de  s t ro o m v o o rz ie n in g  n o g  n o rm a a l  en  
a lle  w e rk lie d e n  w a re n  op p o s t. Z o n d ag  
h e e f t  d h r  G o u v e rn e u r  de e le c tr ic i te i tsb e -  
d r i jv e n  te  B re d e n e , Z w ev eze le  en  L a n g e r-  
b ru g g e  b u r g e r l i jk  g e m o b ilise e rd . E v en w e l 
w e rd  de  s tro o m  v e rm in d e rd , z o d a t  b e p a a l­
de  k le in e  in d u s t r ie ë n  s t i lv ie le n . M aan d ag - 
m o rfg e n  re d e n  e c h te r  de  t r a m s  a is  n a a r  
g e w o o n te . H r
ONTVANGST VAN DANSLERAARS
—  V o o rz o rg s k a s  d e r  v is s e r s  : r e k e -  
Z aterdag , 5 A ugustus a.s. h e e f t  te
11,30 u u r  te n  S tadhu ize , te r  gelegen­
h e id  v an  h e t  congres v an  de «Union 
des P ro fesseu rs de D anse e t de C u ltu ­
re  P hysique de Belgique», een  o n t­
v a n g s t p laa ts .
OPGELEID
D ep au w  F lo re n t  w e rd  w eg en s  o p e n b a re  
d ro n k e n sc h a p  en  w e d e rsp a n n ig h e id  opge- 
le id .
GEMEENTERAAD
H eden V rijdag  te  15 u u r k om t de 
g em ee n te raa d  bijeen.
Op de dogorde s ta a n  o.a, volgende 
p u n te n  :
— P o litievero rden ing  - V erkeer - Be­
slu iten  v a n  de h. b u rg em eeste r : be­
k rach tig in g .
— M onum enten  en L an d sc h ap p e n  
gebouw  «In  ’t  Z eepaard»  B ra b a n ts tr ., 
n r  8 - K lasse rin g  : advies.
— S tadsgebouw en  - K u rsa a l - In r ic h ­
te n  c e n tra le  v erw arm ing  en  lu c h tco n ­
d itionering .
—  V oorzorgskas der v issers : reke­
n in g  1949.
— Steldelijke M eisjestoeroepsschool : 
S t i c h t in g  v a n  e e n  f a m i l ia le  a f d e l in g .
— G em een telijk  speelplein  der O ost­
endse schoo lk inderen  - H u ishoudelijk  
reg le m en t : w ijziging.
— W egen - A anleggen p a rk e e rp la a ts  
a a n  n ieuw e v ism ijn  en b es tra tih g s -  
w erken  V ism ijn laan  - L astenboek  - 
goedkeuring.
BOTSING
T u sse n  t r a m  en  a u to  k w am  h e t  op  de 
V in d ic tiv e la a n  to t  een  b o ts in g . D e t r a m  
w a s b e s tu u rd  d o o r  C o rv e le y n  C a m ie l en  de 
a u to  d o o r  K o lle w a e r t A lb e r t  u i t  E lse n e . E r  
w as  s to f f e l i jk e  sc h ad e . H r STEEN - MARMER F . - W. L E G O N  ■ S p e c ia l i te it  van  -
RELLETJES
D in sd a g n a m id d a g  k w am  h e t  o m s tre e k s  
17,30 u u r  t o t  r e l le t je s  op de  N ie u w p o o rt-  
s te en w eg . S ta k e r s  v a n  de  t r a m d ie n s te n  
g in g e n  w e rk w illig e n  v a n  d e z e lfd e  d ie n s t  te  
l i j f ,  z o d a t deze  v e rw o n d in g e n  o p lie p e n  en  
in  h e t  n a b ijg e le g e n  z ie k e n h u is  t e r  v e rp le ­
g in g  m o e s te n  w o rd e n  o p g e n o m e n . D o o r 
d h r  C o u r te n s , b e s tu u rd e r  v a n  de  m a a t-  BOTSINGEN 
sc h a p p ij ,  w e rd  de p o li t ie  o p g e ro e p e n . H r
e n  GRANIET -
Telefoon Nr 31062
FORT-LAPIN, 4 3 - 4 5 ,  BASSIN 
BRUGGE -  BRUGES
WITTE
N A T U U R S T E E N
(361)
BREUK- EN BUIKBANDEN
K u n stb e n en  
O rth o p ed isch e  A p p ara ten
VERDONCK MINNE
7 H. S e rru y slaa n  OOSTENDE
BERICHT VAN AANBESTEDING
W oensdag, 23 A ugustus 1950, te  10 
u u r, in  Ide b u re len  v an  de Z eev aa rt­
school, S luis Demey, O ostende : 
levering  te  O ostende, der levensm id­
delen  nodig, tijd en s  de periode v an  1 
O ctober to t  en m e t 31 D ecem ber 1950, 
voor de Z eevaartschoo l te  O ostende.
B ijzonder la s tk o h ie r  n r . 1 - 9 7  (Ne­
d erlan d se  te k s t) . Kosteloos. Zich wen- 
iden to t h e t  k an to o r voor a a n b e s te d in ­
gen, St. C a th a rin a ,p laa ts , 18 te  B ru s­
sel.
In lic h tin g e n  ; Z eevaartschoo l re 
O ostende.
VERLOREN
C laes M a ria , w o n e n d e  V a n d e  P e r r e s t r .  
49, te  H o b o k en , m e ld d e  h e t  v e r l ie s  v an  
h a a r  h a n d ta s  in h o u d e n d e  470 f r ., f o to ’s en  
p a p ie re n . j j r
BOTSING
O p de  V o g e le n m a rk t k w am  h e t  to t  een  
b o ts in g  tu s s e n  de  a u to b u s  v an  de  d ie n s t  
O o s te n d e — C o n te rd a m  en  de  v ra c h tw a g e n  
v an  V a n d e n b e rg h e  G. u i t  G is te l. E r  w as 
s le c h ts  o n b e d u id e n d e  s to f f e l i jk e  sc h ad e .
H r
VROUW LOOPT TEGEN AUTO
D o o r o n v o o rz ic h tig h e id  is  de v ro u w  H e­
le n a  S m a r t  u i t  S t G illis , te  O o s te n d e  v e r ­
b li jv e n d e  in  de  C h r i s t in a s t r a a t  3, te g e n  
ee n  a u to  te r e c h t  g e k o m e n , b e s tu u rd  d o o r  
B rev e  A lb e r t  u i t  W a te r lo . H e t s la c h o tf f e r  
k lo e g  o v e r  p i jn  a a n  de  k n ie ë n . H r
TAKS OP DE VERMAKELIJKHEDEN
D insdag  11. greep a lh ie r  in  h e t k a ­
b in e t v an  de h ee r b u rg em eester een 
v erg ad erin g  p la a ts  m e t bestendige 
a fg ev aard ig d en  van  de provincie en 
afg ev aard ig d en  v an  de kustgem een- 
te n  in  b e trek k in g  m e t de p rov inciale  
b e la s tin g  op de verm akelijkheden .
U it de b esp rek ingen  kon w orden a f ­
geleid ¡dat h e t  noodzakelijk  is, d a t  
een  com m issie die kw estie te r  stud ie 
n ee m t om bij de bevoegde overheid  
een voorstel in  te  d ienen  om die pro­
vinc iale  ta k s  to t h a a r  n o rm a le  be­
d rag e n  te ru g  te  brengen , d it m e t te ­
ru g w erk en d e  k ra c h t op l  J a n u a r i  
1950.
VERLIES
S c h ro y e n  P ie r re ,  w o n e n d e  C a iro s tr a a t ,  
14, m e ld d e  h e t  v e r l ie s  v a n  z i jn  b r ie v e n ta s  
in h o u d e n d e  360 f r ., d o p k a a r t  en  d e rg e lijk e .
H r
GROOTS NACHTFEEST
EEN ANDER BLOEMENBALLET
Nog zweven in  de atm osfeer de 
du izenden  lo fbetu ig ingen  over h e t 
enig m ooi b loem enballe t van  vorige 
Z aterdag , 22 Juli, in  h e t  betoverend  
k ad e r van  ons geliefd Leopoldpark, 
e n  d a a r  h o ren  wij reeds 't  a llen  k a n ­
te  m ededelingen  over een volgende 
u itgave  v an  d it  p ra c h tig  schouw spel.
Een zo k u n stig e  opvoering ais deze, 
w erd m e t h e t  a lle rg roo tste  genoegen 
door de gen ie tende toeschouw ers ge­
sm aak t, en h e t  k a n  ook n ie t an d e rs  
of bij een tw eede voorstelling  zal h e t 
h e rh a a ld  en lan g d u rig  ap p lau s van  de 
geestd riftig e  sc h a a r  k ijk lu s tig en  er 
nog  veel lu ide r door de lu c h t d reunen .
W anneer wij zeggen d a t  d it d a n s ­
feest op Z aterd ag , 26 A ugustus e.k., 
op dezelfde p la a ts , doch ’s avonds te  
9 uur, opnieuw  w o rd t in g e rich t, d an  
w eet een ieder m e teen  d a t  h e t  bes list 
ie ts  hee l b ijzonders w ord t, des te 
m eer d a t  voor de gelegenheid  v an  een 
p assende  veelkeurige v e rlich tin g  
kw istig  za l w orden  gebru ik  gem aak t, 
en d it de geneug ten  v an  h e t  k u n s t­
m in n en d  pub liek  v a s t nog zal doen 
aangroeien .
RIJWIEL VERNIELD
H e t r i jw ie l  v a n  B ro n d e rs  J e n n y , w o n e n ­
de  F rè re  O r b a n s t r a a t ,  44, s to n d  g e p a rk e e rd  
la n g s  h e t  v o e tp a d  a a n  de  A lb e r t  H a ii  en  
w e rd  o m v e rg e re d e n  d o o r  de  a u to c a r  v an  
D om  J o z e f  u i t  A n tw e rp e n , A b d ijs t r a a t .
H r
F BETS BESCHADIGD
A an  de  h o e k  v a n  A d. B u y ls t r a a t  en  
C h r is t in a s t r a a t ,  w e rd  de  f ie ts  v a n  V e r s ta p ­
p en  G a b rie lle  b e s c h a d ig d  d o o r  een  a a n r i j ­
d in g  m e t de  a u to  v a n  W ille m s  F e rn a n d , 
v is h a n d e la a r ,  w o n e n d e  T ro o n s t ra a t ,  228.
H r
HIJ WEIGERDE TE BETALEN
M oens G u s ta a f , ta x iv o e rd e r  te  B la n k e n ­
b e rg e , b r a c h t  K n o c k a e r t  Jo z e f, w o n e n d e  
S c h ie tb a a n s tra a t ,  31, n a a r  O o s te n d e . Te 
O o s te n d e  a a n g e k o m e n  w e ig e rd e  d eze  l a a t ­
s te  e c h te r  te  b e ta le n , z o d a t  k la c h t  w erd  
n e e rg e le g d . H r
FOTOWESTRIJD DER STAD 
OOSTENDE
Door h e t  s ta d sb e s tu u r  v an  O osten­
de w ord t een fo tow edstrijd  u itge- 
sch reven  w aarvoor volgende reg le­
m e n te rin g  geld t :
1. in z e n d in g  v a n  e e n  s t r a n d z i c h t  m e t  
d e  O o s te n d s e  b a d in s te l l i n g e n ,
2. in z e n d in g  v a n  e e n  z ic h t  d e r  v is-  
i s e r s h a v e n  v a n  O o s te n d e ;
3. inzend ing  v an  een  z ich t der y ach t- 
havGn ’
4 (de in z e n d in g e n  m o e te n  g e s c h ie d e n  
v ó ó r  15 S e p te m b e r  1950; .
5. de dee lnam e a a n  deze w ed strijd  is 
voorbehouden  a a n  de beroepsfo to ­
g ra fen  in  O ostende1 gevestigd;
6. de m in im u m afm e tin g en  der fo.to’s 
z ijn  v as tg es te ld  op 13 x 18 cm.;
7. h e t  a a n ta l  inzend ingen  per p e r­
soon is onb ep erk t;
8. de n aam , voo rnam en  en  ad res van  
de inzender d ienen  op de ach te rz ij-  
der fo to’s verm eld;
9. de o p n am en  m oeten  g ed aan  in  de 
loop van  h e t Zom erseizoen en  wel 
te  rek e n en  v a n  1 Ju li 1950;
10. de u itb e ta a ld e  p rijs  o n ts la a t van  
h e t aa n k o o p rech t voor elke publi- 
k a tie ;
11. een ee rste  p r ijs  van  3.000 Belgi­
sche f ra n k  w ord t u itgeloofd  voor 
de beste  fo to  onder n rs  1, 2 en  3 
h ierboven  a a n g eh a a ld  ;
12. ook een tw eede p rijs  van  1.000 
Belg. fr. w ord t u itgeloofd  voor d e­
zelfde reek sen  fo to ’s;
13. de w in n aa rs  v an  een le  p rijs  m oe­
te n  12 ex em p la ren  v an  de verkozen 
foto g ra tis  leveren ;
14. elke beslissing  v an  h e t  s ta d sb e ­
s tu u r  is onherroepe lijk ;
15. de inzend ingen  m o e ten  g ed aan  
w orden  a a n  h e t ad re s  ; In lich - 
tingsbureel, V la a n d e re n s tra a t, 64. 
O ostende.
A an  d e  h o e k  v a n  de  P a s te r  P y p e s t r a a t  
e n  h e t  h h . P e t r u s  e n  P a u lu s p le in ,  k w am  
h e t  to t  ee n  b o ts in g  tu s s e n  d e  a u to  b e ­
s tu u r d  d o o r  D u y v e r  A n d ré , w o n e n d e  K o ­
n in g s t r a a t  1, en  d e  w ie l r i jd e r  C a re t te  Y v an , 
w o n e n d e  te  A n tw e rp e n .
A an  de  h o e k  v a n  de  C h r i s t in a s t r a a t  en  
de  W it te  N o n n e n s t ra a t ,  tu s s e n  de  a u to  v a n  
C a s ie r  H e n r ik a , w o n e n d e  A lb e r t  I W a n d e ­
l in g  en  de  je e p  v a n  V a n d a e le  G e rm a in  u i t  
V lisseg em .
I n  b e id e  g e v a lle n  w a s  e r  s to f f e l i jk e  
sc h a d e . H r
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
^utiuâ, üaeAüicJk
6c Zorcm
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE 
(288) TEL. 841.96
GEVONDEN VOORWERPEN
De volgende voorw erpen  w erden  ge­
d u ren d e  de m a a n d  Ju li 1950 nee rg e­
legd in  h e t  b u ree l van  verlo ren  voor­
w erpen , G erech tsh o f, ee rs te  verd ie­
p ing , k a m e r I I  ;
R ok en  bloes in  b lauw e1 sto f; b ru i­
n e  le d e ren  geldbeugels; h a lssn o er in  
n a m a a k  ivoor; m e ta len  sm eerpom pje ; 
deksel v a n  au tow iel; b lauw e1 tro  ti­
n e t te ;  b ru in e  re c h te r  k in d e rsch o en ; 
fo to -a p p a ra a t;  b lauw e stylo m e t 
goudk leu rige  dop; h an d d o e k  m e t w it­
te  voqrschoo t; ro zen k ran s  in  verzil­
verd  m e ta a l;  z w a rt lederen  zak  m et 
riem , in h o u d e n d e  schouderlap , g rijze 
pet, d rinkbus, h an d d o ek ; boekje m et 
100 k w ijts c h r if te n ; zilveren  m a n su u r- 
w erk ; b o rs tsp e ld  m e t vier p a re ltje s ; 
b ril m e t d o n k erb ru in e  m o n tu u r; gou­
den  k e t tin k je  m e t p lak je  zonder 
n a a m ; z ilveren  bo rstspe ld  m e t een 
ro n d  p la a ts je  porcelein , een m olen 
vo o rste llen d ; a rm b an d , bu isvorm ig  in  
geei m e ta a l;  k in d e rv e s tje  in  grijze 
wol; geei w ollen overjasje .
VOOR DE GODTSCHALGK
De bus, s ta a n d e  in  h e t lokaa l «In de 
W itte  Zee» bij M aquet, S ch ip p e rs­
s tr a a t ,  54, h e e f t de som  v an  395,50 
fr. o p g e b ra c h t voor de v issers van  
h e t  zeem an sh u is .
Siecftie tijd ... ? 
Weinig, ueidietióte... ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR ; CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G  H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
W A A R H E E N  S I M M
O O S T E N D E
CINEMA’S
CAMEO : «JOHNNY BELINDA» m e t
J a n e  W ym an  en  Lew Ayres.
K in d e re n  to eg e la ten .
PALACE : «SON GRAND AMOUR» 
m e t Edw. G. R ob inson  e n  Peggy 
C um m ins.
K in d e re n  to eg e la ten .
FORUM  ; «UN HOMME DE FER» m e t 
G rego ry  P eck  en  H ugh  M arlow e.
K in d e re n  to eg e la ten .
RIALTO : «VULCANO» m e t A nna
M a g n an i en  R ossano  B razzi.
CORSO : «GUNGA DIN» m e t G ary  
G ra n t  en  V ictor Me L aglen .
K in d e re n  to eg e la ten .
R IO  : «REVOLTE; A TEXAS» m e t R od 
C am eron  en  B o n ita  G ranv ille .
K in d e re n  to eg e la ten .
ROXY : «LA DYNASTIE DES F O R ­
SYTE» m e t G reer G arso n , E rro l 
F ly n n  en  W a lte r  P idgeon.
K in d e re n  to eg e la ten .
NOVA ; «TARZAN EN DE GROENE 
GODIN» m e t H e rm a n  Brix.
K in d e re n  to e g e la te n
WAARHEEN ?
ZONDAG, 6 OOGST ;
v a n  9 to t  13 u u r  : g ro te  in te rn a tio n a ­
le  w ed s trijd e n  : 1. voor fa n fa re n  op 
de W a p e n p la a ts ; 2. voor h a rm o n ië n  
in  h e t  L eopoldpark .
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
V an  4-8 to t  7-8 :
CASINO : «BITTERE R IJS T »
P A LL A D IU M  : «D E V E R L IE F D E  BA N -
r w i r ^ I ^ e t  F r a n k  S in a t r a .  ( k le u r f i lm )
COLISEE : «DYNASTIE» m e t G reer 
G arso n  en  E rro l F ly n n  K  T
aV n 8-8 to t  10-8 ;
CASINO ; «EPEE DANS LE DESERT»
P A LL A D IU M  : «D E V E R L O R E N  EN G EL» 
m e t M a rg a re t  O ’B rie n . k .T.
COLISEE : «OPSTAND DER WILDE 
DIEREN» m e t T u rh a m  Bey en  Sabu.
k .t !
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
N O V A  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : «DE
K O N IN G » m e t M a u ric e  C h e v a lie r. 
M a a n d a g  e n  D in sd a g  : «D E T R A G ISC H E  
B E R G H U T » m e t D e n n is  P r ic e  en  M ila  
P a re ly .
C E N T U R Y  : v. V r i jd a g  to t  Z o n d a g  : «CU ­
P ID O  L E ID T  D E DANS» m e t J e a n n e t te  
M ac D o n a ld , J o s é  I t u r b i  en  J a n e  P o w e ll. 
M a a n d a g  e n  D in sd a g  : «L’ESC A D R O N
B LA N C » m e t J e a n  C h e v rie r  en  R e n é  Le- 
fè v re .
HEIST
CINEMA'S
M O D E R N E  : «D E D Y N A STIE  D E R  F O R ­
S Y T E ’S» m e t G re e r  G a rso n , E r r o l  F ly n , 
W a l te r  P ig e o n  en  R o b e r t  Y oung .
K in d e re n  to e g e la te n  
«H E T  U U R  D E R  V E R G E V IN G » m e t V an  
J o h n s o n ,  T h o m a s  M itch e l e n  J e a n n e t te  
L ia n e .
K in d e re n  to e g e la te n
PA LA C E  : «B E T O V E R IN G » m e t D av id  N i­
v en , T h e re s a  W r ig h t  en  E v e ly n  K ey es .
K in d e re n  to e g e la te n  
«L E N T E K O O R T S » te k e n f i lm  v a n  W a lt  
D isn e y  m e t E d g a r  B e rg e n , D in a  S h o re  
en  L u a n a  P a t te n .
________________K in d e re n  to e g e la te n
SCHEEPSBOUWWERVEH REDERIJ
J.DENYE
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
Gesticht in 1830 
Telefoon 71188 H.R. 1137
Ida Haendel i 
oogstte een reuzebijval
W oensdagavond ging in  de Stede­
lijke Schouw burg, onder de bezielen­
de leid ing van  R e n a a t v an  Zundert, 
h e t  sym fon isch  k o n ce rt door, waar­
a a n  de w ereldberoem de Poolse violis­
te  Id a  H aendel h a a r  medewerking 
verleende.
S p ijts  h e t ongunstige  seizoen,- mocht 
de b e lan g ste llin g  bevred igend  ge­
noem d w orden.
De vele m uziek liefhebbers, die de 
lovende s tem m en  over deze kunste­
n a re s  u it  de in te rn a tio n a le  pers gele­
zen  h ad d en , w erden  zeker n ie t ont­
goocheld.
H et k o n ce rt ze tte  in  m e t de ouvertu­
re  to t de V rijsch u tte r  van  C.M. von 
W eber.
Reeds, bij de ee rste  to n e n  bleek, 
d a t R e n a a t v an  Z u n d ert h e t  orkest 
goed in  h a n d e n  had . H ij oogstte  dan 
ook een verd iende bijval.
De hoo fdscho te l b ra c h t Id a  Haen­
del m e t de u itvoering  van  h e t concer- 
to v an  Ludw ig van  B eethoven  en, na 
de pause, van  h e t concerto  van  Jo­
h a n n e s  B rahm s. H ier m ogen we ge­
ru s t  van  een h o o g te p u n t van  h e t «mu­
zikale» seizoen sp reken . De violiste 
gaf o n s een m erk w aard ig e  uitvoering 
te n  beste, w aarb ij tech n iek  en gevoel 
zich w onderw el aanvu lden .
We bew onderden  de valste aanzet, 
m a a r  vooral de k lankzuiverheid , die 
deze k u n s te n a re s  ons b rac h t.
Ook h e t  concerto  van  B rah m s stond 
op een even hoog peil.
Na de u itvoering  m o ch t Id a  Haen­
del d an  ook een w elverdiend applaus 
in  o n tv a n g s t nem en , w aarb ij ze Re­
n a a t  van  Z u n d ert betrok.
Loven we de begeleid ing v an  het ! 
o rkest onder zijn  leiding, die, enkele 
k leine en zeldene «uitschuivertjes» ¡ 
m e t te  n a  gesproken, p e rfek t was 
In ze t en sam en sp e l w aren  te n  zeer­
ste  verzorgd, ie ts  w a t we n ie t al te 
v aa k  k u n n en  vas tste llen .
Id a  H aendel en R e n a a t van  Zun­
dert, de O ostendse m uziekliefhebbers 
d an k e n  U van  h a r te  voor deze heer­
lijke  avond !
DROGE CELLEN
S i l  t u d o p
DE DUURZAAM STE
B IJ  A L LE  G O ED E E L E K T R IE K E R S  
 ________________________  (55)
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— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
g  Spoedige bediening. Verzorgd werk.
Nieuwpoort
a p o t h e e k d i e n s t
~ V o o r Z o n d a g  6 A u g u s tu s  : A potheek 
C ool, M a rk ts t r a a t .  O p en  v a n  9 to t  12 en 
v an  16 to t  18 u u r .
XVe JAARLIJKS NATIONAAL 
HULDEBETOON
H e t j a a r l i jk s  n a t io n a a l  h u ld e b e to o n  aan 
Z.M. K o n in g  A lb e r t  en  de  H e ld e n  van  de 
I J z e r ,  in g e r ic h t  d o o r  de  s ta d  N ieuw poort 
o n d e r  de  b e s c h e rm in g  v a n  h e t  N ationaal’ 
V erb o n d  v an  h e t  A a n d e n k e n , h e e f t  plaats 
op Z o n d a g  6 A u g u s tu s  a .s.
F e e s tp ro g ra m m a  : te  10.45 u u r  : V erga­
d e r in g  op de  M a rk tp la a ts .  O n tv a n g s t  van 
de  O v e rh e d e n  op h e t  S ta d h u is .
T e  11 u u r  : P le c h tig e  m is  in  o p e n  lucht. 
T e  11,45 u u r  : V o rm in g  v a n  de  s to e t.
T e  12 u u r  : d é f i lé  v o o r  h e t  stand b ee ld  
d e r  N ie u w p o o r tse  O o r lo g s s la c h to ffe r s  en 
v o o r  de  o v e rh e d e n  op de M a rk tp la a ts .
T e  12 u u r  : P le c h tig h e id  a a n  h e t  Ge­
d e n k te k e n  v an  K o n in g  A lb e r t a a n  de boor­
d en  v an  de  I j z e r .  U itv o e r in g  d o o r  de H ar­
m o n ie  d e r  In v a lid e n . T o e sp ra k e n  d o o r lui. 
te n a n t-g e n e ra a l  R id d e r  v an  S try d o n c k  de 
B u rc k e l en d o o r  de b u rg e m e e s te r  van 
N ie u w p o o rt. B lo e m e n h u ld e .
T e 13 u u r  : B lo e m e n h u ld e  a a n  h e t  En­
g e ls  M o n u m e n t en  a a n  d i t  v a n  de  F ranse 
81e D.I.T.
T e 13,15 u u r  : a a n  h $ t I jz e rm o n u m e n t  : 
to e s p ra k e n  en  b I oe  Ul ru tili 1 (Í c.
T e 15.30 u u r  : op de  G ro te  M a rk t, con­
c e r t  d o o r  de K o n in k li jk e  H a rm o n ie  d e r  In ­
v a lid e n  u i t  B ru sse l.
T e  17 u u r  te  N ie u w p o o r t-B a d e n  : p rach ­
t ig  o p e n lu c h t tu rn fe e s t .
BURGERLIJKE STAND
G e b o o rte  : B o n jé  R o n n y  v. W a lte r  en 
D e la n g h e  M a ria .
O v e r l i jd e n s  : V a n m u lle m  H e n r i, wdr
L ijc k e  A u g u s ta , 79 j r ;  V a n e iv e rd in g h e  Je ­
ro m e , w d r  D em an  A lice, 7 j r ;  G hew y E r­
n e s t  v. L o u is  en  V ro o m e  P h ilo m è n e , 71 jr.
A fk o n d ig in g e n  : W eiss  A u g u s t, w erk ­
m a n , m e t H o g ie  M a ria , s t r i j k s t e r ;  Quyo 
A n d ré , w e rk m a n , m e t H ie le  P a u la ;  P ro ­
v o o s t R o g e r, b e to n w e rk e r , m e t D ev rien d t 
M a rie -L o u ise , n a a is te r ,  (S te n e ) .
DUIVENNIEUWS
D u iv e n m a a ts c h a p p ij  « E e r l i jk  m o e t V oor­
u it» , g e v e s tig d  b ij  B o r r e i  V ic to r , Lange- 
s t r .  125.
U its la g e n  d e r  p r i js v lu c h te n  30-7-50 : 
A R R A S : 128 jo n g e  d u iv e n , Io s te  6,45 
u u r . E e rs te  d u if  te  7.01.47 u u r . L a a ts te  duif 
te  8.09.39 u u r  : 1. D ev o o g h t A .; 2. De-
c le rc k  R .; 3. en  4. M aesen  A .; 5. Vanhout 
R-; 6. J u n g b lu th  A .; 7. P u y s t ie n s  J . ;  8
D u p o n  R .; 9. en  10. M aesen  A.
A R R A S : lp6  o u d e  d u iv e n . L os te  6,30 
u u r . E e rs te  d u if  te  10.02.34 u u r . L aa tste  
te  7.48.59 u u r  : 1. M aesen  A .; 2. D ickele  C.; 
3. R ie c h e r ts  L .; 4. D e c ra e m e r  J . ;  5. Coop- 
m an  A .; 6. M aesen  A. 7. M erc ij A .; 8. Cou­
p ez  A .; 9. M aesen  A .; 10. P u y s t ie n s  J.
DO U R D A N  : 40 o u d e  d u iv e n . L os te  6 
u u r . E s re te  d u if  te  10.02,34 u u r . L aa tste  
d u if  te  10.16.31 u u r  ; 1. C oo ls O .; 2. V er­
m o u t J . ;  3. M a h ieu  F .;  4. M in n e  M .; 5. Ma- 
h ie u  F .;  6. D ick e le  C.
D O U R D A N  : 22 jo n g e  d u iv e n . L os te  6 u. 
E e rs te  d u if  te  10.02,40 u u r . L a a ts te  d u if  te 
10.19.27 u u r  : 1. P u y s t ie n s  J . ;  2. L am b rech t 
E .; 3. B lo n d é  A .; 4. M aesen  A .; 5. P u y s­
t ie n s  J . ;  6. B lo n d é  R.
Z o n d a g  p r i js v lu c h t  u i t  A rra s  v o o r  oude 
en  jo n g e  d u iv e n  a f z o n d e r l i jk ,  de  lo ss in g en  
g e sc h ie d e n  te z a m e n .
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3-9-50 24-12-50
Lierse SK — US D oornik 
Tubantia FC — AS O ostende 
Boom FC — AA D enderm onde 
FC Izegem — US C en tre  
CS Brugge — K o rtrijk  Sp.
FC Ronse — S t N ik laas SK 
Eendracht A alst — L yra 
Vigor H am m e — AE B ergen
S t N iklaas SK — AA D enderm onde 
Vigor H am m e — L ierse SK
10-9-50 31-12-50
Lyra — Boom FC 
US C entre — FC R onse 
AS Oostende —  Vigor H am m e 
Kortrijk S po rt — T u b a n tia  FC 
AEC Bergen — FC Izegem  
US Doornik — E e n d ra c h t A alst 
St Niklaas SK — L ierse 
AA D enderm onde — CS B rugge
17-9-50 7-1-51
Lierse SK — FC Izegem  
Tubantia FC — US D oornik 
Boom FC — US C en tre  
Kortrijk Sp. — AS O ostende 
CS Brugge — L yra 
FC Ronse — AEC B ergen  
Eendracht A alst — S t N ik laas SK  
Vigor H am m e — AA D enderm onde
26-11-50 1-4-51
L ierse SK —• E e n d ra c h t A alst 
US C en tre  — AEC B ergen  
Boom  FC — T u b a n tia  FC 
FC Izegem  -— AS O ostende 
CS B rugge — Vigor H am m e 
FC R onse — US D oornik 
S t N ik laas SK — K o rtr ijk  S po rt 
AA D enderm onde — L yra
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24-9-50 14-1-51
Lyra — Lierse SK 
US Centre — K o rtr ijk  S p o rt 
AS Oostende — CS B rugge 
FC Izegem — FC Ronse 
AEC Bergen —  T u b a n tia  FC 
US Doornik — Vigor H am m e 
St Niklaas SK —  Boom  FC 
AA D enderm onde — E e n d ra c h t A alst
1-10-50 21-1-51
Lierse SK — AEC B ergen  
Tubantia FC — S t N ik laas SK  
Boom FC — FC Izegem  
Kortrijk S po rt — AA D enderm onde 
CS Brugge — US C en tre  
US Doornik — L yra 
Eendracht A alst — AS O ostende 
Vigor H am m e — FC Ronse
8-10-50 28-1-51
Lyra — Vigor H am m e 
US Centre —  E en d ra c h t A alst 
Boom FC — L ierse SK 
FC Izegem — CS B rugge 
AEC Bergen — AS O ostende 
FC Ronse — K o rtr ijk  S port 
St Niklaas SK — US D oornik  
Dendermonde — T u b a n tia  (u itg .)
4-2-51
Tubantia FC — AA D enderm onde
15-10-50 11-2-51
Eendracht A alst — FC Ronse 
Lierse SK — AA D enderm onde 
Tubantia FC — FC Izegem  
AS Oostende — L yra 
Kortrijk S po rt — AEC B ergen  
US Doornik — US C en tre  
CS Brugge — Boom FC 
Vigor H am m e — S t N ik laas SK
22-10-50 18-2-51
Lyra — K o rtr ijk  S po rt 
US Centre — L ierse SK 
Boom FC — US D oornik 
FC Izegem — S t N ik laas SK 
CS Brugge — AEC B ergen  
FC Ronse — T u b a n tia  FC 
Eefadracht A alst — Vigor H am m e 
AA D enderm onde — AS O ostende
29-10-50 25-2-51
Lierse SK —  CS B rugge 
Tubantia FC — L yra 
AS Oostende — FC Ronse 
Kortrijk S po rt — E e n d ra c h t A alst 
AEC Bergen — AA D enderm onde 
US Doornik — FC Izegem  
St Niklaas — US C en tre  
Vigor H am m e — Boom  FC
3-12-50 8-4-51
L yra  — S t N ik laas SK 
T u b a n tia  FC — CS B rugge 
AS O ostende — L ierse SK 
K o rtrijk  S po rt — US D oornikk 
AEC B ergen  ■— Boom  FC 
FC Ronse — AA D enderm onde 
E e n d ra c h t A alst — FC Izegem  
Vigor H am m e — US C en tre
10-12-50 22-4-51
L ierse SK —  T u b a n tia  FC 
US C en tre  — AA D enderm onde 
Boom FC — E e n d ra c h t A alst 
FC Izegem  — L yra  
CS B rugge — FC R onse 
U S D oornik — AS O ostende 
S t N ik laas SK —  AEC B ergen  
V igor H am m e — K o rtr ijk  S p o rt
17-12-50 29-4-51
L yra  — US C en tre  
T u b a n tia  FC — Vigor H am m e 
AS O ostende — S t N ik laas SK 
K o rtr ijk  S p o rt — L ierse SK 
AEC B ergen  — US D oornik  
FC Ronse — FC Boom 
E e n d ra c h t A alst — CS B rugge 
AA D enderm onde — FC Izegem
5-11-50 11-3-51
[Lyra — AEC B ergen  
US Centre — AS O ostende 
Boom FC — K o rtr ijk  S p o rt 
FC Izegem — Vigor H am m e 
CS Brugge — S t N ik laas SK  
FC Ronse — L ierse SK 
Eendracht A alst — T u b a n tia  FC 
AA D enderm onde — US D oornik
19-11-50 18-3-51
,yra — FC Ronse 
'ubantia FC — US C en tre  
,S Oostende — Boom FC 
brtrijk S port — FC Izegem  
iEC Bergen — E e n d ra c h t A alst 
S Doornik — CS B rugge
Supportersclub K.Y.G.O. 
“ Leonsvrienden"
Wij b erich ten  onze geëerde leden 
d a t  de lid k a a r te n  voor 1950-1951, van  
n u  a f  a a n  v e rk rijg b a a r  zijn, in  ons 
lokaa l bij de h ee r J. D eknock.
De p ro n o stiek en  w orden  h ern o m en  
op 3 S ep tem ber a.s.
Het Internationaal 
zwemfeest van Ostend 
Swimming Club
ZONDAG 13 OOGST
Ook d it ja a r  h o u d t O sten d  S w inm ing 
C lub v a s t a a n  h a a r  ja a rlijk se  tr a d i­
tie  en r ic h t  een in te rn a tio n a a l  zw em ­
feest in.
Onze veelbelovende O ostendse jo n ­
geren  zullen  onderm eer de s tr i jd  a a n ­
b in d en  te g en  de leden  v a n  de «Cercle 
des N ageurs de V alenciennes», die 
reeds h u n  akkoord  lie te n  gew orden. 
D aarb ij za l h e t  e c h te r  n ie t b lijven  en 
e r  zullen  hee l w a t in te re ssa n te  w ed­
s tr ijd e n  te  zien zijn.
S p o rtm an n en , lie fhebbers v an  h e t 
zw em m en, de gezonde sp o rt bij u i t­
stek , a llen  n a a r  de in s te llin g en  van  
O stend  S w inning  Club in  h e t  M aria- 
H en d rik a p a rk  (L a ite rie  R oyale) op 
Zondag 13 O ogst te  15 u u r  !
Sportnieuws uit 
Heist
WIELRENNEN
I De a a n k o m s t v an  de  tw e e d e  r i t  v a n  de 
Ronde v an  B e lg ië  v o o r  O n a fh a n k e l i jk e n  
M oeskroen— H e is t, v in d t  Z o n d a g  6 A u g u s­
tus e.k. p la a ts . A l w ie  h e t  lo g e m e n t v a n  een  
renner op zich  w il n em en , k a n  h ie rv a n  
kennis geven  aa n  de  V o o rz i t te r  v a n  h e t  
feestcom ité , d h r  De W is p e la e re  o fw e l a a n  
le se c re ta ris  v an  H e is t S p o r t ie f ,  d h r  R e n é  
De Jonghe.
VOETBALMATCH
Op h e t v o e tb a lv e ld  v an  d e  P a n n e s la g  
rindt e r  op W o e n sd a g  16 A u g u s tu s  om  
17,30 u u r een  m a tc h  p la a ts  tu s s e n  de e e r s te  
ploeg van FC H e is t te g e n  FC  R o e se la re .
TENNISLIEFHEBBERS
T ijdens de la a ts te  te n n is w e d s tr i jd e n  
leeft onze th u isp lo e g  op  e ig e n  b o d e m  g e ­
ronnen m et 10-9. O p Z o n d a g  27 A u g u s tu s  
gaat onze  p la a ts e l i jk e  te n n is c lu b  de 
fetourw edstrijd  sp e le n  te  L o k e re n . D e lie f -  
pbbers w o rd en  v e rz o c h t h u n  in s c h r i jv in g  
or 15 A u g u s tu s  te  do en  in  h e t  lo k a a l .
W xdôtûjd op, de 
vayeCpifi
Op Z a te rd ag  29 Ju li 11. ging in  café 
«Vanadis», C irk e ls traa t, een  w ed strijd  
door, om een  w isselbeker P erle  28 tu s ­
sen  de Je n n y -b o y ’s en  de L iza-boy’s.
V an m ee t af o n tb ra n d d e  de s tr ijd  in  
volle hevigheid, zodat deze w edstrijd  
zeer a a n g e n a a m  w as om  volgen.
De s ta n d  w as n a  v ier gespeelde m a t­
ch en  2- 2.
M en m oest a fw ac h ten  to t  de vo lgen­
de m a tch e n , w aa rin  de L iza Boy’s  a l­
le zeilen  b ijz e tte n  en  m e teen  de le i­
d ing  n a m  om afg e tek en d  de overw in­
n in g  in  de w ac h t te  slepen.
V olgende spelers s to n d e n  tegenover 
e lk an d e r :
LIZA BOY’S 7 — JENNY BOY’S 4
V an A cker Ju lie n  w in t op G eselle 
P ierre .
Rouzee F ran ço is  v erlies t v a n  D elan - 
ghe Edw ard.
P ie rre  Lowyck v erlies t v a n  V an  
M assenhove P am phie l.
D erijcke N o rb ert w in t op C lem en t 
A ndré.
Dewilde B enon i w in t op H ooren G e­
ra rd .
Bossij A ndré w in t op G attry se  M ar­
cel.
Schaessens G ustaaf verliest van 
Bowée G u staa f.
Low ijck Theo w in t op C a tr ijse  C a- 
m iel.
D enis A ugust verliest v a n  G eselle 
Roger.
F lorée Ju ie n  w in t op W esterlinck  
Roger.
S m essaert R o b e rt w in t op V erbürg  
R ichard .
Z odat de beker n a a r  h e t  lo k aa l v an  
de Liza boy’s reisde to t  volgende w ed­
s tr ijd .
— In  w aterpo lo  m oest België m e t 4-7 
onderdoen  voor N ederland , d a a r  w a a r  
de B elgische ju n io rs  m e t h u n  H ol­
lan d se  collega’s gelijk  speelden  : 3 t e ­
gen 3.
Blankenberge
BURGERLIJKE STAND
G e b o o r te n  : D e s tic k e r  M a rijk e  v . M au- 
r i t s  en  C o e lu s  M a rie -Jo sé  (U itk e rk e )  ; G he- 
le y n s  F e rn a n d  v. L o u is  en  B o ssé e  Y v o n n e  
(U itk e rk e )  ; S tro b b e  K a r in e  v . M a rce l en  
V a n d e  V e ld e  M a r ie t te ,  V is s e r s s t r .  48 ; De 
M e e s te r  S u z a n n e  v. V ic to r  e n  V e rg a e rd e  
R o s a  ( H e is t ) ;  G a u w b e rg  A n d ré e  v . J o r i s  
e n  L a p o r te  G e o rg e tte , G ro e n s tr .  100; M o n ­
te  J u l ie n  v. J o z e f  e n  G ie lis  A n n a  ( U i tk e r ­
k e) ; De R u y te r  G in e t te  v . G eo rg es  en  C o n ­
t e n t  L u c ie n n e , R u z e t te la a n  24; V e rb e e m e n  
M a r tin e  v. W illy  en  P la s m a n  R ita ,  Z e e la a n  
130; B a lle g e e r  J o h a n  v . G e o rg e s  en  N el- 
ry n c k  E lz a , (R u d d e rv o ro d c )  ; V o n c k e n  
P ie r r e  v . L e o p o ld  e n  J e tz e n  P ie r e t te ,  
( L u ik ) ;  V an  D e V e ire  R o la n d  v. A lb e r t  en  
B o d d in  M a ria -L o u is a  (L is se w e g e ) ; W it te -  
v ro n g e l  J e a n in e  v. G e ra rd  en  M u n s te m a n s  
J o h a n n a ,  S g t D e B r u y n e s t r  31 ; G o ff in  
P h i l ip p e  v. F e rn a n d  en  C h r is to p h e  G h is la i­
n e  (A n d e r le c h t)  ; G ille g o t M are  v. G u s ta a f  
e n  D e B ru y n e  M a rie -Jo s é , I J z e r s t r .  29; 
H a u s p ie n  D a n ie lle  v . F e rd in a n d  e n  D em ey  
M a rg u e r i te  (H e is t ) .
S te r fg e v a l le n  : V a n d e rm a e le n  A d e la , 80 
j r ,  w w e B e u lle n s  J o a n n e s  (K e sse l L o) ; 
M a rb e r  S z y a n d la , 68 j r ,  w w e B e rk e n b a u m  
W o lf  (S t  G i l l i s ) ;  V u y ls te k e  J o a n n a ,  73 j r ,  
w w e -V a n h o v e  D ie u d o n n é  ( G e n t ) ;  V e rb is t  
L o u is , 46 j r ,  e c h tg . M a rc u s  A n n a , O n tm ij-  
n e r s s t r .  86 ; V a n d e  P e r r e  F ra n s ,  62 j r ,  e c h tg  
S ch o o n  A., A a ls t.
H u w e li jk e n  : V a n d e n a b e e le  Jo z e f ,  te c h ­
n is c h  l e r a a r  (B ru g g e )  e n  P y c k  M a ria .
AUTO BOTST TEGEN EEN 
ELEKTRIEKPAAL
D o n d e rd a g a v o n d  te  20,45 u u r , k w am  de 
p e r so n e n w a g e n  v a n  d h r  V a n d e n  D rie ssc h e  
F ra n s ,  w o n e n d e  te  A n tw e rp e n , C le m e n ti-  
n a la a n , to e n  h ij  n a a r  B la n k e n b e rg e  re e d , 
t e r  h o o g te  v a n  h e t  w o o n h u is  228, op  een  
e le k t r ie k p a a l  te r e c h t  b ij  h e t  u i tw ijk e n  
v o o r  ee n  v r a c h tw a g e n . D e b e s tu u rd e r  
k w a m  e r  in e t de  s c h r ik  v a n a f , te r w i j l  de  
m o to r  v a n  z i jn  v o e r tu ig  to ta a l  w e rd  in g e ­
d r u k t .  De b e to n n e n  p a a l  w e rd  e v e n e e n s  b e ­
sc h a d ig d . D e R ijk s w a c h t  d eed  d e  n o d ig e  
v a s ts te l l in g .
LIEFDADIGHEIDSFEEST
In  d e  g r o te  b a lz a a l  v a n  h e t  s te d e l i jk  C a ­
s in o , h a d  W o e n s d a g a v o n d  ee n  g ro o t  l i e f d a ­
d ig h e id s f e e s t  p la a ts  te n  v o o rd e le  v a n  de 
p la a t s e l i jk e  a fd e l in g  v a n  h e t  R o d e  K ru is  
v a n  B e lg ië . E en  u itg e le z e n  p u b l ie k  v u ld e  
de  ru im e  z a a l, b e la n g lo o s  d o o r  d e  d ir e c t ie  
v a n  h e t  s te d e l i jk  C a s in o  t e r  b e s c h ik k in g  
g e s te ld  v an  de  in r ic h te r s .  O n d e r  de  t a l r i j k e  
a a n w e z ig e n  v e rn o e m e n  w ij de  h h . A n c iau w , 
A e lte r  en  L o d o m e z  m e t de  d a m e s , b e h e e r ­
d e r s  v a n  h e t  s te d e l i jk  C a s in o , M e j. De 
M e u le n a e re , g e m e e n te r a a d s l id , e n  e e n  f l in ­
k e  a fd e l in g  v a n  h e t  R o d e  K ru is  d e r  J e u g d , 
se c tie  B o o m , o n d e r  le id in g  v a n  h r  e n  m e ­
v ro u w  V e rh e ls t .  H e t g e k e n d e  o r k e s t  E d d y  
D e la t te  z o rg d e  v o o r  de  e c h te  f e e s ts te m ­
m in g . De v e r s c h i l le n d e  a t t r a c t i e s  k e n d e n  
een  s p o n ta a n  a p p la u s . N a a s t  de  «B leu  B e ll 
G irls» , v e rn o e m e n  w ij de  S p a a n s e  d a n s e re s  
R o c io  A ra g o n e , de  d a n s e re s  F ra n c e  de  R i­
v es , de  z a n g e re s  C a th e r in e  T re v il , e n  a n i ­
m a to r  J e a n  V a ll in . E en  b i jz o n d e r  w o o rd je  
lo f  v e rd ie n t  h e t  a c ro b a te n k o p p e l  «T he 
S h y v e rs» , d ie  m e t h u n  a d e m b e n e m e n d e  
u i tv o e r in g e n  de  z a a l  in  v e rv o e r in g  b r a c h ­
te n .
FONTEINIERSDIENST
In  d e  w eek  v a n  5 to t  12 A u g u s tu s  z a l de 
f o n te in ie r s d ie n s t  v e rz e k e rd  w o rd e n  d o o r  
d h r  B o u te  F lo r im o n d , C o n sc ie n c e s tr . 45.
WERKLOZENSTATISTIEK
In  de  jo n g s te  w e e k  w e rd e n  v o lg e n d e  
w e rk lo z e n  g e c o n tro le e rd  : v o lle d ig  : 110
m a n n e n , 7 v ro u w e n ;  g e d e e l te l i jk  35 m a n -
DUIVENUITSLAGEN
A R R A S : O u d e  e n  jo n g e  d u iv e n . S a m e n ­
sp e l U itk e rk e — B la n k e n b e rg e , lo k a a l  D hoo- 
ge-
1. P o p e l ie r  O s c a r ;  2. B a e r t  G u il la u m e ; 
3. D e M e u le n a e re  L e o p o ld ; 4. P o p e l ie r  O s­
c a r ;  D e S m id t  E m ie l;  6. T a llo e n  g e b ro e ­
d e r s  7. P la n c k e  C y r ie l ;  8. V a n  A u d e n a e r-  
de  A im é ; 9. L ö te n s  A lb e r t ;  10. B e d e r t  M a­
d e le in e ;  11. T a n g h e  E m ie l ;  12. T a n t  R o ­
b e r t ;  13. D e S m id t  E m ie l;  14. P la n c k e  Cyc 
r i e l ;  15. L a p in  L e o n ; 16. T a n g h e  A u g u s tp  
17. B a e r t  G u il la u m e ; 18. B a e r t  G u il la u m e ; 
19. M o n b a liu  L e o p o ld ;  20. B a e r t -P re e m .
A R R A S, o u d e  e n  jo n g e  d u iv e n , « M a a t­
s c h a p p i j  D e V re d e d u if» , lo k a a l  B a e r t .
1. V ro u w  T ra e n s  A le x ; 2. D e M e u le n a e re  
L e o p o ld ;  3. G o o sse n s  P i e r r e ;  4. D e S o e te  
M o n te ; 5. L o o te n s  A lb e r t ;  6. id e m ; 7. E e re -  
b o u t  H e n r i ;  8. V ro u w  T ra e n s  A le x ; 9. 
P la n c k e  C y r ie l ;  10. M a rm e n o u t H e n r i  (v a ­
d e r ) ;  11. P re e m -B a e r t ;  12. T a n t  R o b e r t ;  
13. V an  C lev e n  A c h ie l;  14. V e r lé  A lb e r t ;  15. 
P la n c k e  C y r ie l ;  1. V an  C lev en  A c h ie l;  17. 
la e y s  C a r lo s ;  18. A m a n d e ls  C y r ie l ;  19. 
R o e y g e n s  e n  D e L a n g h e ;  20. C la e y s  C a rlo s .
BELGISCH CONGO
Belangri jke  KOLONIALE F IR ­
MA wens t  voor h a a r  d iens ten in 
Congo a a n  t e  werven : 
Mekan ieker s  van  scheepsdiesel-  
moto ren  t o t  500 P.K. 4 t a k t  en 
2 t a k t ,  op de h o o g te  v a n  h e t  re ­
gelen  e n  h e t  op p u n t s te lle n  door 
h e t  n em en  v a n  d ia g ra m m a ’s. 
M oeten  e r  d e  le id ing  en  h e t  on­
d e rh o u d  v a n  k en n en , opzoeken 
en  e r  a a n  k u n n e n  verhe lpen . 
O nnod ig  a a n v ra g e n  in  te  die­
n en , in d ie n  deze voorw a.arden 
n ie t vervuld.
L ee ftijd g ren s  35 ja a r .  Belgi­
sch e  n a tio n a lite it .
S ch rijv e n  m e t opgave v a n  ge­
d a n e  s tu d ie s  en  bek lede b e tre k ­
k in g e n  a a n  A gence R ossel N r 
138.939 B russel, d a t  voor h e t  
ov erm ak en  zorg t. (411)
FEESTELIJKHEDEN
V rijd a g  4 A u g u s tu s  te  11 u u r  op  h e t  
s t r a n d ,  s t r a n d w e d s t r i jd e n  v o r  h e t  w e rp e n  
v a n  v lie g e n d e  sc h ijv e n  « D iscop lane» .
Z o n d a g  6 A u g u s tu s  t e  10,30 u u r  : k io sk  
Z e e d ijk  (O o s tk a n t) ,  k u n s tc o n c e r t  d o o r  de 
K o n in k l i jk e  L ib e ra le  H a rm o n ie  «Les B o n s 
V iv a n ts»  v a n  W e tte re n , o n d e r  le id in g  v an  
d h r . B a tte la e re .
T e  11,45 u u r  op z e lfd e  k io sk , C o n c e rt 
d o o r  d e  H a rm o n ie  «V an H oop»  u i t  M e ert-  
h o u t .
Te20.30 u u r , g ro te  ta p to e  d o o r  de  s ta d  
d o o r  d e  h a rm o n ie  «V an H oop».
T e 15 u u r  (W e s tk a n t ) ,  s t r a n d w e d s t r i j ­
d en  v o o r  k in d e re n  in g e r ic h t  d o o r  h e t  
w e e k b la d  « R o b b ed o es» .
O p 6 A u g u s tu s , o m h a lin g  te n  v o o rd e le  
v a n  h e t  w e rk  « P e te rs c h a p  v o o r  de  k in d e ­
r e n  d e r  G e fu s ille e rd e n » .
D in sd a g  8 A u g u s tu s  te  20,30 u u r  : k io sk  
W e s ts t r a a t ,  c o n c e r t  d o o r  de  h a rm o n ie  S te  
C e c ilia  u i t  B ru g g e , b e s tu u rd e r  M r B ecuw e.
W o e n s d a g  9 A u g u s tu s  te  20,30 u u r , op 
d e  G ro te  M a rk t, v o lk sb a l.
O p 12 e n  13 A u g u s tu s , g ro te  j a a r l i jk s e  
z i lv e r s c h ie t in g  op  h e t  t e r r e in  v a n  h e t  
K n o k . G ild  W ille m  T eil.
KUNSTTENTOONSTELLINGEN
D e k u n s ts c h i ld e r  A lfo n s  B lo m m e  s te l t  
s e d e r t  Z o n d a g  z i jn  w e rk e n  te n  to o n  in  de 
lo k a le n  v an  h e t  o u d e  s ta d h u is  op  de  h o e k  
v a n  d e  K e rk -  en  L a n g e s tr a a t .  V an  10 to t  
20 A u g u s tu s  z u lle n  o n ze  s ta d sg e n o te n , 
k u n s ts c h i ld e r s  V a n  R e ck  A rm a n d , V an  
H eck e  W ille m  e n  V an  P a e m e l L eo, h u n  
w e rk e n  te n to o n s te l le n  in  de  z aa l v an  h e t  
H ô te l d es B a in s , n a a s t  h e t  C asin o .
IN HET STEDELIJK CASINO
D e tw e e d e  re e k s  a t t r a c t i e s  v a n  de  f lo o r  
sh o w , d ie  ie d e re  a v o n d  d o o rg a a n  in  de  
g ro te  b a lz a a l , k e n n e n  o p n ie u w  een  g ro o t 
su c ces . N a a s t  h e t  g e k e n d e  ja z z -o rk e s t  E d ­
dy  D e la t te ,  b re n g e n  de  b a lle tg ro e p  «B leu  
B e ll G irls» , o n s  e n k e le  a a n tr e k k e l i jk e  b a- 
l e t te n .  C a th é r in e  T ré v i l l  b r e n g t  o n s  P a r i js  
v o o r  d e  g e e s t, te r w i j l  J e a n  V a llin  v o o r  een
s te m m ig e  a fw is s e l in g  z o rg t. «T he A c ro ­
b a ts  C o m e d ia n s»  g e v en  o n s  f l in k e  s ta a l t j e s  
le n ig h e id  e n  k r a c h t .  D e te n o r  A ch ie l S o ­
m e rs  z in g t  e n k e le  b e ro e m d e  a r ia ’s u i t  de 
o p e r e t te n w e re ld ,  t e r w i j l  d e  h e ld e rz ie n d e  
« M yr en  M y ro sk a» , de  a a n w e z ig e n  w e rk e ­
l i jk  v e r b lu f t .
PLECHTIGE ONTVANGST
T e r  g e le g e n h e id  v an  h u n  v i j f  en  tw in ­
t ig s te  d e e ln a m e  a a n  h e t  b e s te n d ig  m u z ie k ­
f e s t iv a l  o n z e r  b a d p la a ts ,  w e rd  de  K o n in k ­
l i jk e  S ta d s h a rm o n ie  Z o n d a g n a m id d a g  te n  
s ta d h u iz e  o n tv a n g e n . B e n ev en s  de  h h . B u r ­
g e m e e s te r  en  S c h e p e n e n  w a re n  e n k e le  
r a a d s le d e n  op  deze  p le c h tig h e id  aan w e z ig . 
D o o r b u rg e m e e s te r - s e n a to r  D e v r ie n d t w e rd  
h e t  w e lk o m s tw o o rd  u itg e s p ro k e n , w a a r in  
h i j  de  h o g e  k u n s tfa a m  v an  de h a rm o n ie  
o n d e r l i jn d e  en  h u n  g e lu k w e n s te  v o o r  de  
E e rs te  P r i j s  m e t u itm u n te n d h e id , d ie  z ij  
op  h e t  jo n g s te  P ro v in c ia a l  to rn o o i w is t  t e  
b e h a le n . H ie rn a  o v e rh a n d ig d e  h ij  h e t  e r e ­
m e ta a l  d e r  s ta d , e v e n a ls  een  p ra c h tig e  
b lo e m e n ru ik e r . In  v e rv a n g in g  v an  de  87- 
j a r ig e  v o o r z i t te r  C laes, d a n k te  d h r  R e y - 
n a e r t  v o o r  h e t  g u lh a r t ig  o n th a a l  en  b e ­
s lo o t  m e t de  w en s u i t  te  d ru k k e n  in  de  
to e k o m s t s te e d s  te  B la n k e n b e rg e  te  k u n ­
n en  o p tre d e n . In  o p to c h t  g in g  h e t  h ie rn a  
n a a r  de  k io sk  op de Z e e d ijk , w a a r  o n d e r  
g ro te  b e la n g s te l lin g  een  p r a c h t ig  k u n s t ­
c o n c e r t w erd  u itg e v o e rd  o n d e r  de b e z ie le n ­
de  le id in g  v a n  b e s tu u rd e r  d h r  V e rd o n c k . 
N a  h e t  c o n c e r t g in g  h e t  in  o p to c h t n a a r  
h e t g e d e n k te k e n  d e r  g e sn e u v e ld e n , w a a r  
b lo e m e n  w e rd e n  n e e rg e le g d .
HUIS
G 0 E G E B  EU R-F A L L E Y N
GEDIPLOMEERD 
UURWERKMAKER
Koning  Alber t l aan 4, 
BLANKENBERGE 
SPECIALIST : voor alle
HERSTELLINGEN van 
scheepsuurwerken patent log-  
gen,  kompassen en sexs tanden 
VOOR ZEEBRUGGE - HEIST 
Zich wenden : t o t  he t  Huis
S T O R E S  
Tij ' dokst raat  40, Zeebrugge 
■____________  (Haven)
HEIST
OOKTERSDIENST
D r G o b e r t, O .L .V .-s traa t.
APOTHEEKDIENST
M aes.
WERKLOZENSTATISTIEK
In  de  w e e k  v a n  24 t o t  29 J u l i  w e rd e n  g e ­
m id d e ld  161 v o lle d ig  en  42 g e d e e lte l i jk e  
en  to e v a ll ig e  m a n n e l i jk e  en  3 v o lle d ig e  
v ro u w e li jk e  w e rk lo z e n  g e c o n tro le e rd .
FEESTELIJKHEDEN
Z a te rd a g  5 A u g u s tu s  : T e  17 u u r  in  de 
H u ish o u d s c h o o l,  K u r s a a ls t r a a t .  O p e n in g  
v a n  de  V isw eek .
T e  20,30 u u r  : O p de  C a n a d e z e n p la a ts
(O u d e  M a rk t)  G y m n a s tie k o e fe n in g e n  d o o r  
de  T u rn g ro e p  u i t  B ru g g e .
Z o n d a g  6 A u g u s tu s  : T e  14.30 u u r  :
g ro o t  f e e s t  op  de  G ro te  M a rk t in  a fw a c h ­
t in g  v a n  de  a a n k o m s t  v a n  de  R o n d e  v an  
B e lg ië . C y c lo b a lm a tc h . A k ro b a tie n  p e r  v e ­
lo  d o o r  « S p o r t  n a  A rb e id »  u i t  G en t.
O m  17 u . : A a n k o m s t v a n  de, R o n d e  v a n  
B e lg ië . M o e sk ro e n — H eis t.
Z o n d a g  13 A u g u s tu s  : O m  15 u u r  in  de 
L ae  : G ro o t z w e m fe e s t m e t m e d e w e rk in g  
v a n  de  k a n a a lz w e m m e r  D u m o u lin .
DE MOTO-RALLYE TE 
HE IST-DU IN BERGEN
Z o n d a g n a m id d a g  v o n d e n  op  h e t  t e n n i s ­
p le in  v a n  h e t  C h â le t  S u isse  tu s s e n  H e is t 
e n  D u in b e rg e n , in  h e t  k a d e r  d e r  z o m er-  
f e e s te l i jk h e d e n ,  een  re e k s  sp e c ta c u la ire  
g y m k h a n a -o e fe n in g e n  p la a ts  v o o r  m o to - 
r i jd e r s .  W e g e n s  de  to e s ta n d  in  h e t  b in n e n ­
la n d  w a re n  v e le  in g e s c h re v e n e n  n ie t  o p g e ­
k o m e n  e n  de  b e la n g s te l l in g  v an w e g e  h e t  
p u b l ie k  w as  e v e n m in  g ro o t te  n o e m e n . 
N ie t te g e n s ta a n d e  d i t  w a re n  to c h  31 d e e ln e ­
m e n d e  c lu b s  g e s ta r t ,  d ie  in  to ta a l  m e t  een  
g o e ie  250 s u p p o r te r s  n a a r  H e is t  w a re n  g e ­
k o m e n . H e t w as op  de  p a r k e e r p la a ts  v a n  
de  d i jk  in d e rd a a d  de m o e ite  w a a rd  om  d ie  
v e le  m o o ie  m o to ’s g a d e  te  s la a n . D eze op 
to u w  g e z e t te  g y m k h a n a , w a a rb ij  e rv a re n  
r i jk u n s t  g e d e m o n s tre e rd  w erd , is  op  in i ­
t i a t i e f  v an  d e  F .M .B . (F é d é ra tio n  d es M o­
to c y c lis te s  B e lg e s)  in  s a m e n w e rk in g  m et 
de  A.M.C. (A u to  M oto  C lu b ) v a n  S t G illis  
b i j  B ru s s e l , in g e r ic h t  g e w o rd e n . D e m o o i­
s te  p r e s ta t i e s  w e rd e n  d o o r  de  A u to  M oto  
C lu b  v a n  S t G illis  g e le v e rd , d ie  h e t  m e e s te  
a a n ta l  m o to r i jd e r s  te ld e  en  d a n  o o k  de 
o v e rw in n in g  w e g k a a p te . S p o r t in g  C lub  
K o r t r i j k  w e rd  tw e e d e  g e k la s s e e rd . De M o­
to  C lu b  v a n  V o rs t  v e ro v e rd e  de  d e rd e  
p la a ts  en  de  M o to  C lub  v a n  D o o rn ik  de 
v ie rd e . N a  d e  g y m k h a n a -o e fe n in g e n  v o lg d e  
een  re e k s  a k ro b a t ie n  p e r  m o to  d o o r  d h r  
L im o n t v a n  S t  G illis , w a a ro p  de  m o to r i j ­
d e r s  op  h e t  S ta d h u is  w e rd e n  o n tv a n g e n  
d o o r  d h r  S c h e p e n  D av e lo o se  en  d h r  De 
W is p e la e re  v o o r  de  u i t r e ik in g  d e r  b e k e rs , 
t e r w i j l  op  de  M a rk t v ó ó r  h e t  g e m e e n te ­
h u is  o n z e  H e is ts e  K la k k e r t je s  e n k e le  z e e r  
o p v a lle n d e  d a n s e n  u itv o e rd e n  t e r  e re  v an  
de  b e z o e k e n d e  m o to c lu b s . U it h a n d e n  v an  
d h r  S c h e p e n  D av e lo o se  o n tv in g  de  b e s te  
r i jd e r  v a n  de  A u to  M oto  C lu b  v a n  S t G il­
lis , d h r  C la e ss e n s , de  e e r s te  p r i js ,  n l .  een  
p r a c h tb e k e r  g e sc h o n k e n  d o o r  de  S ta d  
H e is t. D e G y m k h a n a  C lu b  v a n  S t G illis  
h a d  d eze  w e d s t r i jd  a is  I n te rc lu b  m e t 14 
p u n te n  g e w o n n e n . Y
AUTO OP HET SPOOR
V rijd a g m o rg e n  o m s tre e k s  h a lfz e s , to e n  
de  e e r s te  t r e in  B ru g g e — K n o k k e , t e r  h o o g ­
te  v a n  h e t  S a s  v an  H e is t k w a m , zag  de  
m a c h in is t ,  d a t  h e t  s p o o r  d o o r  ee n  m id d e n  
op  de  s p o re n  g e p a rk e e rd e  w ag en  g e b lo k ­
k e e rd  w as. D e e ig e n a a r  v an  de  w ag en  z a t  
n o g  a c h te r  z i jn  s tu u r .  H oe w as d a t  m o ­
g e li jk  ? N a n a d e r  o n d e rz o e k  b leek , d a t  de 
w ag en , k o m e n d e  u i t  de  r ic h t in g  v an  H e is t 
o p  w eg  n a a r  Z e e b ru g g e , v e rg e te n  w as o v e r  
d e  b e w a a k te  sp o o rw e g o v e rg a n g  te  r i jd e n  
e n  m a a r  r e c h td o o r  w as g e re d e n  a c h te r  de 
v i l la ’s v a n  H e is t  en  zo op  h e t  t r a m s p o o r  
en  v e rv o lg e n s  op  h e t  t r e in s p o o r  w as  t e ­
re c h tg e k o m e n , w a a r  h ij  w as b li jv e n  s t e ­
k en  m e t de  v o o ra s . A l w a t de  v o e rd e r  o n ­
d e rn a m  om  w e e r  Ios te  k o m e n , b le e f  
v ru c h te lo o s  w e rk , en  z i jn  w ag en , e e n  n ie u ­
w e b e ig e  F ra s e r ,  w e rd  h ie rb i j  e rg  b e ­
sc h a d ig d . De m a c h in is t  v an  de  t r e in  m a a k ­
te  z i jn  lo k o m o tie f  Ios e n  m e t ee n  k a b e l 
u i t  de  k a b ie n  w erd  de  F ra s e r  w e e r lo s ­
g e tro k k e n . O n d e r tu s s e n  w as o o k  de  s t a ­
t io n c h e f  t e r  p la a ts e  g e k o m e n , w a n t de 
t r e in  h a d  o n g e v e e r  v i j f  m in u te n  v e r t r a g in g  
o p g e lo p e n  e v e n a ls  d e  e e r s te  tr a m . V o lg en s  
in g e w o n n e n  in l ic h t in g e n  zou  de a u to v o e r -  
d e r  o n d e  in v lo e d  v an  de d r a n k  g e w e e s t 
z i jn  en  a fk o m s tig  z i jn  v an  T e r  H u lp en .
Y
Zeebrugge
IN HET SHIPHOTEL
Z a te rd a g a v o n d  v o n d  in  h e t  S h ip h o te l ,  
t e r  g e le g e n h e id  v a n  de S lu iz e n -K e rm is  ee n  
g ro te  k a a r t in g  p la a ts  d o o r  de  C lu b  «N a 
T a a k  V e rm a a k » , w a a ra a n  100 k a a r te r s  
d e e ln a m e n . E r  w a re n  2.000 f r .  p r i jz e n  t e  
w in n e n  en  de in le g  b e d ro e g  15 f r .  Z ie h ie r  
de u its la g  : l e  p r i js  : G k ey le  P h i l ip  —  A l- 
le m e e rsc h  L io n e l (450 f r .)  ! 2e p r i j s  : 
B ro u w e rs  A n d ré — V an  W y n s b e rg h e  H e n r i  
(370 f r )  ; 3e p r i j s  : V e reeck e  C y rie l— De
V in ck  C a m ie l (300 f r .)  ; 4e p r i j s  : T h a n -  
g h e  L o u is— D e G ra n d e  M a u rice  (240 f r .)  ; 
5e p r i j s  : V a n n e s te  M a rce l— D e J a e g h e r
G u s ta a f  (200 f r .)  ; 6e p r i js  : V e rm e e rsc h
M arie— P it te l jo n  J e ro m e  (170 f r .)  ; 7e-
p r i j s  : B lie c k  H e n r i— G e v a e rt J u l ie n  (150 
f r . ) ;  8e p r i j s  : D e M e e ste r  J a n — V e rm e u ­
le n  P a u la  (120 f r . ) .  De k a a r t in g  d u u rd e  to t  
2 u u r  in  de  m o rg e n  in  g ez e llig e  e n  v ro l i jk e  
a tm o s fe e r  w a a rv o o r  de  in r ic h te r s  h h . Co- 
z i jn  C a m ie l en  L an o o  F irm in  v a n w e g e  a lle  
led e  p ro f ic ia t  w o rd e n  g ew en s t.
EINDELIJK GAAT DE DROOM IN 
VERVULLING...
S e d e r t  m a a n d  en  d ag  is e r  o v e r  de  te  
b o u w e n  a a n le g s te ig e r  v o o r  y a c h te n  in  de  
N o o rd w e s th o e k  v a n  de  v is s e r s h a v e n  g e ­
s c h re v e n  e n  g e w re v e n  en  te lk e n s  b e le e f ­
den  o n ze  y a c h tm e n  d e r  k u s t  en  e ld e r s  een  
d e s illu s ie . T h a n s  k u n n e n  w e m e t v re u g d e  
m e d e d e le n  d a t  een  d e z e r  d a g e n  de  b e t r e f ­
f e n d e  v lo t te n d e  p o n to n s  p e r  s p o o r  te  Z ee­
b ru g g e  z i jn  to e g e k o m e n . A a n n e m e r  E m ie l 
V è rh e y e  v a n  Z e e b ru g g e  is  M a a n d a g n a m id -  
d ag  re e d s  b e g o n n e n  m e t h e t  t e r  p la a ts e  
b re n g e n  v a n  de  d u c d a lb e n  m e t m e ta le n  
o m li js t in g . De v lo t te r s  b e s ta a n  u i t  d r ie  
la n g e  m e ta le n  b u iz e n  d ie  tu s s e n  de  d u c d a l­
b en  z u lle n  k o m e n  te  lig g e n  om  een  le n g te  
v an  o n g e v e e r  100 m . te  v e rw e z e n li jk e n . 
E r  w o rd t  th a n s  d u s  d a a d w e rk e li jk  h e t  b e ­
w ijs  g e le v e rd  d a t  de  a a n le g s te ig e r  b in n e n ­
k o r t  in  o rd e  za l z i jn  en  o n z e  y a c h te n , d ie  
m o m e n te e l h e r  en  d e r  in  de  h a v e n  lig g e n , 
e in d e l i jk  h u n  th u is h a v e n  z u lle n  gevonden 
h e b b e n .
BURGERLIJKE STAND
G e b o o rte  : J o y e  P a u l,  P a s to r ie s t r a a t  14. 
FEESTELIJKHEDEN
O p Z o n d a g  6 A u g u s tu s , te  15 u u r , b lo e ­
m e n c o rso . 15.000 f r .  p r i jz e n , o p g e lu is te rd  
d o o r  de  h a rm o n ie  d e r  G ild e  u i t  B ru g g e . De 
f o r te n w e d s t r i jd  g a a t  d o o r  op  19-8 in  p la a ts  
v an  op  Z o n d ag  13-8.
BLOEMENSTOET
AI, w ie  a a n  de  b lo e m e n s to e t  w il d e e ln e ­
m e n , h e tz i j  a f z o n d e r l i jk ,  h e tz i j  in  g ro e p  
o f  p e r  w ag en , m o e t z i jn  in s c h r i jv in g  s tu ­
re n  v ó ó r  Z o n d a g  6 A u g u s tu s  e .k . a a n  h e t  
S e c re ta r ia a t ,  96, Z e e d ijk  te  Z e e b ru g g e  o f ­
w el 1 u u r  v o o r  h e t  v e r t r e k  v a n  de  s to e t  
a a n  h e t  c a fé  F r y a t t  te  Z eeb ru g g e .
8 HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  4 O ogst 1950
Nieuw Belgisch record der 
4 X 400 m.
Bij de d rie lan d en k a m p  te  
T reebeek  m oest België een
n o o d fo rm a tie  in  li jn  s te llen .
Deze v ier k leppers, .(Dits, De- 
m o o r, Low agie en P ee te rs)  de­
d en  h e t  n ie t slech t, v e rm its  ze 
h e t  record  van  3’21”3 op 3’19” 
b rac h ten .
S P O R T N I E U W S
Hermesa th le t en  n a a r  Bruesel
Zondag g a a n  te  B russel de 
n a tio n a le  kam pioenschappen  
voor k a d e tte n , scholieren  en ju­
n io rs  door.
We w ensen  onze deelnem en­
de O ostendse a th le te n  veel ge­
luk, rap p e  benen  en ste rke  ar­
m en !
De oefeningen zijn 
BESONNEN
BIJ A.S.O.
W e s ta a n  w e e r in  v o lle  tr a in in g s p e r io d e . 
D e s t i l le  p e r io d e  d ie  h e t  s lo t  e n  de  a a n ­
v a n g  v a n  de  v o e tb a lc o m p e ti t ie s  sc h e id e n  is  
b i jn a  w e e r o v e rb ru g d  en  n o g  a m p e r  v e e r ­
t ie n  d ag en  sc h e id e n  o n s  v an  de  e e r s te  
o e fe n w e d s tr i jd e n . _ .
W e w ille *  te  d e z e r  g e le g e n h e id  h e r in n e ­
r e n  a a n  h e t w o o rd  v a n  d h r  V a l. V a n d e n -  
b ro e k  d ie  o p  d e  la a t s te  a lg e m e n e  v e rg a d e ­
r in g  v a n  z i jn  c lu b  m e t n a d r u k  s p r a k  o v e r  
de  v o o rb e re id in g s p e r io d e .
H e t k a n  n ie t  o n tk e n d  w o rd e n  d a t  v a n  
d eze  v o o rb e re id in g  vee l a fh a n g t .
R e c h ts t r e e k s  h a n g t  e r  e e n  g o ed e  c o m p e ­
t i t i e s t a r t  v a n  a f  en  o n re c h ts re e k s  h e t  f i-  
n a n t ie e l  su cces, h e t  b e h o u d , e e n  g o ed e  
p e rs , een  f l in k  e n th o u s ia s m e  in  de  ra n g e n  
v a n  d e  c lu b . V a n d a a r  o o k  —  e n  te r e c h t  
d a t  d h r  V a n d e n b ro e k  g e d re ig d  h e e f t  s a n c ­
t i e s  te  z u lle n  t r e f f e n  te g e n  d e g e n e n  d ie  de 
o e fe n in g e n  v e rw a a r lo z e n . Z ow el f in a n t ie e l  
a is  v o o r  w a t de s e le c tie  b e t r e f t ,  z u lle n  ze 
g e t r o f f e n  w o rd e n . E n  a l le  s p o r tm a n n e n  
n u lle n  h e t  d a a rm e e  e e n s  z ijn .
W e h o p e n  d a t  de  s p e le rs  z u lle n  in z ie n  
d a t  z i jz e lf  t e n s lo t te  a lle s  te  w in n e n  h e b ­
b e n  b ij  e e n  g o ed e  v o o rb e re id in g . B ij ASU 
w a c h t o n g e tw ijfe ld  m e e r  d a n  ee n  m o e i­
l i jk h e id  in  de  k o m e n d e  c o m p e ti t ie . De 
v e r jo n g in g  d ie  om  o n b e k e n d e  re d e n e n  op 
h e t  e in d e  v a n  de  la a t s te  c o m p e ti t ie  n ie t  
w e rd  b e p ro e fd , za l d i t  j a a r  w e ll ic h t  b i t t e r e  
n o o d z a k e l i jk h e id  w o rd e n  e n  v o o ra l  de 
v o o rh o e d e  za l o o rz a a k  z i jn  v a n  vee l k o p - 
b re k e n s . G e lu k k ig  v o o r  ASO is  e r  th a n s  
H e lle m a n s  d ie  de  e m in e n te  ju n io rs p lo e g  
o n d e r  h a n d e n  za l k u n n e n  n e m e n  e n  d ie  
w el sp o e d ig  za l z ien  w a t in  d ie  k e re ls  
s te e k t .  W a s  h ij  t ro u w e n s  z e lf  n ie t  a a n w e ­
z ig  to e n  d eze  ju n io r s  t e  M e ch e len  F C  B e ­
r in g e n  m e t 4-5 c i j f e r s  v e rs lo e g e n  ?
BIJ V.G.O.
B ij VGO b e te k e n t  de  a a n v a n g  v a n  de 
c o m p e ti t ie  een  g ro o t  v r a a g te k e n . O ns
Groot tu rnfeest 
op de 
W apenplaats
Op M aan d ag  7 O ogst 1950 te  21 uur, 
r ic h t  deO .T .v . Noordzee ’n  g root tu r n ­
fee s t in  op  de W ap en p laa ts  m e t de 
s te u n  v an  h e t  s tad sb es tu u r.
E en  u itg eb re id  p ro g ra m m a  z a l de 
toeschouw ers boeien  v an  h e t  beg in  to t  
h e t  einde.
Alle a fd e lin g en  v erlen en  h u n  m ed e­
w erking.
Eens te  m eer za l de OTV Noordzee 
onze O ostendse fa a m  hooghouden . 
Z ieh ier h e t  p ro g ra m m a :
I . A lgem een o p tred en ;
2. B ondsreeks voor le e rlin g e n -jo n - 
gens;
3. R eeks v rije  oefen ingen  door de a f ­
de lin g en  m eisjes;
4. B ondsreeks voor a s p ira n t- tu rn e rs ;
5. K e u r tu rn e n  a a n  b a rre n ;
6. O efen ingreeks door de lee rlin g e n ­
jo n g en s;
7. G ezam en lijke  oefen ingen  m e t de 
k le ine  hoepels door de a s p ira n t-  
tu rn s te rs ;
G ezam en lijk e  oefen in g en  m e t de 
g ro te  hoepels;
8. F an ta s ie u itv o e rin g  W it en  Z w art;
9. V olksdans door de a s p ira n t- tu rn -  
s te r s *
10- S pelen  door de lee rlin g en -jo n g en s  
en  m eisjes;
I I .  V rije oefen ing reeks door de t u r ­
n e rs ;
12. B ondsreeks voor lee rlin g en -m eis- 
je s  en  m eisjes;
13. K eu ro efen in g en  a a n  h e t  re k  door 
de tu rn e rs ;
14. G ezam en lijk  tu rn e n  a a n  dubbele 
b a r re n  op ongelijke hoog te  door de 
tu rn s te rs  ;
15. T um bling  door de tu rn e rs ;
16. «K erm isvreugde» door de tu r n ­
s te rs ;
17. S p rin g en  (V ier g ra d e n  v a n  m oei­
lijk h e id ) :
-  De a s p ira n t- tu rn e rs  over h e t  
hoo g p aard ;
De a s p ira n t- tu rn s te r s  over de bok;
- De tu rn s te rs  over h e t  hoog­
p a a rd ;
-  De tu rn e rs  over h e t  h o o g p aa rd ;
18. A lgem een a f tre d e n  : z ingen  v a n  
h e t  N oordzeelied «T urnen , ons 
streven».
s te u n e n d  op  de  v e r r ic h t in g e n  v an  de  l a a t ­
s te  ja r e n ,  k u n n e n  w e o n m o g e li jk  een  o n ­
v o o rw a a rd e li jk  o p tim ism e  a a n  de  d ag  le g ­
g en . D e e r n s t  w a a rm e d e  de  t r a in in g e n  
w o rd e n  g ev o lg d , la te n  e c h te r  o o k  h ie r  to e  
te  h o p e n  d a t  de  s t a r t  u i ts te k e n d  za l z i jn  
en  d a t  ro o d g e e l z ich  d e rh a lv e  v a n  b ij  de  
e e r s te  o n tm o e tin g e n  za l s c h ra p  z e tte n , b e ­
z ie ld  d o o r  de  v a s te  w il th a n s  de  t i t e l  te  
v e ro v e re n  d o o r  h e t  m o b il is e re n  v an  a lle  
k ra c h te n .
BIJ S.K.V.O,
B ij SKVO h e e rs t  een  v o o rz ic h tig  o p t i ­
m ism e  v o o r  1950-51. G e s te u n d  d o o r  de  
f l in k e  p r e s ta t ie s  in  I l e  Gew. m o g e n  de 
jo n g e n s  v an  v o o r z i t te r  D av id  e r  q u a s i  v a n  
o v e r tu ig d  z i jn  d a t  z ij z ic h  g e ru s t  in  h e t  
n ie u w  m ilie u  z u lle n  k u n n e n  h a n d h a v e n . 
H e t v o o rz ic h tig  o p tim is m e  s la a t  d a n  o o k  
m e e r  op  h e t  v e ro v e re n  v an  een  e re p la a ts  
d a n  op d i t  e e n v o u d ig  b e h o u d . Z a l SKVO 
a a n  so m m ig e  g ro te n  de  w e t k u n n e n  d ic te ­
re n  en  z ich  b in n e n  de  e e r s te  zev en  k u n n e n  
p la a ts e n  ? D it h a n g t  in  g ro te  m a te  a f  v a n  
de  s t a r t  d ie  de  p lo eg  v a n  M on Q u in te n s  
za l n e m e n . O p d i t  o g e n b lik  d o e t T h u u r  
D e fe r  z i jn  m a n n e t je s  w e e r f l in k  ro n d ­
d ra a ie n  en  w e m e n e n  d a n  o o k  d a t  de  t r a i ­
n in g  e n  de  s t a r t  in  o rd e  z u lle n  k o m en .
BIJ HERMES
E n  H e rm e s  ? J a  b ij  H e rm e s  h e e r s t  e r  
n ie t  h e t  v e rw a c h te  e n th o u s ia sm e . E r  w o rd t  
g e tr a in d ,  m a a r  b e p a a ld e  e le m e n te n  la te n  
de  t r a in in g e n  te  v ee l op  z ij lig g e n . E n  
n o c h ta n s , h e t  z i jn  de  v o e tb a lle r s  d ie  H e r ­
m es z u lle n  m o e te n  h o g e r  op  v o e re n . De 
p r e s ta t ie s  v an  H e rm e s  h e b b e n  to t  op  h e ­
d en  s te e d s  de  v in g e r  g e le g d  op  e e n  g ro o t 
te k o r t  : g e b re k  a a n  c o h es ie . H e rm e s  v o rm t 
n o g  g een  h e c h te  p loeg .
Z a t d i t  j a a r  de  g u n s tig e  k e n te r in g  k o ­
m en  ? E n  m o g en  w e n o g  v e rd e r  h o p e n  d a t  
H e rm e s  e e n sd a a g s  in  I le  P ro v in c ia a l  e n  h o ­
g e r  za l k u n n e n  o p k lim m e n  ?
W e m e n e n  v a n  ja ,  in d ie n  de  sp e le rs  de 
z ak en  e r n s t ig  o p n e m e n .
H r
Algemene vergadering van V.G.O.
V O E T B A L S E C T IE
ín aanwezigheid van Burgemeester Serruys
Landgenote laat zich 
gelden te Parijs
Op een  in te rn a tio n a le  m e e tin g  die 
doo rg ing  te  P a rijs , tu ssen  de beste  
a th le te n  van  de «Cercle F ém inin»  v an  
P a rijs , de «C hem inots de l ’Est» en 
de  «Olympic F em in a  Club» v a n  B rus­
sel, w erd  m ej. Jo se tte  D em eu te r eer­
ste  over Ide 100 m e te r  in  13” 2/10. 
E veneens w ist ze zich  tw eede te  k la s ­
se ren  over de 200 m e te r  in  27” 8/10 n a  
m ej. H arto g  v an  de C.F. v an  P a rijs , 
d ie  ee rste  w erd m e t 27” 7/10.
Zoals m en  w eet is m ej. D em euter 
k am p io en e  v an  België over de 80 en 
d e  150 m. L.C.
Voetbalnieuwtjes
— De bekende keeper v a n  U nion  
C en tre , De Kok, w erd  door D arin g  
aangew orven . De rood -zw arte  B ru sse­
la a rs  sc h ijn e n  n ie ts  a a n  h e t  toeval 
over te  la te n  om  h u n  p a s  verw orven  
p la a ts  in  E re te  h a n d h a v e n .
— Bij K o rtr ijk  Sp. en St. K o rtr ijk  zijn  
de oefen ingen  reeds h e rv a t, respec­
tievelijk  onder de le id ing  v an  d h r 
B erry  en  R aym ond  Br aine. N aa r  ver­
lu id t lie t de aan g ek o ch te  speler van  
SK B everen, H aesebrouck, bij S po rt 
’n  gunstige  ind ruk .
V erder is er voor de rood-ge- 
len  een  o e fe n m atc h  voorzien  tegen  
B eerscho t op 27 A ugustus, d it  te  K o r­
tr ijk . — S tad e  d a a re n te g e n  sp ee lt op 
15 A ugustus op eigen  veld  teg en  SK 
R oeselare, te rw ijl de p a a rsw itte n  op 27 
A ugustus a ld a a r  te  g a s t zu llen  z ijn  om 
de re to u rm a tc h  te  betw isten .
— N aar h e t  sc h ijn t w erden  door h e t  
c lu b b estu u r tw ee n ieuw e e lem en ten  
on tdek t. H et g a a t  h ie r  n am e lijk  om  
D u ch a le t en  D enys, respectieve lijk  
m iddenvoor en b innenspeler.
— De su p p o rte rs  v an  R acing  G en t 
m ogen de tra in in g e n  b ijw onen, m its  
h e t  to n e n  v an  h u n  lid k a a rt.
— Ais er w el één  ploeg d it  j a a r  ge­
w eldig g e tra n sfe re e rd  h ee ft, d a n  is 
d it zeker w el F.C. Izegem . W erden  
aangew orven  : J a n  D epaepe, v. Wevel- 
gem ; L angedock, van  M enen; Van- 
broeckhoven, v a n  S.K. R oeselare en  
nog een jonge k ra c h t vn St. Eloois- 
W inkel, die door R ik  Isen b o rg h s  spe­
c iaa l za l g e tra in d  w orden.
— C ercle B rugge za l s lech ts  tw ee 
o e fen m atch en  spelen  d it  voorseizoen, 
en  wel tegen  R acing  G en t (we zouden 
b e te r A nderlech t zeggen) en  S tad e  
M oeskroen, te lk en s op v e rp laa ts in g .
LEGON VOOR DE VOETBALSPORT 
VERLOREN ?
N a a r  w e u i t  b ev o eg d e  b ro n  v e rn e a ie n , is  
e r  n o g  m a a r  w e in ig  v e r b e te r in g  in g e t r e ­
d en  in  de  to e s ta n d  v a n  de  A S O -sp il L egon , 
in  z o v e r, d a t  L a u re n t  z e lf  is  g a a n  tw i j ­
fe le n  a a n  z i jn  v o lle d ig e  g e n e z in g .
N a a r  v e r lu id t  zou  m en  in  la a ts te  in ­
s ta n t ie  n o g  b e p ro e v e n  m e t e e n  a n d e re  
m e th o d e  de  w e e rb a r s t ig e  v o e t te ru g  te  g e ­
n e z e n . In tu s s e n  zo u  v a s ts ta a n  d a t  L egon  
b ij  a a n v a n g  v a n  d e  c o m p e ti t ie  n o g  n ie t  
v an  de  p a r t i j  zo u  z i jn . H r.
WAAROM DIE 
GEHEIMZINNIGHEID ?
M en h e r in n e r t  z ich  h e t  in c id e n t  C am . 
D e sc h a e h t t i jd e n s  de  la a t s te  a lg e m e n e  
v e rg a d e r in g  v a n  KASO. N a a r  w e v e rn a m e n  
is  C am . D e s c h a e h t to t  op  h e d e n  n o g  n ie t  
in g e g a a n  op  de  z e e r  b i l l i jk e  e is  v a n  h e t  
A S O -b e s tu u r , d a t  z ich  b e re id  v e rk la a rd e  
a a n  C. D e sc h a e h t d e  v r i jh e id  te  sc h e n k e n , 
op  v o o rw a a rd e , d a t  h e t  b e s tu u r  w is t  b ij  
w e lk e  c lu b  h ij  v e rd e r  zou  o p tre d e n .
M a ar th a n s  v e rn e m e n  w e d a t  n o g  s p e le r  
V a n d e n  B u lc k e  v an  l i l e  B ijz o n d e re  ASO 
e v e n e e n s  e e n  a a n v ra a g  h e e f t  g e d a a n  om  
te  w o rd e n  g e t r a n s f e r e e r d  n a a r . . .  de  to e ­
k o m s tig e  c lu b  v a n  C am . D e sc h a e h t ! O p de  
v ra a g  n a a r  w e lk e  c lu b  C am . D e sc h a e h t 
w ou  g a a n , w is t  s p e le r  V a n d e n  B u lc k e  e c h ­
t e r  g een  a n tw o o rd  te  g ev en  !
W e m e n e n  d a t  g a n s  d i t  z a a k je  te n s lo t te  
n ie t  e rg  z u iv e r  m e e r  is  en  d a t  h e t  h o o g  
t i jd  w o rd t  d a t  de  b e tro k k e n  p a r t i j  o p e n ­
h a r t ig  m e t h a a r  w en sen  v o o r  de  d ag  k o m t.
H r
H e t w as voor een  volle z a a l d a t  D on­
d e rd a g av o n d  de a lg em en e v e rg a d e rin g  
v a n  h e t  KVGO doorg ing  o n d e r voo r­
z i t te rs c h a p  v a n  de h e e r  Q uaghebeu r.
O n d er de aanw ez igen  b e m e rk te n  we 
B u rg em ee ste r  S erruys, h e t  h o o fd b e­
s tu u r  m e t v o o rz itte r  C a en e n  .
VERSLAG VAN SECRETARIS 
ANDRE NOLF
O n m id d e llijk  n a d a t  de v o o rz itte r  de 
le d en  verw elkom d h ad , g a f  de s e c re ta ­
ris, A ndré  Nolf, een  volledig  ov erz ich t 
over de v e r r ic h tin g e n  v a n  de v e rsc h il­
len d e  p loegen.
D a a ru it  le iden  we a f  d a t  in  de e e r ­
s te  p loeg  27 spe lers w erd en  opgesteld . 
M elis a lleen  .sp ijts  k w e tsu re n  e n  v e r­
w ond ingen , sp ijts  fam ilie a a n g e le g e n ­
h eden , speelde a lle  w ed strijd en . H ij 
w erd  h ie r in  gevolgd door D u ja rd in  en 
S w inberghe.
P ie te rs  R. b ra k  z ijn  been , T em p elae - 
re  z ijn  n eu s  en  G e e ra e r t w erd  ev en ­
een s door een  k w e tsu u r te  W ervik, 
ve rsch e id en e  Z o n d ag en  v a n  h e t  t e r ­
re in  verw ijderd-
VERSLAG K.V.G.O.
KVGO w on 16 m a tc h e n , verloor e r  7 
en  speelde 7 d raw ns. Op e igen  te rre in  
w erd en  8 w e d s tr ijd e n  gew onnen , 3 
v e rlo ren  en  4 d raw ns. Op v e rp la a ts in g  
w erd en  8 w ed s trijd en  gew onnen , 4 
v e rlo ren  en  3 gelijk  gespeeld.
De bes te  d o e lsc h u tte r  w as : M elis 
24 doelen ; G ijssels 11; P ie te rs  R. 9; 
T em p elae re  9; C oopm an  5; P ie te rs  E. 
4; M oerm an  3; M estd ag h  E. 2; M on to - 
bio, D uysburgh , B e rte n  en  A speslagh  
1.
Op 11 w e d s tr ijd e n  m a a k te  P ie te rs  R. 
9 doelen . P asse n  we de rege l v a n  d rie  
toe. M oest P ie te rs  R. alle w e d s tr ijd e n  
gespeeld  hebben , d a n  zou h ij  m a th e ­
m a tisc h  25 doelen  g e m a a k t hebben . 
D it w as m issch ien  voldoende gew eest 
om  h e t  k am p io en sch ap  te  w in n en .
W e doelden  78 m a a l (W ervik 77 en  
K nokke 79) en  k reg e n  32 doelen  te g e n  
(W ervik  20 en  K nokke 29).
H e t te r re in  w erd  e lec trisch  v erlich t. 
De k o ste n  w erd en  g ed rag en  :
1) deels doo r in sc h rijv in g s lijs te n  g e­
p la a ts t  in  de su p p o rte rs lo k a le n  ;
2) de o p b ren g st v a n  tw ee av o n d - 
w e d s tr ijd e n  te g e n  R oeselare  en  K n o k ­
ke.
3) door tu ssen k o m st v a n  de h e e r  S e- 
n e c a u t, die z ijn  w erk lieden  en  ook z ijn  
p o r te -m o n n a ie  te r  besch ik k in g  s te ld e  
om  d i t  te  verw ezen lijken . V oegen we 
d a a rb ij d a t  d i t  b e s tu u rs lid  h e t  op  z ich  
genom en  h e e f t de c e n tra le  v e rw a r­
m in g  te  p la a ts e n  in  de v es tia ire s . O n­
ze d a n k  g a a t  eveneens n a a r  de h e re n  
C arlier, S e n e c a u t e n  V an  T ieg h em  die 
h u n  a u to ’s belangloos te r  b esch ik k in g  
s te ld e n  v a n  onze club voor h e t  v e r­
voer d e r  spe lers  v a n  de la g ere  a fd e lin ­
gen.
W ij s tu re n  eveneens onze gelukw en­
sen  a a n  de h e re n  D ebruyne, V an d e- 
ca stee le  en  D uysburgh  A., die voor 
h u n  ja re n la n g e  m edew erk ing  in  h u n  
c lub  door de P r in s  R e g en t v e re re m e rk t 
w erden .
W ij h o u d en  e r  a a n  U te v en s  m ee te  
de len  d a t  h e t  b e s tu u r  h e t  p ercee l 
g rond  een  o p p erv lak te  h eb b e n d e  v a n  
7.780 v ie rk a n te  m e te r  en  gelegen  in  de 
v e rlen g in g  v a n  ons tw eede te r r e in  in  
h u u r  genom en  h e e f t  v a n  de S tad .
W ij d a n k e n  eveneens de su p p o r te rs ­
clubs die — d e s tijd s  —  de oproep  v a n  
onze overleden  v o o rz itte r, de h e e r  
H uys, bean tw o o rd  h eb b e n  e n  op h u n  
k o s te n  een  k ad e tte n p lo e g  o p ste ld en  
en  alle k o s te n  (m ate riee l, k led ij, 
schoenen , en z ...)  voor h u n  rek e n in g  
n a m en . D it be loo ft voor de toekom st. 
M et deze p ro p a g a n d a  w erd en  e r  150 
k a d e tte n  in g esch rev en  .
W ij h eb b e n  ho o p  voor de to e k o m st 
en  z ijn  o p tim is tisch  gestem d. D e jo n ­
geren  ko m en  opdagen . R eeds s te k en  
en k e len  de kop om hoog. B in n e n  a f ­
z ien b a re  tijid n e e m t h e t  KVGO te ru g  
z ijn  p la a ts  in  tu sse n  de g ro te  clubs.
D it j a a r  m o e ten  we k am p io en  sp e ­
len.
DE SELECTIE
De selectie  is bij v e len  h e t  zw arte  
sch aap . Alle sch u ld  w o rd t op de ru g  
v a n  d it  k o m ite it geschoven. W a n n e e r  
h e t  goed g a a t  en  w a n n e e r  de c lub  
re s u lta te n  m a a k t, d a n  w o rd t e r  v a n  
de se lectie  n ie t  gesproken . M a a r  p as  
op, v erlie s t de club een  m a tc h , d a n  
k r ijg e n  d iezelfde h e re n  op h u n  kop. 
S e lec tio n eren  is g em akke lijk  w a n n e e r  
m e n  over genoeg m a te r ia a l b esch ik t.
DE OEFENINGEN
De o efen in g en  w erd en  g is te ren  h e r ­
nom en . H e t b e s tu u r  doet een  oproep  
to t a lle  spelers, d ie  o efen in g en  zoveel 
m oge lijk  te  volgen. IED EREEN  h e e f t  
o efen ing  nodig, ’t  Is  m a a r  door oefe­
n in g  d a t  de fo rm e kom t.
RESERVE KAMPIOEN
O ns re se rv e -e lf ta l w erd  kam p io en  in  
z ijn  reeks, kw am  in  h a lve  f in a a l te g en  
L auw e, d ie  vers lag en  w erd  en  in  f in a a l 
m o e ste n  we o n derdoen  voor S tade  
K o rtrijk .
V olgende spe lers w erden  opgeste ld  : 
Boussy, D em oor, F iddes J im m y  en  
G eorges, M ontobio, M oerm an, P ie te rs
E., V anhee, D ecloedt, A speslagh, 
R eu nbrouck , D egroote, D uysburgh , 
B e rten s , B racks, D ecram er, V an d en - 
b erghe , T em pelaere , Zw aenepoel, D e- 
brock, D ebruyne, G ijssels, V an  W alle- 
ghem , C uypers, V an  de C asteele M., 
P ie te rs  R., V andenbussche  en  T em pe­
laere .
D ie m a n n e n  speelden  18 w ed strijd en  
w o n n en  e r  16, v e rlo ren  1 en  speelden  
1 m a a l gelijk . Zij m a a k te n  97 doelen 
e n  k reg e n  e r  21 tegen .
De bes te  d o e lsc h u tte r  w as h ie r  V an ­
h ee  m e t 22 doelen, gevolgd door B ous- 
,sy m e t 19, M ontobio  10, D em oor 8 en  
D uy sb u rg h  5.
DE JUNIORS
V olgende spe lers  w erden  opgesteld  : 
Soete, E aston , B e e rn ae rt, Costers, 
Z w aenepoel, V ilain, V an  R obaeys, Nei- 
r in ck , M estd ag h  V., D obbelaere, V an­
d e n b e rg h i E., C atrysse, B rackx, Coe- 
kelberg , F iddes Jim m y, P ie te rs  R-, 
M ontobio, D obbelaere A ndré, D assevil- 
le, V an  A cker en  D egroote.
C osters en  N eirynck  speelden  de 
m eeste  w ed s trijd en  en  de beste  doel- 
s c h u tte rs  w aren  V an  R obaeys en  
M estd ag h  V alère die ied er 15 doelen  
voor h u n  rek en in g  n am en .
De ju n io rs  w erd en  derde g ep laa ts t. 
D it k u n n e n  we een  goede p re s ta tie  
n o em en , gezien  e r  5 scho lie ren  b e s te n ­
d ig  gespeeld  hebben .
DE SCHOLIEREN
I n  h e t  k am p io en sch ap  48-49 h a d d e n  
onze sc h o lie ren  een  flinke p re s ta tie  
geleverd . M en m o est de la a ts te  w ed­
s t r i jd  a fw a c h te n . K nokke s to n d  a a n  
de le id in g  m e t een  p u n t voorsprong  
op h e t  VG. De la a ts te  w ed strijd  w erd  
b e tw is t op h e t  te r re in  v a n  de Opex. 
H e t VG m o e st deze w ed strijd  w in n en  
om  k am p io en  te  zijn . Een d raw n  voor 
K nokke w as voldoende om de t i te l  te  
b em ac h tig e n . Na een  h a rd  betw iste  
p a r t i j  w o n n en  onze scho lie ren  e n  w er­
d e n  w ij k am p io en  v a n  onze reek s m e t 
de vo lgende ploeg : Soete, G oetha ls, 
B e e rn a e rt , V ilain, Zw aenepoel, Cos­
te rs , V an  R obaeys, N eirynck, M est­
d a g h  V., V an d am m e en  V an d e n b e r­
g h i  E.
V oor h e t  k am p io en sch ap  49-50 h a d ­
d en  w ij la n g  voo raf een  a a n v ra a g  ge­
s tu u rd  n a a r  h e t  PC om  m e t onze scho­
lie re n  op te  tre d e n  in  de p rov incia le  
reeks. Z ich  s te u n en d e  zogezegd op h e t  
reg le m en t, w erd  h e t  ons gew eigerd. 
B ij de gew este lijke scho lie ren  h a d d e n  
w ij h ee l zeker w eer kam p io en  ge­
w eest, d a a r  nog  enkele flinke  e le­
m e n te n  zoals B e e rn ae rt, Zw aenepoel, 
C osters e n  V an d en b erg h e  E, nog  scho ­
lie re n  bleven. M a ar in  deze reeks h a d ­
d en  ze n ie ts  m e e r bij te  le re n  en  d a a r ­
om  besloo t h e t  b es tu u r deze spe lers te  
la te n  o p tre d e n  bij de jun io rs. N och­
ta n s  bij zw are  w ed strijd en  w erd  b e­
ro ep  g e d a a n  op deze e lem e n te n  om  op 
te  tr e d e n  bij de scholieren . E enm aal 
w erd en  ze opgeste ld  te g en  SKVO, ge­
w o n n en  m e t 4-0, tw eem aa l te g en  ASO, 
u its la g  7-0 e n  2-2, tw eem aa l teg en  
K nokke 6-0 en  2-0, en  een m aa l teg en  
FC B rugge 2-1, d it m a a k t elf p u n te n  
op de tw aa lf. Zij doelden  23 m a a l en 
k reg e n  e r  3 tegen .
De vo lgende scho lie ren  tr a d e n  op in  
de beide  reek sen  : V anacker R., Soe­
te , D asseville, In g h e lb re c h t, D hond t, 
D um oulin , In d eg an ck , P a tro u ille , 
N aessens, D obbelaere, D egroote, D e- 
v rien d t, D em oor, M aene, F oucquet, 
B e e rn a e rt , V ilain , Zw aenepoel, Cos­
te rs , V an d en b erg h e , Joly, P o elaert, 
C h ris tiae n s , G rünew ald , Jen n es , W al- 
graeve, M ajo r, M estdagh , V andaele, 
D egroote , C ogghe en  V ila in  A ndré.
I n  reek s D w erd en  we d erd e  ge­
p la a ts t  m e t 25 p u n te n . We m a a k te n  45 
d oelen  en  k reg e n  er 26 tegen .
I n  ree k s  E w erd en  we v ierde ge­
p la a ts t  m e t 24 p u n te n . We m a a k te n  
47 doelen  e n  k reg en  e r  26 tegen .
DE PRESTATIE VAN DE KADETTEN
De h e e r  M ouqué, die h ie r  de le id ing  
h ad , s to n d  voor zeer g ro te  m o e ilijk h e­
den . H ij h a d  im m ers te  doen  m e t hele  
n ieuw elingen . De ee rste  u its lag e n  w a­
re n  e rb a rm e lijk , m a a r  d aa ro m  de 
m oed  n ie t  v e rlo ren . De ram m elin g e n  
w erd en  k le in e r  en  op h e t  e inde v an  
h e t  seizoen w erden  a l overw inn ingen  
geboekt. Voeg n u  d a a rb ij d a t  de su p ­
p o rte rsc lu b s  v an  w al ges token  h a d d e n  
m e t elk  een  ploeg k a d e tte n , die r e ­
g e lm a tig  h u n  w ed strijd en  speelden , zo 
k o n  d a a r u i t  h e t  beste  genom en  w or­
den.
WAT BRENGT ONS HET VOLGEND 
JAAR ?
I le  P ro v in c iaa l : 1 ploeg;
U le  S peciaa l : 1 ploeg;
Ju n io rs  : 1 ploeg in  de provinciale 
reeks. D a t w ord t een  d e r  bijzonderste 
k am pioenschappen , gezien e r  16 clubs 
ingesch reven  hebben .
S cho lie ren  : 2 ploegen, 1 ploeg in  de 
gew estelijke reeks en  I  ploeg in  de 
p rov incia le  reeks.
K a d e tte n  : 2 p loegen A en  B.
Voor de supp o rtersc lu b s w erd een 
specia le reeks aa n g ev raa g d  en  morgen 
w ord t in  de v erg ad erin g  beslist met 
hoeveel e lfta lle n  de su p p o rte rs  zullen 
op treden .
D it z ijn  dus in  k o rte  w oorden de 
w erk zaam h ed en  v a n  onze club-
N a d it  ja a rv e rs la g  en  h e t  verslag 
v an  de sch a tb ew aard er, w a a ru it  blijkt 
d a t  h e t  ja a r  s lu it m e t een  k le in  tekort, 
g ing m en  over to t  h e t  derde  p u n t van 
de dagorde ; de verk iezing  v an  h e t be­
s tu u r.
EEN VINNIG DEBAT
V an in  de aa n v a n g  h in g  er elektriek 
in  de lu c h t en  e r  w erd gedebateerd 
o m tre n t h e t  la a tt i jd ig  h o u d en  van  een 
algem ene vergadering , h e t  fe it  d a t ve­
len  n ie t  verw ittigd  w aren  en  h e t  laat­
t ijd ig  to e s tu re n  v a n  de om zendbrie­
ven, de algem ene v erg ad erin g  aan- 
kondigend .
A nderzijds k reeg  h e t  selectiecoml- 
te i t  h e t  ook te  verd u ren .
In  deze a tm o sfee r v a n  gezonde en 
ongezonde k ritie k  op h e t  beleid van 
de m a a tsc h a p p ij, wees een  lid  op het 
g em een sch ap p elijk  be lan g  d a t  alle 
leden  e r  bij h a d d e n  KVGO te ru g  naar 
een  hogere  a fde ling  te  b rengen in 
p la a ts  v a n  te  v itte n  over kleinigheden.
D a t e r  elk  ja a r  door een  bestuur 
verg iss ingen  w orden  begaan , is een 
feit, m a a r  de beste  s tu u r lu i staan 
steeds a a n  w al en  h e t  w as d a n  ook te­
re c h t d a t  gewezen w erd op h e t  feit, 
d a t  n ie m an d  in  een  b e s tu u r  kom t ze­
te len  om er persoon lijk  p ro f ij t  aan  te 
hebben . In teg en d ee l, v an  die mensen 
w orden  veel o p o ffe ringen  gevergd op 
f in a n tie e l en  a n d e r  gebied en  zo het. 
k am p io en sch ap  n ie t  veroverd  werd, 
d a n  w as h e t  in  de ee rste  p la a ts  te  wij­
te n  a a n  de spe lers zelf, die gebrek aai 
s tr i jd lu s t verto o n d en  a l stonden  a 
te ch n isch  ver boven de an d e re  ploe­
gen.
H ulde w erd  g eb ra ch t a a n  h e t  be­
s tu u r  en  vooral a a n  de vele opofferin­
gen  v an  de a fg ev aard ig d en  d e r  elftal­
len . B ijzondere d a n k  verd ien en  de he­
re n  V an T ieghem , S en ec au t en Car 
lier, voor de grote d ie n s te n  door hen 
a a n  h e t  KVGO bew ezen inzake ver- 
p la a ts in g so n k o sten , verlich ting , 
te rvoorzien ing , enz ..., w aardoo r het 
te k o rt to t  een  m in im u m  herle id  werd,
V oorgesteld  w erd  d a t  de uittreden­
de en  h erk ie sb are  leden  m e t het 
n ieuw  voorgesteld  lid, Deschaeht, 
zonder s tem m ing  te  aan v aa rd en , dit 
u i t  e rk e n te lijk h e id  voor de bewezer 
d ie n s te n  door m en sen  die m e t goedt 
in z ich ten  bezield,, bew ezen hebben, 
d a t, a l k a n  m en  vfergissingen begaan, 
h e t  KVGO op h e n  m ag  rekenen .
DE BURGEMEESTER AAN HET 
WOORD
B urgem eester S erruys a c h tte  zie! 
gelukkig  deze v e rg a d erin g  te  hebbel 
k u n n e n  b ijw onen  om er op te  wijzei 
d a t  h e t  v o ls trek t noodzakelijk  wa 
d a t  h e t  KVGO de p la a ts  te rug  zoi 
in n em en  welke h e t  toekom t, nl. 
B evordering.
Hij w as gelukkig  o m d a t een opei 
d eb a t elkeen gelegenheid  h a d  gegevei 
g ed a ch ten  v oo ru it te  z e tte n  en  stelé 
v a s t d a t  e r  een  gezonde geest en zi 
voor sam enw erk ing  bestond.
H ij sp rak  de w ens u i t  d a t  de KVGO 
spelers d it  j a a r  een  b ijzondere  kracht 
in sp a n n in g  zouden  doen  om h e t b( 
oogde k am p io en sch ap  te  veroveren' 
hoop te  d a t  a llen  h u n  s te e n tje  zoude 
b ijd ra g en  o p d a t zulks werkelijkhei 
zou w orden.
DEELNAME AAN HET BESTUUR
Som m ige leden  v a n  de algemer 
v e rg a d erin g  w ilden te n s lo tte  n< 
n ieuw e k a n d id a tu re n  voordragen, wi 
n ie t a a n v a a rd  w erd  en  te re c h t gew 
zen  w erd  op de noodzakelijkheid  hf 
reg le m en t to e  te  passen .
N a d a t een  lid gew ezen h a d  op o 
noodzakelijkhe id  te n  koste  van  alli 
p ersoon lijke  v e ten  opzij te  ze tten  vot 
de algem ene belangen , w erd  deze vei 
g ad e rin g  geheven.
ENKELE BEMERKINGEN
De f in a n tië le  to e s ta n d  van  hi 
KVGO is ver v an  sc h itte re n d . Een at 
tieve p ro p a g a n d a  om  f in an tië le  ge
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zondm aking  te  bew erkstelligen  onder 
de leden, is een  d e r  p u n te n  w elke de 
k ran ige sc h a tb e w aard e r  A. De V ynck 
op zijn  p ro g ram m a b ren g t.
V oorzitter Q uaghebeu r h a d  in  deze 
vergadering  de ge legenheid  te  w ijzen 
op h e t m ooi g eb a ar door de h e e r  Fol 
tijdens een  b a n k e t gedaan , w aa rin  h ij 
bewees d a t er m eer m oed nod ig  is om 
m ekaar de h a n d  te  re ik en  d a n  door 
ongepaste k ritie k  de m a a tsc h a p p ij 
nadeel te  berokkenen .
De h ee r  Fol bewees in d e rd a a d  a a n  
de voetbalbew eging o n sc h a tb a re  d ie n ­
sten.
X X X
Alhoewel de v erg ad erin g  a a n v a n k e ­
lijk  m oeilijk  te  le iden  w as, to c h  h e e f t 
voorzitter Q uaghebeu r z ijn  b e s tu u r  er 
heel behend ig  verdedigd  en kwam 
m en e r  zonder te  veel m oeilijkheden  
goed u it  de s tr ijd .
X X X
H et d ie n t erkend , d a t  wie in  de h u i­
dige v o etb a laan g e leg en h ed en  zich 
voor de w agen  sp an t, h e t  n ie t gem ak­
kelijk h e e f t en  d a t  m en  m a a r  al te  
gem akkelijk  verw eten  w o rd t er p e r ­
soonlijk voordeel u it  te  h a len . Zij die 
zich verd ien ste lijk  m a k en  en  v aak  te n  
onrech te g ek ritik ee rd  w erden , w eten  
er alles van .
X X X
Einde goed, alles goed. H open  we n u  
m aar d a t h e t  KVGO v an  teg en slag en  
mogen g esp aa rd  b lijven  en  d a n  zal 
elkeen te v re d en  z ijn  .
a v q n d w e d s t r i j d e n
Volgend seizoen betw ist h e t  KVGO 
versch illende av o n d w ed strijd en  w a a r­
onder een  teg en  h e t  N a tio n aa l M ilita ir 
elftal.
EEN BIJZONDER VERDIENSTELIJK 
MAN
De h e e r  V an T ieghem  w as m e t z ijn  
se lectiecom iteit op zeker ogenblik  h e t  
m ikpun t v an  enkele m isnoegden.
Ais e r  n o c h ta n s  iem an d  is, d ie h e t  
KVGO o n sc h a tb a re  d ie n s te n  bewees, 
dan is h e t  wel h ij, die sam en  m e t nog 
enkele a n d e ren  alles veil h a d  voor h e t  
welzijn v an  de club. H e t is h ie r  de 
p laats  n ie t om  u it  te  w eiden over al 
die v e rb e te rin g en  en  wie zulks bekos­
tigde.
S teeds w ord t op hem  beroep g ed aan  
zowel voor persoon lijke  ais voor a n ­
dere zaken.
Nooit tevergeefs w erd  geklopt. M oest 
de voetba la fde ling  hem  en  enkele a n ­
dere le iders verliezen, ’t  VG zou d an  
wel nog voort k u n n en , m a a r  m en  zegt 
niet hoe.
H et w as d a n  ook te re c h t, d a t  h ie rop  
te rloops gewezen w erd  o m d a t h e t  n ie t 
m oeilijk is h e t  w erk  en  h e t  vele goede 
tG negeren.
Zij die in  de p la a ts  zouden d ien en  te  
leiden, zouden al spoedig gew aar w or­
den, wie m en  verlo ren  h ee ft.
H et KVGO m o e t d aa ro m  alle k ra c h ­
ten in sp a n n e n  om gezam en lijk  h e t  b e ­
oogde doei te  bereiken.
Z onder gezam enlijke s te u n  g a a t h e t  
niet.
We h o p en  d a t  de zw artk ijk e rs  d it 
eens zu llen  overw egen.
De Belgische Roeikampioenschappen
voor beginnelingen, kadetten  en juniors
Z ondag  11. g repen  de N ationale  K a m ­
p io en sch ap p en  voor beg innelingen , 
k a d e tte n  en ju n io rs  te  O ostende, op de 
v a a r t O ostende—B rugge, p la a ts . De 
SRSN O ostede zorgde voor een  puike 
in ric h tin g , en  h e t  m ooie w eder w erk te  
h e t  sc h itte re n d  succes v an  deze sp o rt-  
n am id d ag  in  de h an d . Voor een  groot 
en  e n th o u s ia s t publiek  e n  in  t e ­
genw oordigheid  v an  d h r  b u rg em eeste r 
S erruys, konden  deze k am p io en sch ap ­
pen  doorgaan .
m . v a n  de a a n k o m st s to n d  L u ik  op 
kop en  deed  32 riem slag e n  p e r  m i­
n u u t. D oor de g ro te  k ra c h tin s p a n n in g  
le t te n  de L u ik e n a ren  n ie t  op de koers 
v a n  h u n  sch ip , en  m o e ste n  op enkele  
m e te rs  v a n  de m e e t n a a r  s tu u rb o o rd  
u itw ijk en , w ilden  ze n ie t  m e t de b erm  
in  a a n v a r in g  kom en . D it m a n o eu v e r 
deed h e n  e tte lijk e  m e te rs  verliezen , 
z o d a t ze ais tw eede ov er de m e e t k w a­
m en.
UITSLAG : 1. m ix te  S nub-R S N
H et was w aarlijk  sp ijtig  d a t de n a -  Brussel, de 1.500 m. In 5’37” m et Wil-
tio n a le  to e s ta n d  n ie t toe lie t a lle p loe­
gen u it h e t  la n d  in  lijn  te  p la a tsen . 
W at ons an d e rz ijd s  m ag  verheugen , 
z ijn  de p ra c h tp re s ta tie s  door onze 
s tad sg en o ten  geleverd; ze w isten  n ie t 
m in d e r d a n  6 ee rste  p la a ts e n  op h u n  
ak tie f  te  b rengen .
M aar la te n  we de versch illende 
p roeven  o n d er de le n s  nem en .
SKI FF  BEGINNELINGEN
H et w aren  D em oulin  (RS B russe l), 
V an h o u tte  (RSN O ostende) en  F ise t-  
te  (CN D in an t)  d ie  voor een  m ooie en  
sp a n n en d e  e in d sp u rt zorgden. O n­
d an k s  een zeer m oedig  verw eer v a n  
onze stadsgenoo t, w as h e t  de B ru sse­
la a r  die overw on m e t een  boo tleng te  
vóór V an h o u tte .
UITSLAG : 1- DEMOULIN (RS B ru s­
sel) de 1.500 m. in  5’37” ; 2. V an h o u tte  
(RSN O ostende); 3. F ise tte  (CN D i­
n a n t)  ; 4. D efra igne (G en t) ; 5. de R o­
de (G eraard sb e rg en ).
2 BEGINNELINGEN
Zeer m ooie p re s ta tie  v a n  h e t  O ost- 
ends tw eem an sch ap  F ich e r—S tee n - 
acker die z ijn  su p e rio rite it op  zeer 
du ide lijke  w ijze toonde, en  een  m ooie 
tite l in  de w ac h t w ist te  slepen.
UITSLAG : 1. RSN OOSTENDE, de 
1.500 m. in  6’03” ; 2. R upel B oekan iers 
Niei; 3. S po rt N au tique G ent.
4 JUNIORS
Zeer h a rd e  s tr ijd  tu sse n  de tw ee 
deelnem ers, S po rt N au tique G e n t en  
RSN O ostende. Op 700 m . v an  de a a n ­
kom st s ta a n  beide c o n c u rre n te n  boord  
aa n  boord, m a a r  n a a rm a te  de a a n ­
kom st n a d e r t,  b eg in t G en t sne lle r te  
roeien , doch  O ostende ro e it fo rse r en  
de s ta n d  b lijf t  gelijk. Op 200 m- ze tte n  
de G e n te n a re n  een  h a rd e  sp u r t in . De 
k u stjo n g en s zien  h e t  gevaar, d rijv e n  
de riem slagen  to t  een  m ax im um  en  
w in n en  m e t... 3 le n g te n  !
UITSLAG : 1. RSN O ostende, de 
2.000 m. in  7’20” ; 2. S p o rt N au tique 
G ent.
DOUBLE-SCULL BEGINNELINGEN
Mooi v e rtre k  w a a ra a n  volgende 
p loegen d ee ln am en  : U.N. L uik  en  
m ix te  S nub—RSN B russel. T o t a a n  300
De Wereldbeker der racers 500 te Oostende
H ei is op M aan d ag  14 A ugustus d a t  (2.850 m .). De zes e e rs te n  kom en  in  
op h e t vliegveld v an  O ostende-M iddel- a a n m e rk in g  voor de finale , 
kerke de «W ereldbeker der R acers E en  h erk a n sin g , eveneens over 12 
500» zal betw ist w orden. ronden , zal d a n  a l de n ie t  gekw alifi-
H et zal de ee rste  w erkelijke in te rn a -  cerede rac e rs  g roeperen  en  zes f in a -  
tionale c o n fro n ta tie  v an  een  n ieuw e lis ten  aan d u id en , 
sport zijn , geboren se d e rt de oorlog en  De finale , w elke over 20 ronden , ’t  zij
die in  verscheidene la n d e n  een  opgang  
zonder voorbeeld k e n t : de sne lhe id s- 
koers op r ijtu ig e n  v an  250 to t  300 kg. 
m et m otom otoren .
Men w eet d a t  deze k le ine m ach in es
57 km., w ord t betw ist, zal dus 18 d ee l­
nem ers  te llen .
T er gelegenheid  v an  de W ereldbeker 
en  in  h e tze lfd e  p ro g ra m m a zal h e t  
K am p io en sch ap  v an  België voor ze lf-
gem akkelijk  160 km. p e r  u u r  o v e rtre f-  de ca tego rie  v an  r ijtu ig e n  doo rgaan .
fen, b ijn a  gelijk  a a n  deze d e r  m e teo ­
ren  van  de G ro te P rijzen .
De W ereldbeker zal 40 keu rm ede- 
dingers te llen . T w aa lf n a tie s  w erden  
verzocht e r  a a n  deel te  nem en , te  w e­
ten  : A rgentin ië , België, C anada , D e­
nem arken , S cho tland , V erenigde S ta -
Deze koers over 8 ronden , za l voor­
behouden  w orden  a a n  de B elgische 
m eded ingers m e t een  r ijtu ig  v a n  eigen 
construc tie .
De w ed strijd en  zu llen  te  15 u u r  a a n ­
vangen .
De p rijs  d er p la a ts e n  voor de W e­
ten, F ra n k rijk , G roo t B ritta n n ië , H oi- re ldbeker w erd  ais volgt vas tg este ld
land, I ta lië , Zw eden en  Z w itserland .
EERSTE AANWERVINGEN
E ngeland  bean tw oordde h e t  ee rs t 
h e t verzoek d er in r ic h te rs  v a n  de 
«W ereldbeker» d e r  rac e rs  500 welke 
op M aan d ag  14 A ugustus op h e t  V lieg-
T rib u n e  100 fr.
R in g trib u n e  60 fr.
Om loop 30 fr.
De b ilje tte n  op v o o rh an d  genom en, 
gen ie ten  v a n  een  v e rm in d e rin g  v an  
10 t.h.
De leden  v a n  de R.A.C.B. die h u n
veld van  O ostende-M iddelkerke za l t ic k e tte n  op vo o rh an d  zu llen  nem en ,
doorgaan, door h e n  15 aan w erv in g en  
te zenden. H e t z ijn  deze v a n  :
Alf B ottom s (JB S N orton) ; A lan 
Brown (C ooper); K en  C a rte r  (Cooper 
Norton) ; E ric B ran d o n  (Cooper) ; 
George W icken (Cooper) ; Bill A ston 
(Cooper); D on P a rk e r  (P a rk e r  C F S); 
S tan  C oldham  (Cooper) ; Bill W hite- 
houze (C ooper-N orton) ; A lan  R ogers
g en ie ten  v a n  een  v erm in d erin g  v a n  
20 t.h . op de p la a ts e n  v an  tr ib u n e  en  
rin g trib u n e .
De l i js t  d er verkoopburelen  w erd  als 
volgt opgesteld  :
BLANKENBERGE : H ôtel du  P e ti t  
Rouge, Z eedijk ; H otei du  Nord, S ta ­
tionp lein .
K O K SIJD E  : P e tit  Café, 90, K o n in k -
(C ooper-N orton) ; R.M. D ryden  (Coo- n jk e  b aan . 
per-N orton) ; E ric W in terb o tto m  DUINBERGEN : G ra n d  H otei P a u -  
(Cooper-JA P) ; T ru m a n  (B a rd o n -T u r-  weiS; Zeedijk.
ner JA P); Jack ie  Reece (C ooper- 
JA P); P au l Em ery (E m eryson-JA P ).
Al deze p ilo ten  z ijn  spec ia lis ten  v an  
de 500 cc autom obielkoersen . M en za l 
zeer in  h e t b ijzonder op de n a m e n  le t­
ten  v an  B ottom s, o v e rw in n a a r te  
Reims, D ryden, o v erw in n a ar te  Z an d - 
voort evenals deze v an  P ark er, C a rte r, 
Aston en  C oldham  die zich reeds op 
onze ro n d rit te n  onderscheidden .
V erder on tv ing  de RACB de aa n w e r­
ving van  de b efaam de p iloo t Spike 
R hiando  (T rim ax-JA P ) en  deze v an
H EIST : C afé B elgisch  H of, C a n a - 
dezen p laa ts  — H ôtel des S ports, 
4, G ra a f  U rsellaan .
KNOKKE : B istro  de P aris , 120, Zee­
d ijk  — G ra n d  H otei, Zeedijk , H et Zou­
te.
DE PANNE : H o tel O sborne, N ieuw - 
poortstw g.
DEN HAAN : H otei G rosvenor, K o­
n in k lijk e  b aa n
M ARIAKERKE : G ra n d  H otei du 
K u rsaa l, Zeedijk.
OOSTENDE : S ted e lijk  p u b lic ite its -
de kam pioen  d er K a n a a le ila n d e n  Syd bu reau , V laa n d eren s tr. — A.C.O.L., 5, 
Logan (C ooper-JA P) w a t h e t  a a n ta l  K em m elbergstr. — G em een te lijk  C a- 
on tvangen  in sc h rijv in g e n  op 17 b re n g t — -
en d it op m in d e r d a n  een w eek t i jd  
n a  h e t verzenden  v a n  de reg lem en ten .
HET REGLEMENT
De «W ereldbeker» d er rac e rs  500, 
g aa t door in  tw ee series, een  h e rk a n ­
sing en een  finale.
Elke serie zal 20 rac e rs  te lle n  over' 
12 ronden  omloop v an  h e t  vliegveld
sino —• T h erm e n h o te l —- H ô te l C en ­
tra l, W ap en p laa ts  — B oekhande l 
B oussy-C ato ire , 31, K apellestr.
RAVERSIJDE : M. P lasky , Zeedijk .
ST IDESBALD : H ôtel M aritim e,
251, Z eelaan .
W ESTENDE : W estende P alace ,
Zeedijk.
W ENDUINE : H ôtel des B oulevards, 
Leopold I I  laan .
p u tte  en  W a tte le t; 2. U n io n  N au tiq u e  
Luik.
SK IF F  JUNIORS
D ezelfde s tr i jd  a ls  bij de b e g in n e ­
lin g en  tu sse n  D em oulin  en  V a n h o u t­
te ; ze n e m e n  afw isse lend  de le i­
d ing , doch  h e t  is w ederom  D e­
m o u lin  die h e t  la a ts t  kop  h e e f t.
UITSLAG : 1. D em oulin  (RSN  B ru s ­
sel) de 2.000 m . in  7’42” ; 2. V a n h o u tte  
C o n s ta n t (RSN  O ostende) op 7” ; 3. 
H elzen  (A n tw erp en ) op 27” ; 4. de R o­
de (G e ra a rd sb e rg e n ) op 1’12”.
ZEEYOL-4 BEGINNELINGEN
T ot op k o rte  a f s ta n d  v a n  de a a n ­
kom st s ta a n  a lle  c o n c u rre n te n  o nge­
veer op dezelfde hoogte . D och, te g e n  
a lle v e rw ac h tin g e n  in , k o m t R u p e l 
B o ek an ie rs  N iei p lo ts  v o o ru it e n  w ee t 
deze p o sitie  to t  a a n  de m e e t te  b eh o u ­
den.
UITSLAG : 1. R upel B o ek an ie rs  N iei 
d e  1.500 m. in  5’55” (m e t D ebondt, 
C arseau , C a la e r t en  R o o th o o fd ).; 2. 
B e rin g en ; 3. RSN  O ostende.
2 JUNIORS
Deze koers w erd  op ov ertu ig en d e  
w ijze gew onnen  door de O ostendse 
p loeg m e t D egrijse  en  S tee n ac k er. 
R eeds v a n  h e t  v e r tre k  a f  s to n d e n  deze 
ro e ie rs  op kop  e n  sloegen  m e t de 
m ooie k a d a n s  v a n  32 s lag en  p e r  m i­
n u u t. A an  de a a n k o m st w aren  de s la ­
gen s lech ts  m e t 2 v erm in d erd .
UITSLAG : 1. RSN O ostende de
2.000 m . in  8’18” ; 2. B e rin g en  op  12”.
OUTRIGGER 4 BEGINNELINGEN
Deze koers w as m issch ien  de m oo i­
ste  v a n  de n am id d ag , d a a r  beide c o n ­
c u rre re n d e  p loegen  (B erin g e n  en  
O ostende) e lk a a r  w a a rd  w aren . A an  de 
s t a r t  v e rsc h ee n  ev en een s R u p e l Boe­
k a n ie rs  Niei, m a a r  deze p loeg  s ta a k te  
de s tr ijd  n a  enkele  m e ters .
T o t op 400 m e te r  v a n  de aa n k o m st 
w as de s tr i jd  nog  onbeslist, m a a r  d a n  
m a a k te n  de O o s te n d e n a a rs  geb ru ik  
v a n  een  lic h te  v e rs la p p in g  bij de B e- 
r in g e rs  om  h u n  tem po  op  te  d rijv en . 
V oora leer de bezoekers ee n  te g e n a a n ­
va l in z e tte n  w aren  onze s ta d sg e n o te n  
reeds over de a a n k o m stlijn . De O ost­
endse  ploeg b es to n d  u i t  de vo lgende 
ro e ie rs  :
S tru b b e  P ie rre , F ic h e r  H onoré, S te e n ­
ac k e r  F e rn a n d , C larysse  F e rn a n d .
UITSLAG : 1. RSN O ostende de 
1.500 m. in  6’30” ; 2. B e rin g en  op  7”.
ZEEYOL-4 KADETTEN
D oor de afw ezigheid  v a n  de L uikse 
p loeg  te l t  deze w ed s trijd  n ie t  voor h e t  
K am p io en sc h ap  v a n  België. A an  deze 
koers deed  eveneens B e rin g en  m ede 
b u ite n  w ed strijd . W e m o g en  e c h te r  
zeggen d a t  de O ostendse k a d e tte n  veel 
k a n s  h eb b e n  op h e t  k am p io en sch ap , 
d a a r  ze deze w ed s trijd  w o n n en  in  een  
pu ik  tem po.
U ITSLAG  : 1. RSN  O ostende m e t 
D erijcker, M echele, D esopper, B ove- 
n is te r ; 2. R upel B o ek an iers  N iei; B u i­
te n  w ed s trijd  : B e rin g en ; 3. U n ion  
N au tique  G en t.
H oewel deze w ed s trijd  n ie t  voor h e t  
N a tio n aa l K am p io en sc h ap  te ld e  b e ­
sloot de ju ry  de m ed a ille s  to c h  a a n  de 
O o ste n d en a a rs  te  sch en k en  ais a a n ­
m oed ig ing  voor h u n  geleverde p r e s ta ­
ties.
DOUBLE-SCULL JUNIORS
V an h e t  v e rtre k  a f  w isten  de A n t­
w erp e n a re n  H elzen  en  D ew aele op kop 
te  g a a n  en  k o n d en  deze p o s itie  op 
een. zeer gem ak k e lijk e  m a n ie r  b eh o u ­
den.
UITSLAG : 1. A n tw erp  S cu lling  Club 
de 2.000 m. in  7T8” ; 2. U n ion  N au tique  
L uik  op 2 le n g ten .
8 JUNIORS
G ew onnen  door RSN O ostende m e t 
«rowoyer».
T ijd e n s  deze K am p io en sc h ap p e n  
h eb b e n  we p le n ty  roe ie rs gezien  k o ­
m ende  u it  alle h oeken  v a n  h e t  lan d . 
E r w aren  e r  v a n  a lle  fo rm a te n  ; de ene 
dik, de a n d e re  m ager, de en e  lan g , de 
a n d e re  k le in , m a a r  ALLEN b ez a ten  
deze e ig en sch ap  : d a t  ze p r a c h ta th le -  
te n  w aren .
O ostendse jongen's, w en s t u gelijk  te  
w orden  a a n  h e n  ? S lech ts  één  m iddel: 
de onm iddellijke  in sc h rijv in g  in  de 
S p o rt N au tique  v a n  O ostende. L.C.
N ationale athletiekkam pioenschappen 
voor kadetten  en scholieren
Oostende reken t op 
Stubbef Broek, Falin en Vandevelde
O p Z ondag  6 A ugustus zullen de 
a th le tiek k a m p io e n sch a p p en  voor k a ­
d e tte n  en  scho lie ren  op h e t  Heizel- 
s ta d io n  p la a ts  hebben, die Z ondag  11. 
uitgestelld w erden. Deze kam pioen ­
sc h a p p e n  zullen  tevens ais een  h e r ­
h a lin g  d ien en  voor de in r ic h te rs  m et 
h e t  oog op de kom ende kam pioen ­
sc h ap p en .
Voor de ee rste  m a a l za l door de a th ­
le te n  gebru ik  g em aa k t w orden  v an  
de k leed k am ers  in  h e t  «P lanetarium » 
en  zu llen  ze specia le  b o rs t en  ru g ­
n u m m e rs  d ragen , h e tg ee n  veel za l b ij­
d ra g e n  to t  hfet v lugge verloop d er 
v e rsch illen d e  w edstrijden .
BIJ DE KADETTEN
Bij deze jo n g e ren  m ogen we ons 
s te llig  a a n  een reeks v errass in g en  
v erw ach ten . De 60 m. zal aan le id in g  
geven to t  een  v inn ige s tr i jd  tu ssen  
S ta lla e r t  (Exc.); S tubbe (H .O .); V an- 
denbosch  (L y ra ); H u ls ta e r t (A.A.C.); 
V erhoeven  (B.A.C.); V an  H outeghem  
(F .C .I.). Op de 150 m e te r  kom en V an­
develde (H.O.) N icolay (F.C .L.); Lour- 
tie  (SL). Op de 600 m e te r hebben  we 
A ckim i (S.C.A); De K oning  (A.A.C.); 
G ro d e n t 1F.C.L.) ; V andenpas, allen  
k e re ls  d ie  voor e lk aa r  n ie t m oeten  
on derdoen
D iscus en  kogel s ta a n  ec h te r  in  h e t 
te k en  v an  De Jaeck  van  A ntw erp, 
te rw ijl T hues van  B eerscho t de enige 
is d ie  50 m e te r  m e t de sp eer over­
tre f t . E veneens h e e f t N icolay van  
B eersch o t h e t  m e este rsch a p  over de 
zestig -m ete r ho rden . S chenkels van  
A ntw erp  w ist to t  n u  toe h e t  v e rs t te 
sp rin g en ; over h e t h o ogsp ringen  ech­
te r  is  er j io g  volleidige onzekerheid  
m e t M a rte n s  (A.R.A.); De Hoe (R.C. 
B .); L o u rtie  XS.L.); T h u es (B.A.C.); 
C o n s ta le s  (Exc.) en M erten s (B.A.C.).
BIJ DE SCHOLIEREN
E veneens b ij deze k ere ls  za l er op
alle n u m m ers  v inn ig  ges tred en  w or­
den.
Op de 80 m e te r h ebben  we Colle- 
m e n t (R.C.B.) die 9 sec. verw ezenlijk ­
te, m a a r  h ij zal zich to ch  m oeten  iii 
a c h t nem en  voor B rock (H .O .); D e 
P ickere  (Exc) ; en  C onda t (F.C.H.).
Op de 150 m. ta s te n  we a l even e rg  
in  h e t d u is te r  m e t C oudron (K o rt­
r ijk )  ; Cuvelier .(Union) ; De S c h u tte r  
(A.A.C.); M qens (B.A.C.) en D epauw  
(A.R.A.G)
Eenzelfde opm erk ing  geld t be­
tre ffen d e  de 300 m e te r m e t D u ca te  
(AR.A.G.) ; M atheys (S.C.A.) ; Ig o r 
(U.S.G) en V an G om pel (T u rn h o u t) .
Op de 600 m e te r h ee ft de L uike­
n a a r  Leva h e t  m e es te rsch a p  m e t z ijn  
t i jd  van  1 m in. 25 sec. 3/10.
N iet m in d er boeiend za l de 1.000 m . 
z ijn  m e t F a lin  (H .O .); A llew aert 
(E m elgem ); B ourgu ignon  (D .C.B.); 
H esm ans (O.C.C.); L ostrie  (B.A.C.) ; 
T heyssen  (A.C.C) en  V an  E ynde (S.N. 
S.K .).
De 2.000 m e te r  belooft opnieuw  een  
v innige tw ee str ijd  L ee n ae rt (A .S.V .O J 
Deweer (W.A.C.) te  w orden.
Op de 90 m e te r  h o rd en lo p en  h e e f t  
C lausse (R ac ing  )veel kans. V erhees 
(B eerscho t) w ist h e t  hoogst te  sp r in ­
gen, te rw ijl de L u ik e n aa r S alm on  h e t  
v e rs t sp rong  m e t z ijn  6 m. 36. K lap s  
h ee ft alle zekerhe id  bij h e t  po lstok- 
sp rih g en  (3,40 m .) evenals V andezan - 
de in  h e t kogels to ten  m e t z ijn  w or­
p en  v an  boven de 16 m eter.
Bij h e t d iscusw erpen  is  V andézan- 
de ec h te r  n ie t op vo o rh an d  gew onnen  
m e t z ijn  c lu b m ak k ers  G uio t en B lai- 
m ont.
H et speerw erpen  belooft een h a rd e  
s tr ijd  te  zullen  w orden m e t C lausse  
en H ollands van  R acing  B russel, V er- 
m eyen  van  B eerschot, W uyts, De B ac­
ker en C otelier v an  A ntw erp  en Ver- 
n im m en  van  G an to ise. L.C.
HONDENSPORT
D IR K  toont zich nogmaals de sterkste
Bij m ooi w eder w erd  Z ondag  30 J u ­
li 11., te  D en  H aan , op h e t  p ra c h tig  
o e fe n te rre in  v an  de h o n denc lub  «De 
Z eehond  K lem skerke», de G ro te  P rijs  
v a n  D en H a a n  be tw ist voor h o n d en  
v a n  l i l e  e n  IVe kategorie .
Deze w ed strijd , welke doorg ing  o n ­
d e r  de reg le m en ten  d e r  VAV, kende 
een  overgroot succes, zowel voor w a t 
b e tre f t  de b e langste lling  ais d ee ln a ­
m e. De le id ing  w as to ev ertro u w d  a a n  
de h e e r  V elthof R ené, officiële k e u r­
d e r  d e r  VAV en  voo rzitter v an  de1 h o n ­
denc lub  «M ijn V ertrouw en O ostende». 
Z ijn  som s al te  o n d an k b a re  ta a k  w erd 
te n  zeerste  v e rg em ak k e lijk t door h e t  
r ingpersoneel, d a t  sam en g este ld  w as 
u i t  een  sc h a a r  ra se c h te  en  p lic h tb e ­
w uste  lie fhebbers, w aa ro n d e r wij v e r­
noem en  de h h . E g g erm o n t P rosper, 
u it  S te  K ru is, ais r in g m eeste r, B rochez 
W ilfried, u i t  S tene , ais aan v a lsm an , 
D e ru ite r  M aurice, u it  O ostende, ais 
b u rg e ra a n v a lsm a n  en  D udal G ilbert, 
u it  S tene , ais se c re ta ris  der w edstrijd .
D irk, bouv ierhond , toebeho rende  
a a n  De S ch eem ak er Odiel, v an  «De 
H ard e  B ijte r, B lankenberge» , bewees 
n o g m a a ls  veel te  s te rk  te  z ijn  om  in  
l i l e  k a teg o rie  op te  tre d e n  en  w on 
d a n  ook zo n d er m oeite  deze w elge­
slaag d e  w edstrijd . Ais slo t gaf de h e e r  
F a ic t E m m erie, an im a to r  d e r  in r ic h ­
te n d e  club, m e t z ijn  h o n d  «Relia de la  
F ra te rn ité » , kam pioen  v a n  B elgië ’48 
en  ’49 d e r  le  kategorie , een  zeer pu ike 
d em o n stra tie , welke in  de sm aak  viel 
v a n  de aanw ezigen, die d a n  ook h u n  
to e ju ic h in g en  n ie t  sp aard en .
Z ieh ier de volledige u its lag  v a n  d e­
ze fe lbe tw iste  w ed strijd  m e t kom m en- 
t a a r  :
U le  K ATEGORIE
1. D IR K , a a n  De S cheem aker Odiel, 
u i t  B lankenberge, m e t 326,5 p u n te n .
V ertro k  ais g ro te  fav o rie t en  w on 
ee rd e r  gem akkelijk . L ie t zich e c h te r  
verle iden  door ’t  lokaas, w a t d a n  ook 
z ijn  overw inn ing  m in d e r a fg e tek en d  
m a ak te . Deze zeer goede h o n d  bew erk­
te  z ijn  overgang  n a a r  I le  kategorie , 
a lw a a r  h ij fe ite lijk  th u ish o o rt. P lic h t­
bew uste en  k o rre k te  m eester.
2. VALOTTA, a a n  D uyck F ra n s , u it  
O ostende, m e t 300 p u n te n .
V erra s te  een ieder door z ijn  pu ike le­
n ig h e id s- , g ehoorzaam heids- en  v er- 
ded ig ingsoefen ingen . Viel e c h te r  teg en  
bij de aan v a lso efen in g en  en  verspeel­
de h ie rm ed e  een  k a n s  om de overw in-
De Belgische A thletiekkam pioenschappen te  Brussel
D oor de n a tio n a le  to e s ta n d  h eb b e n  
de in r ic h te rs  v a n  de B elg ische K a m ­
p io e n sch a p p en  1950 op h e t  H eysel 
S tad io n  beslo ten  deze m ee tin g  u it  te  
s te llen  to t op Z ondag  6 O ogst.
Deze b eslissing  h e e f t de h e le  a th le -  
tiekw ere ld  op s te lte n  gezet, e n  belooft 
een  «hu tsepo t»  v a n  fo rm a a t. I n d e r ­
d aad , de k am p io en sch ap p e n  voor k a ­
d e tte n  en  scho lie ren  va llen  d a n  s a ­
m e n  m e t deze v a n  de jun io rs. Hoe de 
o ffic ië len  h e t  zu llen  k la a r  spelen  om  
zulke o n tm o e tin g  in  te  r ich ten , b lijf t 
ons een  v raa g tek e n . O ngetw ijfe ld  zu l­
len  e r  versch illende  p le in en  m o e ten  
g e b ru ik t w orden. V erder z ijn  alle p ro ­
v in c ia le  m ee tin g en  voor deze d a tu m  
voorzien, bij gebrek a a n  ved e tten , 
n a a r  de v a a n tje s . LC
n in g  in  de w a c h t te  slepen. P lic h tb e ­
wuste en kalm e m eester, die zich b ij­
zonder goed w eet a a n  te  p assen  aan. 
h e t  k a ra k te r  v an  z ijn  hond.
3. SULTAN, a a n  C h ris tiae n s  D an iël, 
u i t  Heule, m e t 284 p u n te n .
Speelde voor z ijn  ee rs te  o p tred e n  in  
U le  ka teg o rie  een  m eer d a n  bev red i­
gende p a r ti j .  Deze jeugdige lie fh eb b er 
zal, m its  w a t m e er onderv ind ing , to t  
een  goede lie fhebber u itg roe ien . B e­
loftevolle hond , die steeds zal te  d u c h ­
te n  z ijn  in  z ijn  reeks,
4. ARLETTE; de N érom an, a a n  D e- 
p lae  M ichel u it H eule m e t 266 p u n ­
ten .
S peelde m in d e r goed d a n  tijd e n s  
h a a r  vorige w edstrijden . L ie t z ich  v e r­
le iden  door h e t  vlees. I s  b ijzo n d er b i j t -  
lu stig  en  h ie rd o o r m oe ilijk  in  toom  te  
houden . Zeer sportieve lie fhebber, die 
zich b ijzo n d er k o rre k t g e d ra a g t en  op 
fa ire  w ijze z ijn  k an sen  verd ed ig t w a t 
h em  to t ere s trek t.
5. VULKAN de l ’O péra, a a n  V erm ote 
M aurice u i t  S tene , m e t 264 p u n te n .
H ee ft een  bevred igende p a r t i j  v e r ­
toon t, M iste sp ijtig  genoeg de sp ro n g  
over h e t sc h u tse l en  verspeelde h e t  
gew orpen voorw erp w a t h em  een  v e r­
lies ko stte  van  een d e r tig ta l p u n te n . 
Zeer b ijtlu stig e  h o n d  en  goede lie f­
hebber.
6. VALSEUR de l ’O péra, a a n  D ecoes- 
te r  A ndré, u it S tene, m e t 263 p u n te n .
Speelde voor z ijn  la a ts te  w ed strijd  
in  U le  ka teg o rie  een m in d e rw a ard ig e  
p a r ti j  ver beneden  z ijn  w aarde . L ie t 
zich ook door m in d er goede h o n d en  
vloeren. K an  gewis veel b e te r en  is  
ons d a n  ook een  w eerw raak  v ersch u l­
digd. P u ike lie fhebber, is e c h te r  w a t te  
zenuw achtig .
7. AZAR, a a n  C ostenoble Alois, u i t  
O ostende, m e t 258 p u n te n .
V ertoonde m ooie geh o o rzaam h eid s-, 
len ig h eid s- en  verded ig ingsoefen rp - 
gen. Viel e c h te r  bep aa ld  teg en  bij de 
aanvalsoefen ingen . Speelde n ie tte m in  
een bevred igende p a r ti j  en  werd. door 
zijn  m eester op voorbeeldige w ijze 
voorgesteld.
8. JOHN, a a n  M om m erency C harles, 
u it  S tene, m e t 241,5 p u n te n .
Speelde b e te r  d a n  tijd e n s  z ijn  vorige 
w edstrijden . H ee ft e c h te r  gebrek  a a n  
len igheid . V oorbeeldige m eester, 
speelde e c h te r  veel te  zenuw ach tig .
9. VITO, a a n  D auw  Léon, u it  K lem s­
kerke, m e t 234 p u n te n .
Speelde op eigen te rre in  een  m in d e r  
goede p a r ti j .  K an  gewis b e ter. B elo f­
tevolle h o n d  en  p lich tbew uste  m ees­
te r.
10. VULCAIN de m a  R am ette , a a n  
P a tty n  G eorges, u it  H eule, m e t 222 
p u n te n .
V erspeelde te  veel p u n te n  tijd e n s  d e  
gehoorzaam heidsoefen ingen . Is  e c h te r  
zeer b ijt lu s tig  en  k a n  gewis d o o rb re ­
ken. G oede liefhebber.
11. AZZA, a a n  D ew ulf Roger, u i t  
L effinge, m e t 202,5 p u n te n .
(Zie vervolg blz. 10)
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S peelde voor z ijn  derde o p tred en  
e e n  bevred igende w edstrijd . Jeugdige, 
d o ch  goede lie fhebber in  w ording.
12. TURC de K lem skerke, a a n  R o­
baeys A rm and , u it  K lem skerke, m e t 
198 p u n te n .
Speelde b e te r  d a n  tijd e n s  z ijn -v o ri-  
ge w edstrijd . H ee ft e c h te r  gebrek  a a n  
tra in in g . Goede lie fhebber.
13. B R IEK  v a n  ' t  Zonneveld, a a n  
G alle  V alere, u i t  L effinge, m e t 194 
p u n te n .
Is  w einig b ijtlu s tig . G oede lie fh eb ­
ber, h e e f t e c h te r  gebrek  a a n  o n d e r­
v in d in g .
IVe KATEGORIE
1. THONY, a a n  D eneve Odiel, u it  
H eule, m e t 225,5 p u n te n .
Speelde een  pu ike w ed strijd  en  b e­
h a a ld e  h ie rd o o r z ijn  tw eede opeen­
vo lgende overw inn ing . V erstev ig t z ijn  
k a n s e n  op de k am p io en s tite l z ijn e r  
reek s. Goede, doch  ie ts  te  ze n u w ac h ti­
ge lie fhebber.
2. VAN RULF, a a n  D em ol A rth u r, 
u i t  Ardooie, m e t 218 p u n te n .
Leverde voor z ijn  ee rs te  o p tred e n  
ee n  zeer goede p a r ti j .  Z edelijke over­
w in n a a r  v a n  de w edstrijd - G em is a a n  
o n d e rv in d in g  d e r  m e este r  d ra a g t 
sc h u ld  a a n  de n e d e rlaa g  v an  deze 
n o c h ta n s  pu ike D uitse h erd e rsh o n d . 
G oede lie fh eb b er in  w ording,
3. MARQUIS a a n  V an de C asteele  
M arcei, u it  S te  K ru is, m e t 199 p u n te n .
V oor z ijn  ee rs te  o p tred e n  speelde 
e v en een s een  zeer bevred igende p a r ti j .  
B eloftevolle en  k a ra k te rv o lle  h o n d  
m e t  toekom st. G oede lie fhebber, h e e f t 
é c h te r  gem is a a n  onderv ind ing .
4. RAF v an  G aversteenb rugge , a a n  
M a h au  Théo, u it  H eule, m e t 187 p u n ­
te n ,
'S peelde m e t z ijn  n ieuw e m eester 
z i jn  beste  w ed strijd  v an  h e t  seizoen. 
Z al in  h a n d e n  v an  deze a l te  lis tige 
m e e s te r  gewis doorbreken .
5. DUC, a a n  V incke L ucien, u it  
K lem skerke, m e t 183 p u n te n .
B evredigde voor z ijn  ee rs te  o p tre ­
den . H eeft ech te r gebrek a a n  b ijtlu s t. 
Z ee r voorbeeldige m eester.
6. SASEIK, a a n  Delee Je a n , u it  L ef­
finge, m e t 165,5 p u n te n .
Zeer b ijtlu s tig e  en  beloftevolle D u it­
se  h e rd e rsh o n d . Is e c h te r  te  ongehoor­
z a a m  door de sch u ld  v a n  z ijn  je u g d i­
ge m eester, die h em  te  veel v rij spei 
la a t .  .
7. TONY, a a n  V an P a r ijs  Alois, u it  
H eule, m e t 137 p u n te n .
H eeft gem is a a n  de nodige tra in in g . 
K a n  op één  w ed s trijd  n ie t  beoordeeld  
w orden . M eester h e e f t gem is a a n  de 
nod ige  onderv ind ing , doch k a n  m its  
goede w il een  goede lie fhebber w or­
den.
8. BAMBI, a a n  F ocken ier C am iel, u it  
K lem skerke, m e t 124 p u n te n .
Speelde voor z ijn  tw eede o p tred en  
vee l b e ter. Is  e c h te r  nog  te  jo n g  om  
a a n  de w ed strijd en  deel te  nem en . 
Z eer beloftevolle hon d . M eester h e e f t 
geb rek  a a n  onderv ind ing . __________
Een niet alledaagse p resta tie
De Belgische kampioen 
Van Hamme WANDELT
doorheen België
Dinsdag 8  Augustus te  Oostende
Tijdens de maand Augustus zal Constant Van Hamme, de grote 
Belgische figuur der gaansport, de ronde van België te voet afleggen. 
Wegens de grootsheid van dit plan werd er voor een puike inrichting 
gezorgd,, m et de hulpvaardige medewerking van enkele bereidwüli- 
gen. Tevens wordt er beroep gedaan op alle sportmannen om hem op 
de ganse omloop door dorpen en steden te vergezellen per rijwiel, 
om hem de juiste weg aan te duiden.
SNELWANDELEN EN LOPEN le p e r  (90 k m .).
Loop- en g a a n sp o rt zijn  e rg  m e t el- E n  v e rd e r  g a a t  h e t  d a n  over Leuze, 
k a a r  v erw an t. D och voor de g a a n sp o rt C harle ro i, A m ay, S t  T ru id en , Leo
Internationale boksm eeting 
in de Albert Haii
O p 4 A u g u s tu s  om  20 u u r  g a a t  in  de  A l­
b e r t  H a ii een  b o k sm e e tin g  d o o r  b e s ta a n d e  
u i t  e e n  h o o fd k a m p -b e ro e p s k a m p , e n  a c h t  
l ie fh e b b e rs k a m p e n .
H e t p ro g ra m m a  z ie t  e r  a is  v o lg t u i t  : 
B E R O E P S K A M P  8 x 3  M IN U T E N  : 
C o u ck e  (58 k g r ., O o s te n d e )  te g e n  C obe 
(58  k g r., K o r t r i jk ) .
L IE F H E B B E R S K A M P E N  3 x 3  M IN. : 
O O S T E N D E -G IS T E L  te g e n
N O O R D -F R A N K R IJK  
B e rn a rd  —  A la ld in  
T a n g h e  —  R o u sse a u  
V e rb e k e  —  G e e ra rd e y n  
V a n h o u c k  —  F o s s a e r t  
W y n e  —  M o n te y n e  
D oom  —  F la n d r in c k  
K n o c k a e r t  —  C a tta g n e  
M a tto n  —  B ra e v e  
W e  m e n e n  d a t  de  b e ro e p sk a m p  C oucke—  
C o b e  z a l v o ls ta a n  om  e e n  g ro te  b e la n g s te l ­
l in g  te  lo k k e n . I n d e rd a a d , C oucke e n e rz i jd s  
e in d ig d e  a is  f in a l is t  v a n  d e  p lu im g e w ic h t-  
c o m p e t i t ie  v a n  O o s te n d e  e n  C obe a is  f in a ­
l i s t  v a n  e e n  d e rg e l i jk e  c o m p e ti t ie  te  K o r­
t r i j k .  De e r e l i j s t  v a n  C o u ck e  z ie t  e r ,  m e t 
e e n  o v e rw in n in g  op  S e rv a is , e c h te r  w a t so - 
l ie d e r  u i t  d a n  d ie  v a n  C obe , z o d a t  w e m e ­
n e n  d a t  de  O o s te n d e n a a r  d eze  k a m p  in  de 
w a c h t za l s le p e n . D e o v e r ig e  k a m p e n  k u n ­
n e n  e v e n e e n s  g e e s td r i f t  w ek k en .
Hr
Frankrijk'België- 
N  ederland te T reebeek
H et d riehoeksto rnoo i F rank rijk -N e- 
derland-B elg ië, d a t  Z ondagnam iddag  
te  T reebeek  w erd be tw ist, gold in  Ne­
d e r la n d  a is  een oph efm ak en d e  ge­
b e u r te n is  op a th le tisc h  gebied, se d e rt 
er in  1928 de O lym pische spelen  w er 
d e n  in g e rich t.
ALGEMENE BESCHOUWING
W egens h e t  g roo t a a n ta l  o n th o u ­
d in g e n  onzer b es te  a th le te n , w aa ro n ­
d e r Rei’ff, Soetewey, L angenus, V an  de 
W atty n e , V an  H erck  en D elehenne, 
zag en  wij o n s beroofd  v a n  enkele 
e re p la a tse n  en  hadlden wij geen k an s  
de F ra n se n  te  evenaren , noch  de Ne­
d e r la n d e rs  vooraf te  g aan .
D och n ie tte m in  h ee ft de B elgische 
p loeg h a a r  k leu ren  p ra c h tig  verde­
digd, en  m ogen wij g e ru s t v e rk la ren  
d a t  in d ien  onze ploeg volledig  w as 
gew eest, w ij n ie t a lleen  N ederland  
zouden  overw onnen, m a a r  tevens 
F ra n k r ijk  d ic h t b en a d erd  hebben .
T ijd en s deze w ed strijd en  w erden  
tw ee B elgische reco rd s v e rb e te rd  : nl. 
H erssen s  hoo g sp rin g en  1,92 m. en de 
4 X 400 m. in  3 m in . 19 sec. L.C.
m oet de h ie l v an  de ene voet de grond  
rak e n , alvo rens de an d e re  voet de 
g rond  v erla a t, te rw ijl d i t  b ij h e t  lopen 
n ie t  h e t geval is. M en m o et n u  n ie t 
d en k en  d a t  de g a a n sp o rt g em ak k e lij­
k e r  te  beoefenen  is  d a n  h e t  lopen. 
W an n ee r m en  m a a r  eens b e d e n k t d a t  
V an H am m e, P a r ijs—S tra a tsb u rg
(524 k ilom eter) g eg aan  h e e f t in  82 
u ren , dag  en  n a c h t, a a n  een  s tu k  zon­
d e r  verpozing, d a n  m ogen we te re c h t 
m e t bew ondering  en  w aa rd e rin g  op­
k ijk en  n a a r  m a n n e n  ais V an H am m e 
die zulke p re s ta tie s  verw ezen lijk t 
hebben .
EVEN VOORSTELLEN
C o n s tan t V an  H am m e w erd te  L ip- 
pelo geboren en  is n u  56 ja a r  oud. Hij 
is ho u tb ew erk er v an  beroep e n  sp ec ia­
lisee rt zich hoo fdzakelijk  in  f ijn  w erk. 
H ij begon a a n  de loopsport te  doen  in  
h e t  ja a r  1912. H ij n a m  deel a a n  en k e ­
le loopkoersen, w aa rin  h ij w e ld ra  een  
u itb lin k e r  was. Ju is t  voor de oorlog 
14-18, w ist V an H alm e zich  in  h e t  
cro ss-k am p io en sch ap  v an  B elgië d e r ­
de te  p la a tsen . In  A ugustus 1914 w eek 
h ij u i t  n a a r  N ederland , a lw a a r z ijn  
e re lijs t in  h e t  lopen  voor goed b eg in ­
n e n  zou. S lech ts  in  h e t  ja a r  1918, op 
18 A ugustus, zien we V an H am m e voor 
h e t  ee rs t a is g a a n d e r  o p tred e n  m e t 
tw eede en  derde p rijz en  in  D en H aag.
N a de oorlog 14-18 k o m t V an  H am ­
m e te ru g  n a a r  België, om e r  nog  vele 
o v erw inn ingen  in  de w a c h t te  slepen, 
en  v e r tre k t vervolgens n a a r  F ra n k rijk .
T o t 1922 n e e m t V an H am m e a a n  
geen koersen  m e er deel om  d a a rn a  
m e t dubbele ijv e r  z ijn  lievelingssport 
te  h e rv a tte n . De on d ersch eid in g en  
volgden zich opnieuw  op, w aa ro n d e r 
v oo rnam elijk  h e t  v e rb e te ren  d er vol­
gende reco rd s te  M ohon : 1/2 u u r  : 
5607 m .; 1/4 u u r  : 2923 m .; 10.000 m . in  
55 m in .; 1 u u r  : 10 km . 734 m. 70 cm.
Nu w ord t C o n s ta n t de w erkelijke 
gaan k am p io en  en  v an  1924 to t  1927 
b e h a a l t  h ij ta lr ijk e  ee rs te  en  e re -p r ij-  
zen op F ra n se  b an en . H ier m o e ten  we 
ons bep erk en  to t de b ijzo n d erste  p re s ­
ta tie s , w aa ro n d e r we v oo rnam elijk  de 
negen  km . koers v a n  B a n to n  m o e ten  
aa n stip p en , w a a r in  V an  H am m e in  
een  geweldige sneeuw sto rm  ee rste  
aankw am .
D a a rn a  kw am  onze kam p io en  te ru g  
n a a r  België, v a s tb e ra d e n  n ie t m eer të  
zullen  koersen. D och h ij lie t  zich  op­
n ieuw  overha len , herbegon  en  b e­
kw am  w ederom  vele ee rs te  p rijzen .
In  1928 w ord t V an H am m e o n d e r de 
verzorg ing  gesteld  v a n  de sy m p a th ie ­
ke tra in e r , R ené V an  d e r  H eyden, a f ­
gevaard igde v an  de B elgische G a a n -  
F ed era tie . V oortaan  w erd  C o n s ta n t 
o n k lo p b aar over gelijk  welke a fs ta n d , 
en  w erd  overa l ais de sne lste  a a n g e ­
zien. Alle gro te koersen, B russel—A n t­
w erpen  ; A n tw erpen—M ariab u rg  en 
h e t  K am p io en sch ap  v an  B elgië s te lt 
h ij op z ijn  actief..
De ja re n  volgden zich op en  de e re ­
lijs t  v e rg ro te  : h e rn ieu w in g  v an  tite ls  
(k am p io en sch ap  v a n  P a r ijs )  — om lo­
p en  — b rek en  v a n  reco rds (F ran c e -  
A rdenne).
In  1934, a a n  de le id ing  s ta a n d e  in  
de koers P a r ijs—S tra a tsb u rg , w ord t 
h ij om vergereden  door een  m oto  en  
m oet, w egens een  k w etsu u r a a n  h e t  
been, d it  j a a r  alle verdere  k oersen  
staken .
D och v a n  1935 af, volgt opnieuw  de 
lange li js t  v an  een  sc h itte re n d  p a l­
m ares. H ij w o rd t in  h e t  to ta a l  14 m a a l 
kam pioen  v an  België, en  n e e m t elf 
s ta r te n  in  P a r ijs—S tra a tsb u rg , w a a r­
o nder h ij versch illende 3e en  5e p la a t ­
sen  bekom en h e e f t .
In  1949 h e e f t C o n s tan t, die n u  56 
ja re n  te lt, in  de koers P a r ijs— 
S tra a tsb u rg  (524 km ) opgegeven w e­
gens k ram p en , n a  reeds 508 km . a fg e ­
legd te  hebben , te rw ijl h ij zich in  7e 
positie  bevond.
Wij m ogen dus te re c h t f ie r  z ijn  over 
onze in te rn a tio n a le  gaankam pioen , 
d ie  o n d an k s  z ijn  56 ja a r ,  de g a a n sp o rt 
in  België n o g  veel ee r b e tu ig t. Wij 
w ensen  C o n s ta n t d a n  ook h e t  beste  in  
z ijn  R onde, die beschouw d m ag  w or­
den  ais een  aa n v u llin g  v a n  z ijn  ta l r i j ­
ke geleverde p ra c h tp re s ta tie s .
WEGWKJZER VAN DE RONDE
ZONDAG 6 OOGST ( le  r i t)  : A n t­
w erpen , B everen-W aas, S t N iklaas, 
Belcele, Lokeren, Zeveneken, Lokristy , 
G en t, V inderhou te , Eeklo (85 km ).
MAANDAG 7 OOGST (2e r i t)  : E ek­
lo, Ursel, A alter, T ielt, P itte m , K ools- 
kam p, L ich tervelde, T o rhou t, Z edel- 
gem , B rugge, B lankenberge  (85 km .).
DINSDAG 8 OOGST (3e r i t)  : B lan ­
kenberge, O ostende, W estende, N ieuw ­
poort, V eurne, P erv ijze, D iksm uide,
po ldsburg , G lem bloers, H al, W ille- 
broek, A n tw erpen .
In  to ta a l  ongeveer 1100 k ilom ete r. 
V ertrek  en  a a n k o m st b ij J a n  M eeuwis, 
o u d -re n n e r , V a a rtp la a ts , 15, te  A n t­
w erpen , LC
Ostend Swimming Club onderscheidt 
zich te Nieuwpoort
T ijd e n s  d e  g e w e s te l i jk e  z w e m m e e tin g , te  
N ie u w p o o r t  in g e r ic h t ,  h e b b e n  de jo n g e  
e le m e n te n  v a n  O s te n d  S w im m in g  C lu b  de 
O o s te n d s e  k le u re n  a lle  e e r  a a n g e d a a n . 
V an  V o o re n  P ie r r e  b r a c h t  d r ie  o v e rw in ­
n in g e n  o p  z ’n  n a a m . D en ise  C a ro n  p la a ts te  
d e  200 m . c ra w l op  h a a r  a c tie f , t e r w i j l  D e­
w u lf  H . de  200 m . s tre e k z w e m m e n  v o o r  
h a a r  r e k e n in g  n a m .
V o o rw a a r , v e r r ic h t in g e n  d ie  de  zw em ­
m e rs  en  z w e m s te rs  v a n  O s te n d  S w im m in g  
C lu b  w e e r  n ie u w e  m o e d  z u lle n  g ev en . W e 
‘m o e te n  n o c h ta n s  v o o rb e h o u d  m a k e n  v o o r  
d e  su c c e sse n  b e h a a ld  d o o r  V an  V o o ren , 
o m d a t  w e n ie t  k u n n e n  g o e d k e u re n  d a t  de 
jo n g e n  z o v ee l h o o i op z i jn  v o rk  n e e m t.
D it g e s la a g d e  z w e m fe e s t  h e e f t  o n s  t e n ­
s lo t te  n o g  h e t  g e n o e g e n  v e r s c h a f t  de 
N ie u w p o o r ts e  c r a c k  P o l le t  R. to e  te  j u i ­
c h e n  o v e r  de  100 m . s tre e k z w e m m e n , a ls ­
o o k  de  jo n g e  b e lo f te n  M a ry e  en  D ec le rck , 
d ie  a l le  k w a l i te i te n  b e z i t te n  o m  h e t  v e r  te  
b re n g e n . M a a r .. .  a lle e n  d e  a a n h o u d e r  w in t!
H ie r  v o lg e n  d e  te c h n is c h e  u i ts la g e n  :
100 M. S T R E E K Z W E M M E N  K A D E TT EN - 
JO N G E N S  : I . V a n  K e rc k h o v e  G. (G h e n t 
SC ) in  1’22” ; 2. B o s s ie r  (O s te n d  SC ) in  1’
Om en rond de grote Ronde
BELANGSTELLING FEL 
AFGENOMEN
H e t h e e n g a a n  v a n  de  I t a l ia n e n  e n  d e  C a- 
d e t t i  h e e f t  —  z o a ls  v o o rsp e ld  —  d e  b e ­
la n g s te l l in g  ro n d o m  d e  R o n d e  g e v o e lig  
d o en  d a le n . D e v e rd e r e  s t r i j d  b o e z e m t de  
s p o r tm a n n e n  s le c h ts  w e in ig  b e la n g  m e e r  
in , o m d a t a l le e n  d e  a a n w e z ig h e id  v a n  B a r-  
ta l i  a a n  deze  R o n d e  w e rk e l i jk  z i jn  g ro te  
b e te k e n is  g a f .
N a a r  B a r ta l i  en  B in d a  v e rk la a r d e n  is  e r  
geen  v re e s  o m  te  g e lo v e n , d a t  d e  I ta l ia n e n  
v o lg e n d  j a a r  n ie t  m e e r  z u lle n  s t a r te n  in  de  
R o n d e . M a ar w e z i jn  e r  v a n  o v e r tu ig d  d a t  
de  R o n d e  to c h  n ie t  m e e r  de  b e la n g s te l l in g  
z a l w e k k e n  d ie  w e  g e w o o n  z i jn  e n  d a t  de 
jo n g s te  in c id e n te n  h a a r  d e f in i t ie f  d e  w eg  
te r u g  h e b b e n  a a n g e w e z e n . De v o lm a a k th e id  
is  n ie t  v a n  d eze  w e re ld  en  w a a r  de  s p o r t  
o v e rw o e k e rd  w o rd t  d o o r  f in a n c ië le  b e k o m ­
m e rn is s e n  en  b e t r a c h t in g e n ,  g a a t  m en  
s te e d s  v e rd e r  d e  b e rg  a f .
s t r i j d  t o t  h e t  e i n d e
V o o r h e n , d ie  d a n  to c h  n o g  de  T o u r  e v e n  
g e p a s s io n e e rd  v o lg e n  a is  e n k e le  w e k e n  t e ­
ru g , s t e l t  z ich  de  v r a a g  : za l de  t i j d r i t  o f ­
w el de  la a t s te  r i t  n a a r  P a r i j s  d e  b e s l is s in g  
b re n g e n  ? H e t is  in d e rd a a d  n ie t  u i tg e s lo ­
te n  d a t  d e  p o s i t ie s  n ie t  e rg  a fg e te k e n d  
z u lle n  z i jn  v o o ra le e r  de  l a a t s te  r i t  v an  
m e e r  d a n  300 k m . z a l w o rd e n  a a n g e v a n ­
g en . E n  d a n  ? W e l, d a n  k u n n e n  w e m is ­
sc h ie n  to t  h e t  b e s lu it  k o m e n  d a t  d ie  la n g e  
r i t t e n  to c h  o o k  v o o r  ie t s  g o e d  z i jn ,  w a n t 
t i jd e n s  de  la a t s te  300 k m . z a l e r  g e re d e n  
w o rd e n  d a t  de  s tu k k e n  e r  a f  v lie g e n . E n  
a ld u s  k a n  d ie  la a t s te  r i t  e r  d a n  to c h  n o g  
in  s la g e n  v o o r  e n k e le  u r e n  de  b e la n g s te l ­
l in g  v a n  a l le  s p o r tm a n n e n  in  b e s la g  te  n e ­
m en .
ZE DRINKEN TE VEEL !
D a t is  h e t  o rd e e l  v a n  F e rm o  C a m illin i, 
o v e rw in n a a r  v a n  d e  W a a ls e  P i j l  1948, d ie  
n o c h ta n s  n ie t  k o n  s t a r t e n  in  d e  R o n d e  w e ­
g e n s  k w e ts u u r . V o lg e n s  C a m e ll in i  d r in k e n  
a lle  r e n n e r s  te  v ee l t i jd e n s  de  r i t t e n .  H i j ­
z e lf  zo u  e r  s te e d s  a a n  g e h o u d e n  h e b b e n  
n ie t  e e rd e r  te  d r in k e n  d a n  h a lfw e g  k o e rs .
H o e  'wil m éii z i jn  s p ie re n  s te v ig  h o u d e n  en  
z i jn  r e f le x e n  b e w a re n  in d ie n  m en  m a a r  
s te e d s  w a te r ,  w ijn  e n z o m e e r  n a a r  b in n e n  
g ie t ,  a ld u s  d e  Z u id -F ra n sm a n .
H e t is  o n g e tw ijf e ld  e e n  g ro o t  v o o rd e e l 
v o o r  de  r e n n e r s  in d ie n  ze z ich  v a n  o v e r­
d re v e n  d r in k e n  k u n n e n  o n th o u d e n . T e r  i l ­
l u s t r a t i e  k u n n e n  w e n o g  h e t  v o o rb e e ld  a a n ­
h a le n  v a n  de  A lg e r ia a n  Z a a f, d ie  « z in g en d »  
la n g s  d e  w eg  z a t ,  n a d a t  h i j  zo s c h i t te r e n d  
de  a a n v a l  m e t  z i jn  m a a t  M o lin es  h ad  
d o o rg e v o e rd .. .  W a n n e e r  to e s c h o u w e rs  zich  
b ij  h e m  sp o e d d e n  o m  h e m  a a n  te  m o e d i­
g e n , h a a ld e  Z a a f  e e n  s tu k je  p o tlo o d  v o o r  
d e  d ag . H ij m e e n d e  d a t  de  b e w o n d e ra a rs  
h e m  z i jn  h a n d te k e n in g  v ro e g e n  !
31” ; 3. V a n s te e n k is te  R o g e r  (O s te n d  SC) 
I ’3 I ” 2 /5 ;  4. P ro se e  R e m i (B ru g se  Z K ).
100 M. CR A W L K A D E TT EN  JO N G E N S : 
1. V an  V o o ren  P ie r re  (O s te n d  SC) I’l l ” ; 
2. M aes R. (O s te n d  SC) 1T 6” ; 3. M o e rm an
C. (G h e n t SC) 1T 7” ; 4. D ec le rck  K . (B ru g ­
se  Z K ).
200 M. C R A W L DAM ES :
1. C a ro n  D. (O s te n d  SC) 3’01” ; 2. G ode- 
r i s  D ian e  (O s te n d  SC) 3T 0” ; 3. G u ilin i N . 
(B ru g se  Z K ) 3’33” .
100 M. ST R E E K Z W E M M E N  H E R E N  :
1. P o l le t  R. (N ie u w p o o rt ZV ) 1’45” ; 2. 
V a n d e n b ro u c k e  G. l ’46” 4 /5 ;  3. V an h o v e  R. 
1*52” ; 4. D ecro p  M.
200 M. ST R E E K Z W E M M E N  H E R E N  :
1. V an  B e v e r E . (G h e n t SC) 2’55” 6 /1 0 ;
2. C lae y s  J .  (G h e n t SC) 3’03” 2 /1 0 ; 3. V an ­
s te e n k is te  R. (O s te n d  SC) ; 4. L ie v en s  L.
(B ru g se  Z K ).
200 M. STR EE K ZW EM M E N  DAM ES :
1. D ew u lf  H . (O s te n d  SC) 3T 0” ; 2. De- 
v a d d e r  J .  (B ru g se  Z K ) 3’43” 2 /5 ;  3. W a t­
te e u w  G. (G h e n t SC) 3’45” ;
100 M. ST R E E K Z W E M M E N  K A D E TT EN  
JO N G E N S  :
1. V an  V o o ren  P . (O s te n d  SC) 1’25” ; 2. 
G illis  M. (G h e n t SC ) l ’27” 4 /5 ;  3. M eers A. 
(B ru g se  ZK ) 1’36” ; 4. M aes R . (O s te n d
S C ).
100 M. R U G ZW EM M EN  DAM ES :
1. V a n d e b o rg  G. (G h e n t SC ) 1’28”8 /1 0 ;
2. D e b u s sc h e re  M. (B ru g se  ZK ) l ’38” 4 /5 ;  3. 
C a ro n  D. (O s te n d  SC) ; 4. D ew u lf  H . (O s t­
e n d  S C ).
50 M. V R IJE  SLAG JO N G E N S  :
1. M a rey e  J .  (N ie u w p o o rt ZV) ; 2. De­
c le rc k  H . (N ie u w p o o rt Z V ).
E S T A F E T T E  3 x  100 M. H E R E N  :
1. G h e n t SC 3’57” 2 /1 0 ; 2. B ru g se  ZK  
4’05” ; 3. O s te n d  SC 4T 6” .
400 M. C R A W L H E R E N  :
1. V an  V o o ren  P . (O s te n d  SC) 5’29” ;  2. 
B u s s c h a e r t  A . (O s te n d  SC) 5’35” 3 /5 ;  3. 
G u ilin i R. (B ru g se  ZK ) 5’38” ; 4. R o g ie rs  
P . (G h e n t S C ).
E S T A F E T T E  3 x 100 M. DAM ES :
1. O s te n d  SC 4’34” 6 /1 0 ; 2. G h e n t S C ; 3. 
B ru g se  ZK.
W A T E R P O L O W E D S T R IJD  :
G h e n t SC —  B ru g se  ZK  5—4
PAARDENSPORT
Deze w eek w as er n a tu u r l i jk  heel 
w a t m in d e r b e lan g ste llin g  op de W el­
lin g to n .
D aa ro m  w erd en  de koersen  n ie t 
m in d e r  h a rd n e k k ig  betw ist, zo. hebben  
w e Z ondag  de G ro te  P rijs  zien w in ­
n e n  door C h a m p a ig n  bereden  door 
Speer, en  w e m ogen  zeggen d a t  W illy 
er h e t  la a t s te  k ru im tje  h e e f t m oeten  
u ith a le n . D a t S p eer w a t m eer k an  
d a n  de an d e ren , w eten  we.
HIER DE UITSLAGEN
Z a t e r d a g
le  koers : 1. S agace, 2. P syche, 3. Ba- 
b e lu tte  ;
2e koers : 1. H aquet, 2. Q u a t M ars. 3.
Exilé;
3e koers :
G la d ia te u r;
1. Rosa-N ino, 2.Gigolo, 3.
W I E L E R F L I T S E N
Onafhankelijken
WEER LABAERE TE PLOEGSTEERT
O n d an k s  de 25 d ee ln em ers  w erd 
h e t  een  p ra c h tig e  w ed strijd .
L ab a e re  en  V erm eersch  w aren  e e rs t 
bed rijv ig  m a a r  m e er d a n  30 seconden  
n a m e n  ze n ie t.
D an  w as h e t  A ndré  V erm eersch , 
m a a r  la te r  zou G en til z ijn  ro l over­
nem en . A lleen k o n  deze h e t  ook n ie t  
bolw erken.
Syx, die een  rem o n te  h a d  verw e­
z e n lijk t v an  u it  de a c h te rs te  gelede­
re n  kw am  n u  n a a r  voor gesto rm d .
T en  s lo tte  w a re n  h e t  n o c h ta n s  
M inne, L ab aere , D em fm  en  G en tie l 
V erm eersch  d ie zich  lo sru k te n , e n  in  
de e in d sp u rt b leef L ab a ere  g em akke­
lijk  w in n aa r , a ld u s  z ijn  tw eede zege 
op d rie  d a g e n  beha lend .
De u its la g  
1. LABAERE W illem  (H an d zam e), 
de 145 km . in  4,04 m in .; 2. V erm eersch  
G entiel, op 1/2 len g te ; 3. M inne M au- 
r its , op 1/2 w iel; 4. D em an  Luc., op 
40 m .: 5. D elobelle R. op 2 m in . 43 
sec.; 6. T ij tg a t;  7. Joye; 8 De G raeve- 
leyn ; 9. D edry  ;10 D elom elle (F r ) ;  11. 
Syx; 12. De C on inck ; 13. V erm eersch ;
14. M aes.
Liefhebbers
NOYELLE KLOPT VUYLSTEKE 
TE VEURNE
51 v ertrek k e rs .
1. NOYELLE A ndré, d e  116 K m . in
2,15 u u r ; 2. V uylsteke R. op 1 le n g te ;
3. C a llew aert; 4. Ja co p s; 5. C a tto o r 
op 30” ; 6. L uch ie  op 2’; 7. G ery l; 8. 
V an  H o u tteg em ; 9. D e m e u le n ae re ; 10 
H oevenaegels ; 11. M e std ag h ; 12. V an  
D am m e; 13. T om m eleyn ; 14. D e Cor­
te ; 15. V an  H ou tte .
NIEUWE OVERWINNING VAN 
DE SMEDT GILBERT 
TE STASEGEM 
54 v ertrek k e rs .
1. DE SM EDT G ilb e rt de 110 km . in  
2,57 u.; 2. De M u n s te r ; 3. D elbaere ; 4. 
C a llew aert; 5. M alfey t; 6. B o s tijn ; 7. 
V erh aeg en ; 8. De V older; 9. B a e r t; 10. 
M eersm an ; 11. De B laere ; 12. P. De 
S m ed t; 13. De B ru y n ; 14. De M unck ;
15. S ch arlaek en .
Nieuwelingen
t e  w a r e g e m
15 dee lnem ers.
1. M arcel DEM UNSTER, (W aregem ) 
de 60 km . in  2,05 m in.! 2. De'sm et; 3. 
D em u n s te r; 4. V an  A ssche; 5. C a rto n ;
6. N aye; 7. D em u n s te r  L.; 8. D eschee- 
m a ck e r; 9. S tic h e lb a u t; 10. gelijk  : 
V an  H aeselb roecke en D ekens.
TE ZANDVOORDE
27 v ertrek k e rs .
1. CASIER A ndré, de 72 km . in  2,13 
u u r ; 2. De K ee rsg ie te r; 3. V an  S tes- 
se lm a n ; 4. V an  B ossei; 5. N ae rt; 6. 
V.D. W alle ; 7. H uyglie ; 8. S ae lens; 9. 
W ijn a n ts ; 10. Broeckx.
TE KORTEMARK
1. De R eu  A lbert, de 60 km . in  1,47 
u u r ; 2. De M eu lenare ; 3. De C loedt;
4. T om m eleyn ; 5. M aes: 6. V an  Opli- 
n u s ; 7. M oelae rt; 8. De S m ed t; 9. Ver- 
schaeve; 10. S tra h ie r
TE TORHOUT
1. DE BEYNE Ju l., d 60 km . in  1,55 
u u r; 2. R eels; 3. R osseel; 4. B lllie t; 5. 
B ru lie r; 6. D eg ran d e ; 7. V o lckaerts;
8. W eyle; 9. B ossu it; lO ^D ebaes.
TE TIELT
26 v ertrek k e rs .
1. D ’HOOG E Luc., de 7 0km. in  1,50 
u u r ; 2. V an  de W iele; 3. B h u ls te r ; 4. 
De S m ed t; 5. S a lem b ie r; 6. N eyt; 7. 
De R ijck e re ; 8. v e rh o u t;  9. De S m edt;
10. W arnez.
TE ASSEBROEK
32 v ertrek k e rs .
1. VAN BOSSEL, 70 km . in  2,10 u u r;
2. S a lem b ie r; V an  d en  B roeck; 4. 
T u y te n s ; 5. P oppe; 6. D hooge; 7. W il­
le m i ; 8. C reys; 9. E ngels; 10. Dënolf.
38 v ertrek k e rs .
TE TORHOUT
1. DEBAETS, 65 km . in  1,58 u u r ; 2. 
V iaene; 3. C om ely ; 4. De M unck; 5. 
R oels; 6. V ivey; 7. E steels ; 8. Bossy;
9. C rac au ; 10. B a ert.
4e koers : 1. P la is ir  d ’am ., 2. M onta- 
bella, 3. S w ing tim e;
5e ko.ers : 1. R oller C atch , 2. Eclair, 
3. N angero ;
6e koers : 1. B eau jo la is ,2. D ic ta teu r, 3. 
D iablesse II.
Zondag
le  koers : le  Le P a lad in , 2. Aoa, 3. Ca­
p rice  ;
2. koers : 1. Gladia, 2. Pigalle, 3. Cas- 
tagnola;
3e koers : 1. S a in t F lour, 2. D ucaris, 
3. M arrak ech ;
4e koers : 1.C ham paign , 2. L ipan , 3.
B eau Rêve;
5e koers : 1. Gyp, 2. Gospodi, 3. F ig a­
ro;
6e koers : 1. B each  T ar, 2. K oretzie, 
3 .A rm agnac.
Ma and ag
le  kqers : l.O radou r, 2. C orinne, 3. 
Cel. D ay;
2e koers : 1. M onte Bré, 2. B oudeuse,
3. K agosim a;
3e koers : 1. B row nligh t, 2. F ine
C ham pagne, 3. F layw ay;
4e koers : 1. E tincelle, 2. T onkinoise;
3. Rose du  Sud;
5e koers : 1. V isiteuse, 2. B ikini, 3. 
Condor;
6e koers : 1. Le B éguinage, 2. Tobo,
3. M on A tout.
ONZE VOORSPELLINGEN
Zat e rd ag
le  koers : 1. R oller C a tch , B eaucastel. 
2e koers : C astagno la , L ongréa.
3e koers : Belle Amie, M ustang.
4e koers : Rose d u  Sud, E tincelle.
5e koers : G entil, V olaterre .
6e koers : G racchus, B onbouroche.
Zondag
le  koers : Golf Club, B abiste .
2e koers : Mektoub, Aristarque.
3e koers : B eaucaste l, Gospodi.
4e koers : G rap p in , K orrigan .
5e koers : G racchus, All th e  T im e.
6e koers : T o rnado , Alençon.
M aa nda g
le  koers : G lad ia, W aaf.
2e koers : P la is ir  d ’am ., M ustang .
3e koers : P orridge, Rosa-Nino.
4e koers : A ristarque , T ara lad y .
5e koers : M te B a rra t, M iss Saly.
6e koers : D ic ta teu r, Le T roubadour.
V oetbalnieuw s uii 
B lankenberge
Bij de Koninklijke 
Sportvereniging
T e n e in d e  te g e n  h e t  k o m e n d  se iz o e n  m e t 
de  m e e s te  k a n s e n  de  w it- ro d e  k le u re n  t e  
k u n n e n  v e rd e d ig e n , h e b b e n  d e  S p o r t  jo n g e n s  
re e d s  de  t r a in in g e n  a a n g e v a t. W ij h e b b e n  
v e rn o m e n  d a t  de  w it- ro d e  s p e le rs  d i t  m e t 
v o lle  g e e s td r i f t  doen .
T w ee o e fe n w e d s tr i jd e n  w o rd e n  v o o rz ie n  
v o o r  Z o n d a g  20 e n  Z o n d a g  27 A u g u s tu s  e. 
k , te  16 u u r  op  h e t  t e r r e in  a c h te r  d e  s p o o r ­
w eg. D eze o e fe n w e d s tr i jd e n  g a a n  b e s l is t  
d o o r  en  H e rse e u w  en  M e u le s te d e  w o rd e n  
de  g a s te n  d e r  w it- ro d e n . W ij k o m e n  o p  
d eze  w e d s ti jd e n  te ru g ..
(Vervolg Sport  blz. 7)
V rijdag 4 O ogst 1950
____ i*‘
HET N IEU W  VISSCHERIIBLAD I I
Notariële Aankondigingen
Studie van notar i s  
MAURICE QUAGHEUR,
Leopoldlaan,  io, te Oostende
X X X
Op DINSDAG 8 AUGUSTUS 1950 
om 15 u u r in  h e t  lo k a a l «Prins Bou- 
dewijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
Oostende.
INSTEL met  1/2 % premie van : 
STAD OOSTENDE
TWEE PRACHTIG GELEGEN
VILLA'S
Koop 1 : BRUSSELSTRAAT, 12
O p p e rv la k te  180 m2.
Alle kom fo rt - G eïns ta llee rde  b ad ­
kamer.
W ater - gas e lek tric ite it.
Onmiddellijke ingenot t r eding.
Koop 2 : SPORTSTRAAT, 12
O ppervlakte 195 m2.
W ater - gas - e lek tric ite it.
De linoleum  is  eigendom  v an  de 
huurders.
V erhuurd zonder geschreven  p a c h t 
mits 1.420 fr. p e r  maamd.
Belastingen la s te n s  de koper.
Bezoekdagen voor de twee kopen :
M aandagen en D onderdagen  v an  2 to t 
4 uur.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie 
plakbrieven of zich w enden  te r  stud ie  
van de verkopende n o ta ris .
(413)
Studie van  notar i s  
MAURICE QUAGHEBEUR,
Leopoldlaan,  10, te  Oostende
XXX
Op DINSDAG 8 AUGUSTUS 1950 
om 15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P rins Bou- 
dewijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
Oostende.
INSTEL met  1/2 % premie van : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON
W OONHUIS
KAREL VAN DE 
WOESTIJNESTRAAT, 14
(vroeger Smede ns t raa t )
Oppervlakte 81 m2. 41 dm2.
Elektriciteit - gas - s tad s- en  reg en ­
water.
Brij van gebruik van  1 September  
1950 af.
Bezoekdagen : D insdagen , W oensda­
gen en D onderdagen  v an  2 to t  4 uur.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie 
plakbrieven of zich w enden  te r  stud ie  
van de verkopende n o ta ris .
(414)
Studies  van de nota ri ssen  
A. LACOURT 
en
F.J. VAN CAIILLIE
te Oostende
X X X
Om uit  onverdeeldheid te t r eden  
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP
Op MAANDAG 7 OOGST 1950 
om  3 u u r ’s n a m id d ag s  in  h e t  café  
«P rins B o u d ew jn »  S t. S e b a s tia a n ­
s tr a a t ,  22 te  O ostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE
Lot 1.
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
Woonhuis
MET ERF EN TOEBEHOORTEN,  en
aanhor igheden ,  en een deel broeikas 
s t a a n d e  en gelegen
FRERE ORBANSTRAAT, 372,
g ek a d as tre e rd  sek tie  C n r  180 i/4, g root 
149 m2. 32 dm2.
Bevat t ende :
G elijkvloers : voorp laa ts, a c h te r­
p la a ts , keuken , voo rraadke lder, s ta l­
le tjes, k o e rtje  en  deel b roeikas.
E erste  verdiep  : 2 p la a tse n .
Zolder.
V oorzien v a n  e lek tr ic ite it en  w ater. 
SLECHTS INGESTELD : 105.000 Fr.
Lot 2 à  8.
ZEVEN SCHOON EN WELGELEGEN 
P E R C E L E N
Bouwgrond
p a len d e  a a n  lo t 1, gelegen 
FRERE ORBANSTRAAT, 
m e t  een GARAGE s ta a n d e  op lot 2, en 
een deel broeikas op loten 2, 3 en 4.
Voor de k a d a s tra le  gegevens en  on- 
derscheide lijke  o p p erv lak ten  zie aan - 
p lakbrieven .
LOTEN 2 à  8 WERDEN ONDER- 
SCHEIDELIJK INGESTELD :
Lot 2 : 20.000 Fr.
Lot 3 : 15.000 Fr.
Lot 4 : 12.000 Fr.
Lot 5 : 22.000 Fr.
Lot 6 : 20.000 Fr.
Lot 7 : 24.000 Fr.
Lot 8 : 17.000 Fr.
Studie van notar i s  
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 8 AUGUSTUS 1950 te  
15 uur in  h e t  lo k a a l «P rins Boude- 
wijn» St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te 
Oostende.
TOESLAG van :
SCHONE
CAFE
«PRESTON»
Hoek VOORHAVENLAAN en 
VINGERLINCKXSTRAAT 
te OOSTENDE (Opex)
Oppervlakte 130 m2. 13 dm2.
Verhuurd m e t geschreven  p a c h t to t  
1 Maart 1952 m its  16.000 fr. ’s ja a r s  
pius de belastingen .
Water-gas-elektriciteit.
Bezoek : M aan d ag en  en  D onderda­
gen van 2 to t 4 uur.
I N G E S T E L D  : 225.000 Fr.
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
plakbrieven of zich w enden  te r  s tu d ie  
van de verkopende n o ta ris .
(412)
Lot 9.
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
Handelshuis
MET ERF EN TOEBEHOORTEN,
s ta a n d e  en  gelegen 
VERLAATSTRAAT, 14,
bekend  in  de sek tie  C n r s  151 E/5 en 
151 f/4, g roo t 260 m2.
B evattende  :
K elder.
G elijkvloers : w in k e lp laa ts , a c h te r ­
p la a ts , annexekeukens, W.C., s ta lle tje s  
en tu in .
E erste  verdiep  : voo rkam er en  ac h ­
te rk a m e r; m a n sa rd e  en zolder.
SLECHTS IINGESTELD : 75.000 Fr.
E erste  verdiep , m a n sa rd e  en  zolder 
v e rh u u rd  zonder geschreven  p a c h t 
m its  500 fr. te  m aande .
V oorzien v an  e lek tr ic ite it en  w ate r.
V erm indering  v an  re g is tra tie k o s te n  
voor lo te n  1 en  9.
De lo te n  1 à  9 z ijn  b esch ik b a a r 3 
m a a n d e n  n a  de defin itieve  toeslag .
R e ch t v a n  sam envoeg ing  voorzien.
T e bez ich tigen  iedere  D insdag  en 
V rijdag  n am id d ag  v an  2 to.t 4 uur.
Voor h e t  bezoek zich w enden  te r  
stud ie  v an  n o ta r is  A. L acourt.
De overnam e van  de gedeelten  broei­
k as  s ta a n d e  op lo te n  1 à 4 is onder- 
scheide lijk  v as tg es te ld  door deskun ­
dige.
Alle in lich tin g en  te r  s tud ies  van  
voornoem de n o ta rissen .
(408)
  * "'«i D E U T Z
Diesel­
motoren
V x d c â e
Qeß>t. MM.
OOSTENDE
( 1,
Z O E K E I C H T J E S
— TE HUUR : MOOI P A K H U I S
m e t  zolder en bureau .  V oorw aarden  
F a  C hr. Roose, V ism ijn , O ostende.
(422)
—  TE KOOP : MARINE M O T O R  
«HANOMAG» Diesel 50 P.K. 4 cyl in­
de rs  1.300 t.M. gebouwd 1946. E le k tri­
sche s ta r te r ,  m e t om keerkopp ling  
en  ré d u c te u r. Nieuw.
Te b ev rag en  : 29, Iep e rs tr ., N ieuw- 
pqo rt. (410)
—  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG  g e ­
b o u w d  in  1928 in  h o u t. 67,43 B R T . M o to r 
D e u tz , 150 P K  1933. (355)
— TE KOOP ¡ V A A R T U I G  ge­
bouw d in  1942 voorzien  van  m o to r 
A.B.C. v an  50 pk. v a n  1942. A dres bu ­
ree l blad. (325)
— TE KOOP : NIEUWE S C H R O E F -  
A S, NIEUW BRONZEN S C H R O E F  
en S C H R O E F B U S  voor een 
v a a r tu ig  zoals de 0.48 w as.
Z ich w en d en  re d e r  0 .48 F ra n c isc u s-  
s t r a a t  51b. (409)
— OVER TE NEMEN WEGENS ZIE K­
TE G O E D E  V I S H A N D E L
in  d ru k k e  s tr a a t .
Te bevragen  : Z w ijnaerdestw g , 45, 
G en t. T elefoon  55383. (418)
— TÜ KOOP : V I S S E R S -  
V A A R T U I G  van  21 B.T. ge­
bouw d in  1942, voorzien v an  een  m o­
to r  A.B.C. v a n  80 P.K . v an  1942 m e t 
volledige u itru s tin g . A dres b lad .
(319)
— TE KOOP : V I S S E R S -
V A A R T U I G ,  gebouw d in  1925 
voorzien v an  een  m o to r A.B.C. v a n  60 
pk. v a n  1939. Z ich te  b ev rag en  bu­
ree l b lad . A dres b u ree l b lad . (324)
—  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG  g e ­
b o u w d  1943 in  h o u t,  31,03 B R T . M o to r I n ­
d u s t r i e  60 P K  1943 (354)
WAT BRENGT DE TOEKOMST ?
D it k a n  a fh a n g e n  van  Uw b ilje t 
v a n  de
Koloniale Loterij
d a t U een  d er 34.426 lo te n  k a n  
doen  w in n en  g aa n d e  v a n  200 fr. 
to t
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
T re k k in g  te  M aaseik  op Z a te rd ag  
26 A ugu'stus
HEBT GIJ  REEDS UW BILJET ?
(421)
Talrijke yachten 
te Oostende
M eer d a n  50 vreem de y a c h te n  de­
d en  Z a te rd ag  O ostende aan . H et w a­
re n  m eesta l Engelse. Ze w erden  in  
h e t  oude h an d e lsd o k  g eb rach t, d a t  
ee rtijd s  de fie rh e id  v an  O ostende u it­
m a a k te  en th a n s  door de vern ie lde  
k aa im u ren , de s le ch te  p laveiing  e n  
verlich ting , een treu rig  beeld b ied t, 
v an  w a t O ostende geeft.
H et is d rin g en d  nodig  d a t  de S ta a t  
O ostende m in d e r (stiefm oederlijk  be­
h an d e lt, a is  m en  ziet w a t m en doet 
om  te n  koste v an  a lles a a n  Z eebrug­
ge m illioenen te  besteden .
Zal m en de tra m m a a tsc h a p p ij deze 
W in ter ook v erp lich ten  de gev aar­
lijke tra m p a le n  u it  de weg' te  ru im en , 
w aardoor een be tere  v erlich tin g  v an  
g an s  d it k w a rtie r  za l to t s ta n d  k u n ­
n en  kom en ?
Wij w eten  d a t  b u rgem eester S er­
ru y s h ie rop  reeds h ee ft aan g ed ro n - 
gen en  d a t  schepen  De K in d er ree d s  
gereed s ta a t  om ook d it  k w artie r  te  
v e rfraa ien , m a a r  d a t  m en  de tr a m  
n ie t la te  beg aan , w a n t de tra m  h e e f t 
te  O ostende in  veel aan g e leg en h ed en  
reeds o n tred d e rin g  geb rach t.
Een maritieme boekwinkel
—  V IS SE R S V A A R T U IG  T E  K O O P  : 19,69 
B R T  - B o u w ja a r  1941 - M c to r  D eu tz  1941 - 
50 P K . I n l ic h tin g e n  b u re e l  b la d . (431b)
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R
T U I G  gebouw d in  1943. m e t mo­
to r van  80 P.K. van  1945, in  u its te k e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  b u ree l b lad
(N r 431)
N a a r  aa n le id in g  v an  de 
d e r  «Noordzee B oekhandel» 
h e t  B rugs H an d e lsb lad  in  z ijn  n u m ­
m er v a n  Z a te rd a g  :
«Noordzee Boekhandel» t e  Oostende 
geopend
E inde vorige w eek w erd onder gro­
te  b e lan g ste llin g  de «Noordzee Boek­
handel» , gelegen V indictivelaan , 22 
geopend.
open ing  zich k u n n en  voqrzien van  ze ek a a rte n , 
sch reef p le ischalen , E ngelse en B elgische a l­
m a n ak k e n  voor de v isserij en  a lle r­
lei n u ttig e  w erken, s tu u rm a n sc h a p  en  
m o to ren lee r aan b elan g en d .
’s Avonds b ied t deze bo ek h an d el 
een p rac h tig e  aanb lik , d ie  veel za l 
b ijd ra g en  om d it k w artie r  te  v e rfra a i­
en.
«Le Jo u rn a l d e  Bruges» sch ree f in
Deze b o ek h an d e l zal, benevens al- z ijn  n u m m er van  Z a te rd ag
gem ene le k tu u r, zich spec ia lise ren  in  
m a ritiem e  w erken , welk’e de v isserij 
en  de v ish a n d e l aan b elan g en .
De v issers v a n  h u n  k a n t, zu llen  er
BRUNET & C
Tel. 7 1 .3 1 9  —  Telegr. «Com pas»
S  T  F  M D
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N C  (2)
Ouver ture de la librairie «Noordzee»
Jeu d i p assé  a  eu lieu l ’o u v ertu re  
d ’une nouvelle lib ra irie  située  A venue 
du V indictive 22, à  O stende.
C e tte  lib ra irie , qui se ra  pourvue en  
lec tu re  générale  v en d ra  ég a lem en t 
des ca rtes  m arin es , des ouv rages m a­
ritim e s  e t tous in s tru m e n ts  se rv a n t 
à d resser, à  lire e t à  co rriger des c a r ­
tes, te ls  que com pas, règles p ara llè les  
loupes, etc.
P êcheu rs, hom m es de m er e t y a c h t-  
m en  y tro u v e ro n t des a lm a n a c h s  e t 
ouvrages u tiles .
Le soir, l’éc la irage du m a g asin  es t 
des p lus réussis, ce qui con tribue  
av a n ta g e u se m e n t à  re lever l’asp ec t 
du q u artie r.
In  deze boekw inkel is  in d e rd a a d  
n ie t alleen  p rac h tig e  le k tu u r te  v in ­
den, m a a r  k u n n en  zeevarenden  al w a t 
be trek k in g  h ee ft op de zee beste llen  
of verkrijgen .
Avonturen­
roman van 
Mayne Reid
Nr 22
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
—  iD e  S c f i e e p ô s j a t i f y e i i
In de hoop nog m eer te  zu llen  w aa r- 
memen, boog W illiam , w iens nieuw s- 
fcerigheid door h e t  zien v an  de zon­
derlinge vis in  hoge m a te  w as g aa n ­
de gem aakt, zich nog m eer voorover, 
eu terw ijl h ij de h a n d  boven de ogen 
[hield tegen de zo n n estra len , keek h ij 
oplettend1 in  ’t  w a te r doch  zag n ie ts .
DE DEGENVIS
1 Sneeuwballetje h a d  die bew eging 
van de k n a a p  opgem erkt.
I «Onnodig a a n  die k a n t te  zoeken, 
jongen-lief» zei h ij. «De m a k re len  a a n  
Beze k an t z ijn ; de langbek  bij gevolg 
an de andere. J ij  h e t hoofd  re c h ts  
raaien — dan  jij v inden  w a t jij zoe- 
en.»
«Ik zie h em  ! Ik  zie h em  ! O, k ijk  
ins, Laly, w a t een  dwaze vis. Zo een 
eb ik nog noo it gezien !» riep  W il­
iam.
En inderdaad  w as h e t  een  v an  de 
eem dsoortigste bew oners v a n  de 
Ite plas. O ngeveer a c h t of tie n  voet 
ng, h ad  h e t d ie r een been ach tig e  
luit, die m in s ten s zo g root w as ais 
m derde van  h e t gehele beest. Die 
rt van bek w as n ie ts  an d e rs  d a n  
) volkomen re c h te  verleng ing  v an  de 
ivenkaak, die zo sp its  w as a is  een
degenkling.
O p die degen n a  h a d  de vis n ie t  h e t 
a fz ich te lijk  u ite rlijk , w aardoo r de 
verscheu rende  v issoo rten  zich gem een­
lijk  onderscheiden . Zeer snel, doch 
n ie t zonder een  zekere om zich tigheid  
in  a c h t te  nem en , zwom h ij voort, 
’t  W as alsof h ij s lech ts  slu ipend  voor­
u itk w am ; z ijn  ogen  h a d d e n  zowel 
b loedgierige a is  valse u itd rukk ing .
’t  Is  n ie t te  verw onderen , d a t  W il­
liam  h e t  d ier e e rs t voor een  h a a i  a a n ­
zag, w a n t tu ssen  die tw ee v issoorten  
b e s ta a n  verscheiden  p u n te n  v a n  over­
eenkom st; en  w il m en  zich n ie t  ver­
gissen , d a n  is  er d ikw ijls een  n au w ­
k eurig  onderzoek nodig.
E venals de h a a i  h a d  de degenvis een  
brede, h a lv em aan v o rm ig e  rugvin , die 
e e n  du im  of w a t boven d e  o p perv lak te  
v an  h e t  w a te r  u itkw am , benevens een 
s ta a r t  v an  dezelfde vorm .
In  de w ijze v an  zw em m en b e s ta a t  
tu sse n  de degenv is en  de h a a i  een zeer 
opm erke lijk  versch il. De la a ts te  be­
w eegt zich s lech ts  zeer la n g za am , te r­
w ijl de ee rs te  een  v an  d e  v lugste  
zw em m ers v a n  de oceaan  is. Z odra de 
m a k re len  v a n  s ta n d  v eran d erd en , 
schoo t de lan g b ek  h a a r  zo sne l n a a r  
dezelfde zijde na , d a t  h e t  oog m oeite
h a d  hem  te  volgen. V an  z ijn  bew eging  
w erd  m en  alleen  o n d e rr ic h t door h e t  
zonderlinge g eraas , d a t  h ij in  h e t  w a­
te r  m a a k te  en  d a t  w el en igszins ge­
leek op h e t  geluid, door een  zw are 
reg en b u i op ’t  g eb lad e rte  voortge­
b ra c h t. T erw ijl h ij  voortzw om , w erd  
h ij v a n  b ru in  —  de k leu r, d ie  d e  vis 
h e e f t a is  h ij in  r u s t  is —  hem elsb lauw . 
D oor die o m stan d ig h e id  v ie l ’t  a a n  h e t 
oog m in d e r  m oeilijk  h em  te ru g  te  v in ­
den.
Nog w a s  W illiam  in  de • beschou­
w ing v a n  die v reem d so o rtig e  v is ver­
d iept, toen  h ij h em  een sk lap s in  de 
r ic h t in g  v a n  h e t  v lo t zag  v o o ru it­
sch ie ten . T e g e lijk e rtijd  v e rn a m  h ij 
h e t  en ig szin s sch u ren d e  geluid, d a t  
h e t  re u sa c h tig e  lic h a a m  v a n  h e t  d ier 
on d er w a te r  tew eegb rengst, en  zag  
h ij, d a t  d e  g ro te  ru g v in  een  k r in g  
v an  kokend  schu im  deed o n ts ta a n .
W a a rsc h ijn lijk  w as d ie u itv a l te ­
gen de school m a k re le n  g erich t. M a ar 
deze w aren  v o o rtd u re n d  w aa k za am . 
Hoewel a l h u n  bew eg ingen  h e t  bew ijs 
leverden  ,d a t zij o n tz e tte n d  in  a n g s t 
v erkeerden , verlo ren  zij de b ew u st­
h e id  v a n  h u n  to e s ta n d  geen  ogen­
blik. In  dezelfde seconde, d a t  de v ij­
and  op h e n  toeschoo t, m a a k te n  ze 
a llen  a is  op com m ando  re c h tso m ­
keer en  g ingen  b lik sem sne l n a a r  de 
an d e re  k a n t  v an  h e t  v lo t over.
T oen  de degenv is g ew aar w erd, d a t 
m en  h em  begreep , s ta a k te  h ij  z ijn  
aan v a llen  en  ze tte  de m a k re len  n ie t  
la n g e r  n a . D a a re n te g e n  b leef h ij  
m e t h u ic h e lijk e  k a lm te  h e t  v lo t vol­
gen. a lso f h ij  n ie t  la n g e r  doo r gew eld 
wilde zegevieren, m a a r  zich n u  h a d
voorgenom en  to t  h e t  bere iken  v an  
z ijn  doei l is t  te  gebruiken.
H et w erd  W illiam  th a n s  duidelijk , 
d a t  de m a k re le n  h e t  v lo t alleen  zo 
trouw  h a d d e n  gevolgd om  d a a ra c h ­
te r  teg en  h u n  g educh te  v ija n d  be­
sch erm in g  te  zoeken. Op dezelfde w ij­
ze g a a n  ook de bo n ie ten  en  m eer a n ­
d ere  v isso o rten  te  w erk. Ook die zoe­
k en  in  de n a b ijh e id  van  de schepen  
en  w alv issen  een toev luch tsoord , 
’t  S ch ijn t, d a t  zij d enken  d a a r  veilig 
te  zijn .
De degenvis h e e f t een  m a n ie r  v an  
z ijn  prooi m e t zijn  lange, sm alle, 
sp itse  bek te  doorboren, die voor hem  
zelve h o o g st g ev aarlijk  is, w a n t kom t 
h ij  m e t z ijn  o n stu im ig e  a a n v a l m e t 
zijn  sn u it b ij ongeluk te rech t tegen 
een sch ip  of te g en  een a n d e r  voor­
w erp, d a t  h a rd  genoeg is om  w eer­
s ta n d  te  b ieden , d a n  g eb eu rt h e t  wel, 
d a t  h e t  w ap en  a fb ree k t of zo stevig  
v a s tra a k t ,  d a t  z ijn  e ig en aar van  zijn  
eigen w oesthe id  h e t  s la ch to ffe r  
w ordt.
S n eeu w b a lle tje  w ist, d a t  de m a k re ­
len  h e t  veel te  d ru k  h a d d e n  m e t h u n  
po g ingen  om  de lis te n  h u n s  v ija n d s  
te  v erijd e len  en  d a t  zij dus n ie t  a a n  
z ijn  a a s  zouden  kom en. D aarom  w ierp 
h ij d it  d a n  ook n ie t in  zee m a a r  leg­
de h e t  eenvoudig  op de p la n k en  m eer, 
to t tijd  e n  w ijle de degenvis verdw e­
nen , of in  h e t  kielzog v an  de «C ata­
m a ra n »  ver genoeg ach te rgeb leven  
zou z ijn  om  de prooi, die h ij op ’t  
oog h a d , een ogenblik  verad em in g  te  
schenken .
«L ijnen u itgoo ien  to t  n ie ts  dienen,» 
zei de zw a rte  teg en  de zeem an. «Vis
n ie t  b ijten , voo rda t langbek  weg. Wij 
to t zolang w achten .»
«Je h e b t gelijk, m akker. D a t h ee r­
sc h ap  m oest n u  m a a r  op trekken . Ais 
wij hem  n ie t bij ons h ad d en , zouden 
de m ak re len  ons w erk genoeg geven.»
D aarop  g ingen  de zeelieden b ed aard  
s ta a n  k ijk en  n a a r  h e t  schouw spel, 
d a t zij voor ogen h ad d en , te rw ijl 
W illiam  in  die tu sse n tijd  a a n  B en  
vroeg w a t deze van  deze zonderlinge 
v issoort w ist. De n ieuw sg ierigheid  
van  de k n a a p  w as in  hoge m a te  op­
gew ekt.
Ju is t h a d  de zeem an de gew enste  
in lich tin g en  gegeven, toen  een  onver­
hoedse bew eging v an  de vis te  k en ­
n e n  gaf, d a t  h ij n o g m aals  v a n  ta k -  
tie k  w as veranderd , en  p lo tse ling  
scheen  te  hebben  beslo ten  m e t de 
prooi, die hem  onophoudelijk  on t- 
snappe, ko rte  m e tte n  te m aken .
D aarom  kw am  h ij to t  v lak  bij h e t  
v lo t en  schoot tw ee of d riem aa l voor­
u it om de m ak re len  o n ru s tig  te  m a ­
ken  en de re g e lm a a t in  h u n  bew egin­
gen zodoende te  verbreken .
E indelijk  geluk te  hem  d a t en w erd  
de rade loosheid  bij de school zo g ro o t 
d a t  de v issen  n ie t m eer zoals; voor­
h een  bij e lk an d e r bleven, m a a r  in  
versch illende rich tin g e n  door e lk a n ­
der begonnen  te  sch ie ten . M idden 
onder die v e rw arrin g  w erden  zodoen­
de een  groot gedeelte van de onvoor- 
z’ch tige  w ate rbew oners n ie t a lleen  
v an  h e t  hoofdkorps m a a r  zelfs v a n  
h e t  v lot gescheiden  en bleven ver­
scheidene vadem en a c h te r.
Vervolgt
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Wij hebben voor U gelezen...
Een boelcvoor 
V is c o n s e r v e n f a b r i k a n t e n ,  
Rokers en Inleggers
"Brood Uit het W a te r '1
DOOR F. VANDEN OEVER
«Brood u it  h e t  w ate r»  is een  p ra c h ­
tig  boek. H et h e e f t ais ac h te rg ro n d  
h e t  sc h ild e rach tig e  oude V laa rd in g en  
(N ed erlan d ), m a a r  h e t  g roo tste  deel 
v a n  de sp a n n en d e  geb eu rten issen  
sp ee lt z ich  a f  in  open  zee, w a a r  de k e ­
re ls  d e r  v isserij ja c h t  m a k en  op de 
vis.
T ussen  u itv a a r t  en  o p b ren g st lig t 
h e t  leven  v a n  deze g eh a rd e  vissers. 
M et h u n  geloof en  bijgeloof g aa n  zij 
te r  v isserij u it, n ie t  te llen d  de geva­
ren , v ech ten d  teg en  s to rm e n  en  tij , 
te g en  p ek e lv re te rs  en  tegenspoed .
Ze v a re n  en  zwoegen, h a te n  en  v e r-  
langen , ze tte n  zich  s c h ra p  te g en  alles 
w a t zich teg en  h u n  stoe re  k ra c h t v e r­
zet.
De bekende N ederlandse le t te rk u n ­
dige F. B orderw ijk , sc h re e f over d it  
boek o.m. : «T ijdens de lezing  v an  
«Brood u it  h e t  W ater», d rong  zich 
s teeds d u id e lijk e r de verg e lijk in g  a a n  
T u ssen  al deze onderw erpen  v in d t m Ü °P m et  d a t  veelgelezen «H ollands
.................. G lorie» v an  J a n  de H a rto g  en  to t  m ijn
genoegen viel deze verg e lijk in g  in  h e t  
voordeel v an  de ee rste  u it.
D it w erk  is een  zuiver boeiende ro ­
m a n  v a n  de Noordzee visserij.
H et w erk  m oe t door a lle  v issers en 
a l wie de v isserij lief h ee ft, gelezen 
w orden.
H e t is te  v e rk rijg e n  in  de «NOORD­
ZEE BOEKHANDEL», V ind ic tive laan , 
22, O ostende.
P rijs  : 70 fr.
W ach t n ie t to t  m orgen  om  h e t  U 
a a n  te  sch affen .
Bij de U itg. Rud. B aader in  D u its­
la n d  verscheen  h e t  boek : B an d  IV 
v a n  «Der F isch»
Is  B and  I I I  v an  «Der F isch» een 
vakboek, w a a rin  op du ide lijke  w ijze 
h e t  gehele gebied der v isverw erk ing  
e n  k onservering  b eh an d eld  w ordt, 
deze n ieuw e b a n d  is anders . H ierin  
w o rd t n ie t a lleen  d ieper op v ersch il­
lende  p u n te n  v an  h e t  roken, zouten, 
inleggen, vol-konserven,
g a a n  en ta lr ijk e  recep ten  gegeven 
m a a r  ook v inden  we p ra k tisc h e  r a a d ­
gev ingen  voor h e t  fab rikage-p roces, 
o v er verpakk ing , over verkoop en  e r  
w o rd t ook een a a n ta l  b ladz ijden  be­
s te ed  a a n  de op le id ing  in  h e t  visbe- 
d rijf .
m e n  ook a rtik e le n  m e t een  m eer al­
gem een  k a ra k te r , zoals «Sibirien — 
G o tte s  re ic h s te s  F isch land» , «F ischver­
g iftungen» , «F ischfang  in  Sued-Chi- 
na» , enz.
H e t geheel is zeer a a n trek k e lijk . 
T a lr ijk e  fo to ’s, du ide lijke  afbeeld in ­
gen , geestige te k en in g e tje s , sp reek­
w oorden  (en  een a a n ta l  «steengoede 
m oppen») zorgen  er voor, d a t  d it 
boek  n ie t  s le c h ts  te  v oo rsch ijn  ge­
h a a ld  zal w orden, w an n e e r  m en  zijn  
te ch n isch e  ken n is  w il verg ro ten , m a a r  
ook om  enige u re n  v a n  o n tsp a n n in g  
te  v inden .
Kon. Schouwburg • O ostende
INTERNATIONAAL CONGRES VAN 
DANSPROFESSORS
O n d e r  d e  b e s c h e rm in g  v a n  d e  E u ro p e s e  | 
F e d e r a t ie  v a n  D a n s p ro fe s s o r s  z a l o p  4 e n 1 
5 A u g u s tu s  a .s . in  h e t  G e m e e n te l i jk  C a s i­
n o  v a n  O o s te n d e  h e t  I n te r n a t io n a le  D an s-  
c o n g re s  p la a ts  v in d e n . D it c o n g re s , o n d e r  
e r e - v o o rz i t te r s c h a p  v a n  d h r  S e r ru y s ,  b u r ­
g e m e e s te r ,  g e p la a ts t ,  z a l v e r e e rd  w o rd e n  
m e t 'v e r s c h e id e n e  o f f ic ië le  p e r s o n a l i te i te n .  
D e m e d e w e rk in g  v a n  E n g e lse , O o s te n r i jk s e  
F r a n s e ,  N e d e r la n d s e , I t a l ia a n s e ,  L u x e m ­
b u rg s e  en  B e lg is c h e  v e re n ig in g e n  w e rd  
e v e n e e n s  v e rz e k e rd .
INTERNATIONAAL 
KAMPIOENSCHAP VOOR 
BEROEPSDANSERS
In  h e t  k a d e r  v a n  v o o rn o e m d  C o n g re s  g a a t  
in  de  K o n . S c h o u w b u rg  o p  V r i jd a g  4 A ug. 
( s c h i f t in g s w e d s t r i jd e n )  e n  Z a te rd a g  5 
A u g u s tu s  ( f in a le n )  e e n  in te r n a t io n a le  w e d ­
s t r i j d  d o o r  u i t s lu i t e n d  v o o r  d a n s p ro fe s s o -  
r e n . V o lg e n d e  w e re ld t i te l s  z u lle n  b e tw is t  
w o rd e n  : r u m b a , sa m b a , p a s o -d o b le , q u ic k  
s te p , s lo w -fo x , ta n g o ,  E n g e ls e  e n  W e e n se  
w a ls .
D a a r n a a s t  k o m e n  n o g  t a l r i j k e  a t t r a c t i e s  
w a a r o n d e r  d e  v o o r s te l l in g  v a n  « ta p e tta » . 
o p v o lg e r  v a n  d e  L a m b e th -w a lk . A a n v a n g  
o m  21 u u r .
TONEELAVOND
O p Z o n d a g  6 A u g u s tu s  w o rd e n  in  d e  K o ­
n in k l i jk e  S c h o u w b u rg  tw e e  c o m e d ie s  op  
g e v o e rd , n i. «U n  C a p ric e »  en  «L a P a r is ie n  
ne» , m e t de  m e d e w e rk in g  v a n  V e ra  K o rè n e  
e n  D a n ie l L e c o u r to is  v a n  d e  C o m é d ie  F r a n ­
ç a is e . A a n v a n g  om  21 u u r .
MET DE DANS DE WERELD ROND
D it is  de  t i t e l  v a n  de  e e r s te  c h o re g ra f i -  
s c h e  a v o n d , w e lk e  t e  O o s te n d e  d o o rg a a t  op 
W o e n s d a g  9 A u g u s tu s  o m  21 u u r . V o lg e n d e  
s te rd a n s e r e s s e n  e n  d a n s e r s  v e r le n e n  h u n  
m e d e w e rk in g  : L u d m il la  T c h e r in a , E d ­
m o n d  A u d ra n , G en e v iè v e  L e sp a g n o l, A n ­
d ré e  D eg as , M a u ric e  B e ja r t .  H r
MOTORS VAARTUIGEN
A* B» C#
D i e s e l  
M o t o  r e n
Agentschap : 
H. & R. Boydens 
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
V j t a u w e t i - J O t a n i e ä
S p i j f i h a w i t  
aaa% de lueek
Voor een ieder, die de D uitse ta a l  
m a c h tig  is, is deze u itgave  zeer w a a r­
devol, w a n t h e t  is n ie t a lleen  «grau­
w e theorie» , m a a r  er is  in  ru im e  m a ­
te  gebru ik  g em aa k t v an  b ijd ra g en  
v a n  m edew erkers u it  de p ra k tijk , die 
h u n  e rv a rin g e n  n a a r  voren  b rengen , 
w aa rd o o r de lezer een  ru im ere  b lik  
gegeven w o rd t in  alles w a t m e t «de 
vis» sa m en h a n g t.
D it p ra c h tig  w erk  is op bes te lling  
v e rk r ijg b a a r  in  «Noordzee B oekhan ­
del» V ind ic tive laan , 22, O ostende voor 
de p r ijs  v a n  500 fr.
Bmtténgekomen werken
— De K leine W inkler P rin s  (in  1 
ban d ) 565,—
— Le b a i des M au d its  (Irw in  S haw ) 
(v e rta lin g  u it  h e t  E ngels «The
Y oung L ions) 85,—
— De Jo.nge L eeuw en (Irw in  S haw )
155,—
Afin que n u l n e  m eure  (F.G. 
S la u g h te r)  85,—
— Le ch ev alie r d ’E sp arg u e t (Fr. D u­
m o n t) 40,—
— Als de k a to en  r i jp t  (trilog ie G w en 
B ristow ) 3 delen  405,—
-  La p av an e  des poisons (M. Deko- 
b ra )  75,—
Historische dagen voor Oostende
BENELUX-CONFERENCIE
verenigde talrijke ministers binnen haar muren
OPENINGSPLECHTIGHEID OP HET 
STADHUIS
Z a te rd a g v o o rm id d a g  om  10 u u r  w e rd e n  
d e  d e e ln e m e rs  a a n  de  B e n e lu x c o n fe re n tie  
t e  O o s te n d e  op  h e t  f e e s te l i jk  b e v la g d e  
s ta d h u is  v e rw e lk o m d . E e n  a fd e l in g  v a n  de  
B e lg is c h e  Z e e m a c h t m e t de  m u z ie k k a p e l, 
sp e e ld e  b ij  a a n k o m s t  v a n  M in is te r  V an  
Z e e la n d  h e t  V a d e r la n d s  lie d . D h r  V an  Z ee­
la n d  sc h o u w d e  de  o p g e s te ld e  t r o e p e n  en  
v e rw e lk o m d e  d a a ro p  d h r  D u p o n g , e e r s te  
m in i s te r  v a n  h e t  G ro o t H e r to g d o m  L u x e m ­
b u r g  e n  M in is te r  v a n  L a n d b o u w  e n  d h r  
D re e s , N e d e r la n d s  e e r s te  M in is te r  d ie  
e v e n e e n s  de  t r o e p e n  sc h o u w d e  te r w i j l  de 
v a d e r la n d s e  h y m n e n  w e e rk lo n k e n . D e o v e ­
r ig e  d e e ln e m e n d e  M in is te rs  en  a t ta c h é ’s 
t r a d e n  op  b e sc h e id e n  w ijz e  h e t  s ta d h u is  
b in n e n .
O p de  t r a p p e n  v a n  h e t  s ta d h u is  w e rd e n  
a l le n  te v e n s  v e rw e lk o m d  d o o r  d h r  B u rg e ­
m e e s te r  en  h e t  S c h ep en co lleg e .
OPENINGSVERGADERING
H e t w as d h r  S e r ru y s , B u rg e m e e s te r , d ie  
in  d e  r a a d s z a a l  v a n  h e t  s ta d h u is ,  a lw a a r  de 
a fg e v a a rd ig d e n  ro n d o m  de ta f e l  m e t de 
k la s s ie k  g e w o rd e n  h o e f i jz e rv o rm  h a d d e n  
p la a t s  g e n o m e n , de  h o g e  p e r s o n a l i te i te n  
e n  a n d e re  a a n w e z ig e n  v e rw e lk o m d e  e n  h e t  
f e i t  o n d e r l i jn d e  d a t ,  s p i j t s  a l le  n a t io n a le  
e n  in te r n a t io n a le  v e rw ik k e lin g e n , de  v e r te ­
g e n w o o rd ig e rs  d e r  d r ie  R e g e r in g e n  to c h  
z i jn  b ije e n g e k o m e n  h e tg e e n  g e tu ig t  v a n  
e e n  v a s te  w il to t  s la g e n  in  d e  v e rw e z e n li j­
k in g  v a n  de  B e n e lu x -U n ie . D h r  v a n  Z ee­
la n d  v e ro n ts c h u ld ig d e  d h r  D u v ie u s a r t , 
E e r s te  M in is te r , d ie  d o o r  a m b tsb e z ig h e d e n  
w e e rh o u d e n  w as . D e B e lg isc h e  M in is te r  
v a n  B u i te n la n d s e  Z a k e n  w ees e r  o p , d a t  de 
o n d e rsc h e id e n  B e n e lu x c o n fe re n c ie s  e r  
re e d s  v ee l h a d d e n  to e  b i jg e d ra g e n  o p d a t  
w e  o n s  o v e r  o n z e  g re n z e n  m e e r  e n  b e te r  
z o u d e n  th u isv o e le n . V a n z e lf  w a c h te n  e r  
o n s  n o g  een  h e le  re e k s  m o e il i jk h e d e n , 
d o c h  w e z u lle n  d ie  sa m e n  e n  o p e n h a r t ig  
a a n p a k k e n  om  ze u i te in d e l i jk  k le in  te  k r i j ­
g e n . W e z i jn  re e d s  to t  een  o n o m s to o tb a re  
o v e r tu ig in g  g e k o m e n , n m l, d a t  deze  
m o e il i jk h e d e n  g e m e e n s c h a p p e li jk  g o ed  z i jn  
e n  d a t  w e ze  d u s  g e m e e n s c h a p p e li jk  z u l­
le n  m o e te n  u i t  de  w eg  ru im e n .
D h r  C o p p ee , M in is te r  v a n  O p e n b a re  W e r ­
k e n , le g d e  v e rv o lg e n s  in  h e t  N e d e r la n d s  de 
n a d r u k  op  h e t  g e m e e n s c h a p p e li jk  w e rk  d a t  
h ie r  d ie n t  v e r r ic h t  en  w as e r  v a n  o v e r ­
tu ig d  d a t  de  O o s te n d se  B e n e lu x c o n fe re n tie  
d e  h o o p  op  een  d e f in i tie v e  U n ie  n o g  g e v o e ­
l ig  za l v e rs te v ig e n .
T o t  s lo t  b r a c h t  d h r  D rees , N e d e r la n d s  
E e r s te  M in is te r , ee n  g ro e t  v a n  o n z e  N o o r­
d e rb u re n .  H ij o n d e r l i jn d e  d a t  h e t  id e e  v a n  
e e n  B e n e lu x -U n ie  o n ts to n d  t i jd e n s  de  jo n g ­
s t e  o o r lo g  en  d a t  t a i  v a n  m o e il i jk h e d e n  
v o o rz ie n  w e rd e n . W e h e b b e n  th a n s  ee n  h e ­
le  w eg  a fg e le g d . In d ie n  w e w e ld ra  e c o n o ­
m isc h  su c ces k u n n e n  b o e k e n , z u lle n  de  g e ­
v o lg e n  op  g e e s te l i jk  p la n , e n  v o o r  B en e- 
lu x - la n d e n  e n  v o o r  de  b u ite n w e re ld , n ie t  
u i tb l i jv e n .
DE AANWEZIGEN
O n d e r  d e  a a n w e z ig e n  v e rm e ld e n  w e 
v o o r  N e d e r la n d , E e rs te  M in is te r  D re e s ; 
L ie f t in c k , M in is te r  v a n  F in a n c ië n ;  M ans- 
h o ld , M in is te r  v a n  L a n d b o u w ; S t ik k e r ,  M i­
n i s t e r  v a n  B u ite n la n d s e  Z a k e n ; V a n d e n
B rin c k , M in is te r  v a n  E c o n o m isc h e  Z a k e n ; 
S p itse , M in is te r  v a n  W e d e ro p b o u w  en  
Jo u k e s , M in is te r  v a n  S o c ia le  Z a k e n  a ls m e ­
de  b a ro n  v an  H a r in x m a  th o e  S lo o te n , N e­
d e r la n d s e  a m b a s s a d e u r  te  B ru ss e l.
V an  L u x e m b u rg se  z i jd e  b e m e rk te n  w e 
d h r  D u p o n g , E e rs te  M in is te r ;  B ech , M in is ­
t e r  v a n  B u ite n la n d s e  Z a k e n  e n  L a n d b o u w  
a d  in te r im ;  C a im a n s , g e v o lm a c h tig d  M in is ­
t e r  v o o r  B e n e lu x ; C o lla r t , L u x e m b u rg s  
a m b a s s a d e u r  t e  D en  H a a g  e n  A is, a m b a s ­
s a d e u r  te  B ru sse l.
De B e lg isc h e  v e r te g e n w o o rd ig in g  b e ­
s to n d  u i t  : M in is te r  V an  Z e e la n d , B u i te n ­
la n d s e  Z a k e n ; V an  H o u tte , M in is te r  v an  
F in a n c ië n ;  E y sk e n s , M in is te r  v a n  E c o n o ­
m isc h e  Z a k e n ; O rb a n , M in is te r  v a n  L a n d ­
b o u w ; C oppé , M in is te r  v a n  O p e n b a re  
W e rk e n . M in is te r  S eg e rs  zo u  z ich  ’s n a m id ­
d a g s  b ij  de  c o n fe r e n t ie  v o eg en .
DE BEREIKTE RESULTATEN
i¡¡ i l - ¡ ¡ m  <•
M a a n d a g a v o n d  h e e f t  h e t  C o n g res  h a a r  
w e rk z a a m h e d e n  b e s lo te n . O n d e r  de  d ru k  
d e r  g e b e u r te n is s e n  in  h e t  b in n e n la n d  en  
de  te ru g ro e p in g  v a n  v e rs c h e id e n e  m in is ­
t e r s  k e n d e n  de  w e rk z a a m h e d e n  ee n  b e g r i j ­
p e l i jk e  v e r t ra g in g .
T e n s lo t te  w e rd e n  to c h  b e la n g r i jk e  b e s l is ­
s in g e n  g e n o m e n  d ie  a is  v o lg t  k u n n e n  w o r ­
d en  s a m e n g e v a t  :
- v an  1 J a n u a r i  1952 a f  z u lle n  d e  d r ie  l a n ­
den  h u n  h a n d e ls v e rd ra g e n  g e m e e n s c h a p ­
p e l i jk  a f s lu i te n  e n  de  b e ta l in g  u n if ië re n -  
D it w il zeg g en  d a t  in -  en  u itv o e r  g e m e e n ­
s c h a p p e l i jk  z u lle n  g e re g e ld  w o rd e n ;
- h e t  s e c r e ta r ia a t  w e rd  b e la s t  m e t de  u i t ­
w e rk in g  v an  een  o n tw e rp  v a n  c o n v e n tie  
b e t r e f f e n d e  de  e e n m a k in g  v a n  de  o m z e tb e ­
la s t in g ;
- de  r i jb e la s t in g  v o o r  m o to rv o e r tu ig e n  
z a l v a n  1 S e p te m b e r  1950 w o rd e n  a fg e ­
s c h a f t  in  de  r e s p e k t ie v e l i jk e  la n d e n
- h e t  v e rk e e r  d e r  g re n sb e w o n e rs  in  de  lo ­
k a le  g r e n s s tre e k  za l d o o r  n ie u w e  b e p a l in ­
g en  g ev o e lig  v e rg e m a k k e l i jk t  w o rd e n ;
- v o o r  1 O k to b e r  1950 z u lle n  de  b ev o eg d e  
o rg a n e n  c o n c re te  v o o rs te l le n  d o en  b e t r e f ­
fe n d e  de  v e s tig in g  en  u i tb re id in g  v a n  n i j -  
v e rh e id s o n d e rn e m in g e n . D e b e s ta a n d e  
l i j s t  b l i j f t  v o o r lo p ig  v a n  k r a c h t ;
- w a t de  o p e n b a re  a a n b e s te d in g e n  in  h e t  
b o u w b e d r i j f  b e t r e f t ,  w e rd  de  w e d e rk e r ig ­
h e id  in  p r in c ie p  a a n v a a rd . E en  b i jz o n d e re  
c o m m iss ie  z a l ev e n w e l c o n c re te  v o o r s te l ­
le n  d o e n ;
- de  t e r u g b e ta l in g  v a n  de  g u ld e n w is se ls  
w e lk e  d o o r  N e d e r la n d  to t  o p  h e d e n  n o g  
n ie t  g e h o n o re e rd  w e rd e n , za l g e s c h ie d e n  
d o o r  h e t  t e r  b e s c h ik k in g  s te l le n  v a n  een  
b e la n g r i jk  b e d ra g  g u ld e n s ;
- de  o p lo s s in g  v o o r  de  la n d b o u w v ra a g ­
s tu k k e n  Ia a t  v e rd e r  op  z ic h  w a c h te n . H e t 
p ro to c o l o v e r  de  la n d b o u w  z a l s le c h ts  e n ­
k e le  l i j n t j e s  b e v a t te n . In  S e p te m b e r  1950 
z a l e e n  b i jz o n d e re  Ia n d b o u w c o n fe re n tie  
w o rd e n  b e le g d ;
- de  c o n fe r e n t ie  v a n  O o s te n d e  g e ld t  s le c h ts  
a is  een  e e r s te  z i t t i j d  v a n  een  g ro te  c o n fe ­
re n t ie  d ie  z a l  d o o rg a a n  in  N o v e m b e r  1950. 
M en h o o p t d a n  h e t  v e rd ra g  v a n  d e  d e f in i­
t ie v e  u n ie  v a s t  te  le g g e n  e n  g o ed  t e  k e u ­
r e n ;
- z o a ls  e ld e rs  in  o n s  b la d  g e m e ld  w e rd  
o o k  b e s l is t  d a t  de  v is e r s i jp ro d u c te n  o p  I 
J a n u a r i  1952 v o lle d ig  z u lle n  w o rd e n  v r i j  
g e g e v e n .
Feestprogramma 
in Augustus 
te Oostende
4-10 — 37e In te r n a t io n a a l  te n n is to r ­
n oo i;
5-6 —  Z e ily ac h tw ed strijd  A n tw er-
w erp en —O ostende voor c ru i­
sers;
6 —  W e d str ijd  voor f a n f a r e n  en
h a rm o n ieën , W apenp le in ;
7 —  O.T.V. N oordzee tu rn fe e s t,
W ap en p le in ;
12 —  F o lk lo ris tisch  d a n s -  en  z a n g ­
feest, A lbert I  P ro m e n ad e ;
12-15 — In te rn a t io n a le  Z eilw ed strij­
d en  in  zee;
13 —  In te r n a t io n a a l  zw em feest,
M a ria -H e n d rik a p a rk  ;
13-15 —  V erb roederingscongres  d e r
V u u rk ru isen , N am en—W est- 
V laa n d e ren  ;
14 i— A u tow edstrijd , v liegveld
O ostende—M iddelkerke ;
14 —  V uurw erk  op h e t  k le ine
s tra n d , th e m a  b loem en;
19-22 — I n te r n a t io n a a l  o ffic ieel co n ­
cours h ip p iq u e ;
20 — W e d str ijd  in  s ta p m a rc h e s
voo r m u z ie k m a a tsc h a p p ije n ;
21 —  KVGO tu rn fe e s t,  W a p e n ­
p le in ;
25-29 — 3e I n te r n a t io n a a l  m ed isch  
cong res;
27 —  W elling ton  re n b a a n , gro te
in te rn a tio n a le  p rijs . 
W EDRENNEN : 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27 A ugustus.
ZONDAG : K ip p en p a s te itje s  
soepkip) —  K ippenbou illon  —
za c h tje s  stoven  in  de gedekte pan. 
W an n ee r de appe len  g a a r  z ijn  zu lt ge 
ze door de zeef s teken , ze la te n  afkoe­
len  en  er, te rw ijl ge f lin k  k lop t, een 
h ee l ei, een  eierdooier en  een  weinig 
van ille  of k an ee l bijvoegen. K lop tot 
(v an  de om vang d e r  m assa  verdubbeld  zij 
V a r-  en  v erm eng  d a n  h ee l voorzich tig  het 
k en s lap je s  —  S n ijb o n en  — G ekookte s tijfg ek lo p te  w it v an  3 eieren , g ie t al-, 
a a rd a p p e le n  —  A ppelpudding . les in  een  diepe pan eersch o te l, en  laat
MAANDAG : G e h a k t —  A ndijv ie  — in  de oven bakken . W a n n ee r h e t  ge- 
G ekookte a a rd a p p e le n  —  F ru it . b ak  een  m ooi u itz ic h t verk reg en  heeft
DINSDAG : G ekookte zalm  — A ard - zu lt ge h e t  m e t su iker bestrooien, 
ap p e lp u ree  —  P ru im encom po te .
W OENSDAG : G ekookte h esp  —
G esm olten  b o te r  — T u in b o n en  — G e­
kook te  a a rd a p p e le n  — L u ch tig  ap p e l-
DONDERDAG : G ebakken  iever — .  ^ _  . .
W o rte ltje s  —  G ekookte a a rd a p p e le n  la te n  s ta a n ,  e r  d a n  w a t Rijn-
— G riesm eelp u d d in g  of M oezelw ijn b ijvoegen  en  d it, ge-
V R IJD A G  : G eb ak k en  scho l —  F r i-  zeefd> n °S een  P °osi e koel wegzetten, 
te s  — V an ille rijs t.
ZATERDAG ; V ark en sco te le tjes  —
R ode kool — G ekookte a a rd a p p e le n  —
F ru it.
lic h tje s  la te n  k leu ren  
opdienen.
en  aanstonds
APPELBOWL
Enige ap p e lsch ijf je s  m e t su ik e r be­
stroo id  en  m e t ru m  overgoten , een[
M en k a n  er a l of n ie t  ch a m p a g n e  aan| 
toevoegen.
APPELPUDDING
OM EVEN TE OVERWEGEN
— W aar zou de m a c h t d e r  vrouwen [ 
b lijven  ais de m a n n e n  n ie t  ijd e l wa-| 
r e n  ?
— Wij z ijn  voor n ie ts  zo dankbaar| 
ais voor de d a n k b a a rh e id .
KEUKENGEHEIMEN
N atu u rlijk  is h e t  ook u a l overgeko-| 
m en, d a t  u een  b ie fs tu k  op tafel 
b ra c h t, die ta a i  en  o n sm akelijk  was. 
En w aa rsc h ijn lijk  h e b t u to en  ook 
gezegd : «Die beenhouw er h e e f t me|
BENODIGDHEDEN : B esch u iten  of 
oud  brood  vo lgens de g ro o tte  v a n  de 
vorm , 500 gr. appelen , 100 gr. su iker,
«100 gr. bo te r, 3 lepels ab rik o z en m a r­
m elade , 2 e ie ren , 2 1/2 dl. m elk.
B ER EID IN G  : S ch il de appelen , 
sn ijd  ze in  s tu k je s  e n  la a t  ze m e t su i­
k e r  en  een  w ein ig  b o te r  to t  m oes ko ­
ken . S n ijd  u it  de lic h t gew eekte b e -  . .. , .
sc h u ite n  of h e t  brood tw ee sn ed en  " ¡ f “  m lf  h ?fn d e n  ëej
n a a r  de g eb ru ik te  vorm ; h e t  overige ■* D lt van  ze sprekend)
w o rd t in  la n g e  reep jes  gesneden . K lop 
de e ie ren  m e t m elk  en  su iker. B e­
s tr i jk  h e t  brood  la n g s  één  k a n t  m e t 
b o te r, w eek  h e t  in  de m elk  en  leg h e t  
in  de vorm . Vul de h o lte  m e t ap p e l-
®n  u u r  keerde b eh a n d e lin g  bij h e t  bakken
vorm  en  la a t  o g . . .  bpc-trn k  W a n t...  b rad e n  en  b ak k en  is een grottlkoken . O n tv o rm  de pudd ing , b e s tr i jk  . s-pm akkeink iu !
h em  m e t ab rik o zen m arm elad e  e n  d ie n  en  lan g  n ie t Me'
op m e t w ijn sa u s  of van illesaus.
hee l goed w a a r  zijn , m a a r  d a n  moetii 
in  h e t  vervolg b e te r  o p le tte n  ais t| 
h e t  vlees inkoopt.
H ee ft u e r  e c h te r  n o o it eens aa n  ge-| 
d ac h t, d a t  die onsm akelijke  biefstu 
ook h e t  gevolg k o n  z ijn  v a n  een  ver-|
EEN LUCHTIG APPELGEBAK
UITSLAGEN van AANBESTEDINGEN
—  19 J u l i  : O o s te n d e  : h e rb o u w e n  v a n  
e e n  w o o n h u is , 8, B r a b a n t s t r a a t  t e  O o s te n ­
de, e ig . G. D o ssa e r , 14, O o s ts t r a a t ,  O o s te n ­
d e  : L e s ta e g h e -C la e ss e n s , S te n e  : 924.591 
f r .  10 —  H o o g s te  a a n b o d  : P ie se n  E ., D en  
H a a n , 1.077.373,10 f r .
—  26 J u l i  : O o s te n d e  : h e rb o u w e n  v a n
h e t  h o te l  P a t r ia ,  h o e k  W a p e n p la a ts  en  
B r a b a n t s t r a a t  te  O o s te n d e , e ig . E d . V an  
H o n s e b ro u c k , 234, T o rh o u ts tw g  O o s te n d e ;  
B o u d o lf  H „  O o s te n d e  : 2.306.582,62 f r .  —  
H o o g s te  a a n b o d  : R a y é e  en  Z o o n , O o s te n ­
de  : 2.826.855,65 f r .
—  24 J u l i  : O o s te n d e  : h e rb o u w e n  v an  
e e n  w o o n h u is , 23, N ieu w e  L a n g e s tr .  t e  S te ­
n e , e ig . P . C ly b o u w , 54, E d . C a v e l ls t r .  O o s t­
e n d e  : D e v re k e r  A., O o s te n d e  : 172.238,80
n ig  jo n g  hu isv rouw tje  w eet d it u it  on­
derv ind ing .
A lgem ene regels k u n n e n  in  d it op­
z ic h t m oeilijk  gegeven w orden, dai 
iedere  v leessoort een  an d e re  wijze van! 
S ch il appe len , verdee l ze in  v ieren , b rad e n  eist. 
sn ijd  h e t  k lo k h u is  weg en  verdeel ze H ier volgt een  w ijze voor biefsti 
in  d u n n e  sch ijfje s . Z e t op h e t  v u u r  m et  geb raden  a ju in , die zeker bij on- 
m e t h e t  sap  v a n  2 c itro en en  en  300 gr. ze n a tio n a le  f rite s  zal sm ak en  : 
p o ed e rsu ik er : deze hoeveelheden  M en ro o s te r t de sc h ijf je s  u i eerst
gelden  voor 1 1/2 kgr. appelen . L a a t  wei een ¿rogé p an . Ze m o e ten  licht­
b ru in  van  k leu r w orden. D a a rn a  wordt 
h e t  vlees in  de droge h e te  p a n  gelegi 
en  gekeerd. D aard o o r w orden  de po­
rië n  gesloten, zo d a t a l h e t  sap  in  het 
vlees b lijft. D a a rn a  w ord t de p a n  met 
een  b ee tje  w a te r  u itg ek o o k t en  met 
p a p ie r  w ord t ze droog  gewreven. Nu 
doet m en  vlees en  b o te r  in  de pan, 
s tro o it e r  pep e r en  zout op en  braadt 
h e t  vlees a a n  iedere  k a n t  tw ee minu­
ten . D an  n e e m t m en  de biefstukje! 
w eer u it  de p an , leg t ze op een  bori 
en  Ia a t ze tie n  m in u te n  boven de 
stoom  v a n  kokend  w a te r  s ta a n . Daar­
door w orden  ze zo z a c h t a is  boter. On­
d ertu ssen  b a k t m e n  de u itje s  bruin; 
de jus v an  h e t  vlees w o rd t afgemaak 
m e t een  k lo n tje  b o te r  en  daarn 
w ord t alles w arm  opgediend.
f r .  —  K y n d t  A., O u d e n b u rg  : 188.181,67 f r .
—  25 J u l i  : N ie u w p o o r t  : b o u w e n  v a n  8 
w o n in g e n  : B . K e rc k h o f , E se n  : 1.946.856,57 
f r .  —  H o o g s te  a a n b o d  : V a n d e rv o o r t  J .,
N ie u w p o o r t-B a d  : 2.3669.671,67 f r .
—: 19 J u l i  : O o s te n d e  : le v e re n  v a n  o lie -
jo in t iñ g ,  a s b e s tp a k k in g ,  r u b b e r  in  b la d e n , 
en z ., a a n  d e  Z e e m a c h t, G en. M a h ie u k a z e r-  
n e  : E r  w e rd e n  s le c h ts  g e d e e lte l i jk e  in ­
s c h r i jv in g e n  in g e d ie n d . D e b e la n g h e b b e n ­
d e n  k u n n e n  d e  v e rg e l i jk e n d e  l i j s t  d e r  i n ­
s c h r i jv in g e n  o p  v o o rm e ld  b e s tu u r  r a a d p le ­
gen .
—  25 J u l i  : K o k s ijd e  : a a n le g g e n  v a n  
N o o rd - ta x i- t r a c k  op  h e t  V lieg v e ld  : G. 
M a e r te n s , R o e se la re  : 489.800 f r .  —  H o o g ­
s te  a a n b o d  : T ’Jo n c k , O o s te n d e  : 750.200 f r .
Aangekondigde Aanbestedingen
—  4 A u g u s tu s  ; T e  11 u u r  o p  d e  D ie n s t  
d e r  G eb o u w en , 34, L a n g e  re i ,  B ru g g e  : 
a a n le g g e n  e n  o p sc h ik k e n  v a n  d e  h o v in g e n  
v a n  d e  R ijk s m a r in e s c h o o l ,  d e  S m e t de  
N a e y e r la a n  t e  O o s te n d e .
—  7 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  o p  d e  D ie n s t  
d e r  M il i ta i r e  G e b o u w e n -L u c h tm a c h t, G éru - 
z e tk a z e rn e , G en . J a c q u e s la a n ,  E tte r b e e k  : 
a a n le g g e n  v a n  fu n d e r in g e n  v o o r  e e n  lo o d s  
o p  h e t  v lie g v e ld  te  K o k s ijd e .
—  7 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  t e r  C o ö p e ra t ie ­
v e  v o o r  G e s in is t r e e rd e n ,  O u d  S ta t io n  te  
O o s te n d e  : h e rb o u w e n  v a n  e e n  h u is ,  
S c h ie tb a a n la a n  t e  O o s te n d e , e ig . H . M a res , 
55, E d . H a m m a n s t r a a t ,  O o s te n d e .
—  8 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  t e n  g e m e e n te -  
h u iz e  t e  M id d e lk e rk e  : h e r b e s te d in g  v o o r  
h e t  u i tb r e id e n  v a n  h e t  r io o ln e t  v o o r  h u is -  
w a te r s .
—  9 A u g u s tu s  : T e  I I  u u r  t e r  C o ö p e ra tie ­
v e  v o o r  
O o s te n d e
b o u w e n  v a n  e e n  s te ig e r  v o o r  y a c h te n  op 
d e  W e s tw a l v a n  de  h a v e n g e u l te  N ie u w ­
p o o r t .
—  17 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  te n  s ta d h u iz e  
te  O o s te n d e  : v e rb e te r in g s w e rk e n  ( a a n ­
b re n g e n  v a n  h o u te n  sc h e id in g sw a n d e n )  in  
h e t  B e s tu u rsg e b o u w  d e r  V ism ijn .
—  17 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  t e n  s ta d h u iz e  
t e  O o s te n d e  : v e rb e te r in g s w e rk e n  ( a a n ­
b re n g e n  v a n  h o u te n  s c h e id in g s w a n d e n )  in  
h e t  B e s tu u rsg e b o u w  d e r  v is m ijn .
—  22 A u g u s tu s  : T e 11 u u r  te n  s ta d h u iz e  
t e  N ie u w p o o r t ,  d o o r  de  M ij «D e G o ed k o p e  
W o n in g  N ie u w p o o rt» , b o u w e n  v a n  22 w o ­
n in g e n  t e  N ie u w p o o r t .
—  22 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  te n  s ta d h u iz e  
te  N ie u w p o o r t ,  d o o r  d e  M ij «D e G o ed k o ­
p e  W o n in g  N ie u w p o o rt» , b o u w e n  v a n  11 
w o n in g e n  t e  N ie u w p o o r t.
T e  11 u . o p  d e  S ch eep s-
bl
23 A u g u s tu s
G e s in is t r e e rd e n , O u d  S ta t io n ,  b o u w d ie n s t ,  O o s te ro e v e r  d e r  H a v e n  te  
h e rb o u w e n  v a n  e e n  h u is ,  h o e k  O o s te n d e  : le v e re n  v a n  w e rk tu ig m a c h in e s :
V r i jh a v e n s t r a a t  e n  F o r tu in s t r a a t  t e  O o s t-  lo t  I ,  e le c tr is c h  g e d re v e n  m e ta a lz a a g m a c h i-
e n d e , e ig . M ev r. A n n a  S ta e le n , 12a, V r i jh a -  n e ;  lo t  2, id .  v e r t ic a le  w in d a s ;  lo t  3, s ta -
v e n s t r .  O o s te n d e . t i o n n a i r e  v e r t ic a le  lu c h tc o m p re s s o r ;  lo t  4,
—  9 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  in  h e t  h o te l  s p r in g z a a g  m e t  g e b o g e n  f r a m e ;  lo t  5, 
v a n  T e le g ra a f  e n  T e le fo o n , 42, P a le iz e n s t r . ,  a u to m a t is c h e  z w a lu w s ta a r tm a c h in e  lo t  6, 
B ru s s e l  : p la a ts e n  v a n  m u u rb e k le d in g e n  v e r t ic a le  h o u tb o o rm a c h in e ;  lo t  7 ,  p lo o i-  
m e t  v e rg la a s d e  te g e ls  in  h e t  H o o fd g e b o u w  b a n k  v o o r  i jz e r e n  p la te n  t o t  4 m m  d ik te ;  
v a n  P o s te r i j e n ,  T e le g ra a f  e n  T e le fo o n  t e  lo t  8, 2 f re q u e n tie o m v o rm la s g ro e p e n ;  lo t  
O o s te n d e . 9, s t a t i s t i s c h e  l a s g e l i jk r i c h te r ;  lo t  10, 6
—  10 A u g u s tu s  :  T e  I I  u u r  t e n  s t a d h u i -  u n iv e r s e le  h a n d b o o rm a c h in e s .
ze  v a n  O o s te n d e  : le v e r e n  e n  p la a t s e n  v a n  —  27 S e p te m b e r  : T e  11 u u r  in  h e t
m e u b e le n  i n  d e  b e s tu u rs g e b o u w e n  v a n  d e  H o o f d b e s tu u r  v a n  h e t  Z eew ezen , 90, W e t-  
v i s m i jn .  s t r a a t ,  B r u s s e l  : le v e re n  t e  O o s te n d e  v a n
—  11 A u g u s tu s  : T e  11 u u r  o p  d e  B ijz . e e n  c a rg o  v a n  325 to n ,  m e t  D ie s e lm o to r . 
D ie n s t  d e r  K u s t,  69, L a n g e s tr . ,  O o s te n d e  :
HUISHOUDELIJKE WENKEN
HOE MAAKT MEN PARAPLUIE 
SCHOON EN WATERDICHT ?
M en m oet een  sm erige paraplu» 
noo it schoon m ak en  w an n eer hl 
droog gew orden is. H et is veel bete 
de p a ra p lu ie  m e tee n  n a t  u i t  te  
n e n  e n  a f  te  w assen  m e t schoon lau’ 
w ate r, w a a rin  m en  een  ee tlepel gees 
v an  sa lm iak  h e e f t ged aan . Na h( 
w assen  sp o e lt m e n  de p a ra p lu ie  goe 
a f  m e t az ijn w a te r, o p d a t de kleu 
geen  n ad e e l onderv inde . Doch 
schoonm aken  a lleen  b lij f t  h e t  nie 
w a n t n a tu u r l i jk  s l i j t  ook een  para 
p lu ie in  de loop d e r  t i jd e n  en oui 
p a ra p lu ie s  z ijn  gew oonlijk  n ie t mei 
zo w a te rd ic h t ais w el v e re is t word 
H e t is  evenw el n ie t  zo m oeilijk  ee 
p a ra p lu ie  w eer w a te rd ic h t te  maks 
M en m e n g t een  ee tlepel pi 
ra f in e  m e t ongeveer 30 eetlepels pi 
tro le u m  (V oorzichtig  ! D it mengs 
m ag  n ie t m e t v u u r  in  aa n rak in g  ki 
m en .) H e t geheel w o rd t goed door e 
k a a r  geschud, to td a t  e r  n ie ts  m eer va 
de p a ra f in e  te  zien  is. D an  w ast me 
de p a ra p lu ie  g rond ig  m e t deze opli 
s in g  af. M en h e e f t h ie rv o o r een  spoi 
nodig, d ie  m en  e c h te r  n ie t  te  n a t mi 
m ak en . Om  te  d ro g en  ze t men 
geopende p a ra p lu ie  in  de buitenlui 
doch  vooral n ie t  in  de zon.
c in d e r : 
(Alle nadruk, ook gedeeltelijk, vi 
behouden)
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MAK REEL IN VOER UIT 
NOORWEGEN
In de h av en  v an  K iel b ra c h te n  en­
kele Noorse k o tte rs  m ak ree l a a n  land . 
De w aar w as van  een  zeer goede kw a­
liteit en  vond een  goede afzet. In  de 
haven v a n  K ie l k a n  m en  de la a ts te  
tijd reg e lm atig  Noorse, D eense en  
Zweedse v laggen  opm erken.
DE VISVANGSTEN IN JUNI
Tijdens de m a a n d  Ju n i w erden  in  
de vier v issersh av en s B rem erhaven , 
Cuxhaven, H am b u rg  en  K iel m eer 
dan 15 m illioen vg. vis a a n g e b ra c h t 
voor een to ta le  w a a rd e  v an  ru im  drie 
millioen DM. De gemiddelde- p r ijs  p e r 
kg. bedroeg ongeveer 22,75 Dpfg.
B rem erhaven kende een aanvoer 
van ru im  9 m illioen kg. v erkoch t te ­
gen b ijn a  twee- m illioen DM; C u x h a­
ven 4 m illoen  kg . teg en  d riek w a rt 
millioen D M ;; H am b u rg  1,75 m illioen 
kg. tegen  331.000 DM; K iel 228 ton  
tegen 42.400 DM.
De m eeste  v an g s ten  kw am en  u it 
Ijsland. Op deze v an g g ro n d en  v is ten  
73 schepen b ijn a  10 m illioen  kg., 41 
reizen h a d d e n  de Noordzee to t  doei, 
wat een v a n g s t v an  ongeveer 3 m il­
lioen kg. o p b rac h t. De Barenfcszee 
kende elf re izen  m e t een  re s u lta a t  van  
1.800 ton. D rie H am burgs®  schepen  
brachten u it  gem engde IJs la n d - 
Noordzeereizen 317 to n  aan .
Het vamgseizoen a a n  de Noorse 
kust is te n  einde. E en  a a n ta l  v issers­
vaartuigen zo ch t de B aren tszee  op, 
waar b ijn a  u its lu ite n d  k ab e ljau w  ge­
vangen werd. D it w aren  b ijn a  alle 
schepen u it  B rem erhaven .
De «Max B rauer»  b ra c h t op 29 
Juni de ee rste  g ro tere  traw lh a rin g -  
vamgst b innen , 33.725 kg.
De hoogzeekotters s laag d en  er, t i j ­
dens 667 reizen, in  b ijn a  d rie  m illioen 
kg. aan  te b rengen . Deze w erden  ver­
kocht tegen  ongeveer 775.000 DM w a t 
; een gem iddelde p r ijs  geeft v an  42,15 
Dpfg per kg.
Deze v an g s ten  bes to n d en  m eesta l 
uit schol. Ook fijne  vis w erd in  gro­
tere om vang a a n g eb rac h t.
STEEDS MEER
VISSERSVAARTUIGEN (WORDEN 
GESLOOPT
Buiten de «Bonn» en de «Elberfeld» 
worden nog  drie schepen  v an  een re ­
derij van  C uxhayen  gesloopt. H et zijn  
schepen in  1920 en  1921 gebouwd. Ze 
zijn 215 to t  256 B rt groot.
Het g a a t h ie r  om  de «Senator 
Brandt», de «H.P. N ew m an» en  de 
«Schop-enstehl». Ze la g en  reeds ge­
ruime tijd  stil, o m d a t ze n ie t m eer 
renderend w aren .
De rederij K oh lenberg  v a n  B re­
m erhaven zal de «Donar» en  de 
«Stadtlander» la te n  slo.pen.
DE HAVEN VAN BREMERHAVEN IN 
HET BRANDPUNT VAN DE 
BELANGSTELLING
Ook tijd e n s  de m a a n d  Ju n i kende- 
de haven  v an  B rem erh av en  w eer t a l ­
rijke bezoekers.
V erm elden we s lech ts  een leerlin - 
gengroep u it B ederkesa bij B rem er­
haven, w aa rb ij ook 18 D eense scho­
lieren van  een gym nasium  u it  K o­
penhagen aanw ezig  w aren . E nkele d a ­
gen la te r  bezochten  een  v ijf  en  tw in ­
tig tal d ip lo m ate n  de h a v e n in s te llin ­
gen.
Hen w erd de R ickm ersw erf en  de 
firma S ch lo tte rh o se  getoond.
CHILEENS BEZOEK AAN 
DUITSLAND
Op u itnod ig ing  d e r  bed rijven  v an  
Kiel zal de le ider d e r  v isserij afde ling  
van de C hileense regering , d irec teu r 
Exequiel R odriguez, te r  gelegenheid  
van een reis n a a r  E uropa, W est-Duit,s- 
land bezoeken. Na een o n tv a n g s t in  
Ham burg zal h ij B rem erh av en  en 
Cuxhaven bezoeken e n  te n s lo tte  K iel 
en andere p la a ts e n  u it  Schlesw ig-H ol­
stein m et een bezoek vereren .
Visserijnieuws uit Frankrijk
CUXHAVEN LEVERT VIS VOOR 
BERLIJN
O ngeveer 5.200 to n  vis voor een  
w aard e  v an  ro n d  3,9 m illioen DM w er­
d en  tijd e n s  h e t  ee rste  se m este r  v an  
d it ja a r  v a n  C uxhaven  u it  n a a r  B er­
lijn  geleverd. J a n u a r i  kende de g roo t­
s te  leveringen , de m a a n d  Ju n i de 
k le in ste  .
SCHLESWIG— HOLSTEIN 
GOED VETGEHALTE DER 
OOSTZEEHAR INGEN
H et K ielse u h iv è rs ite its  in s t i tu u t  
voor oceanografie  geeft a is  v e tg eh a l­
te  v a n  de h a rin g e n , die m om enteel 
gevangen  w orden  in  de Oostzee, 16 
t.h . aan .
M en beschouw t d it  v e tg eh a lte  ais 
bu itengew oon gunstig .
DE DIREKTE VERKOOP DER
KOTTERVISSERS HOUDT AAN
Alle pog ingen  v a n  de H am burgse  
v ish a n d e la a rs  om de d irek te  verkoop 
der k o tte rv isse rs , die op Z ondagm or­
gen h u n  vis verkopen  in  de v issers­
h aven , te  doen verb ieden  bleven to t 
nog  toe zonder gevolg. V oorlopig zul­
len  zij dus m e t deze to e s ta n d  vrede 
m oe ten  nem en .
HAMBURG WERFT VOOR DE 
HARING
Een groo tscheepse p ro p ag an d av eld - 
to c h t w ord t ook d it  j a a r  op touw  ge­
zet door h e t V erbond der H am burgse  
V ish a n d e la a rs  voor h e t  v erb ru ik  van  
verse  h a rin g . Ze beg in t, in  sam enw er­
k ing  m e t een gekende H am burgse  re- 
k lam efirm a . op 1 Oogst.
P ro p a g an d a w a g en s  v an  h e t n ieuw ­
ste  soo rt zullen door de s tra te n  tre k ­
ken. M en v erw ac h t veel v a n  de 
veld toch t, d a a r  de voor k o r t gehou­
den ak tie  m e t d riew ielers goede re ­
su lta te n  voor h e t  v isverb ru ik  h e e f t 
opgeleverd.
GESLAAGDE VISKOOKKURSUSSEN
P er m a a n d  w orden  250 to t  300 H am ­
burgse hu isv rouw en  v ertrouw d  ge­
m a a k t m e t de geheim en v a n  de vis- 
kookkunst. D it gesch ied t in  de leer- 
keuken  v a n  de veren ig ing  voor v is­
verbru ik . S teeds m eer n ieuw e recep ­
te n  w orden aangelee rd , zo d a t h e t 
s teeds groeiende in te re sse  b es t te ver­
k la re n  valt.
KOELRUIMEN OP DE HAMBURGSE 
VISSERSVAARTUIGEN IN BEDRIJF
De stom er «Paul Luebcke» en  de 
an d e re  v a a rtu ig en  v a n  de red erij 
P ickenpack , d ie  reed s drie re izen  on ­
d ern am en  m e t de n ieuw e koelru im en  
aa n  boord, hebben  bew ezen d a t  deze 
n ieuw igheid  steeds m eer in  zw ang zal 
kom en.
TWEE NIEUWE SCHEPEN TE 
WATER GELATEN
De reeks g a a t verder en n u  w erden  
op de H ow aldts-W erke te  K iel de v is­
sersschepen  «Ellerbek» en «W elling­
dorf» te  w a te r  ge la ten . D it zijn  twee 
schepen , die gebouw d w erden  voor 
de H ochseefischerei K iel AG, v a n  elk 
580 BRT .
De schepen  zullen  nog  deze m a a n d  
in  de v a a r t  g e b ra c h t w orden  en deel­
nem en  a a n  h e t  D u itse  haringse izoen .
De vloot van  voornoem de firm a 
w ord t aldus op a c h t  eenheden  ge­
b rac h t.
K iel k a n  aldus hopen , reed s van  
bij de a a n v a n g  v a n  h e t  seizoen, h a ­
r in g  op de m a rk t  t e  k rijgen .
De n a m e n  v an  de tw ee jo n s te  sche­
pen k regen  ze van  de eeuw enoude 
v isse rsp laa tse n  E llerbek en W elling­
dorf, de d rag e rs  d e r  oeroude K ielse 
v isse rijtrad itie .
GUNSTIGE KRABBENVANGSTEN
V an de p la a ts e n  a a n  de O ostfriese 
k u s t w orden  zeer goede k rab b e n ­
v a n g s te n  gem eld in  de la a ts te  weken. 
Som m ige v issers g e lu k ten  dagvang- 
s te n  v an  2.500 kg.
HOLLANDS YACHT TE DUINKERKE 
GEZONKEN
H et H o llands y a c h t «O ranje», w a a r­
v an  de ro m p  erg  b esch ad ig d  w a s  en 
de h u lp m o to r geen  k r a c h t  genoeg  
on tw ikkelde  om  h e t  sc h ee p je  in  zee 
te  houden , is  op een b a n k  te r  hoog te  
van  G ran d -F o rt-P h ilip p e , v lak  in  de 
n a b ijh e id  v a n  h e t  v isse rsv a a rtu ig  
«P aulette» , v a n  de h a v e n  v a n  D u in ­
kerk®, gezonken. De tw ee o p v a re n d en  
v a n  h e t  y ac h t, een  h a n d e la a r  u it  
A m ste rd a m  en  z ijn  zoon, k o n d en  ge­
red  w orden.
DE MARINEFEESTEN TE KALES 
KENDEN GROOT SUKSES
Zoals in  vele a n d e re  F ra n se  h av e n s  
h e e f t ook K a le s  een  d ag  voorbehou­
den  te r  n a g e d a c h te n is  v an  z ijn  zee­
lieden, g es to rv en  te  la n d  en  te  w a te r. 
Na een  p lech tig e  o p to c h t n a a r  h e t  
zee lied en m o n u m en t, w a a r  door vele 
veren ig in g en  b loem en  w erden  n e e r ­
gelegd, tro k  ide s to e t  n a a r  h e t  hoofd- 
s ta k e tse l. V isse rsv aa rtu ig en  e n  een ­
h ed e n  v an  d e  F ra n se  v loot liepen  de 
h a v e n  u it  en  c ircu lee rd en  vóór de h a ­
ven. B loem en w erd en  u itg ew o rp en  op 
de p la a ts  w a a r  40 j a a r  geleden  de 
o nderzeeboo t «Pluviôse» zonk, en  w a a r  
eveneens de tre i le r  «Hercule» tien  
j a a r  geleden  verdw een, allebei op zeer 
gehe im zinn ige  wijze.
’s  N am id d ag s h a d  d e  te w a te r la tin g  
p la a ts  v a n  de n ieuw e w ac h tb o o t 
«M ar éch  al-F och» .
NIEUW VAARTUIG TE FECAMP
De scheepsw erven  v a n  N o rm an d ie  
h eb b en  verleden  w eek ee n  tre i le r  la ­
te n  v a n  s ta p e l lopen  e n  d it  vóór eigen 
rek en in g . H e t b e tre f t  h ie r  de «M arie- 
B erthe»  27 m. lan g , 6,60 m. b reed  en 
m e t een d ie p g an g  v a n  3,60 m . en  een  
w a te rv e rp la a ts in g  v a n  225 to n . V er­
d e r  is h e t  sch ip  u itg e ru s t m e t een  m o­
to r  van  350 P.K . m e rk  D iesel-C répelle. 
In  h e t  ru im  is  er p la a ts  voor v isserij- 
p ro d u k te n  to t  95 m3. H et v a a r tu ig  za l 
b in n e n k o rt z ijn  e e rs te  re is  m ak en .
De b e m an n in g  w o rd t voorzien  op 
11 koppen  en  de n ieuw e tre i le r  za l ge­
voerd  w orden  door Ide sc h ip p e r  Jozef 
D uval.
DE EERSTE REIS VAN DE 
«MAGDALENA»
De tre ile r  «M agdalena» v an  de 
m a a ts c h a p p ij «La P êch e  a u  Large» 
v a n  B ordeaux  deed  een  e e rs te  re is , 
n a  een  ree k s  la a ts te  k e u rin g e n  op de 
« C h an tie rs  de N orm andie»  te  R ouen.
StaOtaaiííediettó ten 
ap  Çvate [Banken 
in Canada
De C an ad ese  re g e rin g  h e e f t beslo­
te n  v isse rijp a tro u ille s  op  de G ro te  
B a n k en  u it  te  zenden . T o t deze m a a t­
reg e l w erd  o v erg eg aan  tengevo lge 
v a n  h e t  ru w  o p tre d e n  v a n  de v reem ­
de tre ile rs , b ijzo n d er d e  S p aan se , w el­
ke o p e re re n  zonder enige a a n d a c h t te 
sch en k en  a a n  de veiligheid  d e r C a n a ­
dese v issers.
Een k a p ite in  d e n k t d a t  de v reem de 
tre ile rs  de C a n ad e se  v issers  w illen  
v e rja g e n  door sy s te m a tisc h  h u n  m a ­
te r ia a l  te  v ern ie tig en . E r is geen 
k w estie  v a n  overbev issing  v an  de 
g ro n d en  door de v reem d e tre ile rs .
Kris - Kras
DUITSLAND
— Bij h e t  B o n d sm in iste rie  w erd  door 
h e t  V erbond d e r  H oogzeevisserijen  
g ep ro te s te e rd  teg en  h e t  to e la te n  van  
de invoer v a n  Zw eedse f la d e n h a r in g  
voor een  b ed ra g  v a n  200.000 $.
H et verbond  w ees e r  op d a t  d e  eigen  
v a n g s te n  de v ra a g  d it j a a r  w el zullen  
b e v re d ig e n ..
— De zee- en  k u stv isse rij v a n  S ch les­
w ig-H olstein  zu llen  d it  j a a r  v a n  de 
B o n dsregering  2,1 m illioen  DM en  v a n  
de la n d sre g e r in g  1 m illioen  DM ais 
k red ie ten  o n tv an g en .
— H et V erbond d er H oogzeevisserij 
v reest, d a t, door d e  a fsc h a ffin g  v a n  
de re g le m e n te rin g  v a n  de brandtstof- 
verkoop, m o e ilijk h ed en  zu llen  r ijz e n  
voor h e t  b eh o u d en  v a n  de speciale 
p rijz en  vqor de v isserij. E en a fsc h a f­
fin g  v a n  de b ijzondere  p r ijs  zou de 
r e n ta b ilite it  v a n  de v isserij m e er d a n  
oo it in  g ev a a r b ren g en .
HARINGCONFERENTIE TE BERGEN
V an  24 to t  29 S ep tem b er ee rs tk o ­
m ende  za l te  B ergen  in  N oorw egen 
o n d er d e  au sp ic iën  v a n  de Food an d  
A g ricu ltu ra l O rg a n iz a tio n  (F.A.O.) 
een  in te rn a tio n a le  co n fe re n tie  gehou­
den  w orden.
DE JAPANSE VISSERSVLOOT
De J a p a n s e  v issersv lo o t te l t  m o­
m en tee l 452.142 v isse rsv a a rtu ig e n  m e t 
een  gezam en lijke  to n n e m a a t v an
1.093.532 ton .
DE HARINGCAMPAGNE 1950 IN 
HOLLAND
T o t 15 Ju li  jl. h a d d e n  de H ollandse 
h a r in g v a n g e rs  ongeveer 58.896 k is te n  
gezouten  h a r in g  b in n e n g e b ra c h t te ­
gen 64.379 in  1949. De gem iddelde p rijs  
p e r  k is t  w as 74,37 gu lden  in  1949 en 
77,31 in  1950.
KLASSEMENT DER FRANSE 
HAVENS
De s ta tis t ie k e n  gepub liceerd  in  h e t  
in te rn a tio n a a l  « Jo u rn a l de C om m er­
ce» geven  voor w a t de F ranse: h av en s 
b e tre f t  volgende ran g sc h ik k in g  u it­
g e d ru k t in  to n  ( im p o rt en  ex po rt) : 
M arse ille  : 2.821.829 to n ; Le H av re  :
2.391.015 to n ; R ouen  : 1.859.201 to n ; 
D u inkerke  1.121.699 to n  e n  B ordeaux  : 
802.575 ton .
ERG ONGEVAL OP ZEE
H et v isse rsv aa rtu ig  «M arthe-Annie», 
sc h ip p e r  F irm in  P o r ta l v an  C oncar­
n e a u  is  in  de h av e n  te ruggekeerd  
m e t a a n  bo.ord een g ekw etste  m a ch i­
n is t. G ed u ren d e  de v isv a n g st w erd  
P éro n  A m broise door h e t  vliegw iel ge­
v a t  bij h e t  lin k e r  been. De slag  w as 
zo gew eldig, d a t  de sch ip p er besloot
a a n s to n d s  m e t de gekw etste  n a a r  de 
h av e n  te ru g  te  varen .
I n  de h a v e n  aan g ek o m en  w erd  h e t  
s la c h to ffe r  n a a r  h e t  s ted e lijk  h osp i­
ta a l  overgeb rach t, w a a r  de d o k te r 
een  erge b reu k  v a n  h e t  lin k e rb een  
v as ts te ld e . P éro n  is v an  C o ncarneau , 
gehuw d e n  v ad e r v a n  d rie  k in d e ren .
MARITIEME ONDERSCHEIDING
T er gelegenheid  v an  een b an k e t, 
gehouden  op h e t  N a tio n a a l C ongres 
d e r Z eelieden v a n  beide O orlogen, 
w erd  door c o m m an d a n t B lan c a rd  de 
m edaille  voor m a ritiem e  v erd ie n s te  
u itg e re ik t a a n  k a p ite in  Le N ail v a n  
C o ncarneau  voor z ijn  m oedig o p tre ­
d e n  gedurende de k rijg sv e rr ic h tin g e n  
in  1916. K a p ite in  Le N ail ze tte  z ijn  
m aritiem e  ca rriè re  in  a is  v issersj on­
gen.
R eders en V ishandelaars
HET BESTE
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
Froid I
Tel. 71.791 (24)
Australische oesters vinden 
hun weg
L evende A u stra lisch e  o es te rs  w er­
d en  p e r  v lieg tu ig  n a a r  alle delen  te r  
w ereld  gevoerd. Ze w erden  geproefd  
in  L onden  door C h u rch ill en  M ontgo­
m ery, g en o ten  in  C a lifo rn ië  en  in  de 
m e este  stelden v an  Azië.
T ijd e n s  d e  laats te ; d rie ja a r  b ra c h t 
een  lu c h tl i jn  m eer d a n  4 m illioen  oes­
te r s  n a a r  H ongkong  en  S ingapore.
De Q a n ta s  E m pire A irways, die h e t  
vervoer verzekert, beoogt deze d ien st 
u it  te  b re id e n  to t  de 22 E uropese en 
O o ste rse  la n d en , alsm ede deze v an  
de S tille  O ceaan , w aa rm ed e  zij een 
reg e lm a tig e  lu c h tlijn  o n d erhoud t.
Vóór d e  ee rste  cargo  ide lu c h t koos 
n a a r  H ong  Ko.ng en  S ingapo re  h a d  
m en  p ro ev en  g e d a a n  in  de w in d tu n ­
n e l om  v a s t te  s te llen  hoe de oesters  
zouden  re a g e re n  op de a tm o sferisch e  
geste ldheid . Zo kon  m en  n a g a a n , d a t 
n ie t een  g ro te  h i t te  of ee n  felle koude 
sc h ad e lijk  z ijn  voor de oesters, m a a r  
w el een  p lo tse linge  te m p e ra tu u rsv e r­
an d erin g .
’t  I s  bew ezen d a t de oesters  h e t 
b e s t ¡de re is  do o rsto n d en  a is  ze Ios 
v e rp a k t w orden  in  w ijde zakken  en 
b ij een  te m p e ra tu u r  v a n  15,5 gr. Cel­
sius.
De o es te rs  voor overzee en  de Aus­
tra l is c h e  m a rk te n  w orden  v erkoch t 
in  s ta n d a a rd z a k k e n  van  1 m. la n g  en 
63 cm . breed. Deze b e v a tte n  elk onge­
veer 100 dozijn .
De sm a a k  sc h ijn t on o v ertro ffen  te  
z ijn  in  de g an se  w ereld. M a ar om  de 
v ra a g  v a n  H aw aï, In d ië  en  d e  an d e re  
m a rk te n  te  k u n n e n  voldoen, zou m en 
m o e ten  k u n n e n  rek e n en  op gro tere  
aanvoer.
De A u stra lië rs  alleen  reed s geven 
m e er d a n  350.000 pond  u it  p e r  ja a r  
a a n  oesters.
O m  n u  deze to e s ta n d  m eeste r te  
k u n n en , h eb b en  kw ekers en  w eten ­
sc h ap sm e n se n  een te e ltp la n  on tw or­
pen. M a a r  h e t  geluk speelt h ie rb ij 
en  n ie t te  o n d e rsc h a tte n  rol. De kw e­
k ers  m o e ten  d rie  ja a r  w ac h ten  op 
h u n  oes ters  e n  zij m o e ten  a frek en en  
m e t de tij ,h e t w eer e n  m ogelijke 
ziek ten .
M en vond op de A ustra lische  k u s­
te n  18 versch illen d e  oes tersoo rten , 
m a a r  voor de in d u s trie  is  s lech ts  één 
v an  be lang , de «klipoester» (rock 
o y s te r - O s tre a  com m ercialis or cu­
c u lla ta ) , die gevonden w o rd t lan g s 
de k u s te n  v a n  N ieuw  Zuid-W ales en 
te n  Z uiden  v an  Q ueensland .
De g ro o ts te  oester te r  w ereld  (Os­
t r e a  h y o tis ) , die gevonden w o rd t op 
Q ueensland , w o rd t so.ms w el 8 pond, 
m a a r  w o rd t n ie t gegeten .
De k lip o e s te r  g ed ijt van  de hoogw a- 
te r l i jn  to t 50 voet o f m eer beneden  de 
w a te r lijn .
E en  h e le  in d u s trie  h o u d t zich m e t 
de kw eek bezig op d e  k u s t v an  N ieuw 
Zuid-W ales.
De kw ek erijen  liggen  in  de e s tu a r ia  
w a a r  h e t  zou t w a te r  to t vele m ijlen  
in  h e t  b in n e n la n d  kom t.
Deze w orden  v e rp a c h t door de re ­
g erin g  teg en  1 of 2 pond  p e r  100 y ard s  
s tra n d , voor een  d u u r v an  10 to t 15
ja a r , m e t re c h t op verlenging .
In  h e t  N oordelijk  h a lfro n d  w il de 
tra d itie  d a t geen o es te rs  g ege ten  
woflden tijd e n s  de m a a n d e n  w a a rin  
geen «R» voorkom t.
A u stra lisch e  oes ters  w orden h e t  ge­
hele ja a r  door gegeten . Ze z ijn  h e t  
b est in  de Zomer.
W aar typhusgevallen , door h e t  
e ten  van  oesters, in  andere  delen  v a n  
de w éreld reed s w erden  v as tg este ld , 
w as  d it nog  n ie t h e t  geval in  A u stra ­
lië!
Om  de o e s te rte e lt in  W est-A ustra- 
lië en T asm an ië  te bevorderen  voer­
de m en in  1948 750.000 J a p a n s e  oes­
te rs  in. H et w aren  grote, goed groeien­
de oesters, gekend o n d er de n a a m  
«O strea gigas».
In  W est-A ustraiië  w erd  h e t  een  
ram p , geen enkele overleefde^ de 
«verhuis». In  T a sm an ië  g ing  h e t  be­
te r  en d e  oesters  overleefden  de ee r­
s te  W in ter in  1949. T och  v a lt h e t  a f  
te  w ac h ten  hoe de u ite in d e lijk e  re ­
su lta te n  zullen  zijn.
Denen naar Indië
D eense v isse rsv aa rtu ig en  zu llen  wel­
d ra  in  de G olf van  B engalen  k u n n en  
gezien w orden. V ertegenw oord igers 
v an  de reg e rin g  v an  In d ië  w erden  
n a a r  D en em ark en  gezonden ten e in d e  
er deze v isse rsv aa rtu ig en  te onderzoe­
ken en n a  te  g aa n  in d ien  deze v a a r ­
tu ig en  a ld a a r  k u n n en  g eb ru ik t w or­
den.
Engeland
DE AANVOER
G ed u ren d e  de m a a n d  Mei w erd  in  
E n g elan d  4.949.035 kg. vis aangevoerd  
voor een w aa rd e  van  £  1.236.039 te ­
gen 6.180.195 kg., w aa rd e  £  2.567.692, 
gedurende d e  m a a n d  J u n i 1949.
G edurende de zes ee rs te  m a a n d e n  
v an  1950 w erd er 27.653.300 kg vis 
aangevoerd  voor een w aa rd e  v an  £
11.170.423 tegen  30.532.130 kg., w aa rd e  
£  14.304.241, gedurende de ee rs te  zes 
m a a n d e n  v an  1949.
DOOR BLIKSEM GETROFFEN
T erw ijl h e t a a n  h e t  v issen  w as te r  
hoogte van  C aister, w erd h e t  g a rn a a l-  
v a a r tu ig  «Beatrice», v an  Y arm o u th , 
door de b liksem  getro ffen .
De b ran d s to f  v a t te  vuur, m a a r  de 
tw ee b em an n in g sled en  konden  o n t­
v lu ch ten  in  een  m otorboot. Zij k w a­
m en te ru g  m e t een b lu sa p p a ra a t, o n t­
leend  van  een ta n k e r  en  konden  h e t  
vuu r m eester w orden. L a te r  w erd  h e t  
v a a r tu ig  op sleeptouw  genom en n a a r  
Y arm o u th  .
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V rijdag  4 O ogst 1950 
H UM
Leopold D E P A E P E
AANVOER EN OPBRENGST 
DAG
PER
In- en 
IVIS en
Uitvoer van 
GARNAAL
V I S M I J N -  Z E E B R U G G E
(32'
K gr. F r.
V rijd ag  28-7 302 5.615
Z a te rd a g  29-7 49.416 513.359
M a a n d a g  31-7 204.354 1.104.876
D insdag  1-8 174.690 871.299
W oensdag  2-8 195.450 1.497.568
D o n d erd ag  3-8 93.670 481.428
T o ta a l : 717.882 4.474.145
TEL. P rivé KNOKKE 622.94 
ZEEBRUGGE 841.30
Mwíñtáeúcñten
O O S T E N D E
V R IJD A G  28 JU L I 1950 :
D rie  k u s tv a a rd e r s  t e r  m a r k t  m e t sa m e n  
a m p e r  é é n  z e s ta l  b e n n e n  v is .
0 .253  K u s t  96 2.110
0 .271  K u s t  91 1.595
0 .1 4  K u s t  115 1.910
ZA TER D A G  29 JU L I 1950 
A a n v o e r  : 1.000 
k le in e  p la tv is ,  ro g , 
k r e e f t j e s ) .  W e in ig
b e n n e n  ( to n g , t a r b o t ,  
w i j t in g  en  N o o rd se  
b e la n g s te l lin g . L ag e
D O N D ERD A G  3 A U G U STU S 1950 :
A a n v o e r  : 1.800 b e n n e n  o m v a tte n d e  1.000 
b e n n e n  h a r in g , 100 b e n n e n  m a k re e l, 100 
b e n n e n  N o o rd se  k r e e f t je s  en  m o o ie  v e r ­
s c h e id e n h e id  in  k le in e  h o e v e e lh e d e n . G e­
r in g e  b e la n g s te l lin g . M id d e lm a tig e  v ra a g . 
B e v re d ig e n d e  p r i jz e n .
0 .286  N o o rd zee
W it te  B a n k  
F la d e n  
W it te  B a n k  
K re e f te n p u t
0 .187
0.86
0 .223
0 .154
20.935 125.815
4.436 63.700
56.497 169.915
5.156 74.070
6.646, 47.928
pi IJKC
0 .2 2 7 W it te  B a n k 7.083 75.975
0 .267 W e s t 2.572 31.820
0.102 W itte  B a n k 6.742 66.782
Z.446 W it te  B a n k 6.804 79.960
Z.537 W it te  B a n k 6.549 66.737
0 .176 K re e f te n p u t 6.482 58.545
Z.532 W e s t 2.771 39.320
0 .170 K re e f te n p u t 4.678 42.900
Z.171 W e s t 5.735 51.320
MAANDAG 31 JU L I  1950 :
A a n v o e r  : 10.000 k g r . to n g , 2.000 b e n n e n  
v o lle  h a r in g  v a n  de  F la d e n  en  1.600 b e n ­
n e n  v is . G o ed e  v e rs c h e id e n h e id . G e r in g e  
b e la n g s te l lin g . S la p p e  v ra a g . O n b e v re d i­
g e n d e  p r i jz e n .  V o lle  h a r in g  v a n  150 t o t  230 
f r .  de  b e n n e .
0 .2 4 6 K a n a a l 5.265 57.030
0 .279 K a n a a l 7.861 70.400
0 .214 W it te  B a n k 7.372 65.220
O . l l l W e s t 2.050 13.980
0 .254 W it te  B a n k 7.499 73.880
0 .297 F la d e n 78.143 299.620
0 .127 K re e f te n p u t 6.124 42.030
0 .3 3 9 K re e f te n p u t 11.094 33.949
0 .1 6 5 W it te  B a n k 6.214 74.742
0 .8 9 F la d e n 40.975 149.200
0 .1 7 9 N o o rd z e e 13.399 121,780
0 .311 N o o rd zee 18.450 130.045
D IN SD A G  1 A U G U STU S 1950 :
A a n v o e r  : 3.500 b e n n e n  w a a rv a n 1.250
iiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiliiliiiiiiilin iiiiiiiiu iuüi
& V ÍU Ü W Í r o o s e
P.V.B.A.
VISMIJN 131-132
OOSTENDE 
TEL. 720.13
713.13 (privé) 118)
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
N I E U W P O O R T
b e n n e n  v is , 1.800 b e n n e n  v o lle  h a r in g , 400 
b e n n e n  m a k re e l  e n  5.000 k g r  to n g . V eel 
b e la n g s te l l in g  e n  b e te r e  v ra a g  d a n  v o r ig e  
d ag . P r i jz e n  ie ts  h o g e r .
0 .1 3 1  W it te  B a n k
Dat.
27-7
28-7
29-7 
31-7
1-8
Dat.
27-7
31-7
0 .7 7
0 .3 2 9
0 .2 9 3
0 .2 3 6
0 .1 0 8
Z.456
0 .3 3 6
0 .6 6
Z.520
Z.517
W e s t
N o o rd z e e
F la d e n
N o o rd z e e
K a n a a l
O o s t
N o o rd z e e
N o o rd zee
O ost
O o s t
8.462
2.821
18.889
64.968
42.860
13.093
3.861
5.600
8.858
2.468
2.809
78.855
28.120
124.662
222.545
161.020
89.880
27.870
8.052
79.175
27.825
23.295
VISAANVOER
Kgr. Rein. Fr.
7.295 16 51.222
3.801 10 16.514
9.273 5 52.174
5.901 9 48.013
4.252 13 32.340
L A N K E N B E R G E
VISAANVOER 
Kgr. Rein. Fr.
1.032 1 8.780
1,788 1 7.780
Verwachtingen
V R IJD A G  4 AUGUSTUS 1950 :
F la d e n  : 0.242 (750 b e n n e n  h a r in g )  
0 .88 (800 b e n n e n  h a r in g ) . 
ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1950 : 
K a n a a l : 0-210; 0 .25 ;
W est : 0 .78;
F la d e n  : 0.299 (1600 b e n n e n  h a r in g , 
200 b e n n e n  m a k re e l) ;
K re e f te n p u t : 0 .191; 0 .121; 0.341; 
W itte  B a n k  : 0 .135; 0 .137; 0.153; 
0 .132 ' N.745'
MAANDAG 7 AUGUSTUS 1950 : 
N oordzee : 0.268;
O ost : 0.192;
K re e f te n p u t : 0.340;
W itte  B a n k  : 0.277 ; 0.229 ; 0 .183; 
0.265 ; 0.218; Z.542;
DINSDAG 8 AUGUSTUS 1950 : 
N oordzee : 0.228 ; 0.231; 0.237; 
0.226 ; 0.282 ; 0.235; 0 .269; 0 .217; 
F ero e  * O 331*
W itte  B a n k  : 0.256 ; 0.281; 0.220; 
0 .166;
WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1950 : 
N oordzee : 0.212; 0.250; 0 .215; 
0-326 ; 0.247 ; 0.266;
K a n a a l : 0.342;
W est : 0.310; 0 .77 ; N.806;
W itte  B a n k  : 0.287 ; 0.244; 
V aa rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn  en , 
b eh o u d e n s  onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
den , in  de loop dezer w eek k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende :
V an  240 to t  349 P K  :
21-7 : 0.285;
25-7 : 0 .224; 0.312;
9 7 - 7  * O  9^9*
V an 180 to t  230 P K  :
21-7 : 0.243;
V an  120 to t  179 P K  :
27-7 : 0.152;_____________
l 'V V V V V V V V V W \A A A ^ V W \'V V V V W V V V V W V  VVV W W V V V L /V X V T  V W t  V V m V V U U m tU V V V V V V V V V V V V V V A V V V V V V
Voor u itstekend  IJS, VIS en 
GARNAAL w ende m sn zich tot
f i r m a  H. DEBRA
ZEEBRUGGE 841.61
(31)
en 841.62 EXPORT
ZOUT VOOR
IMPORT 
DE VISSERS
✓ V V V V V V V V W V ^V V V V  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY-t -VVVVvVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
GAR N A A L A A N V O  ER i W J J '
neg
Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
27-7 1.749 26-38 56.108 52 32
28-7 2.016 25-48 64.474 57 32
29-7 1.622 30-48 63.062 42 39
31-7 2.092 21-41 59.230 53 28
1-8 399 32-45 15.869 10 40
2-8 1.336 24-42 44.176 51 33
Z E E B R U G G E
27-7 6.032 9-32 139.305 73 23,09 83
28-7 5.172 16-31 124.698 69 24,11 75
29-7 4.762 23-39 151.898 60 31,89 79
31-7 5.561 22-38 118.232 66 21,26 84
1-8 3.531 23-37 119.646 51 32,95 71
2-8 4.034 25-39 134.529 67 33,34 60
BLANKENBERGE
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
D at. K gr. Reiz. Fr.
29-7 12.798 5 113.980
31-7 28.949 9 154.860
1-8 19.850 6 117.830
2-8 24.200 7 214.970
3-8 16.860 6 147.800
W O E N SD A G  2 A U G U STU S 1950 :
Aanvoer : 4.000 bennen waaronder 1.400 
b e n n e n  I J s la n d s e  v a r ië te i te n ,  15.000 k g r. 
to n g , 550 b e n n e n  v o lle  h a r in g  e n  450 b e n ­
n e n  m a k re e l. Z e e r  g ro te  b e la n g s te l l in g  en  
b i jz o n d e r  le v e n d ig e  m a rk t .  G oede p r i jz e n .  
L o n e n d e  m a rk t .
0 .1 7 3 K a n a a l 7.182 52.600
0 .3 1 8 I j s l a n d 73.120 477.208
N.806 W e s t 3.560 39.130
0 .3 3 7 N o o rd z e e 14.682 100.465
0 .1 2 2 W it te  B a n k 4.246 70.180
0 .1 1 2 W it te  B a n k 7.291 102.025
0 .222 N o o rd z e e 11.640 72.220
0 .8 7 N o o rd z e e 11.903 83.030
0 .3 1 2 K r e e f te n p u t 5.537 49.875
0 .285 F la d e n 29.057 122.465
0 .300 N o o rd z e e 13.278 103.065
0 .201 W e s t 2.320 31.420
0 .175 W it te  B a n k 5.226 87.495
Z.422 W it te  B a n k 3.888 68.030
Z.409 O o st 3.620 38.360
H U I S ----------------
Raph.Huysseune
J m p o x t  -  & jc p a > c t
v is -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal 
H .R .O . 215  —
T e le fo o n
(29)
' b u r e e l : 84006 
m a g a z ijn  : 84141 
m ijn  : 84142
IJSLANDSE VISSOORTEN
Kabeljauw ...................................................  0.95- 8,00
G u i .................................................................  2,60- 4,00
Koolvis .......................................................... 3,20- 5.40
Leng .............................................................. 12,00-13,40
Schelvis grote ............................................ 6,80- 8,60
middenslag .............................................. 3,80- 6,40
kleine ......................................................... 11,40
Zeewolf ......................................................... 2,20- 3,80
Klipvis ...........................................................  7,20-12,00
Wijting .......................................................... 15.50-28,50
Vloot .............................    12,80
Heilbot .......................................................  13.40
Hondstong ......... .....................................
Platen .................... ...................................
P rijz e n  p e r  kgr. op W oensdag 2 Aug. 
10.00 - 12,00   ................
27-7 228 7.804 4 34,22 5728-7 261 7.709 5 29.53 52
29-7 235 7.343 4 31,67 59
31-7 376 9.356 7 24.88 54
1-8 256 6.232 5 25.33 49
2-8 140 4.646 3
NIEUWPOORT
33,18 46
27-7 229 23-36 7.267 12 31,73 19
28-7 162 30-40 5.589 9 34.50 18
29-7 122 37-43 4.823 4 39,51 30
31-7 55 40-43 2,281 3 41,47 181-8 148 39-44 5.965 7 40.30 21
2-8 163 35-41 6.176 9 37,88 18
VISMIJN OOSTENDE
W EEK VAN 28 Juli to t  3 Aug. 1950 Vrijdag  
Tongen, grote ...................................
3/4  .......................... .................
bloktongen ...............
v /k l....................................
kl........................................
Tarbot grote ...................................
midd..................................
kl........................................
Griet
Schol
Zaterdag
33,20-37,60
31.80-36,20
24.80-27,40 
16,60-20,60
8,80-11,40
24,50-30,20
15.00-22,00
11.00-13,00
Maandag
33,60-34,40
30,80-35.40
23.40-27,50
18,20-19.80
10,00-12,60
25.00-28,00 
14,50-21,00
10.00-12,60
D insdag
32,60-34,60
35,80
24,20
19,20-19,40
13.80-15,40 
19.00-30.00
14.80-17.00 
11.40-12,50
Woensdag
34.40-42,00 
40,30-43,60
31.40-36,80
21.40-26,00 
15.80-18,00
28.00-34.00
20.00-25.00
14.00-15.00
Dond.erdaa
37.00-41,60 
45,50-45,80 
27,40-28,60
18.00-18,80
12.00-14.20
26.00-31,00
18.00-22,50
14.00-15.50
midd. 
kl. ..
gr. lek .......
kl. lek ....
lek 3e slag 
platjes ...
Schelvis grote ............
midd...........
k l...............
Heek, grote .................
midd...........
kl.................
Rog ...............................
tode poon .....................
Grauwe poon ..............
Kabeljauw ..................
Gullen ..........................
Hozemondhamme
Wijting ........................
Schar ........................... .
Steenschol ..................
Zeehaai ........................
Hondshaai ................
Arend (Pieterman)
Makreel ........................
Horsmakreel ...............
Rode knorhaan ........
Keilrog ........................
Zeekreeft ....................
Schaat ..........................
Zeebaars .....................
Lom ..............................
Kongeraal ..................
Leng ..............................
Schartong ...................
Volle haring ................
IJle haring ................
Haringshaal ...............
Steenholk ...................
Heilbot ..........................
Koolvis .........................
Steur .............................
Zeewolf ........................
Pollak ...........................
Zonnevis .....................
Koningsvls ....................
12,60-13,40 11,40-11.60 14,60
13,80 12,20-13,80 15,60
............. 11.50-12,90 17,00
7,60-13,00 10.40-11,20 13,20 18,00
0,80- 1,10 1,10- 1,50 1,10- 4.00 1,20- 3,60 0.90- 2,00
13,60
9,00 2,60- 8,00 2,00-10,00 1,20- 2,40 1,10- 1,30
10,00-15,00 12,60-13,40 11,50-12,60
7,00- 9,20 9.40-11.20 7.00
2,60- 3,20 2,00 1,70- 3,40
4,60- 7,80 3,60- 7,00 6,30-10,00 8,70-13,00 6,50-10,80
.............. 11,00
1,30 2,75
12,50 10,20-13,80 11,80 16,00 15.40-20.40 14.60-16,00
1,40-11,60 1,20- 7,80 0.85- 9,20 0.90-14.00 1,30- 6,00
11,00-15,00 14.60-16,20 13.50-20.00 11,50-15.301,00- 2,15 0,95- 3,40 0.90- 3,80 1,25- 2,80 0.90- 1,903,80 ............. 3,40- 4,20 2,40- 3,20
............. 8,70-11,00 10.30
3,50- 5,00 . . ./........ 7,50 7,50
3,50- 5,00
26,00
2,20- 6,00 2,60- 5,60 3,00- 4,80 2,40- 3,40
1,50- 1,80
8,50-10,00 8.80-11,80 11,20-13,60 12,00-12.50
8.50-17.00 ..........
9,00-12,40 13.60
4,80- 5,40
3.00- 3,60 
9,20-22,00
3.00- 4,60
5.20
4.00- 4,10 
8.60-21.00
3.00- 3,60
5.00- 6,80 
2.80-5.60 
12 .00 - 20.00 
2.60- 4,00
12.80
3.60
2*40-3*00
22,00-32,50 
1,90- 3,60
3,80-4 .40
20.50-28,50 
2,20- 4.20
20.60-33,00 
2,40- 5.40
4.60-
5.20-
15.50
5.20
7.20
4.60-
5.00
5.20
22.00-31,50 
2,60- 3,00
3,60
Van21 tot 27-7
Grote tong ...........................................
Bloktong .............................................
Fruittong .............................................
Schone kleine ...................................
Kleine ..................................................
Tarbot grote .......................................
middenslag .....................................
Varia ....................................................
Griet .....................................................
Pieterman ...........................................
Pladijs grote .....................................
middenslag .....................................
kleine ...............................................
Deelvis .................................................
Kabeljauw .........................................
Gullen ............................................... ..
Keilrog .................................................
Rog ..................................................... ..
TUten ...................................................
Scherpstaarten ................................
Halve man ..........................................
Wijting grote .................................... .
kleine ..............................................
Bot .......................................................
Schar ..................................................
Zeehaai ...............................................
Zeehond ...............................................
Bobaard
Knorhaan ...........................................
Vismijn ZEEBRUGGE
Vrijdag Zaterdag
34-35
37-38
34-40
24-32
16-22
28-30
22
18-20
22
32
8-10
6-8
7-9
3-5
7-8
6
7
4
2
2
Maandag D insdag
30-32 31-33
32-34 34-38
32-35 38-40
27-35 35-37
14-12 19-21
24-25 26
15-17 20
10-14 15
15 16-
20-23
5-7 9-12
6-7 10-12
4-6 8-12
3-4 5-6
6 8
3 5
4 6
2 3
2 2
2 2
I 1
2 3-5
4
S
I
W oensdag
32-37
40-49
41-51
33-49 
26-30 
33-32 
28-29 
17-20 
26-28 
35 
10-12
11-13
12-14 
6-8
Donderdag
34-36 
40-42 
40-44
35-37 
16-22 
40-44 
29-35 
18
11
11
8-13
5-6
12
9
10
5
3
3
4
5
8
2
12
ï i"
8
7
4
2
2
1
2 -
13
1-4
Vismijn NIEUWPOORT
Donderdag
33
38
25-30
20
14
38
30
25
23
Vrijdag
37 
42
36-40
25
15-20
38 
32 
25
20-23
Zaterdag
37-38
42
35
25
13-16
33
28
21
20
Maandag
32
30-32
30
20-22
12-15
30-
25
20
16-17
13 12-13 10-11 10
8-9 8-9 7-8 6-75 5 4-5 3-4
8-9 ’ " ï ..... " 3- 7 "
5-9
'é.....
7-8 6-7 6-5 5
4-5 4 3-4 4
3-4 3- 3,50 2 2-3
Dinsdag
31
36
30
25
18
30
20-25
20
16
ÏÓ-Ï2
8
5
V an 27-7 tot2-8 
Woensdag 
32-35 
40-41
30-32
22-25
15-18
30 37
25
20
17-20
13.....
9-11 
1,50- 4,00
0.50
6
4-5
4-5
4
0.70
5-7
3-4
3-4
2-3""
1- 0,50 
3-5 
3 
3
0.70
5
3
3
1-2 1- 1,50
10-12
6 - 7 ’
3 ............
............ i di
..........
0,’60-1,00  
5-7
  . l u i i
11-12
9-11
7-9
5-7
3
1
6
4-5
4-5
10
2
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,40
,50
,50
,00
lag
VISSERIJNIEUWS u i t  NEDERLAND
i la n  fu t*  e n  d a u i  u í t  M a t C a n d N.V. A g e n t u u r  e n  H a n d e l  My
TRAWLERKADE 53-57 
IJMUI DEN
FABRICEERT ALLE SOORTEN 
NETTEN VAN MANILLA, SISAL, 
KATOEN EN HENNEP
UITRUSTING VAN 
VISSERSSCHEPEN (52)
1,00
VISSERSHAVEN TE VLISSINGEN gro te  b ed rijf  in  de riv ie r- en  b innen- 
De w erkzaam heden  voor kadever- v isserij, ide g ro o th an d e l in  vis, im port 
n ieuw in#  a a n  de v isse ish av en  te  Vlis- en export d aa rv an , a lsm ede ro k erij 
singen z ijn  begonnen . B in n en k o rt en  fab rik ag e  van  viskonserven, welke 
kom t-^en sch ip  m e t s ta le n  d am w an d  to t dusverre  in  h a n d e n  w as v an  T. 
aam.. Dé f r o te  h o u te n  loods, die op de W ijnbelt Sr., overgegaan  n a a r  W. 
kade s ta a t ,  w ord t th a n s  afgebroken , W ijnbelt, die th a n s  ais enig  e ig en aar 
en v e rp la a ts t n a a r  de k ad e  la n g s  de op treed t. De h ee r T. W ijnbelt J r . 
nieuwe d am w an d  a a n  de voorhaven , h ee ft h e t b ed rijf  v erla ten .
Vermoedelijk za l d a a r  de v isa fs lag
tijdelijk w orden  gehouden, o m d a t ook LOTERIJ  HOSPITAAL—KERKSCHIP  
de kap van  de afs lag  geheel m oet «DE HOOP» GEËINDIGD
worden vern ieuw d, aangez ien  deze De lo terij voor h e t  onderhoud  v a n
door b ran d sc h ad e  in  de oorlogsdagen  h e t  H osp itaa l-K erksch ip  «De Hoop», 
beschadigd is. De g am alen v erk o o p  d a t  zoveel n u ttig e  a rb e id  v e rr ic h t on- vele ja re n  in  geb ru ik  gew eest te  z ijn  
zou ech te r in  de v isa fs lag  b lijven  ge- der de harin g v issers , w aarvoo r vele en ige ti jd  geleden  in  re p a ra tie  z ijn  
handhaafd .
SLUISDEUREN VISSERSHAVEN 
WEER GEPLAATST
De s lu isd eu ren  v a n  h e t  s lu is je  in  de 
v isse rsh av e n  te  V lissingen , w elke n a
DE INPOLDERINGSWERKEN IN 
HET IJSELMEER
In h e t IJse lm ee r voor de k u s t v an  
Kam pen zijn  de zandzu igers en  bag ­
germolens druk  bezig m e t h e t  leggen
lo ten  z ijn  verkoch t, h e e f t k o r t gele- genom en, z ijn  th a n s  geheel h e rste ld , 
den h a a r  trek k in g  gehouden . Bij de D in sd ag m o rg en  z ijn  ze w eer door een  
ad ressen , w a a r  lo ten  gekoch t zijn , g ro te  bok g e p la a ts t, 
k a n  m en  de trekk ing 'slijs ten  inzien.
OVERWICHT GARNALEN 
VISSERS NAAR AUSTRALIE N aa r vernom en  w o rd t is door h e t
De fam ilie  P lug  is dezer dag en  m e t V erkoopkan too r G a rn a le n  n ieuw e 
van hp d i ik voor dp5 nieuw e^O ostnol- de «Sibajak» n a a r  A lbany in  A u stra -  aan w ijz in g  v e rs tre k t m e t b e tre k k in g  
sar n r  n t e 7 i n M  11 k k en w or den sr e- lië v ertrokken . Zij h ebben  a l h u n  b e- to t  h e t  v e rp lich te  overw ich t voor 
reedeem aakt en bergen  v a n  b a sa lts te -  z ittin g e n  m eegenom en, en  ook h u n  g a rn a len , d a t  d o o r de v issers  bij af- 
e„e' ^  r ^ o n ap stin ew  on de w al schepen , de SCH.139 en UK.125, k lei- levering  a a n  de h a n d e l e x t ra  gegeven
neerfs hphben  é n k e le  v issers voor- ne k u stv isse rsv aartu ig en . Deze zijn  m oet w orden. Bij a flevering  v an  25 
nam elijk van  U rk, w erk  gevonden bij °P  h e t dek van  de «Sibajak» opgesla- to t  75 kg. w o rd t 1 kg. overw ich t a fg e -  
dit nnfiprnpïïiPTi Tiptffppn £ia.ntT6kkp- tro k k en , bij 75 to t  125 kg. 2 kg., bij
nik o m d IT  e r ’ in  d !  reg e l goed be- H et ls h u n  bedoeling in  A u stra lië  125 to t  175 kg. 3 kg. en  bij 175 to t  225 
taald w ord t Ais de V is se r i j  op h e t  de v isserij te  g a a n  u itoe fenen  op kg. 4 kg. T o t h ed en  w erd  v a n  ieder 
IJselm eer in  m in d e r lonende o m stan - ^ }.e^  h aa i, die er veel voorkom t, g ew ich t 2 t.h . overw ich t a fg e tro k k en .
dip-hpHen kom t de k a n s  groot d a t   ^ h ebben  tevens een  k o n tra k t  geslo- 
Ä r »  z u n i  v o C  ' S  > »«  « »  G ouvernem ents-m aM -
geen voor de sch ip p er-e ig en aren  een sch ap p ij op h e t  gebied v an  de visse 
zeker risico  on levert r i^  w elke v an  h u n  vak k en n is  ais vis-
De v issersveren ig ingen  ro n d  h e t  sers gebru ik  zal m ak en  voor h e t  ver- _______________  _ .
IJselm eer zouden d a n  g a a rn e  een  r ic h te n  v a n  onderzoekm £en naar^ w a t g ed en k tek en  o n th u ld  door een  der 
oplossing zien getro ffen , w aa rb ij bv. " 
in de vorm  v an  een  toeslag  op h e t  be­
drijf een verloop n a a r  h e t inpolde- 
ringswerk of an d e re  arbeid  k a n  w or­
den voorkom en.
VISSERSGEDENKTEKEN TE 
VLAARDINGEN
Te V laa rd in g en  is  op 29 Ju li  een
------------------------      w &ed e n k te k en  o n th u ld  door één  der
de zee k a n  op leveren  rond  A ustralië , w eduw en v a n  een  op zee om gekom en
~ V laa rd in g se  v isser, d a t  h u ld e  b re n g t
HET LICHTEN VAN DE «SONGA» a a n  alle v issers, die op zee in  de u it-
LICHTVERANDERING
HOEDEKENSKERKE
DE «SONGA»
ONZEKER oefen ing  v an  h u n  beroep  z ijn  geble-
De «Songa», die de vorige week op ven. 
de W esterschelde door h e t  Poolse
schip  «Baltyc» m idscheeps w erd  aa n - WEER EEN KOTTER VOOR ISRAEL 
gevaren, za l w aa rsc h ijn lijk  n ie t ge
Voor h e t  s ro e n -ro d e -w itte  lic h t borgen  k u n n e n  w orden. W el h eb b en  De derde k o tte r  voor Is ra ë l, w elke
van H oedekenskerke a a n  de W ester- b e rg in g sv a a rtu ig e n  een  onderzoek in- door een  scheepsw erf te  M akkum  is
schelde is h e t  k a ra k te r  th a n s  veran - gesteld, w a a rv a n  de re s u lta te n  b lijk - gebouw d, is th a n s  a f  geleverd. De kot-
derd van  v a s t l ic h t in  een onderbro- b a a r  n ie t bem oedigend  zijn  gew eest, te r  m e t een  m o to r v a n  120 P .K . I n ­dem van  v a s t n c m  in een onaero ro  ^  <<ßaltyc>> Ugt ln  4e hav en  v an  d u str le  za i de re is  n a a r  I s ra ë l op
V lissingen  a a n  de k e ttin g , en  m oet eigen k r a c h t  t r a c h te n  te  vo lb rengen
een borgsom  s to r te n  v a n  5,5 m illioen w aa rto e  7 m a n n e n  h e t  zu llen  over-
gulden, a lvorens h e t  m ag  v ertrek - b ren g en . De re is  za l een  k le ine  m a a n d
ken . du rën .
ken lic h t 
seconde.
,elke 2 seconden  h e ld er 1
WIJZIGING DIRECTIE
Naar de firm a  W ijnbelt te  Woud- 
richen m eedeelt is de le id ing  v an  d it
De aan voer in Juni
De m a a n d a a n v o e rc ijfe rs  van  h e t 1949 to t 184.000 'kg. in  deze m a an d . 
C e n tra a l B uree l voor d e  S ta tis tie k  De o p b ren g st d aa ld e  evenw el v a n  f 
over de m a a n d  Ju n i geven een  du ide- 961.000.- to t  f 851.000.-, h e tg ee n  een  
lijke  bevestig ing  v an  de s ie ch te  resu l- verlag in g  v an  de gem iddelde k ilo p rijs  
ta te n , die de v isserij h ee ft m oeten  te  zien g af van  f 0,555 op f 0,46, w a t 
onderv inden . H et n ie t a a n  de v isserij n ie t w einig  is. W eer w as h e t  de schol  
d ee lnem en  v a n  vele schepen  h ee ft op die in  gew ich t de m eeste  v an  alle vis- 
de aa n v o e rc ijfe rs  g ro te  invloed gehad , soo rten  w as en zelfs d a a r  nog  b ijn a  
te rw ijl d eso n d an k s de p rijzen  over h e t  100.000 kg. op voo ru itg ing  in  vergelij-
a lg em een  z ijn  gedaald .
DE DIVERSE SOORTEN HARING
E r w erd  aangevoerd  133.000 kg. ver­
se h a r in g  e n  2.635.000 kg. gezouten  h a -
k ing  m e t Ju n i 1949. E r w as 1.208.000 
kg. voor f 398.000. De gem iddelde kilo­
p r ijs  d aa ld e  e c h te r  1 c e n t en kw am  op 
33 cen t. D it kom t d o o rd a t de scho l
Mulder & Rijke
I J M U I D E N — Tel. 4308
K 2550
ONTWERPEN EN 
CONSTRUEREN VAN 
ALMINIUM VISRUIMEN 
INCL. ISOLATIES 
REDDINGBOTEN IN HOUT, 
STAAL en ALMINIUM 
VRAAGT INLICHTINGEN (351)
VANGST en  MARKT
De v an g s tb e ric h te n  v an  de h a r in g -  is zeer g root, z o d a t hoge p r ijz e n  w or- 
log-gers b lijven  in  h e t  a lgem een  d en  b e taa ld .
De m in im u m -m aten  voor de schol
en  tong , die to t dusverre m a a r  ge- 
m a k k e lijk  n ag e le e fd  w erden  in  Zee­
la n d , w o rd en  n u  n a  k o n tro le  v a n  de 
kontroo ld iem sten  to eg ep ast. N u de 
v issers  ze n ie t  m eer k u n n e n  afleve­
re n  m o e ten  ze de te  k le in e  vis w eg­
slech t.
De traw lviissers m ak en  h e t  veel be­
te r, doch  h e t  is m oeilijk  een  ju is t  in ­
z ich t te  k rijg e n  over de v an g s ten .
De zeevis h ee ft zich to t  h e t  m idden  
v an  de vorige w eek stevig  in  p r ijs  
g e h a n d h aa fd . T ong groot liep gem id- w erp en  B etw ijfe ld  w o rd t of de vis- 
deld v an  f 2 80 - 3,13, de g ro te re  schel- s ta n d  d a a rm e d e  in d e rd a a d  gediend 
vis ro n d  6 4 ’ce n t p e r kg., te rw ijl ook w ord t, o m d a t de m eeste  v ft v a n  de 
de h a r in g  goed p rijs  hield. De to ta a l-  g a rn a a lv is se rs , d ie  e e rs t h u n  gar- 
besom m ingen  v an  versch illende sche- n a a lv a n g s t verzorgen , m e e s ta l toch  
pen  w aren  red e lijk ; de hoogste  w as dood is. De vis b l i j f t  te  la n g  op h e t  
één  der V ios-schepen u it  IJm u id en , dek  liggen. Voor de k le in ere  schol 
w elke voor een  re is  v an  10 dagen  ru im  w o rd t bovend ien  een  goede prijis be- 
f 28 000 - besomtde A ndere schepen  ta a ld , in  v erh o u d in g  b e te r  d a n  voor 
kw am en  als de IJM .43 op f  12.000.- de gro te , o m d a t de k le ine  m a te n  vis 
voor 14 dagen , IJM . 99 f. 10.000.- voor door de h a n d e l en  h e t  pub liek  m eer 
10 dagen , SCH.92 f 17.000,- voor 12 gew enst w orden . Deze m a a tre g e l on t- 
dagen , R 0.53 f 8.90.- voor 11 dagen , m o e t d a n  ook veel te g e n k a n tin g  bij
ring , w a a rv a n  2.597.000 kg. m a a tje sh a -  m in d er geëxporteerd  kon  w orden. Ook 
r in g  w as. I n  to ta a l  w erd  er 5.403.000 de t ° n& ging b e la n g rijk  omhoog^ in  
kg. h a r in g  gevangen  voor een  w aa rd e  v an g s t v an  209.000 kg. op 338.000 kg. 
v a n  f  4.394.000.-, te rw ijl e r  in  Ju n i 1949 voor f  326.000.-. De p r ijsd a lin g  p e r  kilo
6.171.000 kg. w as voor f 4.882.000.-. De w a s  ook bij deze soo rt s te rk  van  f  1,27 
gem iddelde p r ijs  s teeg  nog  ie ts  v a n  °P  f  0,96. B ij de bot  is  h e t  n ie t m in d e r  
79 ce n t to t 82 ce n t p e r kg. opvallend, w a n t deze aan v o er d aa ld e
** v an  112.000 kg. op 76.000 kg. en  de op-
DE ROND VIS b ren g s t v a n  f  34.000.- op f 14.000.-,
Bij de ro n d v is  z ijn  h e t  vooral de w at  nog  du ide lijke r sp ree k t bij de 
m akreel, de schelvis, de poon en  de gem . p rijs , die zak te  v an  30 op 18 
h o rsm ak ree l, die aa n z ien lijk  m in d e r cen t  ! Zelfs de s c h a r  kon  zich n ie t 
z ijn  aangevoerd . D it k o m t ook to t  h a n d h a v e n  e n  za k te  v an  178.000 kg. 
u itin g  in  d e  to ta a lc ijfe rs  voor deze op 99.000 kg. De gem . p rijs  viel 4 ce n t 
groep, die d aa ld e  van  2.053.000 kg. à  p ep ¿g  te ru g  en  kw am  op 20 cen t. 
f 707.000.- in  J u n i 1949 to t 1.288000 kg.
voor f 485.000. ! W elisw aar steeg  de DE GARNALEN
gem iddelde kg -p rijs  v an  34 op 38 cen t, De g a rn a le n v a n g s t bedroeg  390.000 
m a a r  d it  is vo o rn am elijk  te  d an k e n  kg., welke f 227.000.- o p b rac h ten , h e t-  
a a n  de schelvis,  d ie  v an  37 c t op 46 c t geen gem iddeld  f  0,58 p e r  kg. is. In  
g em iddeld  p e r kg. kw am . Ju n i 1949 w as e r  322.000 kg. voor f
D a t w as n ie t zo m oeilijk , ojmdat de 184.000.- en een gem . k ilop rijs  v a n  f  
schelv is in  aan v o er d aa ld e  v an  615.000 0,57. De aanvoer v an  g a rn a le n n e s t, 
kg. in  J u n i 1949 op 331.000 kg., w a t voo rnam elijk  v an  de N oordelijke w a- 
a u to m a tisc h  een p r ijs s t ijg in g  m o est te ren , s teeg  v an  226.000 kg. to t 643.000 
verw ekken . kg.
D e makreel  h ie lp  ook w a t a a n  de 
gem iddelde k g .-p rijss tijg in g  v a n  34 c t  HET IJSELMEER
op 38 cen t, o m d a t deze v a n g s t d a a ld e  In  de v a n g s t op h e t  IJse lm eer voer- 
v a n  480.000 kg. to t  167.000 kg. M aar de de a a l  en  p a lin g  w eer verre de bo­
de kabe l j auw deed h e t n ie t zo m e t de ventoon. Er w as 795.000 kg. voor f 
p r ijs , d ie  za k te  v an  f 0,57 op f 0,54, on- 1.181.000.- tegenover in  Ju n i 1949 
d a n k s  de v e rm inderde  aan v o er v a n  643.000 kg. à  f 1.314.000.- De m in d e re
269.000 kg. op 233.000 kg. v an g s t v an  h e t vorige j a a r  b ra c h t 
D e wi j t i ng  h ie ld  zich  goed m e t bedu idend  m eer op toen , en  de ge-
219.000 kg. in  Ju n i 1949 voor f  61.000 m iddelde k ilo p rijs  d aa ld e  d a n  ook 
e n  in  de a fge lopen  m a a n d  241.000 kg. vrij s te rk  von f 2,04 to t f 1,49. S noek- 
voor f 71.000.-. b a a rs  h a d  m en 34.000 kg. voor f 28.000
De poon d aa ld e  v an  120.000 kg  à  f  De aan v o er v a n  n e s t steeg  w ederom  
28.000.- in  Ju n i 1949 to t  79.000 kg. voor en beliep n u  1.481.000 kg. (v.j. 939.000) 
f 18.000.-
E n te n s lo tte  de horsmakreel  die v an  WAT ER TOTAAL WAS
213.000 kg. voor f 9.000 in  J u n i 1949 Ais m en v an  de v issoorten  a lles  en  
k w am  op 132.000 kg. voor f  13.000.-. De alles b ijeen te lt, m e t inbegrip  v an  de 
gem iddelde k ilop rijs  s teeg  v an  4 c t  op p u f en  nest, dus de v an g s t van  zee-, 
10 ct, h e tg e e n  wel voornam elijk  toege- k u st-  en  IJse lm eerv isserij, ko.mt m e n  
sch rev en  za l k u n n e n  w orden  a a n  d e  to t  een aanvoer v an  9.550.000 kg. voor 
h o g ere  v ism eelp rijzen . f  5.224.000.-, tegenover 9.262.000 kg.
_ voor f  5.802.000.- in  Ju n i 1949. De ge-
HOE IS HET MET DE PLATVIS ? m iddelde k ilo p rijs  kom t d a n  op 55 ct, 
D e to ta le  v a n g s t a a n  p la tv is  s teeg  te rw ijl die h e t  vorige ja a r  63 c e n t 
nog  ie ts , n l. v an  1740.000 kg. in  Ju n i w as.
R 0.15 f 10.000.-, SCH.91 f 24.000.-.
De pogingen  to t  ku ilv isserij te  Tho- 
len, die d it ja a r  wel vroeg z ijn  o n ­
dernom en, o m d a t ook de w eervisse
visteers en  h an d e l.
In  Z eeuw s-V laanderen  k la a g t  m en 
over gebrek  a a n  voldoend ak tieve 
v e n te rs  in  vis. De a fz e t in  hoeveelheid
Verslag over de 
W  alvisconferentie 
te Oslo
IJit h e t verslag , d a t  n a  afloop v an  
de b ijeenkom st der In te rn a tio n a le  
Commissie voor de W alv isv aart te  
Oslo w erd u itgegeven  b lijk t, volgens 
de N. R ott. C rt, d a t  er geen w ijzi­
ging zal kom en in  de o p en in g sd a tu m  
van h e t w alv isvangstse izoen  in  de 
w ateren der Z uidpoolgebieden en ook 
de beperking v an  de v a n g s t to t  16.000 
eenheden b lauw e w alv issen  n ie t zal 
worden veranderd . N oorw egen h a d  
voorgesteld de o p en in g sd a tu m  te  s te l­
len op 2 J a n u a r i  in  p la a ts  v a n  op 22 
December.
VOLGENDE BIJEENKOMST TE 
KAAPSTAD
Besloten w erd  de volgende b ijeen ­
komst v an  de com m issie in  1951 te  
houden te  K aa p s ta d , a a n  te  v an g e n  op 
23 Juli. T h a n s  w aren  vertegenw oor­
digd de la n d en  A ustralië , B razilië, Ca- _ _
nada, D enem arken , F ra n k rijk , IJ s -  h e e f t beslo ten  om zolang de v an g s ten  de re su lta te n . Ook de h a n d e l is te -
r ije n  enkele goede re s u lta te n  h ebben  en  p r ijs  Zou ged iend  w orden  ais er 
hebben  b ehaald , z ijn  m isluk t. Ook de m eer v e n te rs  zouden  kom en. T h a n s  
b o tv a n g ste n  v an  T hoolse v issers b lij- bew eert m en , d a t  som m ige v en te rs  
ven erg  sc h ra a l, zoda t s lech ts  en k e - m e t een  te  k le ine  hoeveelheid  een 
len  er een  k lein  b e s ta a n  in  k u n n en  m a x im u m v e rd ien s te  tr a c h te n  te  h a le n , 
vinden. De gem iddelde w eekvangst en  d a t  d i t  g e lu k t is w eer een  gevolg 
lig t op ongeveer 80 kg. bot. v an  h e t  o n tb re k e n  v an  ond erlin g e
De g a rn a a lv a n g s te n  b lijven  h a n -  co n c u rre n tie  in  de v ersch illen d e  dor- 
gen ro n d  de 100 kg., zowel in  h e t Pe n - B r 18 v[s genoeg v an  de k u s t-  en 
N oorden ais in  h e t  Zuiden. De p rij-  g a rn a a lv a a r tu ig e n  d ie nu , door ge-
De Vissershaven van IJmuiden
2)e ontuühheting. aan de 
tiamCoió,wiif in het 
Oidteniand
Vervolg
e v e n e e n s  g e f i le e rd  in  de  h a n d e l  e n  b e v o r­
d e re n  de  v e s t ig in g  v a n  w in k e ls  v o o r  d e  
v e rk o o p  v an  g e b a k k e n  v is.
M et d eze  g e f i le e rd e  v is  v an  de  v e r  a fg e ­
leg en  v isg ro n d e n  w o rd t in  h e t  b i jz o n d e r  
in  de  b e h o e f te  a a n  g o e d k o p e  v o lk sv is  
v o o rz ie n . D e v a n g s te n  op deze  r i jk e  v is -
Jïr . fc-ÄSS? e: t  x ï ;« E H ! Î Ë H 1 r l— 'S 
S Ä  s n r r '„ r i s  « 3 . = *  ?
£ s ¡  *  ¿ 3 * 5 * 2 . U . K  a ™ , r  ¡ » J
w a a rd o o r  de  K nvelse  v i s s e r i  i e n  v is a fz e t  ? Ïo o r d z e e v l s ’ f o d a t  o o k  m in d e r  k o o p k ra c h -en  v is a iz e t  t lg e  g ro e p e n  k u n n e n  w o rd e n  b e re ik t .
zen lopen vrij s te rk  u iteen , m a a r  b lij- b rek  a a n  afzet, d ikw ijls  n a a r  de v is-
ven boven de gu lden  p er kg., en  m eelfab riek  m o e t g aan . 
s lech ts  even over de tw ee gu lden  m e t M et de o n d erlin g e  m in im u m p rijs re -  
f 2,15.- p e r  kg. H et verkoopkan too r geling  bere ik en  de v issers a n d e rs  goe-
land, Mexico, N ederland , Noorwegen, 
Zuid-Afrika, E ngeland , de V erenigde 
S taten  v an  A m erika en  de S ovjet­
unie. W aarnem ers  w aren  er v an  Ar­
gentinië en van  Chili.
DE BESPREKINGEN
De com m issie h e e f t enige tijd  ge­
wijd aan  de besp rek ing  v an  v ra a g ­
stukken be tre ffen d e  w e ten sch ap p e­
lijk onderzoek. T evens w erden  voor­
stellen to t v e rsch erp in g  v an  de be­
perkingen op de v an g s t van  b u lt­
walvissen in  de Z uidpoolw ateren  
goedgekeurd. V erder w erd  vernom en  
dat h e t Engelse voorstel om  de v an g s t 
van de 1.250 bu ltw alv issen , die ge­
vangen m ogen w orden, n ie t  eerder 
dan on 1 F eb ru a ri te  la te n  beg innen , 
door de com m issie w erd  goedgekeurd.
DE VANGSTEN
In  de s ta tis tiek e n  over de v an g s ten  
in h e t la a ts te  vangstseizoem  door 
drijvende en la n d s ta tio n s  w orden ge­
noemd : 6.181 blauw e w alvissen , 20,034 
vinwalvsien, 2.143 b u ltw alv issen  en 
2,727 sperm w alvissen. De to ta le  traspi- 
produktie w ás 2.19&Í48 b arre ls ,; h e t­
geen iets m inder is d an  de voorgaan- 
de seizoenen, m a a r  de tra a n o p b re n g s t 
per eenheid der gevangen  baleihw al- 
vissen w as ie ts  beter.
zo k le in  z ijn  geen pellerij g a rn a le n  of v reden , w a n t de o n zekerhe id  d a t  con- 
b in n e n g a rn a le n  m eer a a n  de v issers c u r re n te n  teg en  lag ere  p rijz en  k u n - 
op te  d rag e n  to t leveren. D it h e e f t n e n  kopen , a is  de v isaan v o e r n ie t 
wel enige te g e n s ta n d  verw ekt bij de n o rm a a l k a n  w orden  opgenom en , is 
g ä rn a a lh a n d e la re n , vo.or zover die w eggenom en. K n o e ie rijen  kom en  e r  
voor de p e lle rijen  w erken. A fgew acht n ie t  voor, voor zover bekend  is. Alle 
m oe t w orden of h u n  bezw aren  w el vis w ord t, zoals bekend , n ie t v e rk o ch t 
groot genoeg zijn, om de v issers te  beneden  de 16 c e n t p e r  kg. 
dw ingen  w eer b in n e n g a rn a le n  te  la- H et b e r ic h t v a n  de B enelux-confe- 
ten  v an g en  voor verliesgevende p rij-  re n tie  te  O ostende, d a t  de h a n d e l in  
zen. Zou d it h e t  geval w orden  d a n  v isse rijp ro d u k ten  p er 1 J a n u a r i  1951 
zullen  de v issers verm oedelijk  n ie t tu sse n  B elgië en  N ed e rlan d  geheel 
vissen. v r ij za l w orden, k a n  a a n  de positie
De sc h a r  t r e k t  weg v an  de k u s t; e r  v a n  de v isserij e n  h a n d e l in  Z eeland  
w ord t th a n s  zeer w einig  sc h a r  aan - w el eens een  a n d e r  k a ra k te r  geven, 
gevoerd in Zeeland. De vraag er n a a r  Er zijn  nog geen nadere berich ten
over deze m ededeling  bekend .
VOOR LEN AANGENAAM VERBLIJF 
VOOR EEN DEGELIJK MAAL 
VOOR EEN GOED GLAS BIER
W e t  S t r i j d e r  s h u t s
HOTEL — RESTAURANT — BRASSERIE
Langestraat -  Oostende
■
ïiit ZIET DE PRIJZEN 
VRAAGT INLICHTINGEN
a a rd o o r  d e  E n g e lse  v is s e r i j  
een  v o o rb e e ld  v o o r  h e t  c o n t in e n t  k a n  z i jn .
In  E n g e la n d  h e e f t  m en  a a n  de  v ra a g  
n a a r  v is  v a n  de  to e n e m e n d e  b e v o lk in g  
k u n n e n  v o ld o e n  d o o r  n a  d e  o p k o m st v an  
de  s to o m tr a w le r  n ie t  a lle e n  de  N o o rd z e e  
t e  b e v is se n , d o ch  re e d s  in  h e t  b e g in  v a n  
d eze  e e u w  o v e r  te  g a a n  t o t  e x p lo i ta t ie  v an  
v e r d e r  a fg e le g e n  v isg ro n d e n , n l. b ij  I j s ­
la n d  en  l a te r  la n g s  d e  N o o rse  k u s t , de  B a- 
r e n ts z e e  en  b ij  de B e re n e ila n d e n . T ab e l 4 
g e e f t  e e n  b e e ld  v a n  d e  a a n  v o e r  v an  v e rse  
z eev is  in  E n g e la n d  en  D u its la n d  v ó ó r  de 
o o r lo g .
T A B E L  4.
D E  A A N V O ER  V A N  V E R SE  Z EE V IS  
IN  1937
( I )  : E n g e la n d , in  m illio e n  k g r . —  (2) : 
E n g e la n d , in  te n  h o n d e rd  —  (3) : D u its -
V o o r d eze  v is s e r i j  op  g ro te  a f s ta n d  is  
m en  s te e d s  g ro te re  sc h e p e n  g a a n  b o u w e n , 
e n e rz i jd s  om  de  g ro te  v a n g s te n  te  k u n n e n  
m e e v o e re n , a n d e rz i jd s  o m d a t op  deze  v e r ­
re  v isg ro n d e n  de  w e e rso m s ta n d ig h e d e n  
v ee l o n g u s tig e r  z i jn  d a n  op  de N o o rd z e e . 
D e m o d e rn e  t r a w le r s  w elk e  th a n s  op  de  
E n g e lse  sc h e e p sw e rv e n  w o rd e n  g e b o u w d  
z i jn  650 to t  700 B R T  g ro o t  m e t ee n  m a- 
c h in e v e rm o g e n  v an  800 to t  1.200 p k  en  e e n  
sn e lh e id  v a n  o n g e v e e r  12 m ijl . E e n  d e rg e ­
l i jk e  m o d e rn e  t r a w le r  k o s t  t h a n s  
f  1.300.000, w a a ru i t  h e t  k a p i ta a l in te n s ie v e  
k a r a k te r  v a n  d it  b e d r i j f  d u id e l i jk  b l i jk t .
D e o n tw ik k e lin g  g a a t  e c h te r  v e rd e r .  Im ­
m e rs , te g e n o v e r  14 à 15 re isd a g e n  v o o r  d e  
h e e n -  en  te r u g re is  v a n  een  t r a w le r  s ta a n  
s le c h ts  o n g e v e e r  6 v isd a g e n . D e k o s tp r i j s
in  te n  h o n d e rd .
la n d , in  m illio e n  k g r . —  (4) : D u its la n d , p e r  k g r . v is  zou  a a n z ie n l i jk  k u n n e n  d a le n
in d ie n  te g e n o v e r  b ijv . 14 à  15 re isd a g e n  
v o o r  de  h e e n -  en  f é ru g re is  40 v isd a g e n  
m o g e lijk  zou  z i jn . De F ra n s e n  b e re ik e n  
d i t  v o o r  de  v is s e r i j  b i j  N ew  F o u n d la n d  
d o o r  de v is  a a n  b o o rd  t e  z o u te n . Z o u te v is  
b r e n g t  ev en w e l b e la n g r i jk  m in d e r  o p  d a n  
v e rse  v is . H e t p ro b le e m  is  d u s  : h o e  de  v is  
m a a n d e n la n g  v e rs  zo u  k u n n e n  w o rd e n  g e ­
h o u d e n .
H e t m o d e rn e  d ie p v r ie s s y s te e m  b ie d t  
h ie rv o o r  de m o g e lijk h e id . A an g ez ie n  h e t  
d ie p v r ie z e n  zo sn e l m o g e lijk  n a  de v a n g s t  
d ie n t  te  g e sc h ie d e n  b ie d t  d ie p v r ie z e n  a a n  
de  w al geen  o p lo ss in g , do ch  is v e rw e rk in g  
a a n  b o o rd  g e w e n s t. M en is  h e t  e r  th a n s  w e l 
o v e r  e en s , d a t  h e t  h e t  m e e s t e c o n o m isc h  
zou  z i jn , d a a r to e  de  z ç ç v is se r ij  m e t f a -  
b r ie k ss c h e p e n  en  v a n g sc h e p e n  u i t  te  o e fe ­
n e n . Z o la n g  z u lk s  te c h n is c h  n o g  n ie t  m o g e­
l i jk  is , zou  de v a n g s t  a a n  b o o rd  v a n  d e  
v isg ro n d e n  t r a w le r  z e lf  v e rw e rk t  w o rd e n . K o r t  v ó ó r  
de  o o r lo g  w e rd e n  v an  D u itse  z i jd e  p o g in ­
g en  in  d eze  r ic h t in g  g e d a a n . T h a n s  d o e t 
een  d e r  b e la n g r i jk s te  E n g e lse  o n d e rn e m iñ -
(1) (2) (3) (4)
N o o rd z e e 197,6 22 46,4 13
O o stz ee — — 39,5 11
Ie rs e  zee 129,3 15 ___ ___
I j s l a n d  e n  F a ro e r 251,4 28 103,9 28
N o o rse  k u s t  en
L o fo d d e n 33,8 4 107,4 29
B a re n ts z e e 103,3 12 44,6 12
S p i ts b e rg e n  en
B e re n e ila n d e n 113,7 13 23,9 6
N ew  F o u n d la n d 26,8 3 0,1 ___
O v e rig e  v is g ro n d e n 26,7 3 3,0 1
T O TA A L : 882,6 100 368,8 100
U it d eze  g eg ev en s b l i jk t , d a t s le c h ts een
d e rd e  d ee l v a n  de  B r i ts e  a a n v o e r  a fk o m ­
s t ig  w as  v a n  de  n a b ijg e le g e n  v isg ro n d e n . 
T w ee  d e rd e  d ee l is  a fk o m s tig  v a n  de  v is ­
g ro n d e n  b ij  I j s l a n d  en  v e rd e r  w eg. D u its  
la n d  v o e rd e  z e lfs  d r ie  k w a r t  v a n  z i jn  v e r  
se  z eev is  v a n  v e ra fg e le g e n  
aan.
A an  d e  e x p lo i ta t ie  v a n  de  v isg ro n d e n  
z i jn  e c h te r  b e z w a re n  v e rb o n d e n :  Im m e rs
v o o r  d e  h e e n -  en  te r u g re is  z i jn  o n g e v e e r  15 gen  t e r  w a lv is v a a r t  een  se rie u z e  p o g in g , 
a 16 d a g e n  v a re n  n o d ig , w a a r te g e n o v e r  D a a r to e  h e e f t  deze  r e d e r i j  een  m ijn e n v e -  
s le c h ts  6 v isd a g e n  s ta a n . H e t g ev o lg  is , d a t  g e r  v e rb o u w d  to t  een  m o d e rrte  t r a w le r ,  de  
de  e e r s t  g e v a n g e n  v is  b ij  de  a a n v o e r  re e d s  « F a ir fre e » , w a a rm e d e  op ’t  o g e n b lik  w o rd t  
1.3 a 14 d a g en  o u d  is. O fsch o o n  in  i j s  ge- g e ë x p e r im e n te e rd . G e lu k t h e t  n a  v e r lo o p  
c o n s e rv e e rd , is  de  k w a l i te i t  en  in  h e t  b i j -  v a n  t i jd  d e  v is  a a n  b o o rd  m e c h a n isc h  t e  
z o n d e r  h e t  u i te r l i jk  v a n  de  v is  a c h te r u i t -  v e rw e rk e n  to t  d ie p g e v ro re n  f i le ts ,  h e t  v is-  
g e g a a n , h e tg e e n  v an  o n g u n s tig e  in v lo e d  op a fv a l to t  v ism e e l en  dç  o rg a n e n  v an  dè  v jp  
de  p r i j s  en  de  a fz e t  is . In  E n g e la n d  h e e f t  to t  p h a rm a c e u tis c h e  p ro d u c te n , d a n  za l 
m en  deze  n a d e le n  w e te n  te  o n d e rv a n g e n  een  n ié u w  t i jd p e rk  in  de  z e e v is se V ij' k u n -  
d o o r  d e  v is  g e f i le e rd  in  de  h a n d e l te  b re n -  n e n  a a n b re k e n .
g en  en  v o o ra l d o o r v e r k o o p  v an  g e b a k k e n  H e t m oge de le z e r  d u id e li jk  z i jn , d a t  d e  
g e f i le e rd e  v is  d o o r  de « fr ie d  f is h  , sh o p s» , o n tw ik k e lin g  d e r  z e e v is se r ij  d o o r  eeh  zeéjr 
w a a rv a n  e r  ru im  30.000 o v e r  hee l E n g e la n d  d y n a m isc h  k a r a k te r  w o rd t  g e k e n m e rk t .  D e 
v e r s p re id  z i jn . H e t f i le re n  g e s c h ie d t  th a n s  s t r i j d  o ip  de  v isg ro n d e n , w a a ro p  w ij re e d s  
— u.w, i r> t» _ . h e b -  eerder w ezen , is  z o a ls  v a n z e lf  s p r é é k t  e e n  
en  n a tu u r l i jk  u itv lo e ise l daervan,«,*.'-.-;;«-.,
(VERVOLGT)
m e e r  e n  m e e r  m a c h in a a l .  D e D u its e rs  ­
b e n  h e t  E n g e lse  v o o rb e e ld  gev o lg d  
b r e n g e n  ode v is  v a n  de  v e r re  v isg ro n d e n
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S T A T IS T IE K E N
Janae* aan aev&e aia en owiae haring. in Juni 1950 en 1938
JUNI  1950
H o e v e e lh e id  in  k g r . W a a rd e  in  f r .  
H a r in g  A n d e re  v is  F a c tu u r -  A an g eg e v en  
w a a rd e  w a a rd e
D e n e m a rk e n  (1) .....................  -  99 73-697 1.189.633 1.187.833
K o e r l a n d      —  167-909 1.724.616 1.724.616N e d e r la n d  (2) .......................................    _  247.097 247.097
E S S f S  - _ _ _ .. ._ _ _ _ _ _ _ .....
T o ta a l  . .........................................................................  99 259.230 3.168.356 3.166.556
i i i  • K a h e lia u w  94.553 k g .V o o r  d e  m a a n d  J u n i  w e rd  e e n  in v o e rc o n -
sc h e lv is  30.602 k g . t in g e n t  v a n  500 to n  to e g e s ta a n  :
„  eD 25.420 k g . N e d e r la n d  250 to n
(2 )  : k a b e lja u w  30.642 k g . D e n e m a rk e n  150 to n
v je e t  6.846 k g . N o o rw e g e n  75 to n
t a r b o t  18.237 k g . Z w ed en  25 to n
sc h o l 9.322 kg .
sc h e lv is  6.969 kg .
(3 )  : l a to u r  9-2®| £ g .
h e i lb o t  3 .o0 . kg .
(4 ) : u i t s lu i te n d  v le e t.
JUNI  1938
H o e v e e lh e id  in  k g r .  G lo b a le  w a a rd e  in  f r .  
H a r in g  A n d e re  v is
. 43.000 41.400 284.000
N o o rw e g e n  .............................................................  _  164.4oo 764.000
N e d e r la n d  ...................................................................  _  163 300 966.000
D e n e m a rk e n  ...............................................................  _  15 2#0 58-000
Zweden ...................................................... “  4 500 21 50# 114.000
F r a n k r i j k  ......................................................... 73.300 54.400 500.000
E n g e la n d  .............................................................  . .  400 134.000
 ....................................................................  _  “ -400 133.000
C a n a d a  ..........................................................................  _  2 000 38.000
D iv e rse n  ............................................. ;.....— ^ = r- :  - .^ n r m  -■  -!3________________
_  „ .  120.800 484.000 2.991.000
T o ta a l  : .................................................................
Matianate aanaaex in M ei 1950 en 1938
S o o rte n H o e v e e lh e id  in  kg . 1950 1938
W a a rd e  in  f r .  
1950 1938
1. —  BO D EM V IS
IJS L A N D S E  K A B E L JA U W    718.384 m .645
g r o o t  —v     126.737 139.885
m id d e ls o o r t      23.075 44.175
k le in  ................................................. .......... ............... ......................................
T o ta a l  :   868' 196 355' 705
A N D E R E  K A B E L JA U W
,    47.002 33.159
g r .°,°,t     62.344 35.608
k le in      53-743 35'796
T o ta a l  : ......       1«3.089 _ Ï04.563~
IJS L A N D S E  S C H E L V IS
„ r o o t    9#-800 37’225
k “  2S  S
T o ta a l  :    386.261 60.550
A N D E R E  SC H E LV IS
g r o o t  ...................................................   „o ?n
m id d e ls o o r t  .........................................................  623
k le in ......... ....................................................................... 18.203 46.625
T o ta a l  : ...................................... ................. .........  « ¿ 2 6  49.200
„  , ,   382.111 285.145
“ c   . 202.351 290.539
T a f b o t ................... Ï.V.Ï.V.'.‘.ï .ï .’.Ï.V.V.V.V.V-'-V.'-V-.......... 104.659 44.637
    553.480 236.469
W ii t in g  ■   174-999 111.802
A n d e re  b o d e m v is  ........................... 1.174.115 591.022
T o ta a l  b o d e m v is  :  ..4.028.087 2.129.632
2. —  P E L A G IS C H E  V IS
B a s ta a r d  m a k re e l  .................................................  16.809 2.346
I J l e  h a r in g  ............................................................... —  —
V o lle  h a r in g  ..........................................................  —  238
S p r o t  ................................... ••......................................  —  —
M a k re e l ....................................................................  1.866 33.050
A n d e re  .......................................................................  —  —
T o ta a l  : ........................................... ......................  18.675 35.634
S. —  SCH A A L- e n  W E E K D IE R E N
G a rn a a l  .......................................................................  178.529 300.299
A n d e re  ........................................................................ 62.537 3.095
T o ta a l  :    241.066 303.394
A lg e m e e n  to ta a l  ...................   4.287.828 2.468.660
W a a rv a n  I J s la n d s e  v is   ............................... 1.654.410 480.140
N a a r  d e  v is m e e lfa b r ie k e n  :  317.100 k g r .
3.536.289
552.613
56.057
366.275
233.620
55.958
4.144.959 655.853
608.085
383.171
122.973
161.510 
96.892 
64 105,50
1.114.229 322.507,50
674.120 156.670
1.010.315 67.570
139.258 18.714
1.823.693 242.954
4.510
41.755
1.025,50
10.575
121.941,50
46.265 133.542,
1.493.699
1.205.385
1.950.693
8.075.036
540.173
5.456.314
677.185
627.373
453.639
2.193.635
209.299
1.529.012,05
25.850.446 7.044.999,55
18.452 1.787,25
—  315
8.105 80.031
26.557 82.133,25
4.410.161 1.351.721 
495.802 8.636
4.905.963 1.360.357
30.782.966 8.487.489,80 
7.328.948 1.067.886
Uanaa&i in M ei 1 9 3 8 ,1 9 4 9  en 1950
T O T A L E  A A N V O ER  :
K g r . F r . F r .p e r .  kg .
1950 4.287.828 30.782.966 7.17 B . — G a rn a a l  : "
1949 4.037.235 35.675.713 8,83 1950 178.529 4.410.161 24.70
1938 2.468.660 8.487.489 3,43 1949 185.955 4.894.319 26,90
W a a rv a n  : 1938 300.299 1.351.721 4.50
A . — H a r in g  : C. — V e rse  v is  :
1950 — — 1950 4.028.087 24.850.446 6,41
1949 — — 1949 3.785.077 30.306.058 8,00
1938 238 315 1,31 1938 2.129.63’ 7.045.000 3,31
¿m ilitie  aw i de MaandeÜjßae aanwen aan áademaiA 
in 1950-49-48  en 1938
1938 1948 1949 1950
J a n u a r i  .................................. 3.268.855 3.439.753 3.893.682
F e b r u a r i  ............................... ..................................... 2.153.101 2.884.638 3.766.498 3.053.733
M a a rt  ..................................... 4.919.388 5.183.824 4.397.687
A p r i l  ...................................... 4.046.166 4.335.026 3.578.835
M ei ......................................... .................................. 2.129.632 146.944 3.785.077 4.028.087
J u n i  ......................................... 2.072.965 2.727.099
J u l i  ......................................... 3.602.405 2.230.192
A u g u s tu s  ............................. 3.079.032 2.296.320
S e p te m b e r  .......................... ...................................... 2.168.000 2.785.068 2.541.370
O k to b e r  ................................ 3.085.602 3.144.248
N o v e m b e r  ........................... 4.071.635 3.143.332
D e c e m b e r  ............................. 3.327.507 3.097.149
28,448.912 87.290.205 39.689.888
SXe aiôôeûj ntaet ôteedô het yetay âetaCen
(Vervolg van blz 1)
De beslissing  v a n  de R eg erin g  w erd  
v e r tra a g d  door de K oningskw estie  
w elke b eg in  J u li  op h e t  re g e rin g sp ro ­
g ra m m a  stond- N a d e rh a n d , vorige 
week, kon  de beslissing  n ie t  genom en  
w orden  d a a r  de B en e lu x -k w estie  op 
de voor g ro n d  w as e n  th a n s  z ijn  h e t  
de s ta k in g e n  w elke de b e s p re k in g e n 7 
h eb b e n  belem m erd .
T evens door d e  g ro te  a a n v o e r v a n  
h a r in g  e n  de b e lem m erin g  v a n  h e t  
b in n e n la n d s  v erk eer, h eb b e n  de k o ­
p ers  de h a r in g p r ijz e n  la te n  zak k en  
to t  o n d e r  de voorgeste lde  o p v an g p rijs . 
R eeds v a n  vorige w eek kon  voorzien  
w orden  d a t  een  m a rk tin z in k in g  zou 
p la a ts g r ijp e n  to e n  ee n  b ep a a ld e  re d e ­
rij h a a r  v a a r tu ig , officieel aan g ek o n - 
d igd  voor de Z a te rd ag , o n v e rw ac h t 
lie t v oo rtv issen  en  besloo t p a s  de 
M a an d a g  te  verkopen . Is  h e t  een  m a -  
n o e u v e r gew eest ? I n  e lk  geval w as e r  
deze week, m ede door de o n reg e lm a­
tige  b in n e n la n d se  to e s ta n d , té  veel 
h a r in g  op de m a rk t.
W e m a k e n  h e tze lfd e  v e rsc h ijn se l 
m ede a is  vo rig  ja a r  to e n  de h a r in g v is ­
serij te  v roeg w erd  in g eze t en  te  g ro te  
v a n g s te n  op d e  m a rk t  w erd en  ge­
b ra c h t,  zo d a t de p r ijz e n  d a d e lijk  in ­
e e n s to r t te n  e n  g ed u ren d e  h e t  gehele 
seizoen de m a rk t  b lijv en  d ru k k e n  h e b ­
ben.
De v ijf  ex -D u itse  tra w le rs  doen  
th a n s  n ie t  m ede a a n  de h a r in g c a m - 
p a g n e  e n  t a i  v a n  g ro te  v a a r tu ig e n  
z ijn  u i t  onze h a v e n  v erd w en en  e n  op ­
n ieuw  z a k t de m a rk t  e n  b li j f t  de a a n ­
voer h o g e r d a n  v erw ach t, o n d a n k s  
a lle  p ess im is tisch e  voorspellingen .
Nu is h e t  de ta a k  v a n  de o p v an g re ­
geling  h e t  g a t, w elke in  de m a rk tb o -  
dem  geslagen  w erd , zo spoedig  m oge­
li jk  te  v u llen  en  de p r ijz e n  op h e t  
re n d e re n d  peil voor a lle  re d e rs  d ie  
w illen  m edew erken , te  b ren g en . Nog 
is h e t  n ie t  te  la a t  voor d ieg en en  w elke 
th a n s  de ogen  geopend  z ijn  en  zien  
hoe ze m oedw illig  b ed ro g en  z i jn  ge­
w eest, o m  m ee te  doen.
V an d a ag  v a l t  de b eslissing  v a n  de 
reg e rin g  in zak e  de opvangregeling . 
M a a n d a g  k a n  reed s b eg o n p e n  w orden .
De w ens v a n  de reg e rin g  is n ie t  de 
k opers te  su b sid ië ren  die a a n  lage 
p r ijz e n  k open  e n  een  f lin k e  w in s t 
zu llen  boeken  in  deze o m s ta n d ig h e ­
den. De reg e rin g  w il de m a rk tp r ijz e n  
h o u d en d  m a k e n  a a n  een  peil d a t  voor 
de red e rs  re n d e re n d  is. M a a r  h ie rto e  
v ra a g t ze ook een  in sp a n n in g  v a n  de 
re d e rs  zelf : ho e  g e rin g  ook, de b i jd r a ­
ge to t  h e t  co m p en sa tie fo n d s  e n  de 
p ro p ag a n d a .
H e t g a a t  n ie t  op a lles  te  e isen  v a n  
de reg e rin g  w elke b ere id  is de p o g in ­
gen v an  d e  red e rs  om een  gezonde 
m a rk t  te  sch ep p en , te  s te u n e n  doo r de 
o n tb re k e n d e  som m en  a a n  te  vu llen .
E r z ijn  m issch ien  w el re d e rs  w elke 
w ensen  geen  in sp a n n in g e n  n o ch  o f­
fe rs  te  m o e ten  doen  om  ie ts  te  b eko ­
m en , d it  is  tro u w en s de w ens v a n  alle 
red e rs , ook v a n  h e t  VBZ.
M a a r  de p rin c ip es  v a n  o p v an g reg e­
ling , door h e t  VBZ voorgeste ld  en  
door d e  reg e rin g , n a  m oeizam e b esp re ­
k in g e n  a a n v a a rd , m ogen  n u  n ie t  ov er­
hoop  gegooid w orden , n u  de o p v a n g re ­
geling  e r  b roodnod ig  is. D it is  o n v er 
an tw o o rd  w erk .
Ie d e re e n  is  t ijd ig  op de h o o g te  ge­
b ra c h t om  z ijn  m e n in g  te  u ite n  over 
de v o o rste llen  v a n  h e t  VBZ. Deze 
v oo rste llen  w aren  gezond : de reg e rin g  
h e e f t  ze a a n v a a rd  e n  beloofd  ze te  
s te u n e n  m e t een  subsid ie.
W a n n e e r  we op  de h u id ig e  b asis  
k u n n e n  w erken , za l ze een  v e r tr e k ­
p u n t  z ijn  voor v erd e re  u itw e rk in g  v a n  
p ro g ra m m a ’s te r  s a n e r in g  v a n  h e t  ge­
h e le  v isse r ijb e d rijf  : ook voor de v is- 
v an g e rs , de ijle  h a r in g , d e  sp ro t, de 
g a rn a a l.
D aa ro m  m o e t elke re d e r  w elke h e t  
goed m e e n t ee n s  goed n a d e n k e n , zien
Ceti duió aan een 
^ pedaa l type
O p h e t  F a ls te rb o -k a n a a l, h e le m a a l 
in  de Z u id p u n t v a n  Zw eden, w erd  een  
slu is  aan g e leg d  d ie  w egens h a a r  b ij­
zondere  vo rm  w el de a a n d a c h t  v e r­
d ien t.
M en zou d e  s lu is  w el een  slu is-ka- 
n a a l  k u n n e n  noem en , aa n g ez ie n  h a a r  
s a s  een  le n g te  v a n  1 km . h ee ft. D a a r  
h e t  v e rv a l m a a r  m ax im u m  1 m e te r  
b e d ra a g t, g esch ie d t h e t  vollopen  en  
h e t  led ig en  v a n  h e t  sa s  door h e t  la n g ­
z a a m  o p en en  d e r  s lu isd eu ren  (v a n  
h e t  seg m en t-ty p e ), en  d it  vo lgens een  
fo rm u le  d ie  m e th o d isc h  w erd  b ere­
k en d  en  d ie  d e  bew eging a u to m a tisc h  
a fs te m t op  h e t  n iv eau v ersch il.
S ed e rt h a a r  in d ie n s ts te ll in g  in  1942 
h e e f t deze slu is  volledige vo ldoening  
gegeven; zij b ie d t h e t  g ro te  voordeel 
d a t  de zeeschepen , d ie  e r  d o o r v a re n  
n ie t  m o e te n  s ti lh o u d e n  o f aan leg g en .
D oor d e  Zw eedse in g e n ie u rs  w o rd t 
o p g em erk t d a t  deze fo rm u le  ook m e t 
n u t  zou k u n n e n  to e g e p a s t w o rd en  bij 
de a a n le g  v a n  een  n ieuw  k a n a a l  v a n  
P a n a m a .
w a t in  a n d e re  la n d e n  g eb eu rt en  h ij 
za l to t  de v as ts te llin g  kom en  d a t  h e t  
vo o rste l to t  o p v angregeling  gezond is 
e n  b e te r  d a n  w a t in  an d e re  la n d e n  in  
voege is.
W ie n ie t  w il to e tre d e n  to t  de op ­
v an g re g e lin g  m o e t z ijn  e igen  v e ra n t­
w o o rd e lijk h e id  d rag en . W ie de red e rs  
a a n z e t n ie t  to e  te  tred e n , m oe t h e n
m in s ten s  de verzekering  geven gedu­
ren d e  gans h e t  seizoen een  m in im u m ­
p rijs  v an  3.50 fr. p e r  kgr. volle h a rin g  
te  bekom en.
I n  h e t  l ic h t v a n  de hu id ige  o m stan ­
d ig h ed en  en  v an  de e rv a rin g e n  welke 
we deze w eek opg ed aan  hebben , zien 
we d a t  a lleen  de opvangregeling  bij 
m a c h te  is d it te  doen.
Verkoop zó eens !
Vergeel de verse haring niei
DENK OM....
W e w e te n  h e t  a llem aa l : een  vis- 
z a a k  en  een  v ish a n d e la a r  m o e ten  e r  
verzorgd  u itz ien .
R e in h e id  n r  1.
S chone  w inkels, frisse  s ta n d p la a t­
sen  e n  w agens, sc h o n e  h a n d e n  en  n a ­
gels. Ze «verkopen».
L a te n  w e e r  om  denken .
HET KONTAKT MET DE KLANTEN
D enk  e r  oo.k s te e d s  om, d a t  de goe­
de o m g a n g  m e t k la n te n  veela l een  
p e rso o n lijk e  kw estie  is  en  d a t  deze 
a fh a n g t  v a n  de g ea a rd h e id  v a n  de 
verkoper. W a t h e t  k o pende  publiek  
v an  de een  za l accep te ren , d u ld t h e t 
n o g  n ie t  v a n  de an d er. Poog op zo 
n a tu u r l i jk  m ogelijke  w ijze h e t  kon- 
t a k t  m e t d e  k la n te n  te  onderhouden . 
D it w o rd t o.a. n ie t  w einig  in  de h a n d  
g ew erk t door d e  v e rs tre k k in g  v an  
go.ede, b e tro u w b a re  voo rlich ting  om ­
t r e n t  v isg eb ru ik  en  v isbere id ing . De 
d e ta il l is t  m o e t er zich  op in s te llen  
zelf s te ed s  op de hoog te  te  b lijven  
v a n  de vele m a n ie ren , w aa ro p  de vis­
so o rten  b e re id  k u n n e n  w orden. D a a r­
om  t r e k t  h ij  v a n  deze v o o rlich ting  
zelf h e t  volle p ro fijt.
NOG IETS....
De k u n s t  v a n  verkopen  b e s ta a t  n ie t 
a lleen  u it  h e t  a fgeven  v an  de beste l­
de w aa r. E r m o e t som s ook ie ts  bij 
v e r te ld  w orden , w a t de k la n t  in te re s ­
se e r t en  a is  deze in  h e t  beg in  w einig 
in te re sse  to o n t, 'd an  ju is t  is h e t  de 
ta a k  v a n  de d e ta il l is t  om  d e  b e lan g ­
s te llin g  op te  w ekken. De du izenden  
b e lan g te ile n d en  op v la g g e tje sd a g  en  
bij de rev u e  v a n  de h a rin g sc h e p e n  
h eb b e n  d u id e lijk  genoeg bew ezen, d a t  
h e t  p u b lie k  de v issers een  w arm  h a r t  
to e d ra a g t. Zo ooit, d a n  h e e f t deze 
en o rm e toeloop w el la te n  zien hoe 
g ro o t d e  m a c h t v a n  Ide rek lam e is. 
P ro f ite e r  h ie rv a n  door h e t  p ro d u k t — 
d itm a a l de v erse  h a r in g  ! s teeds 
m eer in g a n g  te  doen  v inden . De con­
su m e n te n  w illen  er v aa k  w el ie ts  v an  
h o ren .
VERSE HARING ! —
LEKKERE HARING !
D e verse h a r in g  g a a t  th a n s  a lle r  
a a n d a c h t  v rag e n . H e t pub liek  w eet 
o m tre n t de bere id in g  d a a rv a n  nog 
la n g  n ie t  voldoende.
H elp  de c o n su m en ten  een  h an d je . 
S te l h u n  b.v.b. de fo lder «H aring... 
H eerlijk»  te r  h a n d  en  geef een  m o n ­
delinge to e lic h tin g  op een  of an d e r 
recep t. M aar... zorg  e r  voor, d a t, w a n ­
n e e r  h e t  e igen  rec ep te n  zijn , ze a a n  
de p ra k ti jk  g e to e ts t zijn , zo d a t de 
v o o rlic h tin g  n ie t  a lleen  th e o re tis c h  
is.
HET VOLLE PR O FIJ T
H a a l h e t  volle p ro fij t  u it  Uw zaak  
en  u it  de ca m p a g n e . Nu, n a  h e t  v rij­
kom en  v a n  alle a n d e re  levensm idde­
len, m o e t de v is z ijn  positie  ais voo r­
a a n s ta a n d  volksvoedsel tr a ç h te n  te  
h a n d h a v e n . «Roep» h e t  pub lek  toe, 
d a t  ¡de v erse  h a r in g  gestoofd , gebak­
ken  en  gestoom d u its te k e n d  sm aak t. 
T oon, d a t  gij h e t  n u t  v a n  een  stev ig  
o p g eze tte  re k la m e  in z ie t en  geef 
s te u n  a a n  d e  collectieve cam p ag n e  
door g e lijk tijd ig  m e t eigen rek lam e 
h ie ro p  in  t e  h a k e n . V ergee t d aa rb ij 
ook de é ta la g e  n ie t.
OVERAL : HET RAAMBILJET
De co llectieve cam pagne , w elke 
th a n s  in  voorbereid ing  is voor de 
verse  h a r in g , om vat, b u ite n  d e  a d ­
v e r te n tie s  in  d ag -, d am es-  en  ge'üus- 
tre e rd e  b lad en , ook w eer een  r a a m ­
b ilje t. D it b ilje t v es tig t e r  op p a k k e n ­
d e  w ijze de a a n d a c h t  op, d a t  h a r in g  
ook g eb ak k en  een  lek k er e te n  is. Vol­
gende w eek t r e f t  U  h e t  b ij h e t  n u m ­
m e r v a n  «De V isserij wereld» aa n .
G eef h e t  b i l je t  een  in  h e t  oog lo­
p en d e  p la a ts  op  d e  w in k elru it, zon­
d e r  d a t  h e t  de in k ijk  in  d e  é ta lag e  
b e lem m ert en  h a n g  h e t  ook op In  de 
w inkel. P la a ts  h e t  op Uw w agen , a a n  
Uw s ta n d p la a ts ,  op  Uw auto..
L a a t  n ie t  n a , om  d i t  h ee rlijk e  ge­
re c h t ,d a t zow el b ij h e t  brood  a is  bij 
h e t  m id d a g m a a l g e n u ttig d  k a n  w or­
den, In g a n g  te  d o en  v in d en  bij de 
kopers. K n ip  d e  a d v e r te n tie s  u it, p la k  
ze n e tje s  op, p la a ts  ze in  Uw zaak .
’t  K o st n ie ts , ’t  K a n  een  k ijk e r trek ­
ken. Die k ijk e r k a n  een  koper wor­
den.
DE VERPAKKING
E n hoe s t a a t  h e t  m e t de verpak­
k ing  v an  de a r tik e le n  ? E en  goede 
v erp ak k in g  is zeer zeker een  sterk, 
de verkoop bevorderend , rek lam e- 
ob jec t en  h e t  is noodzakelijk  h ier­
a a n  de g ro o ts t m ogelijke zorg te  be­
steden , te  m eer, d a a r  zovele w inkel­
bed rijven  op an d e r gebied h ie rin  
z ijn  voorgegaan . S tu u r de k la n t  n ie t 
w eg m e t de vis v e rp a k t in  een  k ra n t 
of een  sm oezelig s tu k  pakpap ier, 
doch  zorg voor een  hyg iën ische, fris 
aan d o en d e  verpakk ing . L a a t  h e t  ver­
p a k k in g sm a te r ia a l zo m ogelijk  netjes 
en  eenvoudig bed ru k k en  m e t een 
slagzin , f irm a -n a a m  en  adres. Denk 
om h e t  V isse rtje  ! H et k o s t m aar 
w einig m eer en  ’t  gee ft de za ak  een 
eigen stem pel.
ALLE HENS....
L a ten  we e lk aa r  goed beg rijp en  : 
a lleen  w an n eer iedereen  z ijn  beste 
b e e n tje  voorzet is e r  sukses te  ver­
w ach ten . W inkeliers, s ta n d p la a ts ­
houders, ven ters, er w o rd t op U ge­
rekend . U k u n t in  n ie t geringe m ate 
b ijd ra g en  to t  h e t  w elslagen.
Zorgt, d a t w a a r  de consum enten  
kom en  ze d e  s tro k en  zien.
V ersp re id t recep ten . G eeft voor­
lich tin g . D eelt de co n su m en ten  mede, 
d a t  verse h a r in g  op verschillende 
w ijzen is te  v erw erken  to t heerlijke 
gerech ten .
M aar voor a llen  en  a lles  geld t : 
V erkoop k w a lite it ! W an t kw aliteit 
is nog  a l tijd  de m agnee t, w aardoor 
de k la n te n  n a a r  Uw zaak  getrokken  
w orden.
E r kom en  : ra a m s tro k e n  (voor Uw 
w inkel, Uw w agen, Uw s ta n d p la a ts , 
Uw auto , enz.).
E r ko.men : ad v e rten ties .
E r kom en : p e rsb e rich te n  enz., enz.
Nu m oeten  de k la n te n  kom en !
«W acht» n ie t op h en . G a  h e n  des­
noods tegem oet.
’t  L oont de m oeite.
W ant.
Verse h a r in g  ! — Lekkere h a r in g  !
V oorlich tingsbureel v a n  de Voedings­
ra a d  •— Afd. V is in  N ederland .
Nieuwe verven en 
beschermende 
bestrijkingen in de 
Verenigde Staten .
A an een  b ijd rage , v e rsch en en  iii 
h e t  t i jd s c h r if t  d e r  B elgische Chem i­
sche In d u str ie , o n tle n en  w ij hier­
over volgende w e ten sw aard ig h ed en  ;
H et gebru ik  v an  si l iconen neem t 
ho e  la n g e r ho e  m e er u itb re id ing , en 
som m ige so o rten  w orden  geb ru ik t ais 
verf, ais sm eersel, b esch erm en d e  be­
s tr ijk in g , roestfw erend middtels blin­
kende dek laag  of nog  te r  b randvrij- 
w arin g  v a n  m a te ria a lo p p e rv lak te n .
Een n ieuw  gebru ik  v an  siliconen 
v in d t p la a ts  in  de p la s tiek - en  rub- 
bern ijverhe id , w a a r  een  verpoederde 
em ulsie v an  (siliconen op de m etalen 
w an d e n  v an  de vorm en  w ord t aange­
b ra c h t;  door de a a n h e c h tin g  v an  sili­
cone a a n  m e ta a l k a n  h e t  gevormd 
p ro d u k t b e te r  u it  de vorm  w orden ge­
nom en, b lijven  de vorm en  zuiverder 
en  is de fa b r lk a tie a fv a l h a a s t  onbe­
s ta a n d e .
E r w erd  een  n ieuw e verf  op basis 
v an  a lu m in iu m  v ervaard igd , bestem d 
om  h o u t en o rg an isch e  v lakken  te 
v rijw aren  tegen  v e rro ttin g ; jn  de 
loop v an  p ro efn em in g en  die zeven 
j a a r  duu rd en , h e e f t m en  k u n n e n  vast­
s te llen  d a t  h e t  p ro d u k t zowel in  droog 
a is  in  voch tig  k lim a a t ta s tb a re  resul­
ta te n  opleverde.
N a to ep assin g  is  d it  p ro d u k t niet 
g iftig ; h e t  k a n  w orden  aangebrach t 
op alle opperv lak ten , zelfs op papier, 
e n  w ord t aanbevo len  voor h é t ge­
b ru ik  v an  schepen , b ruggen  en  open- 
b a re  w erken , kelders, badinstellingeh, 
rese rvo irs  voor voedingsw aren , enz..
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